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LOS A L I A D O S P I D E N LA RENUNCIA A L GOBIERNO 
DE L O S S O V I E T S HUNGAROS e C a v o l u n t a d e n e i t r a b a j o h o n r a d o 
a e t r u e c a e n r i q u e z a u s e ñ o r í o 
NO de los monumentos ar-
quitectónicos más suntuo-
sos le ja dos a Cuba por el 
•arte colonial español, es el 
Palacio de Balboa, dentro de cu-
yos muros je han celebrado fies-
tas y saraos aue, por su brillan-
.»-z y dlstin.'ión imprimieron a 
la vida social de la Habana el 
más genuino cello de aristocra-
cia y señorío. 
El edificio empezó a construir-
se, por eni\*rgo del primitivo 
Marqués de Balboa, en 1871, 7 
ia opulencia de que hacía gala, 
como por las elevadas funciones 
públicas y financieras que se le 
confiaron. Durante la domina-
<;!ón español̂  en Cuba, fué Al-
cuide Municipal de la Habana, 
Presidente de la Compañía de 
Gas fundador y Presidente del 
Banco Español y organizador de 
uno de los cuarteles de bombe-
ros de la ciudad. Todo lo cual 
contribuyo a que gozase del res-
peto y estimación sociales, al ex-
tremo de que su nombre es de 
aquellos que todavía se recuer-
artísticas, dieron realce a la 
Habana aristocrática y linajuda 
de los últimos tiempos de la Co-
lonia. 
Entre las fiestas mcmoraoles 
celebradas en el Palacio de Bal-
boa se rec ie-da la ofrecida el 
21 de Enero de 1S91, a la que 
asistieron las más distinguidas 
familias de esta ciudad, así co-
mo las autoridades que goberna-
ron a la jr en la Isla. Du-
rante la época del matrimonio 
Balaguer Goy. i, tenemos memo-
ria de dos brillantes fiestas, 
INSTRUCCIONES SECRETAS AL MARISCAL FOCH RESPECTO A LA SITUACION EN DANZIG.—GINEBRA SERA EL CENTRO DE 
LA LIGA DE LAS NACIONES 
LOS ALIADOS PID^X LA KEHUIÍ-
CIA DEL GOBIERNO SOVIET HU>-
6AB0 
Londres, Marzo 29. 
Los .-¡liados han pronlo la renunoía 
del Gobierno sorlet húngaro, setríin 
despachos a la Exdiange Teleirraph 
( ompany, recibidos por la TÍA de Ber-
lín y Copenhague. 
Piden la elección de una Asamblea 
Nacional bajo la supervltlón de las 
tropas aliadas. 
INSTRUCCIONES SECRETAS 
AL MARIS'c'AL FOCH 
París, Marzo 2Í). 
El Presidente Wllson y los Prime-' 
Iros Ministros, qne oonstitnyen el Con-' 
sejo de los Cuatro, dieron hoy Instmc- ¡ 
clones al Mariscal Foch respecto a la 
situación de Danzlg, donde los alemr- ,• 
nes se han Befmdo a permitir el des-
embarro de tropas polacas. 
El carácter de las InstrnccJones pro- I 
blablemente no *erá rerelado slnu | 
hasta qne se notifiquen a Alemania. 
BOMBARDEO DE LA CITDAD 
DE LEMBERG 
París. Marzo 20. 
Lembérg fué fuertemente bombar 
deada por los uhranianos desde el la 
nes hasta la mañana del fneves, según 
I nn despacho de In Agencia Havas pro-
I rédente de Varsovla, 
1 Mnchos paisanos fncron mnertos j 
centenares de personas resultaron he-
ridas. 
do esto exl.ia la adopción de algo pa* 
recido a la regla parlamentaria do la 
clausura. 
El Informe de la Comisión sobre la 
responsabilidad de la guerra ha sido 
sometido a la Conferencia de la Paz. 
La nota oficial relativa a sns labo-
res finales dice: 
"La Comisión encargada de deter-
minar la responsabilidad de la gne-
rra celebró su última sesión hoy. Sa 
dictamen general ha sido trasmitido 
a ia Conferencia bajo enyo control 
estará en lo sucesivo el asnnto. 
•*Slr Ernest Pollock, el Procurador 
General Inglés, expresó la gratitud 
de la Comisión al Secretarlo Lan-
sing por el excelente espirita libe* 
ral de qae había dado mucstrts al 
presidir los debates. 
La Comisión encargada de deter< 
minar la responsabilidad de la gue-
rra ha determinado: 
MEn primer lugar condenar la TÍO> 
laclen de la neutralidad y todos los 
crímenes cometidos por les Imperios 
Centrales; en segundo Ingar el nom-
bramiento de nn tribunal Internacio-
nal para qne juzgue a todos los res-
ponsables Incluso el ex Emperador 
alemán''. 
Despnés de esf̂ r casi todo el día 
(Pasa a la CATORCE. Columna PRIMKRA 
OTRO CUBANO VENCEDOR 
ALFRKDO DE ORO DERROTO A OüS 
CoriEOS. CA3IPEON MUNDIAL. 
DETKOIT, marzo 20. 
Alfredo d«» Oro, campeón de las tri>a 
bandas, derrotó fficllmente a «¡us Copu-
les, campeón de Michigan cu el bloque 
final del match esta noche, con una# ano-
tación de 50 a SS lleTáodose la serle por 
150 contra 94. 
Aunque el Jnegro de esta noche do 68 
entradas fué el más reñido del match, el 
retador no pudo alcanzar a Oro que em-
pezó con una ventaja do diez puntos. 
El gran promedio de Oro fué 847 contra 
el de su adrersarlo 531. El Juez fué Ora 
Uorningstar. 
• ' " t j u s t i c i a a ¿ a r a z a h í s p a n a : ~ ¿ 
ALEMANIA PAGANDO 
l.l, AUXENTO 
(Por la Prensa 
terminóse al siguiente año. Di-
rigió las ob el célebre arqui-
tecto catalán. Jaime Sabadell, 
venido de España exprofesamen-
te. y se emolearon en aquéllas, 
materiales de hierro y cantería 
catalana, qne dieron a la cons-
trucción solidez extraordinaria. 
El Palacio fué habitado por los 
Marqueses dt Balboa, y más tar-
de residieron en él la señora 
Tnés Goyrl y su esposo el señor 
Andrés Baltguer. 
El Marqués de Balboa fué uno 
le loa hombres más importantes 
de su época, así por el linaje y 
n̂n con cariño por quienes le 
trataron y con admiración por 
los que conocemos su historia. 
Natural si a que tan gran se-
ñor fabricase una residencia so-
berbia, ricamente decorada, para 
que en torno de su persona y 
familia se agrupase lo más gra-
nado de la rociedad habanera; y 
de aquí que exista todavía el re-
cuerdo de lucidísimas reuniones 
.en que la esplendidez de los 
Marqueses, IA hermosura de las 
('amas que allí solían asistir y 
la magnificencia del Palacio "on 
su lujosa ornamentación y Joyas 
ambas para presentar en socie-
dad a las señoritas Graciela y 
Ofelia Balaguer. en 1913 y 1916. 
T espectlvame ite. 
El Palacio lucía su rico mobi-
liario de damasco en los salones 
rojo, azul y amarillo, ilumina-
dos con magnificas lámparas. 
En los Jardines qne rodean la 
rasa y en el patio Interior, exis-
ten fuentes y estatuas de gran 
mérito, traídas de España en 
1871. y que. afortunadamente, se 
conservan en perfecto estado. 
(Pasa a la DIEZ, Columna. PRIMERA). 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s s u s p e n d e n l a p u -
b l i c a c i ó n c o m o p r o t e s t a c o n t r a l a c e n s u r a r o j a 
SE RESTABLECE LA NORMALIDAD EN MADRE).—MEJORA LA SITUACION EN BARCELONA.— 
LOS MOROS AGRESORES DE LAS TROPAS ESPAÑOLAS, SUFREN DURO CASTIGO. — LAS 
MEDDAS DEL GOBIERNO INGLES CONTRA LOS MAXIMALIST.A5.—EL ABASTECIMEN-
fPOTKSTA C05TRA LA CENSURA 
„ J . EOJA 
âdnd. 29. 
îf1"10* diarlos snspendieron la 
Fthiicaclón comt. protesta contra la 
fpnsnra roja, o sea la qne ejercen 
*s obrerô . 
En ios ñámaos anunciando la sus 
f^'lón de la calida dicen estos día 
•o?. qae 1̂  censura roja es nn nltra-
* • la prensa y que sería Indhnio 
•̂n^ntirla. ' 
FORMALIDAD RESTABLECIDA Jladrld. 29. 
* thL señores conde de Romanone» 
? îmtno decoraron que se ha rev 
«Wecldo la ao.malldad en Madrid y 
k-T ha reanadado el trabajo en 
e0Bĉ _rlSas ^ Oleres del ramo de 
wnstmcclón. 
Ademis se mostraron optimistas T 
jVJ'an en qae los tranTlarios no 
• la huelga. 
. «̂ntinúan en el mismo estado lan 
tr.T ^f?. B»1"̂ 0"», Valencia, Al-
Alicante, Huelra y Comfia. 
íadPEQCE5¡0S INCIDENTES 
^¡Jefe del Soblemo. señor Conie 
ri«tr mano,les' conílrinó qne se re-
r̂Ĥ 011 ahrunas agitaciones en las 
iiii>fi , <>xtrp,nas seiruldas de pe-
waos incidentes. 
j ^ B A S E S ACEPTADAS 
4,Ll.5n* renaión celebrada por lo, 
obreros del ramo de cons i 
K ar,11 .Se a^^ó «ceptar las base.̂  
ĥi J ? aPro,>adas en el mitin ce ' 
j naflo en la Casa del Pueblo y apro ! 
Y * LlnVbien Ias ^tienes realizadas I 
w Comité de Hnelgm. i 
TO DE TRIGO. 
Se pronunciaron varios discursos. 
El señor Largo Caballero, diputado 
>o«v?aIlsta, también habló. 
Todos se felicitaron por el frinnf« 
omsegxdJo J abobaron por la nnlón. 
MEJORA LA SITUACION EX BAR-
CELONA 
Barcelona. 29 
Mejora la situación. 
El espíritu público reacciona en 
sentido favorable. 
Hoy abrieron la mayor parte de 
los comercios. 
LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO IN-
GLES CONTRA LOS MAXIMA-
LISTAS 
El señor conde de Romanones fa-
cíL'fó a la prensa nn telegrama quo 
le envió el embajador español en 
L'-ndies> dando cuenta detallada de 
l<>s acuerdos remados por el Gobier-
no Inglés costra los maximaiistas 
•pros. 
El señor conde de Romanones ha-
<v observar que todas las nación o i 
adoptan medidas en estas horas d.* 
peligro general. 
El SEÑOR LERROUX CONFEREN 
CIA CON EL JEFE DEL GOBIERNO 
Madrid, S9. 
Madrid, 29. 
Procedente de Sevilla llegó el se-
ñor Lerroux. 
El jefe de los radicales celebró nna 
druida conferencia con el Jefe ael 
Gobierno, geñor conde de Romano-
nes. 
Declaró el señor Lerroux que en 
ScrPla habian sido detenidos cono-
cidos sindicalistas. 
DURO CASTIGO A LAS RABILAS 
ENEMIGAS 
i < tuán. 29. 
Con objeto de castigar a las k¿hi-
la? que agerd̂ eron a las tropas es* 
panelas dias atrás, salieron hoy va-
rias columnas indígenas de la meha-
lla cheriffiana y batieron los pobla-
do*, próximos, venciendo, mediante 
la artillería y fusilería, la gran re-
«Istencia que el enemglo les hizo. 
Las eolnmnas cherifflanas arrasa 
ron los aduares de los agresores de 
las tropas esjfañolas e incendiaron 
Io«) árboles, casas y chozas de aqué-
11c t. 
Las tropas tUTieron dos mnertos j 
diez heridos Indígenas y cuatro herí 
do» europeos. 
Los enemigos acudieron para ha-
cer acto de adhesión al Califa. 
TRIGO PARA ESPAÑA 
Madrid, 29. 
ti comité de tráfico marítimo estu-
dia la Importación de trigo norte 
americano Para ello habilitará to 
dos los barcos disponibles, sin ntili-
zar io- qne ŝtán destinados a la 
importación de trigo de la Argen-
tina. 
Barcelona. 29. 
Llei'ó el «Infanta IsabeP y des-
fnibarcó gran cantidad de trigo ar-
gentino, que contribuirá a solucionar 
el abastecimiento de pan y harina a 
la ciudad 
Se han recibido sesenta y cinco 
nül pesetas de donativos hechos pa 
ra ser distribuidos entre las tropas, 
nae tan bien ge comportaron doran-
te los pasado*' sucesos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid. 29. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas ^ 25T)2. 
Los francos, a 81*50. 
Berlín, Marzo 29. 
Asociada.) 
La "Gaceta de la Alemanln del Nor-
f-"' ba ayerlguado que la Comisión de 
baHenda nletnnnn se detendrá en Spa 
«n camino para Versníles. para espe-
rar allí el desarrollo de los sucesos. 
Laa conferencias de Wclmar el Ine-
?es dieron por resultado nna completa 
inteligencia, y aunque los detalles no 
«c han publicado todarín, sábese que 
se refieren a todas Ins posibles enes-
tlones financieras, particularmente Iso 
medios y arbitrios adicionales para 
pagar los alimentos. 
Alemania ya ha entr̂ smdo doce mi-
llones de marcos y tiene dispuestos 
otros 220,000,000 mientras proceden 
las negociaciones respecto a la canti-
dad y a los medios de reunir el tercer 
plazo. 
LA DELEGACION AMERICANA 
ENTIENDE QUE LA PAZ SE 
ESTA DEMORANDO 
París, Marzo 29, (por la Prensa 
Asociada.) 
Ta acentuándose entre los miem-
bros de la delegación americana a la 
Conferencia de la Paz la creenc*a 
qne no se está adelantando debida 
mente en el Consejo de los cuatro 
hacia nna solución de las grandes 
cuestiones sobre las cuales debe des-
cansar el trntado de la paz. 
Casi toda la semann pasada se per-
dió, o mejor dicho se señaló pô* rna 
serie de adelantos y retrocesos, qne 
no tuvieron miís efecto que irritar a 
aquellos miembros que buscan sin-
ceramente la solución de los varios 
problemas. 
Anoche, cuando se creía que se ha-
bín nasudo a nn acuerdo sobre lo ruê  
tión de las reparaciones, se dló nn 
pnso hada atrás como consecnencia 
de la repentina íntroduclón por una 
de las parles Interesadas de una base 
de arreglos enteramente nueva. 
Dícese que los procedimientos se 
han señalado constantemente por e>-
fos abandonos de posiciones, cusndo 
<e había supuesto que estaba en pers 
Moctiya un acuerdo. 
En la cuestión de las reparaciones 
el asunto fnó retrotraído a las de 
mandas originales que ya se Î bíap 
hnllndo excesivas o Imnracticables 
por la mavoría del Consejo. 
Hay Indicaciones de una viva con-
troversia Inmicpnte sobre éste méto-
do de los procedimientos. 
Entre la deleg»eión nmericana exfs 
te el convencimiento, según se Indi 
ca también, que se debe Insistir en 
un adelanto más rn^t'^o. fán eû n-
EL CRIMEN DE AGRAMONTE 
La Iniciativa trascendental expuea-
U por la Cántara Española de Co-
TiT»rcio y patrocinada, ampliada > ro-
bustecida por la Asamblea Española 
integrada por las más altas y bri-
llantes representaciones de todas las 
instituciones bancarias, sociales, be-
uéiicas y culturales españolas del 
pa*9. está fructificando de modo po-
deroso. Todos recibiremos enaltecí-
inrento con la adhesión espiritual y 
material que ê té ya en marcha. No 
solo se hará Just<cia a España, se 
hará también justicia a los pueblos 
fciaj no-americanos. Esta labor his-
panista ha de beneficiar por igual a 
!a historia de la raza que a los idea-
les del presente. 
Publicamos la notable composición 
Boceio alegórico 
akgórica que encabezará cada una 
de ias páginas del Album que firma-
rajj todos y cada uno de loa españo-
lea residentes en Cuba y de los sim-
putizadorea «'el joven y demócrata 
Rey Alfonso XIII y que será elevado 
ea fecha próxima al Jefe del Estado 
Español. Será un álbum de homena-
je y de afecto. Constituirá un acto 
de exteriorizac:ón de una solidaridad 
snhelada e indispensable; será el 
anticipo de saludo ai joven Monarca 
que tiene ya decidido su viaje a 
América, pudiendo influir este Al-
bum en que decida también visitar 
la República de Cuba. Nos consta 
qae el Honorable Jefe del Estado Cu 
baño, el integrrrimo general Meno-
cal, invitará oportunamente al Rev 
Alfonso. La alegoría se debe a 'a 
inspiración del señor Vila Prades, de 
ilustre firma pictórica. El mensajo 
que precederá a las firmas será asi-
mismo inspirarlo, elocuente, sobrio T 
redactado por nna pluma bien cor-
tada. 
E1 Comité Gestor va a reunlrso 
pa a acordar el plan de acción. El 
Comité de Publicidad y Propaganda 
va a iniciar sus actividades. El Al-
bum será una obra superiormente 
e.riídtica y magnifica. 
En la Cámara Española de Comer-
cie, funciona Comité Gestor y las, 
7omisiones Permanentes, A la Cá-
Eî ra Española do Comercio hay que 
dirigir las consultas, las adhesiones 
> los ofrecimientos. 
(Por telégrafo) 
Ajramonte, marzo O. 8 p. m.—DIARIO. 
Habana. 
Hoy al medio dta pasó tres horas de-
clarando ante el Juzgado Enpecial Flore* 
Pérez, padre del procesado Antonio, ase-
gurando desconocer lo hecho por au hijo 
y negaedo su partiHpaciún. AceptO con 
certeza qae su familia se caraba cou Ma-
nuel González, por medio de patente*. Rn 
el reglstr» practicado en el domicilio de 
Manuel Gonxáles. s« haI16, entre rancho*» 
objeto* destinado* a la práctica de la 
brujería, nna tijera con manchas de aan-
g-re, al parecer, nna cazuela con tierra 
y sangre r tres vértebras lumanaa. 
CORRESPONSAL. 
E l m a t c h C a p a -
b l a n c a K o s t i c h 
POR SEGTTNDA TEZ TEVCE 
CA31PF0N CTB̂ N » 
La partida de ayer en J1 Unión 
Club es la última que se Jugará en 
aquellos salones, pues resulcó como 
la segunda, a favor del campeón cu-
bano, quien cuenta ya dos piinros a 
su favor. La primera pudiera oulzás 
! darse por tablas sin ser Jugada, ûn-
i que lo natural es que se juegue y <;ue 
; ésto tenga lugar en 1̂ Unió i Ciub, 
ya t̂ ue allí fué comen«ada l/os dos 
maestros han de haberla analizado 
; en los días de receso y demás ado de-
• ben saber antes de llegar a' lunes 
' si pueden intentar algo o deben con-
formarse con el empate, que es la opi-
i nión general. 
¡ Volviendo a la partida de ayer di 
: remos que en la primara fase o s¿a 
hasta la Jugada doce, el negro tuvo 
un soberbio desarrollo y si en lutr̂ r 
de D2D, como jugó, hubiera temado 
el CR con su A y retirado e' C de 
5R a 4C. la posicién de Carablanca 
habría sido muy difícil, y sólo su 
gran talento le habría permitido es-
capar ileso. Pero no fué este ol error 
más grave del maestro serbio sino el 
representado por au Jugada ele .lima 
I quinta. Si en vez de retirar *>i A a 
i 4A lo qae le costó un peón y el Juego, 
I hubiera Jugado A4T la posición habría 
! sido igual y quien sabe si habría lo-
I grado trblas. 
Tal como ogó no pudo renllcar en 
su Jugada 17 con T1CD para recupe-
rar el peón, pues ello le habría cos-
tado una pieza. 
El resto del Juego, fué sin embargo, 
interesante. 
Kostich para compensar la pérdida 
del peón, tomó el ataque conr raí res-
tándolo con suma precisión Cspablan-
ca, que logro ganar otro peór mas y 
desde ese momento, teniendo ru rey 
en seguridad, la victoria del campeón 
i cubano fué cuestión de tien ix>. 
En resumen, puede decirse jue íué 
' una buena partida y el medie Juego 
(pasa a la O.NCE, Columna PKIMEUA). 
¿ O t r a h u e l g a ? I N o t í d a S d e ! 
P u e r t o 
Tesde hace dos o tres dias se vie-
re hablando d» una nueva huelga, no 
sabemos si general o parcial, motiva-
da por las diferencias surgidas entr« 
Mr. Morson, administrador de los 
Ferrocarriles controlados, y BUS obre 
ros, para reponer a algunos de los 
empleados qua declaró cesantes cuan 
do la huelga êneral última. 
Con tal mot.vo, l̂ s reportera que 
1 acen la información en la Secret* 
ría de Gobernación visitaron al doc-
tor Montalvo para saber lo que hu-
bine de cierto sobre esa versión. 
El doctor Montalvo les dijo que 
1 asta ahora no existían más que ru-
rjores. añadiendo que una nueva 
huelga seria de consecuencias funes-
tad, ahora más Qje nunca, tanto pa-
ra el país como para sus promoven-
UB, máxime si el movimiento trae 
consigo el pai J ferroviario-
El Sr. Montalvo es de parecer qû  
los obreros, antes de apelar a la 
hvclga, deben persistir en sus geí-
t.ones cerca del Secretario de Agri-
cultura y de Mr. Morson, hasta lle-
tfar a la coná̂ cución de sus aspira-
dor es. 
En cuanto a las medidas que to 
m̂ rá el Gobierno, en caso de que la 
naels* surja nuevamente .estarán eu 
atnonía—terminó diciendo el Secre 
taiio de Gobernación—con las cir 
censtancias, y si tal caso llega, el Go 
blv-rno prestará toda clase de garan-
tía! a quienes deseen trabajar. 
TRATADO DE ARBITR\JE F>TKF 
CHILE E INGLATERRA 
Santiago de Chile, marro ?9. 
El Ministro Inglés en Chile f «í 
Ministro de Relacione* Evterlorí-s chi-
leno, firmaron hoy un tratado de arbi-
traje, que prescribe el establecimiento 
de una comisión de pa« para resolver 
las dificultades que puedan surgir en-
tre Chile y la Gran Bretaia y que no 
puedan arreglarse por condoc tos di-
plomáticos. 
Eji ABRIL T MAYO ZARPARÁN DE 
LA HABANA CINCO TRASATLAN-
TICOS ESPAÑOLES 
1 i dichos hermosos barcos irán gran 
r.úmero de personas distinguidas 
de esta solcedad que desde 19 M 
no van a Europa.—El uBarcelo-
na" salió el día 24 de la Corufia 
para la Hahanat vía Santiago de 
Cuba.—El suceso de ayer tarde 
en bahía, l'n hombre se ahogó. 
—Dos barcos a reparaciones. 
Desde mediados de 1914. el año fu-
nesto en que dió comienzo la guerra 
europea, muc lísimas personas deja-
tuo de visitar - Europa, por los nr -
tu ales temores de la actuación sub 
marina. 
Por fortuna ya esos temores han 
cesado, y así se explica que sean 
-nuchísimas las 'familias que tienen 
e?te año el prepósito de ir a Europa 
y pobre todo a España. 
Las empresas de vapores han reci-
l*ido ya la peU'itn de reserva de pa-
i.̂ *es de todos los barcos que ya <*« 
6a?.e que vien-ín a la Habana. 
En estos dos meses próximos. 
Abril y Mayo, serán cinco los gran 
des trásatlántlous de bandera aspa-
üo a que zarparán de la Habana pa-
ra España repletos de pasajeros de 
cámara en su mayor parte. 
Los vapores "Cádiz'* y "Alfov 
ff. XII" ya tienen completo el cup"» 
d̂  pasajes de cámara, y como antes 
decimos, también hay peticiones pi-
r'* cubrir asimismo todoe los pasajes 
de los otros tres barcos, o sean el 
-Álfonso Xlir4, "Ba celona" e "In-
fanta Isabel. ' 
La línea de Pinlllos recibió ya U 
Doilcía de qa3 el vapor "Barcelona'" 
alió el día 24 del corriente de la 
Coruña en dirección a Santiago d« 
(Fas» a la CINCO, Coionxca 8£GCNl>j¿. 
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B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes de! numdo y operaciones de Baoca 
en Oeoeral. / 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
1 
U M I N I S T B A C I O N ; A-8940. 
OFitiNAS: A-74S0. 
jdo de 68.114 a 69.3 8. Las Comunes 
también declinaron algo, operándose 
: primero a 47.3|4 y 47.5:8 y última-
j mente a 47. Cerraron de 45.1j2 a 48, 
| con tendencias a mejorar. 
En acciones Comunes de la Compa-
ñía Internacional de Seguros se hicie-
ron algunas operaciones durante la 
Í:emana, a 30. Las Preferidas rigieron 
sostenidas. 
Primeros del cuatro por ciento, el | En Unidos, después de las fuertes 
Upo más alto, !)4J>2; el más bajo. | operaciones de la semana pasada, se 
tOTIZACK» DE LOS BO>OS DE LA 
LIBERTAD 
>'ow York, 3Iarzo 29. 
La cotizucJón de los Bonos de la Li-
bertad en la Bolsa, hoy, íné la si-
puiente: 
Los del 3.1,2 el tipo más aIto„í».0S; 
' más bajo, 99.04: cierre, 9».08. 
D4.40; cierre, {>4«>2. 
Segundos del cuatro por ciento, el 
tipo más alto, 93,70; el más bajo, 
í;3,60; cierre, 98,60, 
Primeros del 4.1 4 por ciento, el ti-
po imís alto, 94.6S; el más bajo, 94.52; 
cierre, 94.68. 
Segundos del 4.1]4 por ciento, el ti-
po más alto. 93.70; el más bajo, 93.60; 
cierre, 93.60. 
Terceros del cuatro por ciento, el ti-
po más alto, 95̂ 6; el más bajo, 95.14; 
cierre, 94.1S, 
Cuaríos del cuatro por ciento, el tl-
jio más alto, 93,76; el más bajo, 93.66; 
==• ! cleirre, 93.70. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de la Jíê r York Stock Exohang« 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órd'.nes a 
margen. Especialidad en inversión as de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E VENDER SUS BONOS D E L A LIBER-
TAD P I D A N O S COTIZACIONES. 




B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A m m m 
Marzo 29 
A c c i o n e s 5 7 8 . 5 0 0 
B o n o s 8 . 3 4 4 , 0 0 0 
AZüCAKES 
]Vew York, Marzo 29. 
El mercado local de azúcar crudo 
hoy nuevamente, sin 
MERCADO DE VALORES 
No obstante ser víspera de Hquida-
jción de mes, este mercado demostró 
i extraordinaria firmeza y francas ten-
dencias de alza al cerrar la semana 
que reseñamos. 
Durant el curso do la misma gran-
des cantidades de papel, procedentes 
de la espoculación, salieron a la ven-
ta, encontrando todo inmediata colo-
cación, yendo a parar la mayor parte 
de las acciones a manos fuertes, co-
mo inversión, ya que el bajo tipo de 
interés no estimula para colocarlo en 
préstamos. 
Las acciones del Teléfono, tr.nto 
Preferidas como Comunes, han sido 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
MARZO 29 DE 1919 
.azúcares y Tabacos; 
4. Beet Sujrar. . . • , Cíuban Amer. Sugar. . Cuba Pane Sugur com. Cuba Gane Sugar pref. Punta Alegre Sugar. . American Sumatra com. General Cigar. , , . Tobacco Products. , » 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa AHociada recibido por el hilo dlrecto.i 
T A L O B E S 
New York, arzo 29. 
objeto de alguna demanda, habiéndo-
estuvo quieto iu &e aperado en gran número de acelo 
que se anunciaran negocios ningunos, ues de una y otra clase Las Preferi 
Los precios no se alteraron, rigiendo das se cotizan de 98.112 a 103, y en 
le) de 7.28 para la centrifuga al refi- cuanto a las Comunes continúan 
nador. '• avanzando. En estas últimas se ope-
M mercado del refino no sufrió al- ró durantr- la semana en algunos 1c 
ternción, rigiendo el precio de nueve tes a 95,14 y 95 y cerraron con nue-
centtivos mará el granulado fino. La;ye avance a 98 compradores. 
demanda fué otra vez de carácter pe-
rentorio, aunque algún aumento se es-
Abro rierr© i Las especialidades que comprenden pera en un porvenir coreano. 
'25% 
las divisiones de alimentos y de abo-1 Decíase que durante el próximo mes 
El papel de. la Naviera, que desde 
hace tiempo estaba detenido, exper. 
mentó rápido movimiento alcista, par 
ticularmente las Comunes, al cono 
mantuvieron quistas de 89 a 90.112, 
con escasas operaciones 
Cerró el morcado firme y con fran-
ca tendencia de alza. 
En el Bolsín se cotizó ayer a las 
doce m. como signe: 
Banco Español, de 94.l!4 a 97. 
F. C. Unidos, de 89 a 91.l!2. 
Havana Electric. Preferidas, da 
110 a 110.IjS. 
Idem idem Comunes, de 100.l!2 a 
101.3)4. 
Teléfono, Preferidas, de 9«.i;2 a 
103.1¡2. 
Idem Comunes, de 95.314 a 96.1j4. 
Naviera, Preferidas, de 89."¡S a 91. 
Idem Comunes, de 72.Ü8 a 74. 
Cuba Cañe, Preferidas de 70 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 20 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y Xave-
yadón, Preferidas, de 77 a 85 
Idem idem Comunes, le 42 a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 150 a 190. 
Idem idem Beneficiarlas, de 90 a 
91.112. 
Union Oil Company, de 0.70 a 0.85. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 70. 
Idem idem Comunes, de 18 a 23. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, da 6S.l!4 a 69.3:8. 
Idem ídem Comunes, de 46.112 a 48. 
Compañía Licorpra Cubana, Prefe-
ildas, de 59.7Í8 a 60.112. 
Idem idem Comunes, de 24.3|8 a 
*- o. 
Comnañía Nac'ona] de Calzado, Pre 
feridas, de 66.112 a 69.3!4. 
Idem idem Co'muneŝ de 51 a 52. 
Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Preferidas, de 70 a 85, 
(Continúa en la 1C) 
L A G R A N F L O T A B ! A N C A 
IlAGNIFICOS YAPARES PAJÍA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nueva York, para Ncnr Orleans, para Colón, M I - » 
del Toro para Puerto Limón, n<>Ca 
PASAJES MINDIOS DESDE LA HABANA 




160 180 nos. fueron los rasgos más fuertes y más de 75,000 toneladas de refino sĉ erge el resultado del balance, qu-23% activos en la sesión de hoy de la Bol-
j¿4̂ » sa de valores, con ganancias de uno 
Pctrfileo y gas: 
California Petroleum . , Mexican Petroleum. . , Sinclair Gulf Slnclaoir Oil Oblo Citles Gaa Peoples Gas. . . » , . Consolidated Gas. . . , 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. • « « « Chino Copper. . #. , , . . Insplratiou Copper Konuecot Copper. , . , . Mlami Copper. . . . , . » Bay Consolid Copper. , , , Bethlehem Steel B Crucible Steel Lackn-vvanna Steel Midvale com Bepub. Iron Steel U. S. Steel com 
Funds. Equipos. Motores: 
American Can. . . . Amet. SmeltinÑ Uef. . Amer. Car Foundry. , Ame'ican Locomotivc. , Baldwin Locomotive. . General Motors. . . . . . . 170 Westinghouso Electric, Sludebaker, . . . . 
53% 




23̂  15)14 BgjZ 
6714 71% 47% S3 
54% 
92% 
26 ISIT-i 46% 
30 
y2 
82% 23% 20% 
66 70% 46 82% 
iiusta tres puntos. 
Las petroleras, de motores y otras 
especialidades iniciaron el animado 
movimiento con ganancias de uno a 
cuatro puntos; pero éstas fueron con-
siderablemente, si no del todo borra-
das, cuando los aceros, los cobres, las 
marítimas y las tabacaleras empeza-
ron a reaccionar. 
Industrial Alcohol, American Can, 
I Western Union y las secundarias de 
equipos se hallaban entre las varias ble, ó.99, 
60% emisiones que guardaron paso con 
American Colton Oil, Linsced Oil, 
Wiison Facking, California Packing y 
Virginia Cftroüna-Chemical. 
Las reacciones en las United States 
Steel, cobre do Chilo y algunas de las 
íerrocarrileraíi de inversión que fue-
ron rasgos notables del fuerte morca-
do de ayer, se mantuvieron dentro do 
: grandes fracciones o un punto, pre-
exportarían. principalmente 
Real Comisión. para la 
MKRCADO DEL DINERO 
New York, Marzo 29. 
Pal» i DHsrcantli, de ó.ll4 a 5.1,2, 
Libras esterlinas, 60 días, 4.54. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.03.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.53; por letra, 
4.57; por cable, 4.58, 
Francos.—Por letra, 6,01; por ca-
POT letra, 40.1|4; por ca 
ble, 40.3 8. 
< iras,—Por 
7.50. 
...ibios.- Por letra 
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112, 
Los bon'ts oei Uob̂ tnio, firmes; los 
bonos ferroriarios, firmes. 
Los prestamos firmes; 60 días y 90 
letra, 7.60; por cable, 
18,1:2; por ca. 
BO*4 70 í>0% 
S8% 
títl.. 
«0% 67 88% 168% 
valeciendo un tono trreímlar al final, ó.l l a 5.1|2; t̂ is meses, 5.1|2 
Las ventas ascendieron a 550,000 ac- S*3'4-
. 63% GtV 471,4 
Industriales: 
Central Lcather. . . Corn Products. . . Dlstillers Securities. . U. S. Indust. Alcobol. 
Ferroviarias: 
Canadian Pacific. . . . Chi.. Mil St. Paul pref. Idem Idem, cora. . , , Interb. Consolid cora. , Idem idera pref. . , . L-ohi-h Valley. . . , Missouri Pacif. certlf, . W. Y. Central, . , . Beading com. . , . , Southern Pacific. , , . Southern Bailway com, "L'nion Pacific. . , . 
Marítimos: Intern. Mere. Mar. pref. Idem idem, com, . . , 




W A 84 301% 28% 1US1.J 
112% 
dones. 
Las memorias para el mes de Febre-
ro sobre utilidades de la Canadian Pa-
cific y de la Northern Pacific revela 
ion ganancias netas substanciales, y 
la revista semanal de las acendas 
> mercantiles aludían al ensanche de la 
•4% '• actividad de los negocios, 
58%. Los préstamos reales y los descuen-
tos de los Bancos de la Clearing Hou-
se se contrajeron en unos $45,000,000, 
lo sea más de $100,000,000 en la últi-
15914'ma qnlucenn; y una nueva dismlnu 
09' ción de casi 1̂4,500,000 en las reser-
vas de exceso hizo buiar el total a me-
nos do $30,000,000, 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
firmes; los internacionales se afloja-
ron algo y la lista doméstica general 
se mantuvo sostenida. 
Las ventas totales ascendieron a 
$8,575,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración durante la 
semana. 
64 144 
37% 3% 11% 
M 1 23̂ i 
83% 




Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5,3 4; promedio 5; 
cierre final, 5,1|2; oferta 6; último 
préstamo 5.1|2. 
Aceptaciones de los Cancos, 4.3IS, 
BOLSA DE PARIS 
Paris, Kano 20. 
Los precios estuvieron más bajos 
hoy, en la Bolsa. 
La renta del tres por ciento se co-
tizó a 62 francos y 05 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 27 fran-
cos y 82 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
i 89 francos y 35 céntimos. 
El dollar oscüló entre 6 francos y 51 á 
céntimos y 6 francos y 10,1 ¡2 cénti-
mos. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Hembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Exchange 
" B O N O S D E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C i O S . 
O b i s p o 3 6 . T 'f^ A-2707 A b . A-4983 
acusa un sobrante importante, hasta | 
el punto de haberse acordado la ad 
quisición de dos nuevas unidades, opo 
ración auo se efectuará en la prime 
ta oportunidad. 
Se vendieron a principio do seman-
slfrunos lotes da Preferidas de esta 
Empresa al tipo do 90. Las Comunes 
de 69.3|4 subieron a 71, operándose a 
ese tipo con a'guno que otro loto, y al 
1 siRuifinte día se vendieron otras 100 
lecciones a 71.112 y sucRsivamente al-
guno ofrecido dentro de los lírnitoí-
del mercado, a pesar de que se paga-
ban a 72.1j2. 
Próximamente se anunciará el d! 
vhtando 'l» ê ta Empresa, correspon-
diente al trimestre. 
Las acciones de la Compañía de 
Calzado tuvieron algún movimiento 
en la semana, vendiéndose un buen 
número de acciones a 50.l!2 y 50 y al 
cerrar pagaban de nuevo a 51 por 10(> 
acciones, tipo este últim oa qne con-
tinuaban solicitadas. Las Prntexida-
de esta Comiañía se pagaron hasta 
68.12, cerran-Jo cotizadas a distancia 
de 6G.1|2 a 69.3Í4. -
Las acciones de la Havana Electric 
estuvieron de alza toda la semana, 
particularmentf» las Preferidas, en las 
que se operó a 109.7|8 y 110, cerran-
do de 110 a 110.1|8. Las Comunes fluc-
tuaron entre 100.3|4 y 101.1Í2, sin 
operaciones. 
En Licorera Preferidas se operó a 
60.1(2 y 60, cerrando de 5.9.7|8 a 
60,112. Las Comunes declinaron algo 
a principios de semana, operándose a 
25.1|S, 25, 24.3|4, 24.6|8 y 24.112. y 
cerraron más firmes y reaccionando. 
Las acciones Preferidas de la Ma-
nufacturera estuvieron más quietas 
en el curso de la semana, después de 
haberse operado a 69.1'2 y 69, cerran-
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T ' S I O S t m i m t m 




SALIDAS DESDE SAVHAGO 
Para NCTV York. 
Para Kíneston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Bell». 
PASAJES aCrS'UIOS DESDE SAJÍTIAGO. 
LDCIUSO de comidas. 
Ida. 
NCTT York ,.. $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios $ .-,0.00 
Puerto Cortés $ 50.00 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SERVICIO DE TAPORES 
Para Informes: 
Wftlter M. Daniel Ag, braL L. Abascal y Slraoa. 
Lonja del Comercio, Agentes. 
Habana, Santiago de Cuba, 
L A H O N R A D E Z " 
SE ALQUILAN, COMPEAN Y VENDEN MUELLES 
DOl DINERO con módico ínter es sobre JOYAS y artículos de m U r 
REALIZO a precios sin COMPETENCIA prendas y muebles procí 
denles de empeños. 
MONTE 8ú T E L E F O N O 7795. 
c 2312 3d-16 12t-17 
C o m p a ñ í a ü r b a n t ó r a d e l P a r q u e 
y P l a y a d e M a r i a n a o . 
Aviso a los Tenedores de Obligaciones 
Por este medio se avisa a los teño- pafiol de la Isla de Cuba, el cupón 
dores de Obligaciones de la Compa-
ñía Urbanizadora del Parque y Playa 
do Marianao, S. A. que a partir de) 
día treinta y uno del corriantí- mes 
de Marzo, podrá presentarse al cobro 
en la Oficina Principal del Banco Ea-
correspondiente al segundo trimestra 
que vence en diebo día. 
Habana, 21 de marzo de W19. 
C. 2462 
José Manuel Cortina, 
Secretario.. 
alt. 4d.-22. 
Sanatorio M o D e r c i i I o s i Q u i n t a S a n J o s é (Arnyo Apolo). 
Tratamiento Específ ico del Dr. C . M. Desvernine. Director-Prop. de las Facultades 
de New York, París y Madrid. Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. 
C U B A , I S ü m . 6 2 . H A B A N A . 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a toda clase de l í q u i d o s y melazas. F u n d i c i ó n 
de © • m e n t e de Mario rtotllant, Franco y Benjume* 
d a . — T e l é f o n o A-3723. 
C o n o z c a ! a R I Q U E Z A M I N E R A d e C u b a 
£1 subsuelo de toda !a Repúbl ica encierra 
Y A C I M I E N T O S M E T A L Í F E R O S , 
de valor incalculable, destinados a multiplicar, 
en un futuro muy p . ó x i m o , nuestra prosperidad 
industrial. 
Identif iqúese con el desarrollo de la M I N E R A 
C U B A N A . Empiece hoy. 
Corte este cupón ahora y env íe lo hoy US"* 
Compañía Minera Santa Lucía. S. A. 
Edificio: Banco Nova Scotia. 
Dptos. 2 y 3. 
Habana. 
Señores: 
Sírvanse enviarme el folleto de esa 
Compañía, libre de gastos y de todo 
compromiso. 
Sn nombre 
Su dirección completa. 
i ü 
Capital: $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . Reserva: $ 0 ,^00.00, 
Una 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
De adquirir 
Lo que Vd. 
Necesite. 
EMPAQUETADURAj PAÑOS FILTRO | 
FERRETERIA EN GENERAL 
Nosotros 
E ntregamos 
L o qua 
Usted 
C o m p r a . 
Paga interés sobre Depósitos en el Departamento de 
Ahorros. Desempeña cargos fiduciarios de todas cia 
ses. Alquila Cajas de 
Seguridad en bóveda 
a prueba de ladrones. 
Tiene departamento 
de Bienes y Terrenos 
PINTURAS Y BARNICES 
ISACOá PARA AZUCAR \ TIPO onciAU I 
LABRILLÓS I 
Y BARHO REFRACTAWK? i 
ESTOPA-DESPERDICIOS \ 
VALVULAS CORREAS ] 
S C H M O L L F I L S & C o . 
fl'RellIjIl. Apertauo 1677. Tel. M-2559. BabaDa. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R " 
La Compañía Wagner, es renombrada en el 
mundo entero por la excelencia, calidad insupera-
ble de sus productos; fabricanao el surtido mas 
completo y más grande de motores eléctricos mo-
nofásicos y trifásicos, y es justamente reconocida 
como el decano de ios fabricantes e inventores de 
motores monofásicos. 
T a m a ñ o s , d e s d e h a s t a 2 0 H . p - ~ C o ' 
t i z a c i o n e s , d a t o s e i n f o r m a c i o n e s s o b r e M o -
t o r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a , s o n s u -
m i n i s t r a d o s a s o . i c i t u d . 
« . G E N T E S E X C L - U S I V O S : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA Y EFECTOS ELECTRICOS 
Teléfonos A-8652 y A-8659. Muralla 40. Habana. Cable Marcabueo. 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
Tenemos en existenrii» nn qran snrtido de AMASAPORA*» d«* nn 
saeo, snro y medio j dos âcos: nuestros representantes TlIOítSOX 
M4('HI>E CCMPANY garantizan que son las mejoras que hay l » j en 
el merendó. 
También hay distintos tamaño» de SOB\I>OEAS. DITIDTW»RAS, 
máquina ésta qne fecomer',amos d >be de tener cualquier pann̂ pri*. 
AtíEJTTE KXCLUSnO: 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAJIPABLLLA 21. HABÁ>A, APARTADO ITSS. 
R a m ó n V i n j o y 
GERENTE DEPAP.TAVENTO DE MAQUINARIA. 
Molinos de café eléctricos «STEINER,*--Picadoras de carne.—Mo-
linos y Oesgrranadoras de Maíz.—Batidora para dnlceria.—Motores 
de gasolina y petróleo. 
C. 2127 alt l5<L-7. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l ta l ler de M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a 5 . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e la R e p ú b l i c a . S i r v e n con rapidez, y 
s u s p r e c os , c o m o de i o v o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h ^ e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
AÑO LXXXVh DIARIO DE LA MARINA Nano 30 de 1919 PAGINA TOS 
V i d a M u n d i a l 
Grandes mitines se han efectuado,! soldados aún vivos, libres al fin de 
durarte los días últimos, en el Impe-(la mochila y salvos milagrosamente, 
ño del Sol- Los japoneses—desde el' Y los problemas obreros, y la agi-
liumilde hasta el potentado—han he- j tación de éstos, y la miseria general, 
¿ Y O pública, de ese modo, su aspira- y las propagandas de los "bolsheviki" y 
ción suprema y su anhelo de una ab-jla misma relajación de la flaca natu-
jQjuta igualdad de razas. La proposi 
ción de los delegados nipones, que 
está sobre la Mesa de la Paz, ha sido 
refrendada por el entero pueblo del 
Japón. 
Esta es la noticia más interesante de 
la semana. La propia revolución de 
Corea ha perdido, a nuestros ojos, su 
posición privilegiada, porque la tras-
cendencia de estas agitaciones —po-
niendo en peligro las sustanciales ba-
jes del Programa de Wilson—tenían 
una gravedad indirecta, mientras que 
esta reclamación oficial del Lejano 
Oriente,—que pide la absoluta igual-
dad hermana—levanta, frente a las le-
gislaciones de los Estados federales 
de la California, una orden inmedia-
ta de rectificaciones legislativas. 
Actualmente la inmigración orien-
tal eilá de hecho, abolida en las tie-
rras vecinas a San Francisco. Los ja-
poneses que en estas tierras residen no 
pueden contraer nupcias con los na-
turales del país. Las escuelas públicas 
les están vedadas. No se les permite 
adquirir propiedades. Se les rechaza 
de las ligas de trabajadores. Se les 
persigue, en fin, consuetudinariamen-
te, con perseverancia y hasta con 
crueldad. 
Nada pudo hacer, para impedir lo-
do esto, la acción del Gobierno de 
Washington. Los EE. UU. son un Es-
lado Federal. Cada "provincia" es 
una nación libre, con su gobernador 
autónomo—un Presidente de Repú-
blica—sus Cámaras legislativas, sus 
arbitrios especiales, su propia policía 
y hasta con ejército exclusivo. 
He aquí, pues, las severas dificul-
iades que entraña esa proposición del 
Sol Naciente. ¡Igualdad de razas! El 
principio es hermoso, y el derecho a 
proclamarle es indiscutible. . . 
Pero.... 
El Japón, además, reclama todas 
las posesiones alemanas del Pacífico-
No es esto la única dificultad de 
los presentes días. Italia parece poco 
propicia a acatar la resolución del 
Supremo Consejo de los Aliados, si 
este acuerdo es contrario a los deseos 
y a los propósitos y a las viejas espe-
ranzas de la patria del Conde de 
Cavour. 
Tropas italianas—que combatieron 
por la libertad del mundo, se han in-
ternado ya al través de los territorios 
Cheĉ -Slavos, y los clarines, y el ro-
dar de las ametralladoras, y el es-
truendo de los ejércitos y el trepidar 
de los aeroplanos, signos de guerra 
son.. . 
El Sol Naciente anuncia su propó-
sito de "retirarse" de la Liga de las 
Naciones, si no son atendidos sus de-
S a n c o J o í a í a r i a c i o n a l 
ART. lí.-"De loi Cuore* Cens*T«rei dr ene 
S».ico. NUEVE «rin ucmere cc!r«.-ci»n:ei 
• -: i '• emblccidot en Cub*' 
El lema de este Banco, consiste en esti 
mar la opinión personal de cada cliente y 
en complacerle en todos sus justos deseos. 
CUENTAS CORRIENTES 
GIROS, AHORROS, £r. 
CASA CENTRALi 
MERCADERES Y T E N I E N T E REY 
U C U R S A U E I S : 
Monte 12. 




























Sagua la Grande. 
San At0 de los Baños. 
San Jos¿ de las Lajat 
Si3 Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyea 
Zaza del Medio 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para t i DIARIO DE LA MARINA 
rale/a humana son potenciales terribles 
y decconocidos, que pudieran encen-
der ciuizás un incendio devastador en 
Francia e Italia y en Inglaterra... 
Hay huelgas ya en el Reino Unido 
"a causa de la excesiva prolongación 
de las Conferencias de la Paz". 
Per eso la noticia dada por la 
Unilíd Press—de un avance de * los 
ejércitos aliados al través de Alema-
nia, y hasta penetrar en Rusia, nos 
parece absurda. El Presidente Wilson 
es contrario a esta idea. "Dejemos que 
cada pueblo—ha dicho él—busque y 
encuentre por sí mismo los derroteros 
de su destino. .." 
En cambio, otra noticia más grave 
ha tenido ya confirmación. Los "bols-
hevikis" pretendieron "hacer" una re-
volución en Francia. Hay documentos 
fehacientes que lo comprueban. 
Y el corresponsal Taylor, desde Ber-
lín, nos ha advertido además que la 
república húngara de Jos "soviets" 
acaba de proponerle, por telégrafo a! 
Congreso bolsheviki de Moscou una 
alianza ofensiva y defensiva. 
Esta "¡dea"—añade el citado co-
rresponsal—ha sido acogida con ca-
lor por el ministro ruso Nikolai Le-
nine. 
Ambos gobiernos tienen el propó-
sito—según los informes de este cc-
rresponsal, muy puestos realmente en 
razón—de "levantar" en armas al 
proletariado universal. .. 
He aquí una de las primordiales ra-
zones que aconsejan—según la opi-
nión de los estadistas de América— 
ultimar, rápidamente, el tratado de 
paz. 
Los políticos de Europa opinan del 
mismo modo. Todas las delegaciones 
a la Conferencia de la Paz—dice un 
^ cablegrama fechado en París— dc-
. muestran ansiedad acerca de la situa-
1 ción Oriental y ŝliman que es ne-
cesario proceder sin pérdida de tiem-
po para que se normalice el resto de 
Europa. El Presidente Wilson, Lloyd 
George, Clemenceau y Orlando han 
acordado celebrar dos sesiones dia-
rias, desde mañana, martes, para re-
solver lo más pronto posible las prin-
cipales cuestiones. 
El momento es demasiado solemne. 
Nos hemos olvidado del Kaiser, de sus 
hijos, del Emperador Carlos, de los 
Czares de Rusia—cuya segura muer-
te se anuncia otra vez—y de las mis-
mas glorias de las batallas, acosados 
por el terror del porvenir. Vamos a 
tienta8, entre rombras- El hilo de 
Ariadna tiene que estar tegido por la 
Justicia, por la Equidad y por el Amor, álct« «ato-dé pracesaum-iuxs ¡Smtraj ftitaban baí*'MT'"^^^^ osludloa encaminados a formar ar 
, , . ' í - -l U-l ' ri^^w.! ¡! ¡?IJ,j?f«¿l,9n S!l":̂  % «tei Juea .Municlp»! 8«cÉntfn «el QMttf. tistas cubanos cue sean mañana glo de lo contrario, ¡que traga hilo seralris' «ocro «it- la comrafiüii a quien so ic' 
r 
¡ A T E N C I O N ! 
1 
I 
Propietarios: ¿ Q u é importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una m a n s i ó n señor ia l por su artíst ica y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y c ¡e (os rasos be-
l l í s imos , si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos m á s afamados 
sobre c u á l es el mejor, y é s t o s le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
Los riejos necceiian el ejercicio 
| más que los jóvenes poroue Astos, 
; por lo general, ya se ven obligados • 
. moverse por sus ocupaciones o por 
; sus placeres. Cuando a muchos «ie-
jlia que no están baldados se les pre- i 
! gunta por qm: uo pasean responden: i 
j "No puedo caminar, poroue tengo las 
j pierdas flojas.Lo que hay e: que las 
¡ tienen flojas porque no caminan. Si 
j lo hiciesen dos hcrr.s diarlas, o si-
quiera una, f si practicas?!! otros I 
ejercicios, se les acabarla la flojera 
y vencerían la funesta tendencia al i 
apoltronamiento. 
Mr. Walter Carap ha publicado ací'r-1 
ca de este lema un libro estiinable, ti ' 
tulado Keeplng flt all tho way, cr. 
j el cual trata del ejercicio para todas 
i las edades, pero pone moyor atención 
¡ en el de la gente madura. Y dice que 
; «n hombre de sesenta afios puede ser ' 
''relativamente joven"' por dos medios: i 
o el ejercicio individual y rolitnrio. ¡ 
practicado de una manen eimtífira. o ! 
el colectivo; y añade que todos les 
años mueren de cnfermeda.-íea del c v - ] 
razón y de otras orgánicas, millares 
de individuos que hubieran podido 
I evitarlas en lo.- más de los casos co.i | 
torcidos adecuados. 
En la primavera del año 17 Mr. 
Camp organizó en H t m Haven un 
cuerpo de ancianos y cuasi-ancianos. 
compuesto do cien individúes, pora 
hacer ejerclcic colectivo: el recultado 
fué que no sólo se sintieron todo* 
mucho mejor, si no que alanos se 
rejuvenecieron. Ix)s había oue pasa-
ban de los 70, y unos cuantos qur- pe-
saban más de doscientas rusenta y 
cinco libras cada uno, ai cate» de no-
venta días podían marchar cuatro ho-
ras y media en una procesión sin que-
dar excesivamente cansados. 
Mr. Camp «ifirma que siguiendo «as 
instrucciones, sin más empleo d<« 
tiempo que tres o cuatro h.̂ ras por 
semana todo individuo d*» cierta edad 
—lo cua! r.ignlíica. como es s.ibido. de 
"edad incierta," porque puede variar 
de los 45 a lo-? 60—se sentirá en buen 
estado; por supuesto, si no tiene al-
guna enfermodad que rô ui«íra tratai 
miento. El programa consiste en ejer-
cicios en casa para ensanchar el p6 ¡ 
cho y vigorizar el corazón y "ierclcios 
al airo libre, como son: caminar, au-
mentando por grados el recorrido, es-
calar alturas, andar cargando peso, 
etc. Para esta segunda serie do ejer. 
cicios está indicada la fom-.-iclón de 
cuerpos, que. segón el autor, han de 
ser de dieciseis individuos por lo me-
nos y de cien a lo más, y ha de haber 
un jefe que monde, por aquello n a * 
dijo Schopenbauer, el único diverti-
do de los ñlósofos alemanes, que te-
nía un estilo delicioso y un hijo na-
tural, habido de una criada: "El hom 
bre necesita más la autoridad que- la 
libertad."' 
Otro íflósofo, también gormánico, 
pero no ameno, Kant. tenis .̂i siste-
ma de ejercicio, con el cual y con la 
cerveza ligera, le fué bastante bien, 
porque murió a los ochent:- añ̂ a T 
en tan larga vida no sólo filosofó, sí 
no que fabricó una Liga de las Nacio-
nes, como esta que Mr. Wilson ha 
servido eñ bandeja a la Conferencia 
de París. Kant daba iodos los días un 
paseo de dos o tres horas, provisto do 
un bastón de hierro, que cambiaba de 
mano cada cuarto de hora \ con el 
cual hacia molinetes. "porquo —decía 
—conviene que los brazos tratajea 
como las piernas y que trabajen por 
igual."' 
(Pasa & la página 13» 
Modelo " P R Í M R O S C 
Par Pl&te 
1 0 â nos de Garantía 
L A C U B A N A . " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , HABANA 
T E L E F O N O M033. T e l é g r a f o "Hidrául i ca" 
] Í = 1 E i r 
ALGO A LA CKRVECERA Y f-xitro fianza de nnl p.'s..< pira potlet saiiido es que olla posee el don de la 
enseñanza como ninguna. Asi lo hi. 
demostrado en distintas ocasiones v 
â ' vemos hoy, que parece que se ha 
despertado el rúen gusto por el arn 
dramático, adelantar rápidamente los 
Kr r »ISí ^ ^ ^ ] O S . T!lIi())¡,n „ mttDaoní ,Ú9 putotWa,! 
Ayer l ude dMpQ&i «le haber oresiado jn.iiHjil din» ofw :'nt.> í̂prlnrando aecUraeMn varios testlíro-» cu la caiisi i ;v,r..«a(lo i.or dt-üt.» d« ir:«lr.«rzH7. i .n lindada p.)r el spuor Juea do Insin.— iu j.,,,,:. C o h ü n Pita, BefialAifdoso Omnta cu» Oe .a Secaoti BtifeiuM por MtAfaI (¡n í.:;oo, oanci.. habla distmesto do I M I Compañía Ctnracera Intoruaoiotial,I ( i.jcfos «miurírados en uii Inicio \ -pi-v 
i 
éste! Y perdidos entonces en e\r la-
berinto de nuestras propias ambicio-
nes, faltos de guía entre las tinieblas 
de nuestra noche moral, será nuestro 
seos; Italia advierte esto mismo... 
Y mientras tanto, Alemania parece 
aispuesta a "romper" con los aliados, 
ñ la Paz que se le propone se separa \ cleslino Pcrecer aplastados Por ̂  de-
de las Bases del Presidente Wilson; ' "^be * ,as P ™ p i a s altas construc-
cierto que está Alemania vencida, y cioncs ^ nuestra audacia edificara, 
que su desmoralizado ejército ningu- Sociedad, regalos de la carne, pla-
na resistencia podría oponerle a Ias|cercs dcl "P1"1"' conquistas de la 
huestes aliadas, pero... | ciencia, ¡todó caerá al suelo! 
No se trata de ocupar Berlín y V i J AunqUe- cicrtamcntc' hay t] consuc-! 
na ni de apoderarse, por la fuerza.¡ ^,yL,a ¿ * * P " * * \ 
de los do» ex-Imperios; porque una ídel I,ombre-1,c';0 ^ «P1"^ ^ 
operación müitar de este extraordina-! DlOS'~rCnaC€rá ¿ C nucvo' como en f \ 
ño radio de acción requeriría el empleo Í M,t0 del ¥émX' dt SUS pr0pias ceni-' 
efe todas las tropas de la Entente, con! ^ para KmPrender olra vez cl vue!o | 
d consiguiente enorme consumo de|haC,.a la Prrfección ^ e m a . 
caudal; y d anexo y creciente dis- I I " i 
ím.o de lo, problemas civU», que l í j f f ^ al .DIARI0 1D'FIÍLD* 
«perar. con ansia el retorno de lo.!""" 7 " T A M A ^ I N ^ 
Suscríbase al D I A R I O DE bA M A -
R I N A y anuncié» en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B i e n v e n i d a 
ñe encuentra tn esta capital de r e -
g'bso de Méjico la distinguida y no 
t».ble profesora de declamación tan 
ria de este hermoso país. 
l?ntrevistado3 con la dama cama-
fí'i.eyana, ésta nos manifestó que pa-
ra el próximo lunes 31 del frésente, 
recibirá a las personas que deseen 
inscribirse, en los altos de la casa 
calle de Obradla número 86. habita-
ción número Y. en las horas de 5 a 7 
de la tarde, c'onde recibirán clases 
d? declamación, bien para los quo 
aereen estudia.1 para el teatro, como 
incitaciones de salón, clase para ora-
dores. Podemos asegurar que ha de 
'•erse muy concurrida la dicha Aca-
demia de la t̂ ñora Agüero porque 
1 2 § 1 5 . 0 0 
conocida como estimada del público Svfl reconocidos móritos la han hecho 
I habanero, señora Eloísa Agüero vi»- ¡ÍU roedora al buen nombre que le dan 
I da de Valle. De enhorabuena están los intelectuales. 
II >s aficionados al Arto teatral pues . 




A uomerciantes, precios especiales. 
Pasta Venecia, para metales 60 cts. 
frasco. 
4 4 V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. 1-3201. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M F P L E . 
I . Pasoidl-Baldwin 
O b i s p o , 101 
Dr. f . G a r d a Cañizares 
Ca(cdrá(¡co de l« Universidad 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
IVIar ¡a nao 
Consulta médicas; Lunes. 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
" Ü N O L E U M " 
(HULES D E PISO) 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
I . O f l a z a i r p I d T a s o 
/ -i M i \ .«» O É S X . Jtosi'iTAJ- U K Ü^SJU;-
Bei-.ciaa y uel jtio«i>iui Múiueru (JQO. 
t p a m a á J L U t A Ü.N VÍA» tniNAitiAa ¡Li y «•iiieiuieüu.les renerê . i.ict.'/»copla, caicrUmo de los uréteres y examen d< riúOn poi- JOS Uayos X. 
n n r a o c i o i r c a Ht ívBALvAmmákM, 
á ^ O t s S C L T A » DE 10 A 13 A. M. t D M . !>.(. ai en !a calis d* 
I n t e r e s a n t e 
Ordene su máquina de sumar: el 
| Estilo número 3, vale ?5.75. El Est»-
| lo de Laxe, en elegante estuque dT 
cuero. 111.50. ahorrará tiempo, tra-
bajo, salud y dinero. Globos de goma, 
! a $3.03. neto, gruesa. THE NOVlBLTY 
! STORES. Apartado 50. Maceo 76. 









S E C C I O N T D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
¿ ^ tec* pGblico para conocimiento 
o» los señores asociados, que con au-
«u&ción de .a Junta Directiva, est* 
af<íc:ón acor'6 celebrar un baile do 
¿st 61 ^ - ^ B O 30 del corriente 
1' K-̂ 61̂  de I1*3118'61* y el precio de 
billetes. í . S PESO CINCUENTA 
v-ti.TAVOS e.' familiar y UN PESO 
Personal. 
i f - «esta efectuará en los re-
J1.05 y espaciosos salones del Pala-
io dei Centro Gal.'ego, los que gen? 
lamente bar sido puestos a núes-
_•*» disposicidr. por la sociedad hür-
u»^ Seccíój está legalmente facul-•aua para impedir la entrada o re-
arar del local a cualquier asistente, 
b.n que por elic tenga que dar expii 
-ación algún:-. 
Serán rechaados todos los que vis 
jan trajes qu- oftudan a la moral 
inoí.tuciones públicas o que estén 
'«fiidM con ei buen gusto. 
Cumpliendo disposiciones del se-
íior Alcalde alunicipal, no se perml 
•irá la entrada a los menores de Ifl 
anca 
Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile dará principio a las nu-v 
ve. 
Habana, 27 uc Marzo de líílD. 
liberto Ktnlrígiií-/ 
Secretario. 
c 2557 4d-27 
L e a n E s t o 
los que padecen de los RiñBiies. R e u m a í i s i i M c . 
C e r t i f i c o : 
Que el "BENZOATO D E LIT1NA D E L D R BOS-
QUE" me ha dado un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra las afecciones del 
riñon, el reumatismo, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de eliminación del ácido úrico, del 
cual es el BENZOATO D E LITINA uno de los me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E G A . 
El "BENZOATO D E LITINA D E BOSQUE" es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los días en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
; :nillas, cólicos nefríticos, etc., etc. 
I H R A L 
Grandes existencias de Ma-
quinaria y Efectos Eléctricos 
Electrificaciones de Ingenios 
Presupuestos y Catálogos a 
solicitud. 
T1IRAIL E l E C T R I C Co. 
M«nserrate y Neptuno. 
Apartado 2049. Habana 
TeL Centre Frivads A-7615-l-952fl. 
Sucursal: Gallanu, HS. 
Tel. 4-2807. 
Clínica de Enfermedades Secretas 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, altos. 
T e l é f o n o A-5778 . 
Horas de c l ín ica de 8 a i! a. m. 
Horas de consultas de 2 a 4 p. m. 
Apl icac ión del N e o s a l v a r s á n , Neoarseminol y 
Novarsenobenzol. 
Tratamiento completo. 
Precios m ó d i c o s . 
S e dan horas especiales. 
B S K 
C S727 1 d 3A 9W47 alt la 24 NOT 1 
A s o c i s c l de Depeailieiites del Comercia ú i la HaSana 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
T-I din ifl del acnal tendrí efecto, mente la atención a qne nc se per-
el U L T Í M O íe l l ' S ' l e í de disfmz. mitirú. la entrada ^ W ^ ^ * * -
e qne se¿an acuerdo de esta Sección fraZ tagwptoowa "̂ f̂0.,;-̂  ,l« 
sancionado por la Directiva, será de | ano*. *»poririó«drt « ^ r Al-
PENSION - el billete perBonal costa-.caiae .wnmnpa.. pû riâ  . e aon-
rá UN FESO y UN PESO CINCUENTA j rán a la* ocho y el baHe cmenzar» 
CENTAVOS el familiar. ia las neo.e p . 
Se invita a los señores Habana, 2S de marzo de ¡ai-» 
previniéndoles que regirán as mis , Rcné Orles 
mas prescripciones que en M" P M - Secretar 
les anteriore*. llamándoles W^™*- ¡ &ecretar.o. 
c lt.-28 2Ú. 20. I 
? A G ; N A C U A T R O DIARIO DE LA MARttíA Marzo 30 de 1919. AÑO ixxxvn 
L A P R E N S A 
El señor Napoleón Gúlvez .ha pu-
blicado, en "El Triunfo" unas inte-
resantes declaraciones. "La Unión" 
no es gubernamental, dice el conoci-
do político. Asbert, añade, es partida-
rio del "bloque" liberal contra el Go-
bierno. Varona Suárez, agrega, reco-
noce en el General José Miguel Gó-
mez "su gran jefe". 
Por este lado van bien las cosas 
para el doctor Zayas. Para el libera-
lismo, debemos decir, puesto que es 
cierta la unidad de acción y de pen-
samiento de todos los componentes 
de ese partido. José Migue. Gómez 
mismo se apercibe a "defender" con 
toda su actividad la "candidatur?. 
triunfante'1 en la Asamblea Nacional. 
Realmente no es extraño que los li-
berales se "unan" como un solo 
hombre... 
Después de estos seis años últimos 
pasados en el "ostrascismo" del po-
der, toda otra actitud fuera inexpli-
cable. 
Hqiy un refrán que dice: "A Roma, 
por todo". 
No es. necesario explicarle al lec-
tor qué "cosa" es Pwoma pava los li-
berales. 
Y mientras tanto, los conservado-
res deben oir el consejo del General 
Mcnocal: unión, es la palabra que el 
L E S í TUBERCULOSAS 
Tratadas con éxito por la 
Ozomulsion 
señor Presidente, en estos días, em-
plea, 
Pero lo esencial—como indica "La 
j Discusión"—es la reforma del censo, i 
"Fijémonos en esta circurstancia: j 
i—dice "La Discusión"—todas las ins-i 
cripcioneb fraudulentas y todas las 
I exclusiones maliciosas, de que adole- ! 
i cen nuestras listas electorales, son 
cosa ajena al censo general de po- I 
blación y por lo tanto una obra poste- ! 
rior que depende de impurezas del 
medio político. Lo que importa es es- i 
tablecer una pauta severa para el mo- i 
mentó de la inscripción del elector er 
ra barrio respectivo.—añade el colé- i 
ga—no fijándolo como se hacía hasta '• 
ahora al procedimiento del ''juramen-
¡ to'' personal, que entre nosotros—y! 
i debido a la convicción arraigada de 
I que la responsabilidad pena! no so 
I exige en materia de delito electoral— 
resulta un verdadero fracaso." 
"Un nuevo empadronamiento se es-
i tima necesario—manifiesta el colega 
j —para disponer de una base «xacta a 
la hora de formar el Registro de Elec-
j tores. puesto que el actual censo se 
halla plagado de errores y falsedades 
que espantan. Sin negar que consti-
tuya un antecedente útil y favorable 
para modificar nuestro status del su-
j fragio, no debemos aceptar la idea do 
que vaya a bastar por sí sola la me-
dida para solucionar el probl.-ma. De! 
censo general es cierto que puede par-
tirse, como de una fuente auténtica 
para seleccionar el de electores. Pero 
el peligro de la mixtificación subsis-
te de no velar, con reglas eficaces *• 
precauciones escrupulosas, las opera-
ciones relacionadas con la confección i 
del Registro de ciudades votantes. 
Y mientras tanto, Mr. CroAvdcr sin 
decir ni pío. 
Durante treinta años la Ozomul-
sion ha sido recetada por los me-
jores médicos del mundo para toses, 
catarros, afecciones bronquiales y 
tuberculosas, y como productor de 
salud y fuerzas. No hay mejor 
tónico que la Ozomulsion, preparada 
con Aceito Puro de Hígado de Ba-
calao de Noruega e Ilipotosfitoa do 
Cal y Soda, porque los resultados 
son ¡ • nnanentes. La Ozomulsion 
no dpja malas consecuencias como 
N túrJcos alcohólicos. La Ozomul-
i-.ion l-.;:.iirica y cura al mismo tiem-
po. •]£•?• un poderoso reconstituyente 
prodorjt-.-o de nueva y rita sangre. 
Lon '• u ne?, el corazón y el hígado 
nu lx:;,oa que hacer trabajo oxtraor-
d'.TÍ::••'].>, como to hacen cuando se 
t.om::n preparaciones alcohólicas o 
íucrící drogas. 
La Ozomulsion es conocida por 
su agíadablc sabor. Es más agra-
dable que ninguna otra emulsión. 
Es preparada especialmente para 
los climas calurosos, y si ud. la 
prueba comprenderá porque tanta 
gente conña solamente en la Ozo-
mulsion para conservar su salud. 
Los padres deben dar a sus niños la 
Ozomulsion con regularidad. 
En las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion 
instructivo y útil, con lecciones de 
Inglés. 
P O R F I N 
D E T E M P O R A D A 
Se liquidan todos ios modelô  de 
Sombreros de invierno, y a mitad de 
su precio. Ya están a ia venta los 
últimos Modelos de la Estación. 
H A Y Q U E V E R L O S 
" L a Z a r z u e l a ' ' 
Ncptuno y Campanario 
L o c i ó n de B e n j u í y 
a l m e n d r a 
Para el cutis. Frasco, 60 centavos. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
iíulueta y Drapones. Telefono A-3897. 
G a s E n E l E s t ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
nri'omlenda Veo Diarlo D « Magnenla 
rar» Vencer Esta AflUdón Causad» 
Por TtatmenimcUn De Lo» Allmen. 
tos e Indigestlóa Acida. 
Gases y aire en el estómago, acompa-ñaiios do ese Ueuo o sensación de hin-chazón que viene después de las comi-das, son tvldcm-ías casi Inequívocas de W presencia de excesivo ácido liidro-clórn o en el estómago, el cual cría lo que se llama indigestión ácida. Estómasos ácidos son peligrosos por-que el ácido en demasía irrita las de-licadas paredes del estómago y con frecuencia esto conduce a gastritis acompañada de úlceras de estómago de carácter se fio. El alimento se íer-menta y se agria, creando el gas ofen-sivo que ensancha el estómago y es-torba las funciones normales de loa órganos internos vitales y con fre-cuencia afectando al corazón. 
K! peor desatino que puede cometer-se e» descuidar tal serla condición o tratarla con ayuda de digestivos ordi-narios, los cuales no tienen efecto do neutralización eu los ácidos del cstó-itiago. Kn lugar de hacer esto, consí-gase- con un droguista unas cuantas onzas de Magnesia Blsurada y tome después de las comidas una cucharadi-tji de ella dieuelta en un cuarto de vaso de ̂ gua. Ksto hará que inmediatamen-te ¡arroje fuera del cuerpo los pases alr*̂  o hinchazón; armoniaa el estóma-go, neutraliza el exceso de ácido y previene su formación sin dolores O , mol. stla. Magnesia Bisurada en pol--vo 6 en forma de nastillas,—nunca en forma de líquido o leche) es inofen-siva al estómago, es muy barata y la mejor forma de magnesia para usos del estómago. La usan miles de per-sonas que hoy saborean sus comidas nin el menor temor de indigestión. Mag-nesia Blsurada se vende en todas las droguerías y boticas. 
Suácríbase^aTDIAR^^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J a r d í n " L a A m é r i c a " 
PLANTAS 
7 flor?;* de todas clases. 
Grar surt.d» de álamos y Arbolea 
de sombra. ÍIÜ..P es, rosas de tallo 
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
BOÜQÜETS PARA NOTIAS 
Cestos y trabajos de arte, 
O R O S A , B O Ü Z A Y Cía. 




c o m c M T y 
D C 
ASI son los cubiertos COMMUNITY PLATE, realmente encantadores, por la dulce armonía de sus líneas, la suave belleza de sus dibujos y su 
gran calidad. Cubiertos COMMUNITY PLATE, han convencido a las 
damas cubanas de gusto y ya los tienen en sus mesas, como también se 
ven en los grandes comedores de las linajudas damas de la refinada aris-
tocracia europea y de los Estados Unidos. 
Unas prefieren el Patrlcian, otras el Adán, aquéllas el Georgian, éstas ei 
Sheraton y muchas el Louis XVI. Todos los modelos tienen atractivos 
bastantes para gustar, singularidades que apreciar; todos son magníficos. 
Se garantizan por 50 años . La Vida de una Generación. 
O M D A C o m o w T y u r o 
ONEIDA. NEW YORK. 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR PLATE, que garantizamos por 10 años 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CU** " 
OFICINAS V EXPOSICION DE MUESTRARIOS: 
Muralla y Aguacate, altos del Royal Bank of Canadá 
AGENTES EXCLUSIVOS: l Ü i f t t V S i B t V t t t & t l Ü B APARTADO 158, HABANA. 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
Hoy. 
Un largo prograina. 
La conferencia del maestro Tomás, 
a las diez de la mañana en la Sala 
! Espadero, sobre la Historia del Cuar-
teto. 
Segunda de la serie. 
I Otra conferencia a igual hora qu3 
i la anterior, en el Ateneo, sobre Ra-
j món Pintó, patriota inolvidable. 
La dará el señor Enrique Larrondo. 
En el Nacional, los Sobrinos del 
; Capitán Grant, en la matínóe que da-
i rá comienzo a las dos y cu-arto, 
i Anunciase la comedia Tipióla, por 
Prudencia Grifell, para la función de 
la tarde en Payret, representándose 
Tásate y >erás por la noche. 
Con la revista Películas df Amor, 
I seguida de La Casta Susana, se ha 
¡ combinado el programa de la matiréo 
i de Martí , „ 
El Jai Ala. 
Las carreras, a la hora de 
bre efectuándose tras éstas ^ 
efsteat dinner en el clnb hoô  t 
Hipódromo de Marianao. 
Mstas nuevas en Miramar 
^ la función de ̂ usto cón var_ 
y recreativas exhibiciones en su,T^ 
tandas • de siempre. re* 
A propósito. 
Se anuncia para mañana en 
el estreno de Los siete cisnes ^ 
tados, joya cinematográfica 
mas valiosas del género y pal 7" 
que se ha compuesto, adaptada l 
argumento, una deliciosa nartit* 
¿Qué más hoy? ^"-ura. 
El paseo de carnaval, los baile. É. 
máscaras y todo lo que digo en V 
plana siguiente relacionado con . 
Carnaval. t! 
1 Es el último domingo. 
I 
r 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 










G A L 1 A N 0 120. 
T e ! . A - 4 0 7 6 . 
Estuchen finos de B O M B O N E S y nuestro C A F E , que 
N o e x i s t e y a l a c e n s u r a . . . 
nada más que para los que no se a;.>.ovechan ctu lo baratísimo qui 
wnde 
L A S E G U N D A T I N A J A 
preciosísimos juegos de crL:i.?.lcría grabada: 
29.9') 
24.89 
Con 24 piezas a 
Con 37 piezas a 
y va/l'las inglesas decoradas: 
Con 104 piezas, a • 
Con 84 piezas, a 
Con 54 piezas, a .. 
Se aumentan o disminuyen las piezas a voluntad del comprador. 
¡NADIE TENDE A ESTOS PRECIOSl 
Venga a '.er nuestro gran surtido 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Keina 19 SUAREZ E MENDEZ. Toléíouo A-44SÍ 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE. PiNTURA 
Mtajo. Colorido, Composición y.FlgBnu 
CU»*! copcclal de EstcMc» del colot (procodlmJentos y su t ¿ t t » > ) 
Escultura, R. M A T E U , profesor. T a c ó n 4, altos. 
C 10188 /ND. 6 C 
P l i s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O t L ^ l l ^ n i s r ^ P ^ 
ZULO AGI Y Co., S. en C , ícaiia, 137. Teléf. ^8415. 
COMü ME QUITE LAS CANAS 
Sencilla Receta Casera quo una Se-
fiora Csó para tefLirso bis Canas. 
Kstuve por afios tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
V compuestos preparados sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
Cfros todos. Al fin di con una reĈ K-
slmple, que mezclé en mi casa y 
lesultados maravillosos. Se la di a 
n-uchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí: Agua, 
f,lO gramos; ron de malagueta (Bay 
Kum.) 30 gramos; Compuesto de 
Earbo. 1 cajita. y gllcerlna, 7.112 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
tir requerido. No sólo ennegrece el 
pelo canoso, sino que quita !a caspa y 
actúa como tónico del cabello No «;s 
pegajoso, ni grasicnto, ni se borra, ni 
mancha 1̂ cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
ría». 
NO HAY NADA uue demuestra más la cultura de Ia5 
personas que el iuíerior de sus viviendaf 
FIJESE en este ?i:ego de cuarta y piense en las pala-
bras anteriores 
* EL MODELO'' gustoso le demostrará, a usted, la ver-
dad de esas pala bi as. j 
D r . M . R a b a s a 
Pe los Rospltales de París y New i 
York. Enfermedades de la PleL 
(Exclusiramenle.) 
San Miguel. 107. 
Consultas de 1 a 3. Teléfono A-óOie. 
HABANA. 
2215 alt, 2 ab. 
F.L ARTE DE WILLIAM FAR-
NUN ES ARTE VERDADE-
RO. 
LIBERTY FILM Co. 
t L / A O D t L O 
r p A n c i y c c G A R C I A Y H N ^ 
i 
ni 
ANO LXXXVU UiAKiÜ üt LA MARINA Marzo 30 de 1919. 
¡TAGíNA C I N C O . 
H A B A N E R A S 
C A R N A V A L 
n na^eo de hoy. 
¿ s e o de E l Figurín, 
intimo j a de este Carnaval que se 
junto con ^larzo, dejando una es-
& de alegría, 
jío habrá harina.. 
-Guay del que pillen arrojándola! 
óisfrutaremos en cambio de! esp<v:-
-olo de una batalla de bombas ve-
cianas que se entablará durante el 
[«eo. 
• Bombas venecianas? 
\lgo que ^ene a terciar en los cera-
íes carnavalescos con el confetti v 
r-na«: bolita? de algodón, ligeras. 
multicolores, que aunque se tiren con • 
fuerza no causan el más leve daño. I 
Después del paseo se efectuará el | 
festival de las bandas a lo largo del i 
Malecón. j 
Se cierran así los festejos. 
Con mósica. 
E n el Onlro Gallego se celebrará i 
la tradicional matinóe infantil. 
De los bailes de la noche citare es- 1 
pecialmente los que ofrecen el Centre i 
l á l l l i l B t en el palacio del Centro (»a-1 
lleeo v el i asino Mexicano en svs j 
salones del antiguo hotelito de Mi-
ramar. . . 
Ambos de pensión. 
ñores de la más alta distinción. 
Trátase de rodear la artística >oirée 
de detalles que contribuirán a xe 'o-
blar su interés y sus atractivos. 
En vías de resrablacimiento. 
Así encuéntrase ya. después del ata-
Soda. 
^ última Je Marzo. 
rs la de Tulita Bosque, la gentil y 
^giaciosa señorita, y e! 1o\6n abo 
lo Antonio Berenguer y Rrmírer. 
je efectuará a las nueve de la no-
. de mañana en la casa de la calle 
Linea, en el Vedado, residencia ¡ renal la tuvo postrada duran-
fc. la distinguida familia de !a novia te ^ g o - i y dolorosos días, la s e a o r A 
K causa del luto que gua.-da ést : t fEhira Carbouel! de Altuzarra. 
r duelo muv reciente se reducirá la i ^ distinguida dama, necesiiadí* .1Í 
íremonU a la intimidad. ¡ "Ponerse conforme a un plan fac ,!-
Vo BC han hecho invitaciones. | tatuó, no podrá recibir visitas por el 
l momento. 
IX» vMje. I í:st¿ obligada, dentro do eso mis vo 
Embarcó ayer en ci 3Iían»f p a n plan, v. un repovo absoluto, 
ngirse a Nueva York, el jov.-n y opu- j Permanecerá retraída, 
lento hacendado Hannibal J . 6k Mesa : 
Correará en plazo próxinto. Fleld day. 
E l concepto de la 
elegancia debe ser 
amplio, sin res-
tricciones, sin li-
mi tac ión . Suponer 
que só lo debemos 
cuidar de la ele-
gancia cuando so-
limos a la calle o 
cuando viene visi-
ta, es un error in-
dudable. 
^ ^ ^ 
"Nadie me va a 
ver hoy, no nece-
sito lucir bien," 
es una fórmula cu-
y a caducidad de-
bemos pedir todos. 
L a mujer en el ho-
gar debe esmerar-
t í 
se tanto o ma-
en la c o m p o s i c i ó n 
de la toilette co-
mo cuando asiste 
a un e spec tácu lo 
o a una so irée . 
Los primeros ad-
miradores de nues-
tra elegancia de 
bemos ser nos-
otros mjismos. L a 
seguridad, la con-
fianza íntima de 
que estamos bien, 
de que no nos fal-
ta nada, propor-
ciona la alquitara-
da sensación a** 
los callados place-
res del espíritu. 
¥ • 
Quien consiga es-
to: una especie de 
a u toa dmi ra c ión 
por su elegancia y 
su refinamiento, 
¿de jará de haber 
logrado incorporar 
un nuevo placer 
perdurable a los 
que ofrece la v i -
d a ? 
N o v e d a d e s d e l e n c e r í a 
S a y u e l a s 
C o m b i n a c i o n e s d e 
s a y a s 
C o m b i n a d o n e s d e 
p a n t a l ó n 
i C o m b i -
j n a d a s 
| c o n t u l . 
B a t a s d e l e n c e r í a f r a n c e s a s , e n 
t u l y l i n ó n , b o r d a d a s a m a n o , 
D e s h a b i l l é s , m a t i n é e s . , . 
O f r e c e m o s p a r a e l v e r a n o u n m a g n i -
f i c o s t o c k d e l e n c e r í a f r a n c e -
s a , y r e c o m e n d a m o s a l a s d a -
m a s q u e l o v e a n c u a n t o a n t e s e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e l p r i m e r 
p i s o . 
2d-30 lt-31 
t'n ivievo compromiso. 
Para el joven Andrés B. \Dela ha 
¿do pedida la mano de la reüorita 
[fcrgot Aróstegui. 
Linda camagüeyana que tras pro 
Dgada ausencia en el eitranjero se 
icuentra de nuevo entre nosotros 
Itompañada de sus queridos familia-
tts. 
Cuanto a su prometido. Canciller 
Itl Consulado do Cuba en Chicago, 
la venido en uso de licencia a la 
Habana. 
No tardará la boda. 
Algo de Martí. 
Se despide hoy bolita Rost í. 
A reemplazarla viene de Méjico, 
ior.de sus éxitos han sido repetidísi-
mo?, una tiple de valer positivo. 
Es Rosita, Claveria. 
Llega en la semana inmediata. 
La Claveria, cuyo debut será con 
la Tirana, es la tiple que osirenó en 
¿snitu;) la Canción de' Oh Ido d^l 
Laestro Serrano 
¿a Compañía Velasco tie» e a Bo-
lita Claveria como una joya de su 
personal artífitico. 
¡Llegue con toda felieidac11 
Bodas le Abril. 
Una más er.tú concertada. 
K la de la señorita Gloria Herre-
p y el reñor Vicente de la Maza, la 
«u?l está dispuesta, según areiita 'n-
n'taí ión que recibo, para l i s nu0vo 
í» la noche dcl viernes prÓTÍmo. 
8e celebrará en Monserra'e. 
Del Conservatorio Orhón. 
I LV.a dr sus mis aventajadas aluin-
US, la rrr.-jcitMa e inteligente señorita 
Blanra Salnz y Vives, acaba de cur-
Ir los exámenes del quinto año de 
Nano. 
Tuvo que suspenderse. 
Desde hora temprana, y en vista 
del estado del tiempo y de las malas 
condiciones en que so encontraba el 
Malecón ayer, ordenó nuestro Alcalde 
que fuese transferido. 
¿Para cuándo? 
E s lo que no se sabe.. . 
Una vez m á s . . . 
Venció ayer de nuevo Capablanca. 
Ya dos veces victorioso el campear 
cubano sobre el campeón serbio las 
partidas, según lo pactado, se cele 
I brarán en lugar distinto al que ahora 
i En el Casino Kspaño! segu-miei^i••. 
La de mañana, en el Lnirn Club, 
" r - l para continuar el juego que qu^-
dó suspendido al inaugurarse el 
match ajedrecista. 
No hay partida hoy. 
Descansarán los dos maestros. 
Una cristiana más. 
Angelical criatura, hija de un es»', 
mado compaüero del periodismo. Juan 
Bautista González Qucvedo, de la n 
dacción de La l'rcnsa y su joven es-
dacción de J,a rrensa, y su joven ec 
Recibió con los nombres de Maní 
Margarita las aguas del baut jurao en 
la Iglesia de Monserrate. 
Sus padrinos, segñn reza la tarjeta 
que recibo como souienir del bautizo 
fueron Matilde Fernández Taboaía y 
Luis Fernández Quevedo. 
Vayan con estas linea» (ais felici-
taciones a los padres y padrinos do 
Mr ría Margarita. 
Y para esta, un beso. 
Despedida. 
E l señor Ramiro Kduardo Co-itre-
ras, apoderado de la .Manlaml Ca-
snallv Compnny, embarcó para Nueva 
Orieans. 
De allí se trasladará a Washington 
y Nueva York para osuntos retado-
Por segunda vez. Capaz se embarcó [ da de que la Aduana comprobara su Gerafin Sainz. jefe do las chalanas 
i.ifracción. se lanzó al agua con ob-|(i3 la Ward Llne, y los tripulante-
jeto de rescatar su bote, que ere. j r- i vapor "Rema de los AngCies 
( inducido a tierra por los tres t r i - | « eñores Benito Calaza y Nicolás Pen-
,.i:]antes del '•Kennebec'V y sin sa- das. iograron rescatar a los uinfra^ 
1> rse a ciencia cierta por qué lazór. i gos. menos uno de los tripulantes d^. 
e' tote zozob:ü. cayendo al agua sus i "i->nneb€fi'". que pereció abocado, 
ocupantes. I En el bote íe ocuparon dos botellas 
í ¿p coñac que tampoco se ha compro 
. - i ,^(jo a ^yj^jj pertenecen 
f-n e. "Kennebec". dirigiéndose a 
pioa y dejando amarrado su bote ai 
c.-siadodel ba.co. por lo cual tres 
tripulantes del vapor, deseosos de iv 
a tierra, se embarcaron en el "Josc-
fluf" 
Capaz vió esto, y temeroso sin du-
d-' Progreso, 
Orieans, y el 
Kéreció del tribunal, junto con la | narj0H con Ia compañja quf, repi.e8Wttt< 




Figuras valiosas de la cirugía. 
J É la clínica que ostenta el uom-
n de ambas eminencias ha sido opo-
el joven doctor Benjamín Sar-
Operación pract.icacía por el prime-
de dichos facultativos con el resní- ^ 
k> que bastaría a poner de .uanifles- i 
sus brillantes dotes quirúr^'cí'-;. j 
Durante cuarenta y dos días penna i 
|*ció el joven doctor en la Clinir;' 
No demorará su vuelta a Cuta. 
¡Feliz viaje! 
¡folviú je nuevo a la Habana 
p n se encuentra el gran piairfs*a y i SUCESO DE A Y E R E> RAHf \ 
Pees haciendo los preparativos á O A y a . al mediodía, Juan Capaz, ve 
J^al con que se presentará ante la ciño de Regla y propietario del bote 
•tffdad habanera * .Josefina", se^ún aparece de lo ac-
p celebrará en los salones de u o ' U ~ ú o vor: la ^ í ^ . 86 de*U1CÓ a V e n 
bebiaas alconólicas a los trip'j 
i Cuba, conduciendo carga general * 
oanó ya de ella, para volver al la- peajeros. 
•de sus queridísimos familiares en' iutre los pasajeros del "Cádiz", 
Víbora, completamente restablecí-1 M*e es el pri'aer barco que zarpará 
N sin temores de complicación ni ( er- ril Pai ii España, han tomado 
cajjjj, I i>'. í;aje, entre otros muchos, el Cón-
t ' . 1 , _ i tul de España señor Joaquín Má -
w colmaron de cuidados, cannos y : -(tlez y su distinguida familia, los co 
•nciones mientras estuvo recluido .nerciantes de Matanzas señores Are-
> aquel establecimiento. i chavaleta y José Satat y familia, el 
dente muy agradecido. i comerciante de la Habana seño' 
\ f .'ank Bouman y familia, don Pedr'i 
jL'ía. don José Slaría Bérriz y fanv-
i lia. señor Ribiera y otros. 
nuestros más importantes centros 





l a F lor d e l i t i f s " , m 3 1 , T e i é í O D O M . 
— • V E N D E C A F E 
C A F E , Y N O O T R A C O S A . -
Azúcar re í in ' , de primera, por arrobos a 
" M o d e s d e P a r í s " 
J o l y S o e u r s r e c i b i e r o n s u s t o c k d e s o m b r e -
a s , h e r m o s o s m o d e l o s d e P a r í s , ú n i c o s e n i a 
h a b a n a . 
S o m b r e r o s y v e s t i d o s d e p r i m a v e r a . 
S e r e c o m i e n d a n a l a s d a m a s e l e g a n t e s y s o l i -
c i t e n s u v i s i t a . 
O ' R E I L L Y 9 4 . - T E L E F O N O M - 2 1 8 3 . 
J U E G O S P A R A C O Q U E T A S 
£1 Ar.ior es el suyo predilecto, IKTO no ('•ata de mvcltarlias. 
^Ino del mu Mr. graoM y simpático que p«'m su tocado usan 
las dilatas Juegos de CoQnetas rerdaderos primorea, en pla-
ta fina. can*}, esmalte y cuádruple píate Inrcos de niaaicure. 
elcgantisliao?. 
" V E N E - C I A ' ' ' 
Dude >«•• encuentra un repalo para rada amitro. 
OBISPO, H T E L E F O N O •atM] 
S . I G L E S I A S 
l.i Tiin.K DXXi COIf«BKVATO»10 M \ - ; 
< ION Al. I>K LA HABANA 
Venta ViolinpB antiguos y m é á t m * » , I 
Mandolina»!; i'lanaH. (CrtonftAS.) lluttr.-1 
rras, LaüSti l'.andurlas, listuches, 
MOtodon, vtc. 
LOH Uintrnmontos fabricados en los Ta-
lleres» do S. lBl»»sla>». están reconooldoif por. 
',<_)< K I - A I M I P * Maestros y experto'? I.L'- i 
THIjBUS de Américi y Knropu como ins-1 
triunertos do prliuer orden. 
Importador de cuerdas y aceenorioB de] 
Ins ti cjoniH fnhrtcantea ael Mundo. | 
Maniianms precios a solicitud. Se slr- | 
ten leu pedidos del interior. 
< o.MruSTKi<A. K , entre Ou^SPO T 
OTUt.VIMA.-TKM'F. M-i;;S8 . 
Troveedor de los ConserTttorlos y 1 
ĉadorniHS más Impo.tanles de Cuba. 
Del caso se dió cuenta al juez d.; 
í.tardía. 
F . l cadiiver no fué hallado. 
¡ o s B V R r o s A i : n ' \ i : A n 4 » r . s 
CoS objeto de ser reparados, arri-
l a ron ayer el vapor "Lake Charles"' 
y a goleta "Lahocla", ambos de ban-
dera norteamericana. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
ra :•: "Lake Como", para Presten; el 
^ ' Miaml" y los ferrys "Henry M. Fla* 
gl-r" y "Joscvh R. Parrotl". para 
J ü '• Kcy West; el "Chalmette". para Nue 
va Orieans. r l "San Marros", para 
I NfiPva Orieans, y la goleta "Don 
P'-arsen". para Pensacola. 
'Monte", de Nueva 
Morro Castle." 
•JE i n x u 
Trabajando -n el Vertedero recl 
b!ó una herida punzante en el pie iz-
«iiderdo e l jornalero Abrahan Fal-
can. 
HURTO V E ZAPATOS 
ÍH patrón de la chalana "Auxiliar 
V a f t b O M número 3", señor Juan Po-
rjares, dió cuenta a la Policía del 
J uerto, que de la mencionada chala-
m han hurtado cuarenta y un pares 
Je zapatos que había en una caja. 
Ropa blanca, para fiibilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de Parii. 
Finísimas piezas de todas clasct. 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza. 
L a última expresión de la moda 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para las novias, I© 
mismo para las ricas, que . 
para las más modestas, 
por la vanedad de 
sus precios. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 99 ULCFOHO A-3231. 
\ \ \ \ M DACION I» i L A ADÜA>'A 
Hasta ayer tarde, la Aduana había 
recaudado dos millones setecientos 
tal] pesos, creyéndose que mañana 
s'_> recauden doscientos mil pesov 
mis. 
s í KSPERAN 
re esperan los vapores •México 
C O R S E " I M P E R I A L 
( \ » tiene Rhal) 
En coloivá Planeo y Rosa. E l ta l 
vorit» de las Señoritas y Señores cíe 
pantos. 
Por su comodidad y Elegauc*». 
QafcQot Diseños en 
" L A E P O C A " 
C1?«S nn In. 2 mzo. 
NepiUM J San Mtolás 
>8 alt 3d-S 
Tin el Angel. 
Una boda esta noche. 
Ante loa altares de la belb parro-1 
quia unirán fus destinos la señorita 
América Daln'nde Arocha y el joven! 
doctor José M. Martínez Cañas 
Doda ii i ni pática. 
F;nrif(iir \ \ \ m s. 
.— 
N o t i c i a s del P u e r t o 
(Vill.v; Pfi LA rK'MICBA) 
I f tf • I t 
C p Q D t L Q L U I . / X V I 
C O W U I W T Y PLATfc. GAfMnTIA.ÓO A H O ó 
CLflOttU C^PtCiAL PAJ?A L05 (HJt pUItCtn AWO DÎ TinTQ 
Dwwtr nntnei wm̂ u mi njttjtim V J Í iu d mtiM SA«WITU «du «oc ¡o 
0 
L A t t S K O b A 
5 A n R A p - A f c L ¿ 6 
^ 1 
( J a b ó n M i e l d e y a c a 
D E C R U S E L L A S Y C A . 
I n s e p a r a b l e s d e l a s d a m a s d i s t i n g u i d a s . 
B l a n q u e a n s u c u t í s , l o p e r f u m a n , d á n d o l e 
a d e m á s , l a t e r s u r a de l o s p é t a l o s d e f l o r e s . 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
M O D A S D E V E R A N O 
E L L A S rONSTÍTrTZX LA LLTT-
MA E X P R E S I O N Y E L CHIC DE LA 
MODA FP-AXCESA, 
Ultimas creaciones 
LINDISIMOS SOMBREROS. E L E -
f;ANTES VESTIDOS D E VELO, D E 
MAÑANA Y VESTIDOS D E TARDHl 
BLUSAS PRIMOROSAS D E TUL. I / ] 
MAS CHIC. ROPA PLACA. L A MAS 
FINA Q C E ^ H A Y E N LA HABANA. 
VESTIDOS PARA NHtAS.K INFINI 
DAD DE OTROS ARTICULOS PRO-
PIOS PARA LA TEMPORADA 
VENGA A V E R L O S Y Ql-EUAJIA 
COMPLACIDA. 
M l l e . C u m o n t 
n-ado No. 96 
C 24 ií» >]. Anun( 
I 
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E S P E C T A C U L O S 
! ? m O N A L 
" L o s S o b r i n o s d e l C a p i t á n G r a n t " 
p r o p o r c i o n a r o n a n o c h e u n m a g n í f i c » 
é T i t o a l a c o m p a ñ í a q u e c o n t a n t o 
a c i e r t o d i r i g e e l p r i m e r a c t o r s e ñ o r 
E n r . c j U u L a c a s a . 
L a o b r a f u é b i e n p r e s e n t a d a y l a 
I n t e r o r e t a c i ó n . e s p l é n d i d a . 
" L o s S o b r i n o s d e l C a p i t á n G r a n t " 
ee r e p e t i r á n l a m a t i n é e d e h o y . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a , " E l L e g o 
d e S a n P a b l o . " 
E l ' u n e s r e i p a r e c e r á l a a p l a u d i d a 
t i p l e E m i l i a I g l e s i a s . 
P a r a e l m a n e s se a n u n c i a " L a v i u -
d a a l e g r e " . 
E n l a p r í m c r f q u i n c e n a d e l p r ó x i -
xno m e s d e A . h r i l s e p o n d r á e n esce-
n a l a o p e r e t a t i f - l a d a ' D e s p u é s d s 
Uw b e s o " , d e T t m á s J u l i é y E d u a r d o 
S á n c h e z d e F i a n t e s . 
T a m M é n se t n s a y a n l a o p e r e t a e n 
• r e s a c t o s " E 1 p e c a d o d e R e y " y •* 
l e v i b t a d e g r & n e s p e c t á c u l o , " L a - * 
M u j c e s d p ü t n J u a n . " 
« « ¥ 
I t F > E F T C I O D E O R T I Z D E Z A R A T E 
E l p r ó x i m o v i e r n e s se c e l e b r a r á e n 
e l N a c i o n a l u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a 
r i a a b e n e f i c i ' ) d e l n o t a b l e b a r í t o n o 
s e ñ o r O r t i z d e Z á r a t e . 
Se p o n d r á en e s c e n a l a 6 p e r a d e l 
¿ n a e s t r o B r e t ó n " L a D o l o r e s . " 
E m i l i a I g l e s i a s t e n d r á a s u c a r g o 
e l p a p e l d e l a r . r o t a g o n i s t a . • • * 
P A T H F T 
" C á s a t e y v e r é p " . c o m e d i a e s t r e -
n a d a a n o c h e en e l r o j o c o l i s e o , c o n s 
t i t u b ó u n r e s o n a n t e t r i u n f o p a r a 1 * 
c o m p a ñ í a d e P r u d e n c i a G r i f e l l . 
L a o b r a a b u n d a e n s i t u a c i o n e s c ó -
m i c a s y f u é a ^ l a u d i d í s i m a . 
E n l a m a t i n é p d e h o y se p o n d r á e n 
e s c e n a " P i p i ó l a . " 
P o r l a n o c h e " C á s a t e y v e r á s . " 
P e l í c u l a s d o d a n t o s y A r t i g a s c o m -
p l e t a r á n e l p r o g r a m a . 
R i g e n p r e c i a s p o p u l a r e s p a r a e s t a 
t e m p o r a d a . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a 8 J 
c e n t a v o s . 
• * * 
MARTI 
D o s f u n d ó n o s h a b r á h o y e n e l c o -
M s e o d e l a s c i e n p u e r t a s . 
E n l a f u n c i ' t n n o c t u r n a ae d e s p e -
d i r á d e l p ú b l i v i l a a p l a u d i d a t i p l e se-
ñ o r a R o s e ! . 
E n l a m a t i n é e ' ' P e l í c u l a s d e a m o r ' 
y e l s e g u n d o a c t o d e u n a c o n o c i d a 
o p e r e t a . 
P o r l a n o c h s f u n c i ó n p o r t a n d a s . 
E n p r i m e r a , s e g u n d o a c t o d e u n a 
c o n o c i d a o p e r e t a . 
E n s e g u n d a , " L a R a b a l e r a . " 
E n t e r c e r a s e c i ó n . d o b l e , , " P e l i c u -
l i . s i f a m o r " y " M a y o f l o r i d o " 
M a ñ a n a , l u n e s , " P o c a P e n a . " 
E l m i é r c o l e s , " S e r a f í n e l P i n t u r e 
1 0 . " 
P r o n t o , " E l s o l d a d o d e N á p o l e s . ' 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , 4, se c e l e b r a r á 
Ü ñ a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n h o n o r 
y b e n e f i c i o d e l p r i m e r a c t o r s e ñ o r 
S o t i l l o . 
* * * 
C O M E D I A 
E n m a t i n é e . " L o q u e n o m u e r e " 
P o r l a ñ o c h a " E l e n e m i g o d e l a s 
m u j e r e s . " * * * 
AIHAMBRA 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n e n esce-
n a " L a t o m a d o V e r a c r u z " y " L a R 9 ' 
I i * d e l C a r n a v a l . " 
P o r l a n o c h e , e n p r i m e r a t a n d a , 
" T J & S C h a n c l e t e r a s " ; e n s e g ú n d a . " L a 
t u r n a d e V e r a n r u z " y e n t e r c e r a , " L a 
R e i n a d e l C a r n a v a l . " 
• • * 
Í A F S T O 
E l p r o g r a m a d e l a s f u n c i o n e s d ^ 
h o y es m u y v a r i a d o . 
E n l a m a t i n é e , q u e c o m e n z a r á a 
l a s d o s y i n e d i a , se p r o y e c t a r á !a c i n -
t a " E l s e n d e r o d e s a c r i f i c i o s " , i n t e r -
P ' < t a d a p o r e l n o t a b l e a c t o r W i l l i a m 
S . H a r t . 
E n l a f u n d ó n n o c t u r n a se e x h i b í 
SI Q U I E R E U S T E D V E R F E 
L I C E S Y A L E G R E S A SUS 
P A R R O Q U I A N O S E X H I B A 
C O M E D I A S " F O X . " 
L I B E R T Y F I L M Co. 
t r á , e n l a s e g a n d a t a n d a , " E l a m a n e -
c e r d e u n a v i d a " , p o r H e n r y W a l t -
h a l l . 
Y e n l a t e r c e r a , " E l l i b e r t i n o " , p o i 
i I l r r o l L o c k w o o d . 
E s t a c i n t a se p r o y e c t a r á t a m b i é n 
I e n l a t a n d a d e l a s c i n c o d e l a t a r d e . 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n d e m o d a , s* 
; e x h i b i r á l a p e l í c u l a ' " L o s s i e t e c i s n e a 
i e n - a n t a d o s " , ^ o r M a r g a r i t a C l a r k . 
E l j u e v e s , e s t r e n o d e " E l p u s i l á n i * 
¡ m e " , p o r J a c k P í c k f o r d . 
ir • • 
1 ¡ S C X A X A 
j L a b e l l a y e l e g a n t e c o u p l e t i s t a es-
! p n ñ o l a R o x a n a h a s i d o c o n t r a t a d a 
: i »o r l a E m p r e s a d e M a r g o t . 
E n b r e v e r o a p a r e c e r á l a n o t a b l o 
p i t i s t a a n t e e l p ú b l i c o h a b a n e r o . 
* • • 
E L B E \ E F I Í : I O D E L A C O L O N L V 
I E S P A Ñ O L A 
E l p r ó x i m o s á b a d o se c e l e b r a r á e n 
e l T e a t r o P a y r e t u n a g r a n f u n c i ó n 
! e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l a s o -
' c i t - d a d L a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
h a e s c o g i d o u n p r o g r a m a es-
p l e n d i d o . 
* » * 
" A X O I 
L a E m p r e s a l>a d i s p u e s t o p a r a h o y 
i£n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a . 
E n l a t a n d a i n f a n t i l , q u e c o m e n z a -
r á a l a s s i e t e y m e d i a , se p r o y e c t a -
r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
! E n s e g u n d a , e l d r a m a " E n p o s d ? 
• vna . i l u s i ó n . " 
E n l a t e r c e r a t a n d a , e l e g a n t e , se 
e x h i b i r á l a c i n t a " E l p e c a d o e t e r n o '• 
j o r F l o r e n c e R e e d . 
M a ñ a n a . " L a h i j a d e l d e s t i n o " , p o i 
O l g a P e t r o v a . 
E l p r ó x i m o m a r t e s , e s t r e n o d e " E l 
c u l p a b l e . " 
P a r a e l m i é r c o l e s e s t á a n u n c i a d a 
l a c ' n t a a u t é i - U c a d e l m a t c h W i l l a r d -
E l j u e v e s , " f f í h e r m a n a no .** 
E l v i e r n e s , en f u n c i ó n d e m o d a , " L a 
U y v i o l a d a " ( e s t r e n o ) p o r W i l l i a m 
F a r n m . 
( E l s á h s d o , " o t e l l a M a r i s " , p o r M a -
1 r y P i - k f o r d . 
i P r o n t o , " E . n p r c s a r i o a m b u l a n t e ' * , 
" L a b e l l a s a l v a j e " , p o r V i v í a n M a r -
t i n , y o t r a s g r a n d e s p r o d u c c i o n e s d e 
l a m o d e r n a c i n e m a t o g r a f í a . 
* • • 
f i r T R A M A R 
" E l t a n q u e d e l a m u e r t e " , d r a m a 
o\i9. i n t e r p r e t a m a g i s t r a l m e n t e l e n o -
t a b l e a c t r i z T e r r í b i l i G o n z á l e z , s e e x -
h i b i r á e n l a s e g u n d a t a n d a d e 13 
f v n c i ó n d e e s t a n o c h e , 
i T a m b i é n se p r o y e c t a r á l a p e l í c u l a 
t i - u l a d a " L a d e s p e d i d a d e B o m b i t a . " 
E n l a p r i m e r a t a n d a f i g u r a n IR n a 
r r ^ I a d o " C a r m e n " , p o r e l í n i m í t a b l t í 
C h a r l o t , l a c i n t a d e l B a l P o n d r é c e 
l e b r a d o e n e l T e a t r o N a c i o n a l y c i n -
t a s c ó m i c a s . 
Uh i m ' . ' i p j ' . í o n a l C i n e m a t o e r á f i C i i 
p r e s e n t a r á e l j u e v e s 3 l a s e r i e e u 
( i - h o e p i s o d i o i t i t u l a d a " L o s r a t o n e s 
c l s e s " , p o r e l n o t a b l e a c t o r E m i l i o 
i C h i m e . 
E l j u e v e s 10 l a c i n t a d e g r a n es-
| p e c t á c u l o t i t u l a d a " L a e s f i n g e " , p o r 
M a r í a J a c o b i n i y A n d r f t s H a b a y . 
E n S e m a n a S a n t a se p r o y e c t a r á l a 
c i n t a " N a c i m i e n t o . V i d a , M i l a g r o s , 
i P a s i ó n y M u e r t e d e "" 'uest ro S e ñ o r 
' J e s u c r i s t o " , e l ú n i c o A m p i a r e n c o -
•o re s d e l a m u r c a P a t h é . * * * 
M . t R O O T 
E n l a m a t i n é e , q u e c o m e n z a r á a 
.as , d o s y m e d i a , se p r o y e c t a r á n p e 
l í e . t í a s c ó m i c a s y se r e p r e s e n t a r á e l 
j u g ü e t e c ó m i c o " L o s i n c a s a b l e s . " 
C o m o f i n a l , i o s e p i s o d i o s 1 1 y 12 
i a i n t e r e s a n t e s e r i e " E l r e i n o s e c r e 
L o s n i ñ o s s e r á n o b s e q u i a d o s c o n 
b e n i t o s j u g u e t e s . 
P o r l a n o c h e a l a s s i e t e y m e d i a , 
c i n t a s e s c o g i d a s . 
A l a s o c h o / m e d i a , p e l í c u l a s y l a 
e x t r a v a g a n c i a l í r i c a " P o r t f o l i o M a r 
g c t . " 
A l a s d i e z c i n t a s c ó m i c a s y l a z a r 
S'Uela " R u i d o d e c a m p a n a s . " 
D e s d e e l p r ó x i m o , d í a p r i m e r o d o 
A b r i l se e x h i b i r á n c i n t a s d e M a r y 
P í c k f o r d , D o u p l a s F a i r b a n k s . W i l l i a m 
H a r t , G r i ' ; l d i n e F a r r a r y o t r o s 
a c t o r e s de f a m a 
E l m i é r c o l e s 2 d e A b r i l se p r o y e o -
i n r á l a c i n t a p u t é n t i c a d e l m a t c h ce -
. o b r a d o e n t r e W i U a r d y J a c k J o h n -
8 " n . 
E n l a t a n d p d e l a s c i n c o d e l a 
t a r i o . * * * 
F ' ) R N 0 S 
T os e p i s o d i o T 12 y 13 d e " L a e a s a 
d e l o d i o " se p r o y e c t a r á n e n l a s t a n -
d9 9 d e l a s d o c e y c u a r t o , d e l a s c u a -
P 
Finísimos Pol?os de Exqnisito 
A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
H a b a n a 
m 
Efí EL CAMPO DEL 
HONOR, LA ESPADA 
LIMPIA LA MANCHA. 
EN LA VIDA PRACTICA 
TODAS LAS MANCHAS 
SE LAVAN CON 
CANDADO 
¿ f i u i a l o e n l a b o d e g a , d o U i e t q u i n c u 
D R . F . L A M A S 
O f r e e c o m i s s e r r l c l o s a a q u e l l a s p e r s o n a s q u e g , . 
f r a n d e f e c t o s d g u a l e » y d e s e e n u n a a t e n c i ó n c a l d a -
toa y p r o f e s i o n a l . 
MANZANA DE 60KEZ 208-209 
2o. p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
E F E C T O S D E O P T I C A 
T E L . A - 5 1 4 2 . E n D e p a r t a m e n t o a n e x o . 
D e 5 a 6 p . m . . e s p e c i a l p a r a p r o i e s i o n a l e s y h o m b r e s de n e - w - o » . 
C i n t a i n t e r p r e t a d a p o r W a l t e r M i x 
%el 
E n p r i m e r a , l a s c i n t a s c ó m i c a s f ie 
C b a r l o t " P o r . 1 o j o d e l a l l a v e " , ' ' L o 
q u e p u e d e o c u r r i r ' y " C o r r i d a d e l o -
r e s " 
E n s e g u n d a , l a c i n t a d e a s u n t o p o 
F c i a c o , e n c u a t r o a c t o s , " L a d á c t i l o 
• r a f a . " 
E n t e r c e r a , e s t r e n o d e l a p e l í c u l a 
di» a s u n t o c o w b o y s t i t u l a d a " L a b a -
r r e r a " o " E l h o m b r e f i e r a . " 
M a ñ a n a , ' E l m a l n a c i d o " y " E l n ú 
m e r o 1 2 1 " , p o r E . C h i o n e . * • • 
L A B A 
M a t i n é e c o n e s p l é n d i d o p r o g r a m a -
P o r l a n o c h e , e n l a s t a n d a s p r i m e -
r a y t e r c e r a , l o s e p i s o d i o s t e r c e r o / 
c u a r t o d e " E l s e n d e r o d e s a c r i f i c i o s " 
y e n s e g u n d a y c u a r t a . " C h a r l e s C h a 
l>l?r." e n " A r m a s a l h o m b r o . " * * * 
A I Z A 
C i n t a s q u e se p r o y e c t a r á n e n l a s 
f u n c i o n e s d i u r n a y n o c t u r n a d e h o y 
E3 d r a m a " C r u z d e o r o " , e p i s o d i o s 
15 y 16 d e " L o s m i s t e r i o s d e N u e v a 
l o r k " , " C a r l i t o s y u n a m u j e r " , " L a 
a m a n t e d e s c o n o c i d a " . 
* ^ ¥ 
L A T O T T R N E E D E L C I E G O S A N T O S 
I A R T I C A S 
D e ¿ r i u a f o e n t r i u n f o r a n l o s cl**-
c o s de S a n t o s y A n l g a s r e c o r r i e n d o 
' a i s l a . 
T r a b a j a h o y e l c r e o " R o j o " e n 
T r i n i d a d ; m a ü a n a e n B á e z y e l m a r -
t e s e n P l a c e t a s . 
E l c i r c o • ' A z u l " t r a b a j a h o y e n 
H o l g u f n . 
* * ¥ 
E L B A I L E D E E S T A N O C R E E \ E L 
N A C I O N A L 
L a n o t a m á s s i m p á t i c a d e e s t o s 
C a r n a v a l e s l a c o n s t i t u i r á e l c o n c u r -
r o q u e e n e l b a i l e de h o y , en e l M." 
, c i o n a l , se e f e c t u a r á . í , a ' 
C o n c u r s o d e r u m b a y o n p <!to« 
p r e m i o s d e c i e n P e s o s ' p a ü S ^ 
L i j u r a d o e s t a r á f o r m a d o p o r 
a p x a u d i d a s a r t i s t a s : L u z G i l A J J T 
b o - g y l a B e l l a C a m e l i a 
C o m o a s e s o i e s de d i c h o j u r a d o ft 
g u r a n R o b r e ñ o . P e p e d e l C a m p o £ 
p e ^ S e r n a , A c e b a l y T o r r o e l l a . 
T o d o a l R e v é T 
L a v ida es a s í , contradicciones T « * . 
con t rad icc lone* . Nadie quiere W iSfe 
' J i t - 0 ^ t0 , la la Waban» ge « í 
p o l v o l a cabeza, para ba i l a r y - S i 
chic . L o s que s in polvos t l c iu n la J f i f 
canosa, deben usar Aceite K s h n i í " 
no es p i n t u r a , s i no nn ¿ n o v a d a r % 
cabel lo a l que vuelve su c " o . ' S » íf* 
If-nso y n a t u r a l ^e los pr.meros a« 
Ace i t e K a b u l , se vende en lus bot i« . 
en las c e d e r í a s . Usar lo es de fend»» ' 
c o n t r a las canas. M 
R E J U Y E N O L 
I P n o N V E G E T A L P A R A 
E L r A K E I L O Y L A B A R B A 
A g e n t e e n C u b a : 
B e r n a r d o G o n z á l e z . 
A p a r t a d o 35* M a h n i a s . 
C. 1441 a l t I N . i's t 
t r o y d e l a s s i e t e y m e d i a . | " L a z o f u n e s t o " , a l a s o n c e y a l a s ; K O T A L 
" M á r t i r " , a l a s d o s y t r e s c u a r t o s , SM.S y m e d i a . C o n t i n ú a l a s e r i e d e e s t r e n o s 
o l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s o c h o y i g i p r ó x i m o v i e r n e s , e s t r e n o d e l a e s t e c o n c u r r i d o c i n e , 
m e d i a . 1 p e l í c u l a t i t u l a d a " M a c i s t e . p o l i c í a . ' ' , P a r a h o y se a n u n c i a e l d e l a m a g -
" R a y i t o a y u d a a l a C r u z R o j a " e n E n p r e p a r a c i ó n , " L a z a f r a " o " S a n - n í f i c a c i n t a " L o s p e c a d o s d e l m u ñ -
í a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a y de «jre y a z ú c a r " o r i g i n a l d e F e d e r i c a j . " 
l a s n u e v e y m e d i a . V i l l o c h . I Se p r o y e c t a r á e u l a c u a r t a t a n d a . 
¡IÍ;I 
IIIIIIIIIH 
t i i s a i 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
C 2 5 3 1 I N 26 a r ¿ o . 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
H a b a n a , C u b a . — " P o r e s p a c i o d e m a c h o s a ñ o s s u f r í 
d e m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r y d o l o r o s a y d e d e s ó r d e n e s 
d e l e s t ó m a g o . H e t o m a d o e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m y l a s P i l d o r a s d e l H i l a d o d u r a n t e 
c u a t r o m e s e s y a h o r a m i s e n f e r m e d a d e s h a n d e s a p a r e -
c i d o p o r c o m p l e t o . " — J U S T A . R O D R Í G U E Z , C a l l e Z e q u e i r a 
165, H a b a n a , C u b a . 
H a b a n a , C u b a . — ' * D e s p u é s d e u s a r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m p a r a n e r v i o s i d a d e i n d i -
g e s t i ó n q u e d é c o m p l e t a m e n t e c u r a d a y es p a r a m i u n 
v e r d a d e r o p l a c e r e l r e c o m e n d a r s u f a m o s o r e m e d i o . 
D u r a n t e t r e s m e s e s t e n í a m a l e s g r a v e s de l o s n e r v i o s y 
l a i n d i g e s t i ó n c o m e n z a b a u n a h o r a m á s o m e n o s d e s p u é s 
d e c o m e r . A l g u n a s v e c e s m e a f e c t a b a t a u t o q u e n o 
p o d í a a t e n d e r a m i s q u e h a c e r e s . D e s p u é s d e t o m a r d o s 
o o t e l l a s d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L v d i a E . P i n k h a m 
m e c u r é c o m p l e t a m e n t e , y c r e o q u e d e b o m i s a l u d a e s t e 
f a m o s o r e m e d i o . " — A N A MARÍA T O R R E L L A S D E DÍAZ, 
S a n R a m ó n l e t r a D . , H a b a n a , C u b a . 
E n E s t o s C a s o s 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P i a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i r a n t c é x i t o en 
e l t ra tamiento de ia D i s p e p s i a , la Pepsi-
na y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n objeto de 
que p u e d a h a c e r l o c o n s t a r al p ú b l i c o ex-
p ido la p r e s e n t e . 
H a b a n a . 4 de D i c i e m b r e de 1916. 
D r . I g n a c i o F aseocia. 
L a P e p i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e t i o e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
" A l m a c e n e s A m b l e í 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n ^ 
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a . q u i l a n n a v e s p a r a a i m * 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a ^ 
- 0577 m . 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNH. MASS. E.U.daA 
C o n c u r s o d e IWk y O N E S I E P 
E L D O M I N G O e n T A C O N 
l a s pare jas Que mejor 
t n » ^ t n i s l m a s ^ r t l s t a ^ H e l ó t e . y 
Se r c ^ n l a r á n C I E N PESOS e n p r e m i o s 
" L a U u r a b a " y "One Step." 
E l niAa sugest ive J u r a d o : 
L u x G I L A m a l i a S o r g y L a Came l l a , 
" A l h a m b n i . i i «?esora ' l e s p e í 
P a p a l t o T o r r o e l l a . 
E n üHtoa « ' o n c u r p o s pueden 
que l o deseen. Ahso l r . t amen te í f r a U ^ ««tr-pnar- iu . r a t r o prec'osos 
P a b l o Yalenzue la y D o m i n g o Corbai -ho E S T ^ ^ • V ^ . V , j I J e L a n d . " 
nes ; " C i n t u r a . " " P t i s a i n i e n t o , " " O h . • ' " " " ^ O * T J F e 
I n u s i t a d o en tu s i a smo pa ra a s i s t i r a este fastuoso b . i . ie 
R o b r c ü o Pepe del Campo 
t o m a r p a r t e todos los c o n r n r r e n t e i »• 
dan»** 
C L I N I C A P S I C O ^ E D A G O G I C A 
T r a t a m i e n t o m é d i c o y p e d . t g ó & t c c d e n i ñ o s QUt r e q u i e r e n 
e s p e c i a l e s . „ ..o » i a io8 T e L A 364 
C o n s u l t a s d « 2 y m e d i a a 4 y m e . : * . B e i n a z a Í2. ^ j o 
D r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
».->.. . r J — ' 
E S P E J O S 
Quiere « i - ce r espejos y g a n a r e c i e n pesos J " ^ s o ^ 
•e m a n c h s n . p ida nuestro ca tAlogo g r a t i s . Por en e " ' , r adeUnUioo ' 
nues t ra " l ' a t e u t e " le c o b r a m o s 10 i-eso» No c0bromc8 espejoi 1 ^ ^ a l 
. f s M a m a q u i n a r l a Con 5 pesos puede - n i r e z a r « azoK t " ^% 
l o * Damow A n u t l » p o r 20 a ñ o . Tenemos ^ a í ' u , | I ' a r t l a ^ ^ t . New ^ 
^ i r í j i s * • 8 p a n l » b A m e r i c a n F o r m u l a r . 164 W e t t n i " 
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S I E L S U P R E M O 
S e n t e ' f i a s c a s a d » y a n n l a d a 
1^ s*!a ne l o C r i m i n a l de l T r i b u n a l 
S u p r i m o na d i c t a d o sentencia casando » 
•nulando :H d i c t a d a po r l a Sala P r l m ^ 
,le lo C r i m i n a l de la A u d i e n c i a de la 
Sabana en causa seguida p o r e l d e l i t o 
atenta l o c o n t r a A n t o n i o B a t i s U . 
p o r '1 sesondo f a l l o d i c t a d o s ó l o « 
u n d e n a a í a t l s t a . t e n i é n d o s e l e en cuen-
una a tenuante , a l a pena de c u a t r o 
•jgo de u r r e s t o . 
«o l i c l t a "'ena de p r e s i d i o p a r » u u 
P o l i c í a 
m F i s ' - i l de la A u d i e n c i a , p o r con-
rfasiones í o - m u l a d a s , ha ped ido a l a 
p r i m e r a de l o C r i m i n a l , l a I m p o -
sjCí6n de -a pena de seis meses y u u ¡ ( lel 
dft de p res id io para e l p o l i c í a R i c a r d a ! ^ 
C o n t r a i l a n u e l Cas t ro y o t ros p > r 
h u r t o . — D o i ^ n s o r e s : D r e s . V i o p d i y P ^ a . i 
C o n t r a W t m ó n L a v a n d e i r a y o t r o s p i r t 
fa lsedad.—Defensores ; D r e s . P i n o y 
C á r d e n a s . 
Sala Secunda 
C o n t r a i n s t o Cas t i l l o , y A n s e l m o M o -
y a p o r d i i m . — D e f e n s o r : D r . P ó r t e l a . 
O Q R E D i T o 
goris Alonso , acusado de estos hechpfc; 
Duran te e l mes de F e b r e r o ú l t i m o , e l 
^ r i l a n t e de la p o l i c í a de l P u e r t o y p r o -
(Mado en cfcta cansji , en u n i ó n de *F1 
0 » r u f i é s " , i n d i v i d u o basta abora desco-
aocido, p r o i u e t i e r o n a Celes t ino G o n ¿ ^ -
IM Porte1..! i n t r o d u c i r l o como p o l i s ó n a 
t o r d o del v a p o r " A l f o n s o X I I " , pero 
^me debta Je e n t r o j a r l e s con o b j e t o da 
que no le i i i e r a n decomisados en d i . ' ho 
vapor, una pIs tóTa be lga y l a c a n t i d a l 
de 1W) pesos ' ,ue po r t aba , y i jue t a n p r o n -
to l l e f f a r i n u b o r d o se los d e v o l v e r í a n ; 
e n t r e g á n d o ' v j e l procesado G o n z á l e z u u 
recibo en j r t r a n t í a de los ob je tos r e c i b i -
dos y f i r m a . ido " F r ' t n c i s c o D í a z " , desa-
pareciendo « nbos con el d i n e r o y l a p i s -
tola propu-Jf-d de l p e r j n d i m d o , que ' a 
gldo t á s a l a en doce pesos. 
E l p rocesu lo h a s ido e j e c u t o r i a l m e r -
t* r o u < l e n i l > en l a causa n ú m e r o 70 ie 
1900 <lel . l i / g a d o C o r r e c c i o n a l de D c j u -
cal por h u r t f . 
O f i - i ^ I de Sala i n t e r i n o 
L a Sala no G o b i e r n o de esta A u d i e n -
cia ha t o m a d o el c u e r d o de h a b i l i M r 
para ejerc?* f u n c l o m s p r o p i a s do O f l -
d a l de Sala, a l O f i c i a l de S e c r e t a r í a de 
esta A u 3 i e i < i a D r . A n t o n i o R o d r l g a e z 
Feo y R a í a o s A l m c i d a , en s u s t i t u c i ó n 
del seOor l u r . n M . A m a d e o , que a c t u a l -
mente sus t i r i y e n i Secre ta r lo de l a S:i-
]a Tercera de l o C r i m i n a l D r . O u s t u t o 
A G i s p e n v R o d r í g u e z . 
SeiTJf .mlentos pa ra m a ñ a n a 
Sa lu P r i m e r a 
Ju ic io o n ? caiisa con t ra A n g e l RoTmv 
ro por i n f M " l i d a ' ! en la cus tod i a de pn- -
•os. — D e f í i i s o r : D r . A r a n g o . 
C a n a s 
C A N A S 
Y 
C A N A S 
C a n a s e n e l c a b e l l o , 
C a n a s e n l a b a r b a , 
C a n a s e n e l b i g e t e , 
se tiñen de una 
manera perfecta c 
instantáneamente cea 
T i n t u r a R e g i n a 
el último y más perfecto 
invento para teñir las canas. 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA 
NI 0TR\S SUSTANCIAS MINERALES; 
ES UN PRODUCTO VEGETAL. 
T I N T U R A R E G I N A deja el 
pelo sedoso y con su brillo 
natural, siendo de muy 
fácil aplicación. 
la TINTURA REGINA se emplea en los 
Salones de Peluquería más acredita-
dos de la Habana y se vende en boticas 
1 droguerías a UN PESO el estucha 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Copsultas de 1 a 4. Campanario, 
Teléfono A-8990. 
6 > i 3 0 3 1 m z 
Sala T e r c e r a 
C o n t r a l ' ed ro M i l a g r o s M a x i n , p e r 
r a p t o . — D c f « . > n s o r : D r . S a r r u i n . 
C o n t r a A n t o n i o del Rea l , p o r r a p t o . 
—Defensor : D r . B a r c e l ó . 
Sala de lo C i v i l 
Oeste—Jul)- .n J i m é n e z , s o l i c i t a n d o »» 
le e o í i c e J a i m a p e n s i ó n cerno so ldada 
B J é r ; l t > L i b e r t a d o r , p e n s i ó n Ponen-
T r e ü e v Le t r ad ' / s . Seoades, «ieñar 
F i s c a l . P r ' j t . i r a d o r P ú b l i c o . 
G ü i n e s — J . - s é A l b e r t o y A b e l a r d o U '>-
reJAn, c o n ' r ; . su c e s i ó n d*. Ped ro M a r -
t í n e z y MoijJv-a de l a T o r r e sobre r e l r i u -
á ; c a c i ó n . í l n y o r c u a n t í a . Ponente , T r e -
l i e s . L c t r . i d < 8 , A r a n a , S a í n hez. P r o c r -
rador , 1". d.* la Reguera , E s t r a d o s . 
O e s t e — 1 \ Blanco ( S . ea C ) . con' . ra 
Ies F e r r o c i r i i i e s U n i d o s de l a Lfabana 
y A l m a c í i u s de R e g l a . L i u i i t a d a . M . -
ñ o r c u a n . í a . Ponent'-', T r i O e r . I ^ i t r . i l " - : . 
B u s t a m a n í p . Campos . P r o c n r a d o r c s , G r a 
dados de l l ' t i z o . 
San .VB V í a l o — A l f o n s o t l a r c l a , con ; ra 
E e r n a r d i M a r q u c t t i en cobro ú-s pe.<o«?. 
I i i i idenec. Ponente , T r e i l e s . L e t r a d . » » , 
L l o r e n ^ , Cas te l l anos . P r '>« :u rado r , Pe-
r e r a , 
B i t * — { b ' - ' - . i - i c i ú n d e l Juez S l l r e r i o 
C a s t r o en dt sahucio beguid > p o r J o a i i u í n 
y Rafue l 1* • r ra l l ins con t r a V e n a n c i o í*'i-
pez. Incid- .T . te . Ponente T r o l l e s . L e t r a -
dos, OOIM-I ana. M o n t e r o SA):< hez. P a r t e . 
Procurado. - Z a l b a . 
« ¡ i i iues —Di l igenc ia s p o r J o s é F e r n a n -
dez L e u m s o l i c ü a t i d o se le d é pose.s'Au 
j u d i c i a l do una f inca r r t s i i c a . A m p a r o . 
I ' r o c u r a d o r l l u b i d o . E s t r a d o s . 
N o t i f l c n c i o n e » 
M a ñ a n a t ienen no t i f i cac iones en l a Sn-
l a de l o r i \ I l y de lo c o n t c n c i o s o - a d m l -
n i s t r a t l v o les s - í f io re ' s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s 
AusrusU. P r l e í c ; R i c a r d o M . A l e m á n ; 
M i g u e l V n n ó l ; J ó s ^ R . I b r n í i m l e z f l l - ' 
g u e r o a ; P e - l í o P a b l o K o l h y ; R a f a e l C a í - i 
z h d i l l a ; I V Ú I a g e CUap le ; Blas M o r a n ; ! 
I s i d o r o Jo»-}ro; N l c o l d s H e r r e r a M o r o ; j 
Crosraun V i i i i n o n t e s ; R a m ó n G . B a i r i o i » ; 
A n t o n i o V a ' v e r d e ; Car los de A r m a : •To**! 
f p i l n F . I n r d o : A l f r e d o /..i.vas; Adol(<> | 
C r b e l l o ; F i O o g l o S u r d i n u s ; F e d e r i c o . 
C a s t a ñ e d a ; P e d r o H e r r e r a S o t o l o n i ; o : l 
A d o l f o H . Nilñ>;z; Sa lvador B a r o ; S a l - ' 
vndo r C a r d o . 
P r o c u r a d o r e s 
A . O R o i l ' y ; Saens de C a l a h o r r a ; Le . i , 
r e x ; R . J t l P a z o ; Car rasco ; R e g u e r a ; 
P e r e l r a ; l " . R e c i o ; D a u n i y L ó p e z A l - I 
d a z u z b a l ; Ü.'L ; R . S p t n o l a ; J o s é Agu<-I 
tí>: R o d r í ^ j . - ? ; A r n i ¡ i n d o K o l a ; K a d i l l o ; 1 
P . L ó n e í K l n c o n ; L . Cas t ro ( U r g e n t e i ; 
G r a n a d o s ; S t e r l l n g ; E n r i q u e C e d r ó n ; 
L l a m a ; B a r r e a l ; C. del d i s t o ; A . L l a -
n u s a ; Los..")::; P . T r u j i l l o : A n g e l V a l -
tíés M o n t l - d ; M a r i a n o E s p i n o s a ; Pedvo 
R u b l d o ; í ' á ' d c n n s . 
. i lwndn ta r lo y pa r tes ¡ 
M a u r l c i ) L ó p e z ; . l u á n Kchovar r fa A l -
f o n s o ; ICaiLiro M o n f o r t ; Ma teo P i ' w , ; 
A l b e r t o O a r r ü l o ; Rj i fae l M . i r u r l ; San-
d u l l o D t u / r e r m i i K l i ' / . : B d o n r d o Acos t r . ; 
A n g e l a O i a t U l o A g r n m o n t e : F v e l l o A c o n -
ta T r u j i l l »; M A x I m i D í a z S u á r e z ; F n - * 
LA 
A©Í_; A.-J lie 
V i v e n 
f l l c g r e s . 
5 p L N i ñ o , e l P a d r e y e l A m i g o . T O D O S v e s t i d o s c o m o q u i e r e n ; p e r o 
^ e x i g i e n d o l a ú l t i m a m o d a , l a m e j o r c a l i d a d , c o r t e e x q u i s i t o y c o n f e c -
c i ó n p e r f e c t a . C o n d i c i o n e s q u e l l e n a ' ' L A E U R O P A " , a m a r a v i l l a s . 
En c u a n t o a p r e c i o s , r e d u c i d o s , s i e m p r e c o n l a v e n t a j a d e p a g a r s e c o m o s e q u i e r a , e n t r e s 
= m e s e s , s e i s q u i n c e n a s o d o c e s e m a n a s , p o r q u e s e d á a l o s c l i e n t e s , á m p l i o c r é d i t o . = 
P A R A B O D A S Y G R A N D E S F I E S T A S , A L Q U I L A M O S T R A J E S D E E T I Q U E T A 
M U C H A S N O V E D A D E S E N T R A J E S P A R A N I Ñ O S , D E S D E 8 A 14 A Ñ O S 
EN CAMISERIA Y ARTICULOS PARA CABALLEROS. LO QUE SE QUIERA 
E l precio marcado es el ún ico . 5% descuento en ventas al contado. 
" L A E U R O P A " 
N E P T U N O 1 5 6 . 
U n i c a c a s a e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
H A B A N A . T E L E F . A - 4 2 5 4 . 
r l q u e G ó m t ? J o a q u í n Q . Saenz; Cons-
t e n t l n o C l e n c n t e ; R a m ó n F e i j o ; J e s ó i 
Matas B a r . - l o ; Tomsls M o r . f o t o ; H e r m i -
n i a M a r r t r i j B a t i s t a ; A n g e l Val les M o n -
l i c l ; F n i i i - I s c o P é r e r T r u j i l l o ; A r n n m -
do R . C a i i p l ; H i l a r l o Yaf iez ; R a m ' n i 
r o m p e l l o ; A u r e l i a C h a p p i . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D L 
L A M A R I N A 
N» 11 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a 
Tfo. \ . I S A B E L I T A N U M E Q U I K U E p o r E n r i q u e l'e&a DanzOn. SI..10. 
No! 2 E L D O M A D Q B D E F I E I t A S . p o r E. t 'efia. DanzOn. *1.30. 
No. 3 L A R E I N A D E L C A R N A V A L . (Comparsa de C o l o m b i n a s ) . M a r c h a . | 1 40 
N o . 4. L A R E I N A D B I ^ C A R N A V A L . ( V a l s de las L u c i é r n a g a s ) . Vais . $1.40. 
N o . 5. T E L A P A U T I E R O N . K A I S E R , o L a « o a r i s a de W i l t o n . po r E. Pefta. D a n . 
z6n. fl.rtO. 
No. 6. E L T I U U N F O A L I A D O , o Y o Iba a l f ren te , po r B . Pefla D a n t t a . 11.34 
No. i . E L R E L I C A R I O Coup le t , p o r E. P a d i l l a . C o u p l e t $1.30. 
No. 8 i D O N D E E S T A B A S A N O C H E ? por T o m á s C o m í a n . Danz4a. $ L M i 
F a m o s a E n U n D ^ a P o r S u 
C u t i s H e r m o s o A d q u i r i d o 
C o n U n a S i m p l e M i x t u r a . 
Reneta O r t t U , O b r » en l u:\ Noche, 
V » u d P a « d e P r e p a r a r l a «n Bu Casa. 
• rodt n i es-
o. 5 íc 
F A D O B L A N y L I T A . por A Retana. ' J ' .uplet . $1.30 
V i u d a d e C a r r e r a s y C í a . 
Almacén de Kus'ca, W i m e instmmeDíos 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f . A - 3 4 6 2 . 
I t ransparente , suave y a t e r c i o p e l a d o . Es 
p rod ig ioso p a r a cu t i s tr '>¿uefio y p á l i d o . 
I pa ra pecas, g u e m a d u r a a >• manchas de 
Sol, poros ab ie r tos c u t i s á s p e r o , r o j i z o , 
N e w Y o r k : — " E s m i p r o p i o demcubrl-• o r n i í a s , b a r r i l l o s , e sp in i l l a s y en con-
n i e u . u y so lo una noche e»* necesaria pa- 1 « r e t o pa ra todo desperfecto p r o p i o de 
ra obtener taies marav i l io sos r e t u i t a d o s " | 1« cara , manos y brazos. SI el cue l lo y 
dice M á e Edna W l í d e r cuando sua a m l - | pecho e s t á n desco lor ido* por efectos de 
yaa le p r e g u n t a n acerba de su a d r a l r a u l e 1 Sol, i p i b i u e s o esta preparac l / in en las 
cu t i s y la t u e j o r a d l s i m a apar ienc ia de sus 1 p a r t e » a i ec i adas y el censurab le defecto 
manos y bracos. "Us ted puede o b t e n e r I d e s a p a r e c e r á como po r m a g i a . Ea abso-
los m i s m o s resul tados al s igue m i c o n - l u t a m i j n t e Inofcns lTo y no 
sejo" dice ella -Cons ide ro como uno de • t l m u l a ol c r e c i m i e n t o d 
mis deberes dec i r l e a cada ñ i f la y m u j e r I m p o r t a c u á n á s p e r a s y m a l t r a t a d a s e s t t i 
*«< aue hizo esta so rp renden te receta po r I las manos o brazos o q u é abusor se ha-
m i . i m a g í n e s e l o ú n i c a m e n t e , i o d o este y a n c o m e t i d o c o n el los po r t r a b a j » o ex-
c a m b i o eu una sola noche. Nunca m e can- P o a l c é n a l sol y a l a i re . E l C o m p u e s t o 
sa dec i r a o t r a s lo que p rec i samen te p r o - 1 K u l u x ü e r a r á a efecto una a d m i r a b l e 
du jo tales e x t r a o r d i n a r i o s resu l tados . He i t r a a s f - r m a c l f i n . cuando m á s en doce ho-
a q u i la rec-ota i d é n t i c a q u « hizo desapa-1 ras. >l l les que l o l i an usado han o b t e n i d o 
recer cada uu^ de los detectos de m i ca- 'os m i a m o s resul tados que yo o b t u y e . " 
r a . cuel lo, manos y b razos . Has ta que N O T A : — r a r a obtener el m e j o r efecto , 
us ted la pruebe , p o d r á f o r m a r s e u n a | t e n a * c u i d a d o de s e s n i r las d i recc iones 
Idea de los marav i l losos cambios que ha i c « f n p l e t a s que encont ra r ik an cada paque-
rá una sola a p l i c a c i ó n . L a receta que | te de C o m p u e s t o K o l a x . .solamente t l e -
usted pue<le p r e p a r a r en su p r o p i a casa | ne que consegu i r f 'onipaesto K u t u x , n n 
es c o m o l i l g u e ' — V a y a a c u a l q u i e r d r o - | c o a r t o de on /a da w l t c h hara l ( h a m a m * -
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
M u y s a b r o s o s , s i e m p r e f r e s c o s y t o s t a d i t o s 
S E I S C L A S E S : 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
P a r i s i e n s e 
T r e s E s t r e l l a s 
C u b a n i t o ^ 
C h a m p a s f n e 
F r u t a s J 
S P O N G E R U S K » 10 centavos el paquete. 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
D E V E N T A E N T I E N D A S D E V I V E R E S . C A F E S Y D U L C E R I A S 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M-1359. 
No. 
RECETA DE TIEMPOS DE 
GUERRA PARA PELO CANOSO 
E l pelo g r i s , des lus t r ado o m a r c h i t o 
puedo ponerse i n m e d i a t a m e n t e negro, cas-
t a ñ o , c l a ro , como se qu i e r a , usando e l 
s igu ien te r e m e d i o , que uno m i s m o pue-
de pr« p a r a r en su c a s a : 
C o m p r e una c a j l t a de p o l r o O r l e x en 
c u a l q u ' e r f a r m a c i a , s i n o t r o gasto a l g u -
no LMsolverlo en 4 onzas osea 113 g r a -
m o s ñ e agua d e s t i l a d a o l l o v e d i z a y 
con un ps lne , p a s á r s e l o p o r el pe lo , «1-
gu le ' ido las direcciones que p a r a mez-
c l a r l o y usa r lo t rac cada caja. 
Puede usarse O r l e x con a b s o l u t a con-
f ianza . Cada caja l l e v a u n bono de o r o 
por $100.00 en g a r a n t í a de que O r l e x no 
con t i ene p la t a , p l o m o , c inc , azufre, mer-
c u r i o a n i l i n a , p r o d u c t o r s n i de r ivados 
de a l q u i t r á n de h u l l a . 
No es pegajoso n i b o r r o s o ; antea b i en 
deja e' pelo sedoso y b r i l l a n t e y a la 
persona cua l s i l e q u i t a r a n v e i n t e afios 
de a r r i b a . 
S U S E N T R A D A S A U M E N T A -
R A N E X H I B I E N D O P E L I C U -
L A S " F O X . " 
UBERTY FILM Ce 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H a b a n a . C u b a . 
O 17 IT a l t l o . 27 f 
guer l s o bot ica y consiga una onza de 
| Compues to K u l u x . Ponga esto en una 
' bote l la de dos onzaa y ag regue un cuar-
to de onza de w l t c h hazel ( H a m a m e l l s ) 
' y l l é n e l a c o n agua. Mezcle esto en su ca-
: aa y as i e s t a r á segura de que t i ene e l 
a r t i c u l o l e g i t i m o . A p l i q ú e s e de acuerdo 
r a las i n s t rucc iones que se e n c o n t r a r á n 
| en .-ada paquete de Compues to K u l u x . L a 
p r i m e r . a p i i r a c I A n n o r p r e n d e r á a u s t e d ; 
l t r an s f o r ma el c u t i s en b l a n c o rosado . 
l i a ) v ona b o t e l l a v a c í a de do* onzas. 
No n t c a s i t a nada mAs y es t a n s i m p l e 
que «Minlquiera puede a sa r l o y es t a n 
ba ra to qne ñ i f l a* y m u j e r r » pueden c o m -
p r a r l o , Los Kabr i can tea y D r o z o U t a - ga -
r a n t í a n que h a b r á u n » m e j o r í a no tab le 
d e n p u é s ds l a p r i m a r a ap l icac iAn o en 
caso c o n t r a r i o devue lven e l d i n e r o . De 
ven ta en " t a c i u d a d en todas las d r o -
Ruert.is baJn I - c a r a o t t a de devo lve r e l 
d i n e r o . 
L o s m e j o r e s V í v e r e s a 
p r e c i o s d e s i t u a c i ó n 
L A A B E J A C U B A N A 
P o r s e r l a c a s a n l e l o r s u r t i d a y l a q u e m e j o r s i r v e , d e b e u s t e d h a -
c e r l e s u r p e d i d o s d e l m e s . 
L e a a l g u n o s d e s u s p r e c i o s : 
A r r o z r a n i l l a v i e j o , a r r o b a . . 
A r r o z S l a m , p r i m e r a , a r r o l - a 
A r r o z V a l f n c i a , b o m b a , a r .*oba , • 
A r r o z S e m i l l a l a . , a r r o b a . . . . 
P a p a s n u e v a s , r o s a d a s . P a í s , a r r o ' b a 
J u d í a s C a l i f o r n i a c h i c a s 15 c e n t a v o s l i b r a , a r r o b a 
J u d í a s e s p a ñ o l a s , l a r g a s 20 c e n t a v o s l i b r a , a r r o b a 
F r i j o l e s n e g r o s p a í s , l a , 1<Í c e n t a v o s l i b r a , a r r o b a 
F r i j o l e s c o l o r a d o s l a r g o s , 15 e n t a v o s l i b r a , a r r o b a 
P o r e n t e e s t i l o t o d o s l o s d e m á s g r a ' o s . 
M a n t e c a C h i c h a r r ó n , l a t a de 20 l i b r a s . . . . . . 
M a n t e c a C h i c h a r r ó n , l a t a i K 17 U b r n s • • • 
M a n t e c a C h i c h a r r ó n , l a t a de 7 l i b r a s 
A j o s s u p e r , m a n c u e r n a 
G u a y a b a de C a m a g ü e y , b a r r a g r a n d e . . • • 0 . 4 0 
Q u e s n d e C a m a g ü e y , l i b r a 0 . 5 0 
G r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o d e m a c a r r o n e s i t a l i a n o s , fideos y c c r e a l ' r z » 
o n p a n u c t e s , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
I n a T i s h a y u n a c o m p r a les n i r r a i e r e r j í m u c h o , s u s e g u r o s e r r i d o r 
e l d u e ñ o de / 
" L a A b e j a C u b a n a " 
R E I N A , 1 5 . 
T e l é f o n o A - 4 3 8 5 , 
C. 2580 2d.-29 
2 . 9 0 
3 . 9 0 
2 . 5 0 
1 .35 
3 . 7 0 
4 . . 5 
4 . ? 5 
7 . 4 0 
€ . 4 5 
2 . 7 0 
2 . 2 5 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
A r t í c u l o s de m tol plateado, piala de ley, c a r t e r a s , r e l o j s s , b a . s i s , man icures , c u b i a r os, j o y e r í a de oro de 14 k. y 1 8 1 , 
oiedalias, cadeoas , piunias de fuente, m á q o l n a s de afeitar, jueqcs de tocador, c e f é , etc. Muchas novedades, precios redocidos . 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 . H a b a n a . 
. o 2359 a l t Sd-18 I t - l S 
j F O L L L T l N _ 2 4 
o s c A i r y A m 
N O V E L A E S C K 1 T A EN I N G L E S 
P O R 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
n A d f l a : —Muchas rpc^í» h a b é i s (leseado 
o i r M h i s t o r i a i l e m i v i ' h t : l iasdi a l i a r a 
*1 t emor _ tic desper ta r vn in f los pesares 
que J a m á s CCUCln, me ha i m p e d i i l o eou-
t á r o s i a : p e r o como no tenemos que ha -
• < r r.-sa a l g r n a m e j o r pa ra pasa r e l 
t i e m p o on h a r é es ta r e l a c i ó n . —Me c b l l -
p a r é í * m u c h o , d i j o Ade la , pues s a b é i s 
<iue U-do lo que pertenece a vos i n t e r e s a 
m i c u r i o s i d a d . 
C A P I T U L O X I I I 
H I S T O R I A D E M I S T R I S S M A R L O W E 
m i s adornos , c o m o p o r m i l o t r a s TOU- t e ó r i c a , y no d e j é de hacer uso de e l la , 
ta jas , c o r t ó sus ropas v ie jas , y las d l ó D e s p u é s de una p r o f u n d a r e v e r e n d a . le 
to t l a s l a s f o r m a s que p-.ido des ' -ubr ' r . c o n t e s t é que el h o n o r es taba en te ro de 
I m i t a n d o l o que cre ta ser de nueva m o - m i pa r te , y que yo era í e l i í cediendo a 
da. Y e l m o t i v o m á s poderoso ( D i o s sn demanda S o n r i ó s e con u i a l i g a l d a d y • 
me l o perdone) que Tne c o n d u c í a a la l e l e - c reo qoe t o s i ó p a r a sofocar u n a t a r c a - t 
Ela el d o m i n g o e r a e n s e ñ a r m i J u b ó n j a d a . Yo me t u r b é y me puse co lo rada , , 
de seda con f a l b a l á s , y m i g o r r o de ma- . pero cuando me h u b o l l e v a d o a la p a r t e 
h ó n p i n t a d o . s u p e r i o r de la sa la p a r a a b r i r l a con-
CUJÍ i lo hube l l egado a la edad de | t r a d a n r a , m i t r i u n f o sobre m i s compa-
dlez y p< is a ñ o s . J u z g ó m i m a d r e que y a fiera>i r e a n i m ó m i e s p í r i t u y d i s i p ó m i 
e r a l a c r i a t u r a m á s perfec ta que hab la i t u r b a c i ó n 
T O M O I 
» e n u «Q u t i b r e r t a " L » M o d e r n a 
P o e s í a . ' O b i s p o 133 y 138) 
( C o n t i n ú a ) 
l a » m i s a t r a c t i v o s r a y a n hecho so-
i tnnna * ínp re , , ' í ' u pe r i aaneu tc , cuan-
• y^? . bien que m u d a n d o de g u a r -
en r e í s o t ro t a n t o a l a p r i m e r a v i e -
» PaMei ^ue c n c o n t r é i s . — N o , 
• n r o í > " c ' ' Oscar , a c o m o d á n d o s e a 
J ^ ^ ^ J » 8 ^ p n e d o ^ a s e g u r a r que l a i m -
j a m á s se 
i s m o t l e m -
a. la c u a l 
cabeza s o -
r a n d e con-
u r a b a des-
Yo era h i j a ú n i c a d e l 
pueb lo en el sur de l u g l 
diie v m i m a d r e e r an < 
m i l l a , pero poco r i c a . Co 
que yo l l e g a r í a a se 
pob re m u j e r se l i s o n j e 
p e r a n i a . l ' n poco a m b 
p o r na tu ra l eza , no di 
a t r a c t i v o s m e conduc i r la 
g r a n f o r t u n a . P a r a ha 
de l l e g a r a este es tado 
*rá de m i c o r a z ó n ; y 
i r ro j f t u n a m i r a d a a 
t i e r n a 
par que 
c a H ó n m á s 
dre . de u i 
d e j ó ubsc 
A s í . t í e já i 
m i p rop ia 
en m a l f i 
me a com 
••ar n l g ú i i i : 
•I*; >III c lavet 
b r i l l a n t e 
: t on , que no s e r v í -
i m c n t a r su dosgra -
e hizo lo t\\u: p u -
i r l a c o n v e r s a c i ó n . 
sus dos h u é s r c < l r s 
ees, cuando l i n b i e -
rca del fuego, d i j o 
t aba ron 
que cre í 
P a r a 
das la s 
v i c a r i o de u n | 
i t e r r a ; m i pa- l 
e hon rada U - 1 
atentos c o n su 
p ron tos a f a - • 
nes. eran m u y 1 
K r a y o su 
ia a m i m a d r e 
hermosa, y l a 
i con es ta es-1 
)»a y nove le ra 
ba que rala 
i l g ú n d í a a una 
m e m á s capaz 
s d l ó una e d u -
s ó l i d a . M i p a -
i t e y dulce , me 
c i r p o r e l l a , 
i g r a m á t i c a de 
p e r . i l a c o m p r a 
na ¡ u p a era su-
te m i s padres, y 
esa hacerme c n l -
e r . s e f i á n d o t n c e l l a 
u t i e t ü i s que can-
•las d e l a r t e c o n 
en e l m u n d o , y no d u d ó que fuese é s 
t a l a o p i n i ó n u n i v e r s a l . Y o era v i v a , a t o -
l ond rada y t an vana como a m b i c i o s a , pe-
ro e n e l í n t e r i n conservaba m i inocen-
cia y m i senci l lez ; o l v i d a b a a menudo 
el pe rsona je que q u e r í a n hacerme 
presei- tar . y m e a b a n d o n a b a a l a 
H a b í a p r o m e t i d o b a i l a r con un Joven 
l a b r a d o r , y é s t e se e n c o l e r i z ó de m a -
l a manera , n o s ó l o de no habe r t en ido 
m í p a l a b r a s i n haber le pedido p e r m i s o , 
s i n o Ue e n c o n t r a r en m i pa re ja unas 
re- i j r ra i i:is que le h a c í a n t ene r por nn fo r -
a l " - ¡ m l d a b l e r i v a l . — ¡ P a r d i e z ! e x c l a m ó con 
c r i a n a t u r a l en los j u e g o s a que las n i - t o n o severo, creo Miss F a n n y que me t r a -
nas se en t regaban . Kn l a p radera , a l ' t á l s m u y m o l . Y o no s é p o r q u é este 
pie «le u n a p i l a de heno y a. l a c l a r i d a d : a e f i o n t o v iene a hacer de l a m o en nue 
t r a rasa.—Sois u n i m p e r t i n e n t e , le d i je , 
cou una m i r a d a en l a que l e m a n i f e s t é 
t a n p r o f u n d o desprecio que no p u d o su-
f r i r l o y se r e t i r ó m u r m u r a n d o en t re 
d ien tes . M i pare je no pudo menos de 
re ' r se a carca jada sue l ta . L a senc i l l ez 
de m i c a r á c t e r , hac iendo con t r a s t e con 
e l a i r ^ qne me daba , l e d i v e r t í a i n f i n i -
t o . — X o hay que a d m i r a r s e , c o n t e s t ó , que 
e l pob re zaga l amoroso e s t é m o r t i f i c a -
de i a l u n a , d i s f r u t a b a una perfecta fe-
U e i d i d . 
U n d í a a l a semana a c o m p a ñ a d a de 
m i m a d r e i b a a casa de l m a e s t r o de 
ba i l e , donde encon t r aba o t r a s muchacbas ¡ 
y a l l í e n s a y á b a m o s nues t ras c o n t r a d a n -
zas. Una tarde, asi como acaba b á m o s <le 
b a i l a r u n j o v e n b ien d i s p u e s t o e n t r ó 
en e l aposento y se l l e v ó nues t ra a d m i -
r a c i ó n y sorpresa . No o l v i d a r é j a m á s 
l o q u e s e n t í a a l acercarse. Todas m i s I d o . * v i é n d o s e separado de su adorada y 
c o m p a ñ e r a s e x p e r i m e n t a r o n o t r o t a n t o ; , a m a o l e F a n n y . 
las o u j l i l a s de todas se encend i e ron , su s ! Acabada l a c o n t r a d a n z a 
ojos b r i l l a r o n de deseo y de esperanza ¡ c o n m i m a d r e , que a r d í a en 
D i ó una vuel ta por l a sala, con a i r e t a b l a r nna c o n v e r s a c i ó n c 
desembarazado, como para pasa rnos r e - I j e r o , a u u l e n q u e r í a d a r j 
v i s t a , y se de tuvo en f r e n t e de una j o - debr . i d i s t i n g u i r n o s en t re 
ven m u y hermosa , h i j a d e l m o l i n e r o . Y'o I que h a b l a a l l í . — C i e r t a i n e n t i 
tuve una a g o n í a m o r t a l , lo m i s m o que m i ! u n h o m b r e t ic v u e s t r a ca l 
m a d r e que estaba a m i l ado , ¡ i c u a l ! c o n t m r s e a q u í m u y d i s g u s 
hub ie ra . !o estamos t a r o l m ' i i . t o m o i 
padre p a r a que hiciese, no c o m o se d ice , 
a r r o z y g a l l o m u e r t o , s i no un p a t o : él 
y la c r i a d a se d i e r o n t an t a pr i>a a <-<;:i 
o rden que a nues t ra v u e l t a del b a i l e e u - 1 
c o n t r a m o s d i spues ta una cena r e g u l a r . 
M r M a r l o w e , que era el n o m b r e del ex-
t r a n j e r o , e s t u v o m u y a m a b l e . Es I n ú t i l 
deciros que m i padre , m i m a d r e y yo 
e s t u v i m o s p o r él l lenos de c o m p l a c e n c i a 
y de a tenciones . A l p a r t i r s e nos p i d i ó 
p e r m i s o pa ra v o l v e r n o s a ver, y v i n o en 
efecto a", d í a s i cu i en te . M i m a d r e le m i -
r ó df^fcde este I n s t a n t e c o m o un h o m b r e 
qne '.ha a ser luego su y e r n o . 
Come en u n l u g a r p e q u e ñ e c o m o el 
qne nosotros h a b i t á b a m o s todo se sabe, 
noe i n f o r m a r o n que la t a rde a n t e r i o r , 
cuando p a r ó , en la posada, h a b í a o í d o 
los i n s t r u m e n t o s , y que la c u r i o s i d a d 
le hab ia l l e v a d o a l a casa f n que se 
ba i l aba . Nos d i j e r o n t a m b i é n qne sus 
c r i ados h a b í a n d icho que era l l a m a d o a 
heredar u n p a t r i m o n i o p i n g ü e . Es t a so-
la n o t i c i a fué bas tan te p a r a ganar m i 
c o r a z ó n en s u f a v o r , y vosotros jnz t ra -
r é i s que y o no p o d í a ser una c o n q u i s t a 
d i f í c ' l p a r a u n h o m b r e que a este tan 
poderoso a t r a c t i v o r e u n í a una f i g u r a 
a g r a d a b l c y u n t a l e n t o c u l t i v a d o . \ e n í a 
c o n t i n u a m e n t e a nues t r a casa, y tan i g -
noran te como y o era, g a n é su a f i c i ó n . 
pns o p á l i d n . y creo que se 
^ o s de a d h e r i r s e a es-
de o t r a m a n e r a íe r fa . 
i nna e r m i t a . K l ex-
la coBgraenc ia de 
i r ecc r t o -
m t ó n por 
b e r a r a l c ú c t i e m p o , me h izo nna r e v é - t r a n j e r o conv ino 
r euc ia con toda la l i r a d a p o s i b l e v m e 1 la o b s e r v a c i ó n , y a c e p t ó el c o n v i t e 
« n n l i c ó que fuese su pare ja . M i ñ o l í t l - l e h izo de cenar con noso t ras . M i 
t a h a « t a entonces no h a b í a s ido m á s que d r e e n v i ó a l m o m e n t o a p r e v e n i r a 
» de la 
rme que |e MIS 
i d i a -
en ««c-
a inris 
y s 'n 
do un 
n n a 
no q u e n 
i ; que I 
ea q i 
nos d i é s e m o s m u t u a m e n t e pa l ab ra de 
e a n t t ; m i M > í »¡i e l m o m e n t o que él fue-
se i n d e p e n d i e n t e p a r t i r í a su f o r t u n a 
c o n m i i r o . C o n s l n t l e n n i m i s pad res y y o 
t a m b i é n M r . M a r l o w e nos e n c a r g ó e l 
m á s p r o f u n d o secreto. d i c l é n d o n o s a l 
Je sus c r i ados era 
d a d o ; que hasta 
i m b r a d o e n enan-
i l l a ' m i padre e r a 
a m i g o suyo , y que c o n t a b a p r o n -
„ hacer una v i s i t a a s u t í o : pero | 
m i m i s e r a b l e v a n i d a d v e n d i ó el secreto 
qne ILT- e r a t a n i n i p o r t a n l e g u a r d a r . K a -
vo p o r d l v n l t c a r l o y hacer a l a r d e 
c o n q a i l t a <|iie acababa de a d q u i -
na m a ñ a n a , una Joven con qu ien 
t e n í a es t recha a m i s t a d an tes de cono er 
a M a r l o w e v i n o a ve rme . — ¡ E s pos ib le 
me d i j o , parece que ii'>s h a b é i s 
i t odas p o r M r . M a r l o v r e : tened 
q u e r i d a , que no 
p r o p i o t i e m i 
u n e s p í a q 
entonces l o 
to a n o s o t r 
i n t i i n 
to 
b i aba 
de la 
r i r 
m o r t a l para todos nosotros , pero era me-
nes ter escoger entre la obediencia o la 
p é r d i d a de la benevolencia d e l t í o . — T é -
mome, d i jo , p r e p a r á n d o s e p a r a marchar , 
y a p r e t á n d o m e cont ra su seno, t é m e m e 
que nosotros estemo s la rgo t i e m p o sin 
vernos , y temo t a m b i é n h a l l a r m e o b l i -
gado a p romete r a m í t í o que no os es-
i - r ibi ré . Si estos dos temores se real i -
n i m i ausenc ia ni m i 
d i s m i n u c i ó n de l t l e r -
zan . no i m p u t é i s 
s i l enc io a n ingu t 
no afecto que os 
y con él se f u é 
M a r c h ó en f i n , 
toda m i d icha . 
Poco t i e m p o d e s p u é s de su m a r c h a nna 
f i ebre ma l i í fna a t a c ó a m i m a d r e y ter-
m i n ó sus d í a s . M i padre, de un c a r á c -
t e r d é b i l y de una c o m p l e x i ó n de l icada , 
se p e n e t r ó t a n t o de la casi r epen t i na 
m u e r t e de su c o m p a ñ e r a , qne s u c u m -
y o t o m a r é 
F a n n y ! 
dejado i 
c u i d a d o ^ 
la p é r d i d a de todos vuest 
GrachiF , l a d i j e y o coa u 
u n a i r e d e s d e ñ o s o , 
v u e s t r o s consejos.— 
t a r é i s m u y bien er 
v i e r t o que c o m e t e n 
a s e g u . á í s u n buen 
h i j o de l m o l i n e r o , 
en un t o n o m á s eh 
de l pueb lo , 
t r a cabeza 
l i o . — M yo, 
norau< i a es 
c í a ; s i soy 
t o y deapas 
pienso que 
y os a d -
é r i a s i no 
ii C l o d . el 
! e x c l a m é 
D i o s , h i j a 
soy yo — 
por m i l n -
. o l v l -
v l c a r l o 
• iTn» o •¡.•¡i ,,e m̂  " , n i ' r a o n as i lo has ta qne M a r -
é a t e uo go lpe l ' u í r c estuvlcae en estado d e c u m p l i r • » 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARLNA Marzo 30 de 1919. 
A w m x x v u 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C 2 S5 A Ñ O S 
D o m i n g o aC d e l í a r z o 1S34. 
C o m u n i c a d o . - H e d i ' h o y o q u e 
p a r e z c o p o r l o s d i á l o g ( s. y b a j o e s t í 
p r e s - i p u e s t o , p r e s t a o i f l o ; o h l e c t o r ! 
a l q u e c o n t r a s t a r q u i e r o D í j o m e c i e r -
t o n i C c u o h a ^ e d o s d i a s e n s u c a s a -
— ¿ P o r q u é n o se q u i t a u s t e d l a 
m á s c a r a , y e n l u g a r de " E l P a r l a n -
c n i n ' ' n o p ' n . e u s t e d s u n o m -
b r e y a p e l l i d o c o n t o d o s s u s l e t r a s 
s i i - i c d e s u s t i r t í c u l o ? ' : 
— P o r q u e t e n g o c i é . - ' o p u d o r c i l l o 
> a m o r p r o p i o q u e m e i m p i d e d a r a 
c o n o c e r t a n a l a s c l a r a s m i i n m J 
d e s t i a 
— ¡ V a . v a ! Y a h o r a se p a r a u s t e d 
e n e sas n i m i e u n d e s ! ¿ r j u é t e n d r í a d e 
p a r t i c u l a r q u e u s t e d i m i t a s e a l o s 
q u é d e s p r e c i a n d o e sos e s c r u p u l i l l o » , 
r e f i r m a n a l p i e d e u n m a l s o n e t o , 
c o m o h a c e r l o p o d r í a n e n u n r e c i b o 
o c o n t r a t o , o p a g a r é o e s c r i t u r a h i p o -
U c n r i a ? 
- E s v e r d a d , s e ñ o r i t a , q u e s í y o 
p r e t e n d i e s e p a s a r p l a z a d e p e d a n t e 
n a d a t e n d r í a J e p a r t i c u l a r , s i n o d s 
m u y c o m ú n ; n c r o c o m o a u n q u e y ^ j 
-ca p e d a u f e . n o q u i e r o p a r e c e r l o . es- 1 
t a es l a c a u s a p o r q u e m e r e s i s t o a 
d e s e c h a r e l i n c ó g n i t o . . . . 
H A C E 5 0 A Ñ O S 
M a r t e s 30 de ^ F a r z o 
So n o n e T C I ; » . — ( G a c e t i l l a ) . L a es 
c e n a p a s a e n i u t r i b u n a l d e G u i l i 
H a j l . 
" n m a g i s t i v d o g r a >. j u g a d o r , j u z -
g a b a a u n p o b r e d i a b l o q u e h a b í ' i 
c e m e t i d o u n l e l i t o l e v e , p e r o q u e 
«*on a r r e g l o a l i - o d e r d i s c r e c i o n a l d e . 
j u e z , p o d í a s e r c o n d e n a d o h a s t a & 
s o i s m e s e s d e c á r c e l . 
O i d o e l a c u s a d o , c ! j u e z p r o n u n c i ó 
I j . s e n t e n c i a . 
. — T r e s meso.s d e c á r c e l . 
E l d e l i n c u e n t e m e t e m a n o on •:1 
li'ii.sillo y B a c j n d o e l p u ñ o c e r r a d o 
d i c e : 
— D o b l e pena, o n a d \ ¿ p a r e s o n o -
n e s ? 
— P e r e s , c o n t e s t a e l 
d e l a c o s t u m b r e . 
— S o n n o n e i m i l o r d , d i c e e l t u n a n 
t e . h a b é i s p e r d i d o . 
E l j u e z e c h á n d o s e ¿. r e i r a p e s a r 
s u y o d e j ó a l h o m b r e e ' i l i b e r t a d . 
H A O E 25 A Ñ O S 
Y l o r n o s f 0 de J Í a r z o 1894 
T ' a d r i d . 3 0 . — E n l a v o l a d u r a d e l 
cas JO d e ! v a p i . " C a b o M a c h i c h a c o " 
s e g ú n t e l e g r a i i a de S a n t a n d e r , h u b o 
t r e s e x p l o s i o n e s y se a l c a n z ó e l m á s 
c o m p l e t o é x i t o . L o s p e t a r d o s q u e s'J 
u s a r o n i b a n c a r g a d o s c o n 25 k i l ó g r a 
m o s d e d i n a m . t a c a d i u n o . F u e r o n 
¡ a r . z a d o s a l a i r . » p o p a , m á q u i n a v 
c a l d e r a s . L a s p r o y e c i o n e s , t o a s e n 
s e n t i d o v e r t i c a l , n o c a u s a r o n d a ñ o 
a l g u n o a l o s e d i f i c i o s . 
F a n t a s í a s e n C a m i s a s d e 
S E D A y V I C H Y , h e c h a s 
7 p o r m e d i d a . 
C o r b a t e r í a I n g l e s a y 
o t r o s a r t í c u l o s d e G r a n 
N o v e d a d . 
j u e z l l e v a d o j 
3 6 
S a n R a f a e l 
S . e n C 
í f o n o A - 3 
H A B A N A 
C r u e l e s y P e l i g r o s a s 
i Las almorranas son crueles y peUgro* 
I sas. Lineen sufrir mucho al paciente, y lo 
. exponen a muy serias complicaciones. A 
i veces, s eha<-e hasta necesario la inter-
I vención quirúrgica. 
I Contra las almorranas, lo mejor, lo 
único «le eficacia rápida y seg-nra son 
los supositorios flamel. Alivian en se-
suidi. En treinta y seis horas curan el 
caso más grave, sin necesidad de ope-
ración. 
Se indican tambK-n contra las dornas 
af̂ ccirnes del recto: grietas, fístulas, 
irrita» ion, etc. 
Se venden ei droguerías y farmacias 
â re litadas. 
Suscribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M U E S T R A S 
muohacbos y niño». T A . 
. ; e n t e c o n t i n u a r s u , qn^^e^l ^ 
C o n s u l t a s de i a 3 D m 
B o m e m e l o e . 14s •**• 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
C n Luc-11 ; a q u i g r a £ o , m e c a n ó g r a í o , g a n a $150 p e n s u a l e s e n n 1 
c r e a d e c o m - ? ; - t i o ; p e r o es c o n d i c i ó n n i d i s o e n s a b l j s e r u n o -o fe s ^ 
t s c o s ó l o se a d q u i e r e b a j o l a d i r e c - M ó n de u n « s p e r t o p r o í e s o r n*1 y 
P o r $6 m e n s u a l e s y e n b r e v í s i m u J e m p o V d . . ( s e a S r t o o c a i « . - i 
l l e g a r á a t a c . u i g r a f e a r 125 p a l a b r a s p a r m i n u t o 3; i n g r e s a e u ] *• lero, 
u i l i " M a n r i q - i - d e L a r a " y a p r e n d e t i s i s t e m a P i l m a n e n e - o a ü o i le" 
Lglos c o n f o r m e al n o v í s i m o m é t o d o a m e r i c a n o d e 1906 0 e* 
N u e s t r o i c . r m o s i s i m o l o c a l o f r e c e c o m o d i d d d t a p a r a l a e n - -
e n i r n d o c a d a c l a s e u n s a l ó n y u n p r o f e s o r e s p e c i a l . ^eaaa t^ 
T a q u i g r i - f í a O r e l l a n a . p o r u n e x ú i s c i p u i o d e l i n v e n t o r d e l s i s t em 
T e n e m o s 36 p r o f e s o r e s v 10 a u x i l i a r e s . « t e m a . 
r í a " p e r i t a i e e n s e ñ a m o s a l o s a l u m n o s e l m a n o M de m á q u i n a s de ! 
l a r ' - B o u r r o u f b s " p " D a l t o n " s i e n d o l a ú n i c a i r a d e m i a q u e las m 
i m a t e m á t i c a f í s i c a y q n ; m i c a c o n m o c e m ^ y e s p l e n d i d o l a b o r a t o r i o 
I - I D A i L P R O S P E C T O - C O N S U L A D O 130 T E L F F M - O I R Í 
A C A D E M I A ' M V ^ i n O U l D E L A R A " I Q C l  " 
f r u n c i o s d e P . I g U s m . T . 
Una acertada r e s o l u c i ó n 




üe Farm.i'ria, rpie estará integrada par 
«•I siiiuíeiií i iieiBóBa I: 
Jefe: Maituel Delgado. 
Vistas: 1-neisco i ^ n a v i t & r t e , 
C h í t p l e y GóraViio lí.ifül. 
I i:<cr¡i(',. ti .i-• K.In.inl'í Y 4 i c n a . 
Ks'a Sc-'-ii-n tendrá o su <aiffü 
| j/acl̂ j ile t<-«lo3 los ;:rtfculcis de 
, | 
El Nê o'liido de I m p o r t n e l d n 
( rá en. lo -mesivo a la Secelfin d 
¡ de l'.imi.'u-í.n las hojas quo comprend iu 
f.Míenlo-; de farmacia. 
AnitwilVi *Ksc.o(o. 
i Administradir. 
j Micuírns ;'"SÍ procede un señor Adru'-
kistládoV Ad'.ana en rL-)iil>io la L^-
remiii 
De la K-.ista "Li Karr.uicla Cubana" 
< < r r e s p o n d i ' M l e ni d í a veinte y eitiea 
«icl mes .icirir.i,- tomAasos ci (•ignieute':;v 
t k -u lo qii>'}'firma el com-.̂ id̂  farmaccú'.-i 
có J'r. ir.cí-ico Daniel. 
L a Adminlítracido de Aduana diguf 
fi<a .1 la rctfesión de fartuacta. 
Creación do una sección. 
liaban.;. Marzo 12 de 1010. 
Ord>-ii número 49̂ . 
l'or la presente, esta Adnlinistratíói 
tiene a Id*, u croar i.i Sección do Vistas rucia de ravmacia sigue i.u)da a la Ja 
T I N T U R A F R A N C E S A V E l i E T A L 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA DE APLICAR' \ 
D e venta en las pr ínc ip^I í í i r a r m ^ c i a . » y Oroguerfais 
Deposito: P e l u q u e r í a L Á ' C E N T R A L , Aj íu iar y Obra¡pía 
Medicina, «nveciendo de CUCVgíai proiiins 
y de libt.-.'líd .•ilisolufi, CDIUO si los SK--
ñeres ca'..d i-uticos nue l-i integran a-i 
fueran p u- si si)lo sa^acl'ftvs sufu ieiUes 
lara dac tumo dieron en épocas ntr.is 
verdader.i p rueba de su a.uor a la cáte-
dra y i«-fMi','io a la entonces faculrad 
de Fara-acia en donde dot. .ínan /.amori 
y reroo-d;. «'on Carlos D.tinozo y Lxt-
• licr. Do-i J<-aqüfa Lastre y Unix y otr»?-. 
tantos ••at.vlrútlcos nuestro, do feliz ni' 
bordaeiwni (!< varón s gran altura n la 
l a'Miltad Funnacla, ciia l.H-canato y Sol 
fi-etaría |irni*ifli e intiepei'il:entes de las 
demás laniitades. I 
Compnfleroi fai'niact'H'.ti-.os. of-ni);!!! . 
puestos »!•• liepresenianlos y Senailovcs, 
y aiiti •.lu-ndo s-* nos lia d̂ cbo <nie Í'NÍS-( 
te el ])r1..vcf'.o d« ley de f-eparav la Far-
macia ife 'a Medicina tal como se í'a-i 
« lentra, paiece que "eso" 'eíi Pfé;-
(•nj.a'. 
Por ost razón o»!ébra»icá y aplauli i 
r * * * * * * * * 
•nos la i 
(¡or <le la 
I la Sección 
cir (liírnifi 






que esa ti 
verdader-). 
clucón dei señer Admlnsli-i 
Adeana d-j ia Uabano , crea:id.« 
«le Vistas de Faf uacia. es Je.-
«ando la p rofesb 'n y l l evando 
ar esos piiestos :•• e o j n p a ñ e r o i 
teatfs en <i despadu» de fa.'-
Ix Aduan.';, .m.". Manuel V.. 
?''rancisrío Anaviturte y (íerar-
«(•n q i | i encd n >s unen frat.e''-
.i-.'. teiiii-ndn la seguridad Jí 
aeva sección, s«r.i rei.'nida »-<»'i 
n.plafl}>ó por nvestro mércalo 
/ 
droguist-i, fioj razón de conecer la aln-'/a 
«i"- iiur.n y forn'cto proceder d3 los S(! 
inores que 1: iiaegran. 
Dr. ri-aicisco Daniel. 
Y A L L E G A R O N 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tcuerjo» maquinarla p»ra risolar e l cristal, y para pulirlo. Un equipo coin 
( I f t o \ a i e m i l pesos. Tenemos « p a t a t o para destilar agaa, y l a sorbctcri má 
tnoderna. del m i n ü o cea su p r o p i o m - j ' o r para l iacer helados, y "Patente" pa« 
r a azogar e l c r i s t a l ü a m o a c r í - d i t o , pida . a t á l o g o gratis. . D i r í j a s e a Spa-
x i l t b A m e r i c a n F o r m u l a r ir>4 Wes t U t h Street. N e w l ' o? C i t y . 
O I N E R O 
Desde el VNiJ por CIENTO de inte-
rés , !o presta esta Casa con 
garantía ds joyas. 
" L A SEGUNDA MINA" 
C c u a de Prést&mofli 
BERI9AZA, 6, a! lado de la í o í ' c a . 
Telétono A.6363. 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
G e n e r a l O i f i c c : N e w Y o r k , U . S . A . 
S o l é E x p o r t e r o f t h e P r o d u c t s o f 
r.ethleliem Steel Co. 
llrier Util Steel Co. 
Caitabria steel Co. 
Lackawanna Steel L». 
Mldral̂  Steel A. Ordnance Co. 
Kepublic Iron .̂c Steel Co. 
Sharci Steel Hoop Co. 
Tfi" TbiioibaU Steel Co 
'\Vhitaker-(;ieEsner Co. 
Youngstown Sheet Ac Tube Co. 
E d i f i c i o de! R o y a l B a n k of C a n a d á , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O N o . 103 . H a v a n a , C u b a 
L O R E N Z O O U E S A D A 
A G E N X . 
H i e r r o y a c e r o e n b a r r a s . V i g a s , c a n a l e s , angu lares , etc . 
E j e s de t r a s m i s i ó n , ra i l e s y a c c e s o r i o s de f e r r o c a r r i l . R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i so y d e 
p ú a s ga lvanizado y a l a m b r e p a r a todos los u s o s . Punt i l la s y c l a -
v o s cortados . A l c a y a t a s y torni l los p a r a ra i les , c h a p a s d e a c e r o 
p a r a tanque y c a l d e r a s , c h a p a i i sa n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
ga lvan izada . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a . F l e j e negro y g a l v a n i -
zado y d e m á s a r t í c u l o s de a c e r o p a n todas las industr ias . 
D i r e c c i ó n p r o v i s i o n a l ; mWLK N o . I 3 . - T e l . A - 8 1 0 0 
M A L E S L E V E S . 
De cada mil personas que se sien-
tea indispuestas hay una, por lo 
regular, en peligro de muerte. Las 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a la 
cama, ni siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
do los placeres y comodidades do 
la yida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos do 
nosotros nos quejamos de alguna 
pequeña indisposición o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
yerse. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, sin 
duda, las personas que más sufren 
do estos malos que vienen y yan; 
males que se presentan con más 
frecuencia y duran más a medi-
da que la edad avanza. Esto es el 
tiempo en que se debe emplear la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. Entre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se 
ebtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe do 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. Es 
un remedio de mérito indiscutible 
para la Anemia. Escrófula,Debili-
dad Js erviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. E l Dr. Enrique 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
la Jefatura de Sanidad de la Ha-
bana, dice: "Que en loslargosafios 
que ha venido indicando la Prepa-
ración de Wampole, su administra-
ción siempre ha sido seguida del 
más lisonjero éxito. E s de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
estómago delicado." Su uso en in-
disposiciones ligeras evitaráenfer-
medades incurables. Decídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño tomándolo. Se 
vende más por recomendación per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en todas las Farmacias. 
A h i " M K I M L L . V m ; O R O " , j n e 
i.'o> de e n f l r t o de m c p l c , d e s i e t e p k -
/ a s , i i m j í i n o s ; j u e g o s d e r e c i b i d o r , 
d e r o i ú r , d e «'«OIKI. t a p i z a d o s ; s i l l o » 
n e a ; b u t a c a s y í J l l a s . Es m í a y e r d a 
d e r a i n i s c c l á r e a . B u j o y e r í a h a y u n [ k 
s u r t i d o c o l o s a l ; p r e c í o j s i n c o m p i -
i n i c i a . N o o l v i d a r s e q u e es i a * * 3 l t -
I M I . l . A D E OI{<»'?. N e p t n i i o . n ú m e r o 
.̂'5.">. e s q u i n a a S o l e d a í ' . , d e J o s é E e r -
n á n d e z . 
T e l é f o n o n ñ n j e r o .4-4:ÍG7 
Se c o m p r a n t o d o s l o s • W e U e f d e 
n s o « p i e í e p r e s e n t é i s p u j á n d o l o s 
b i e n , l ' r é s t n m o s c o a c a ó d i c e I n t e r é s . 
5703 2 a o 
L A P R E C A U C I O N O I C E : 
"PR01ÜA Süi DOCUMENTOS. ¡ÜN FUEGO PUEDE OCU-
RRIR EN S D O n COMO EN OIRA CUALQUIERA!" 
E s c r i t u r a s , c o n t r i t o s , r e c i b o s , c a r t a s , e t c . , representan 
l a h i s t o r i a d e l n e g o c i o d e d í a a d í a M u c h o s documentos 
s o n i r r e e m p l a z a b l e s — d e v a í o r i n c a l c u l a b l e . 
C u a l q u i e r m u e b l o s e r v i r í a e i u n f u e g o n o ocurriese-
p e r o l o s f u e g o s l l e g a n I n e s p e r a d a m e n t e , d e s t r u y e n y e l 
d a ñ o q u e d a h e c h a . 
¿ P o r q u é n o se p r o t e g e c o n u n a . c a j a 
A r t í Y t ó t a l 
\ S t f K t t i E r 
T a m b i é n t e n e m o s a r c h i -
v e r o s c i e n t í f i c a y 
f u e r t e m e n t e c o n s t r u i d o s . 
p R A H K R O B I N S £ 0 . 
• H A B A N A • 
I d ! 
f i a ' t a i 
BONOS Dü I A LIBERTAD 
Se c o m p r a n y v e n d e n . P r e c i o s a l t o -
' i c i t a n t . e . So e n v í a n b o n o s p o r c o r r e o 
c e r t i f i c a d o s . 
C A O E Y & E I S E l . E 
1233 B R O A D W A Y 
V c w Y o r k C i t . y . U . A , 
P E C T O R A L V I R G I N I A D E B O N A R T 
E l pec tora l d e c e r e z o V i r g i n i a d e B o n a r t , es el me-
jor p r e p a r a d o p a r a c o m b a t i r i a G r i p p e , T o s . B r o n -
quit is A s m a , y todas las a f e c c i o n e s Pulmonares . 
DEPOSITO: R I C L A 9 9 . • F A R M A C i A S A N JULIAN 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
C í a . I n t . P u b l i c i d a d . 
a l t . 5d.-22. 
" F O X " E N P E L I C U L A S 
Q U I E R E D E C I R S U P E R I 0 R I -
D A D . 
L I B E R T Y F I L M C o . 
Lo mejor y m á s 
e c o n ó m i c o para 
a r a r y tiro de 
c a ñ a . 
Bey de los cam-
pos en tiempo 
de guerra y de 
paz. 
d í a s . 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
l . o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L O O & M A R T I N E S 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a r m . 
6 6 B e a v e r S t . , N e w 
Y o r k 
A Ñ O L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
a i s 
«a t « . 
J a i - A l a i 
t rjggam-'S. Por la cancha disctirián 
Lridos «le Manco nijrinio y Goenagn y 
r ^ ^ j Orí (z y Abando. El público C J -
f cl Alteado se mosirnba conte)ito' 
^Teüico iír-iales. Y se re.iuuda cl ne-
LMO. ape fS bonito entre iareja y paiv-
Hareban iguales hasta nueve. Y 
I . c m i i t - n z a a soplar viento blan-
L c o n amaros de ciclOn. Higinio sa 
P*,tra ou^rdo: Goenaga pelotea como 
Cr'c(>lí>?->: <*'nJO dos COIOMOB se defiende 
fr de A5»:,.t:-I< : pero *>n defensa es lao-
Lj. porq'i-í » Ortía te le enturba la TÍ.«-
r"' t¿ finn- d«; escuadra; anda de crl-
r L -al: 1nL' -A-bando tuvo que re-1 
EjLjge t la realidad de entregarse y i 
jTyif cofUJ los buenos y los grand".-», 
I^ndo lorires. cumpliendo con su d -̂
ETannqit; fe le sigue silbando de 'in.T 
Lisera njrsMfícada. Ortíz, después del 
I » n 15 •'MUVO mal colocado, no rest'j 
niic debíc restar: adenirts se enteró 
L qoe 1=» idiota le había rasada cerfa 
I la eesra después que h.Tbfa pasad». 
L fr:Vnco, totalmente de cráneo. Mny 
J¿m Iliglalo y mejor qua îen e! con-
Lrrnristi. feñor Goenaga. 
[ Les ver¡!«6 se quedaron rn 1S. 
paletos Mímeos: 5S9 
pajr-irou a f-1.24 
foletas a.Mdes: 4ZI 
Pajrnban C.32 
frimera iT.iniela. De w.}' tantos. 
P i f a r o n a $ 3 . 2 4 . 
Tantos Boletos Pago 
^UÍ. e ^ "'--l 
UMffa. . . . . 1 SOO 5.65 
Waagi * G.TS 
fcsndo. . . . . 3 1202 4.21 
Üjinio. . . . . 1 10.10 4.91 
rtfz 1 1124 4,50 
G * n » J o r . C e r í H o : P a g ó a $ 5 . 2 4 . 
BMtnnda De "O tantos: 
•uiMt^ Amnroto y Lizirraga 
Atales: Cifaliz M i.vor y Altamirn. 
ge pelotea LÍ'S azules, se aislan sa-
kaimente, t i entusiasta Amaróte; caen 
ktdamente. rencoros.nnente, implaenbli-
Lnte ioliro Liznrnga qiu- se defiende 
itn: per-) ii'.-e en la defersa muerde el 
LrdobAn. Jdnvi» torrer.̂ lnl en el car-
i azul: <silmn ohicaa en cl enrt/in blan-
La lluvia cesa: el sol sah-. Liznrraei, 
TeWtiil<is-> rn l̂Anslmp del pelotarir.-
n nn'l.-inie, sltrne defendh'ndose; bitef 
U: pa«» 'iinirnlfico y altanero de la d<»-
um ;il Mrunie y atncnndo con bravura 
rmit«> ifi ««ntrada <n el i-leito a Am'>-
lt. T los conlrr. 3o.-» dos se igunlnn en 
e». Ovael'.r. Ĵ a igualada de este tan-
lo hiZ'» Amoroto reslar.do tin reii:a-
t prodiui ito <1Í.volviéndolo sin vuelta. • 
Jaegnn cintro tantos ruás brlllant»-
Knl̂  los I Vincos y suben f 10; los nru-
les MTitestnn con mayor brlllanre.* 
Un. Ya1 • ' - a P siffiwo las parejas 
UB lor'1'» j asa de In emoción a la In-
Irietml: :••'•<* es vibrante, rudo, cruel, 
prniM.i'i''.' Las pnrcjns, elevando M po. 
PM.a i-i i'otegorfn de mon-.Mnental, vin 
•bicnil') ei calvario entre rutrido y ru-
•kk», vnliei.tes, activos, sin decaer. 
tUravo: 
Prav>. rci'ores. p.irruie ntben iguales 
ÍHide -I l i al 21. tra^ una brega ndi^l-
Kbh por iodo. Se babfa jrgado sin ho-
i«r de M.vi en todas loi cuadros. 
Melante Iguales en 2;'. Los cuatro 
HiAn exntp'-rados, locos, nerviosísimos 
T «<inf <:.T> ya de una manera definitiva 
t partid.i en Irs •estas í-zules que se 
•tren Intnntriblĉ , mientras nrrolladora .̂ 
1-ií ees'.is ltl.inc.is haeca una ilefonsa 
'Icijn, bon uable, es inisita, magna; de-
K d̂i"!!!!» e! t.-nito '27, tanto qtie a s.i 
na"ruvo ••Jemplo en ningún fren-
te»; fnO lauto IniíD, liii-^isiiiio, ,n >-
•Wtble. (lon<ÍP oí nrrioron cuantos in-
MTiTiOSOR pueden hacerse en uu 
•Pb, don.i.; los cuatro chicos consuma-
jin r.>i'ii.:;i3 veces las mA.i bonitas j i -
ndas. 
;El tanto «naravllla: 
Los blancos quedaron cu 21. To-los' «HIHimUirillllllllllllM 
«Wron .-, in pelota colosalmente. Itoletos azules (>«« 
S t a n d a r d 
o f t h e W o r l d 
T o d a s l a s p a r t e s v i s i b l e s d e l X A D I L L A C , 
s o n c o n s p i c u a s p o r s u a d m i r a b l e e s t é t i c a . 
T o d a s l a s i n v i s i b l e s , s o n n o t a b l e s p o r s u 
p e r f e c t o m e c a n i s m o . 
p e t r i c c i o n e : 
M a r i n a 6 4 . H e b a n a , 
S S § S 3 
4 
E M o s k l u z , V a p o r y ñ ^ « ¡ 1 1 
( A n t i g u o s d e I n c l á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r r c i ó p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
t i z o s . L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A . 4 0 2 4 y L á z a r o 
S u s l a e t a . 
S i n n o a U p e ! 
»letos b.uncos: 017 
»ffab;in n .'¡.27 P a g a r o n a $ 4 . 2 6 . Arnedlllo. 
'hílela. De seis tantos. 
Tantos Lolitos I'ago 
. . 3 829 d,76 
A C A B A N D E L L E G A R 
L A S G O M A S 
P E N N S Y L V A N I A 
S U P E R - C O B D 
A N T I R R E S B A L A B L E 
11ÍM 
1J4; 
lyizarraga. . . 4 
üarracald-s , . 0 
Amoroto. . . . 4 
Casado Menor. . 3, 681 Bi 
Altamirn. . . . 2 1<)44 G 
G a n a d o r , B a r a c a l d é s : $ 3 . 8 7 . 
I>on Prrnmxlo. 
I N o t a s P e r s o m l e s 
Miu LUDWIfi D B 1 I W S 8 
Después de realizar un viaje por 
! ia isla, relacionado con sus negociod-
j hemos tenido cl gusto de saludar al 
j señor Ludwig Dreyfuss, exportador 
, ! establecido en Nueva York, quien 
DOMINGO 30 DE MARZO DE 19i!) 1 fvnanecerá dos semanas en la Ha-
I b na. 
Prinier rartido, a flO tantos 
Cecilio y LarrinaRa. (Blancos) 
Baracaldes y Echeverría. (Azuleo.) 
A sacar los primeros del cuadro "J 
y los segundos del cuadro 9, con S 
pelotas finas. 
Primera Qninleln, n (> tantos 
Ortlz, Baracaldes, Larrinaga, Eche-
verría, Higlnio y Cecilio. 
E s u n a g o m a 
f u e r t e , r e s i s -
t e n t e y d e a l -
t a c a l i d a d f a -
b r i c a d a p a r a 
p a í s e s t r o p i -
c a l e s . 
Secundo Psirtido, n 30 tanros 
Cazaliz mayor y Machín, (Blan-
cos.) 
Eguüuz y Arnedillo, (Azules.) 
A sacar loa primeros del cuadro f» 
y medio y los segundos del cuadro 9 
y medio, con 8 pelotas finas. 
Deseárnosle feliz estancia y le re*.-
tc amos nuestro saludo. 
F u n e r a r i a l a b a l l e r o 
L A M A Y O R £ N S U G I R O . P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a 3 9 . l e í . A - 4 4 f i f < 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto. Arnedillo, Altamira, Ma-
chín, Egulluz y Cazaliz mayor. 
Eoc.U S.PruOff, 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
G . M I G U E Z Y C A 
A M I S T A D 7 1 - 7 3 . H a b a n a . T E L . A - 5 3 7 1 . 
^ Ü C V O i t e m e i a o r a r a 
C o r a r l a s E n f e r m e -
d a d e s de l a P i e l 
Desde que laantifua teoría de curar 
la Ezema a travé* de la sacfrre fué 
desechada debido a tus nulos reinita-
dos, los médicos buscaron una ffinnula 
serara que les llerase con éxito a com-
batir los enfermedades de la piel. Las 
pomadas jamás dieron resultado 
albuco deb.do a qne cierran loe poros 
permitiendo la mayor acumulactón 
de los gérmenes. 
Esta cualidad de penetración tan 
buscada, parcialmente explica ei eran 
éxito alcanzado por la Prescrípcióa 
D. D. D. 
Ella está reconocida comoel remedio 
más efleáx, debido a que lavando la 
parte afectada se experimenta inme-
diata r â rad-ible mejor ka. dejaodo la 
piel tan suave como la de on niño. 
Desaloja y mata los rénoenes al 
mismo tiempo que cicat>iaa la piel. 
Este gran antiséptico es el que mejor 
se presta para la cura de esta clase de 
enfermedades en cualquiera forma que 
ellas te presenten, asi sean: mcevas. 
Granos. Picarón, Ronchas. Costsaa. 
ttc., etc. 
Una sola botella adqnisida hoy mis-
mo le probará que la única m?nc*a de 
corar sus males es usar la Prescripción 
D . D . D . 
DK. MAM'EL JOHVSÜ.V 
KKNtSTO SAKKA. 
r n Á R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r í a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
P O M P A S F U N E B R E S 
de i , a c ü : e 
í o í 8 n z ó o F e r n á o { l e z 
E S C R I T O R I O S : 
u m m i i k , 9 0 . m m m , 6 3 . 
T £ L 8 . A - 4 3 4 8 y 3 5 8 4 . 
t 
c 2607 Id-CO 
Soscnbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en cl DIARIO DE i 
i L A MARINA 
R . I . P . 
E l lunes 31 del actual, en la igle-
^in del Espíri.u States a las ocho a. 
m., se celebrarán misa cantada y su -
lemnes honras fúnebres, en sufragio 
dei alma del «eñor 
[nrique P a g é s y Cubinyá 
í̂ ne fallecí*» en esta capital el día 23 
d< I corriente. 
Su rinda, en su nombre, j demás 
familiares j amigos, agradecerán :i 
MIS amistades la asistencia a aqne 
11 actos. 
E L V I R A WONTAGIT VIUDA 
DE PA(. F Bu 
LA SEÑORA 
Teresa Mageras, v iuáa de Estreñís 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy domingo 20 a ld< cuatro de bi 
tarde, los ({iie majBlfteB, Ulos. rueean a asíed eiicomieTule *!! :u-
r.v.i • DÍOR y se s l n a concurrir a la Ñ M morluoria. Saltada «le 
Gaicano número 1Í7, altos, para acompañar el cadáver al ( einou-
terlo de Colón, favor que airradeceráu, 
JOHÓ Entreras j Verónica; McCorniack de 'E<lrem-! Txiiunlo 
Estrems. 
Habana, 30 de nar/o de l ü l l 
R E P A R T E N ESQU E L A S . > 0 
C2G1S. Id.30. 
E . . P L > . 
E L S E Ñ O R 
E N R I Q U E R O D R I G U E Z V A Z Q U E Z 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO RECIBIDO LOS S A M O S SACRAMENTOS Y L \ 
ÜKM)1( I0> P A F A I 
í dispuesto su enticr>-o parn hoy. dociiiifro, a las cuatro d.» 
la tarde, los que suscriben Mjjos y d«-m;is faiuillares y aiU^OSi 
suplican a las personas d<í su amistad encomienden MI alma i 
Dioá y se sirvan concurrir a la Qniate Ml a BeBéfleaPi del ( en-
tro Wallepo para desde nll¡ a empafiar su cadáver al CemeiH v 
rio de Colón; favor que ajrradecenin. 
Habana. Marzo 30 de 1919. 
llamona Rodríguez de ^IlejlruoIIe ; 
M;aiior Roilnguez: Manuel Mfeji-
molle; Ce* 'cu (.arcía; Ramona 
(•arcíu; Teríi»a García; («erardo 
L a n í a ; Jos - García; Mlejimollc A 
''o.; Doclor Barreras. 
NO S E REFARTEtN BSQXTBLAfl 
P 701 ld-30 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
J o s é A . B a b o t s V i d a ! 
H A F A L L E C I D O 
I dispuesto su entierro pj^ia el Jía <ie Ii*)y, a las cuiitro y me-
dia de la tarde los .jue snserben. viuda h*.ios, hijos político 
hermanos y demás familiares, rucean a s«> amisíades u sirvan 
coneurrir a la hora indicada a la casa ie salud La Balear, pan 
desde allí acoinpañ.ir el cidáver a la Necrópolis de Colón, ía .ur 
por el que le quedarán agradecidos. 
Habana 30 de m a r r o de 1011. 
Francisca Molina viuda de llabot; José Ramón. Emeliua y f oncen-
ción Babot y ÍIoLua; ísahel AiiH zapa; .líanuel líflesías; B i l -
domero Pni?; Rosa y José María Babot y Vidal; Rosa, José Ma-
ría y Ricardo Babot y Buil; Gre?oiía BuiL 
P 701 Id—3J 
E . P . D . 
E L S E S O K 
P A B L O T A V I O Y R O D R I G U E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su sepelio para las cuatro p. m . de hoy, sus hl 
jos J hijos políticos j he; mano que su; criben, por sí y en 
nombre de sus demás fami Lares, ruegan j . las personas de su 
amistad la asistencia ai ac!i», favor por el cual Ies vivirán aera 
decidos. 
I I entierro partirá d̂ s «U la Calsada del Cerro esquina a 
Palatino, a! Cementerio Ge ñera!. 
Habana. Marzo 30 d> PM9. 
Narcisa, María Teresa- Rosu María, Celia. América. L u c r -
cia. Georgina y Oscar Ta .̂'o y Lanza; Doctor Lucas Alvares 
Cerice: Juan Álvarez Cer -c- Gerardo Tavío; Doctor Maximi 
lianj Smith; Lorenzo Henarder; Artu.o Chabau; Andrea > 
Emiliano Tavío y Rodrigue/. 
y O S E REPARTEN ESQUELAS -
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e i R A N C I S C O E R V i T l 
11AG!«IF1C0 SERVICIO PARA B NTIFXROS Eü I A V A H A J E í , 
. — Vi»-*-v*%. corriente!* .. % 6-0 
E S ^ " b a i í t i M " * * ™ * ' $ 3 - U \ J i d . b l a o c o . c o n « l u f n h r a d o . » 1 0 - 0 ¿ 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 1 9 . 
L a v o l u n t a d e n e l t r a b a j o . . . 
(VIENE DE IÍA PBIMCBA) 
a c t o n m 
r a e s a r m e s IMSINTA r e m e o m u Í*Z*S 
L a C o m p a ñ í a Internacional de 
S e g u » o s a d q u i r i ó el Palacio de 
f i . lboa en l a ¿urna de trescien-
los treinta } cinco mil pesos, 
pagados a la s e ñ o r a I n é s Goyri 
de Balaguer er. un check a su 
orden y car^o del Banco Inter-
nacional do Cuba, como puede 
verse en el grabado que i lustra 
c-sta i n f o r m a c i ó n . 
Tin check te d ió a cambio de 
la s e ñ o r i a l m a n s i ó n de los Mar-
queses de Balboa . U n check vul-
gar ha servido para adquirir un 
Palacio en donde flotan t o d a v í a 
perfumes de ar is tocracia y re-
cuerdos de un pasado a r t í s t i c o . 
'Jn c h e c k . . . que e s t á a l alcance 
de todos los hombres e n é r g i c o s y 
trabajadores, porque aquellos 
que hace veinte, hace diez a ñ o s 
:• asaban delante del regio edifi-
cio, con l a camisa a l aire y 'as 
manos v a c í a s , pudieron f irma* 
ahora el despreciable documrm-
u>, subir garbosamente las esca-
leras de l a celebre c a s a colonial, 
y sobre los ;?.pices de damasco, 
y junto a los m á r m o l e s de las 
estatuas, lanzar con la arrogan-
c i a o l í m p i c a del vencedor, ¿ s t e 
grito soberbio: " ¡ A q u í me tienes. 
M a r q u é s de Ba lboa!" 
R E V O L T U O 
D E C O S A S P R O P I A S Y A G E X A S 
D e s c o n f í a del hombre s o l í c i t o que 
se desvive por mezclarse a intervenir 
en negocios á g e n o s . — E s p e r a de tus 
bijos en la ancianidad lo que en tu ju -
ventud hayas hecho con tus padres. 
L a historia es la gran maestra de 
l a verdad, y la historia dice que L a 
V a j i l l a , Galiano 116, es la mejor lo-
c e r í a y c r i s t a l e r í a de Cuba; que L a 
F l o r de Cuba, 86 de O'Reilly, vende el 
mejor jerez-que se cosecha en E s p a -
ñ a , y que L a Josefina, Gal iano 54, es 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s la mejor nelu 
q u e r í a de la ciudad. 
L a ley no se hizo para el hombre de 
conciencia y honor .—Es m á s fác i l go-
bernar a cien hombres pudientes que 
uno solo que no tenga nada que per-
der. 
P a r a hacerse respptar hay que usar 
do respeto, aún consigo mismo. P a r a 
mor^cer !a c o n s i d e r a c i ó n social , hay 
que empezar por vestir bien, aunque 
eea con e c o n o m í a ( E l Sportmen, P r a -
do 119). Y para cult ivar el trato de las 
personas ' i lustradas, hay que leer 
obras como las de Mairden, L ibrer ía 
Cervantes, Gai iano 62, 
SI amas la vida, economiza el tiem 
C í í B A , N U M E R O 6 9 . 
! > P f E D E R i C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . Í N T E S T J M O Y S U S 
A N E X O S 
C o s s i i l t e ; : d e 4 a 6 p . m . e n Ccb* 
coi d í a , n ú r c e r o 2 5 . 
D o m i c i l i a : L í n e a , 1 3 , V e o a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
po, porque do tiempo se compone la 
vida. S i amas el lujo, v í s t e t e en L a 
Casa Grande, de Galiano. S i amas las 
joyas, c ó m p r a l a s a Miranda y Carba-
l la l Hermanos, en el 61 de Rie la . S i 
los perfumes, e l í g e l o s en Roma. 
O'Reil ly esquina a Habana. Y s i l a 
m ú s i c a , ve a la C o m p a ñ í a Cubana de 
F o n ó g r a f o s , O'Reil ly 89. 
* L o que el tiempo acredita es lo 
mejor acreditado. ¿ Q u i é n sino é l h a 
hecho famosas las florea de Langwith , 
66 de Obispo; ?as corbatas de L a Rus -
quella. Obispo 108, y los sombreros de 
s e ñ o r a de L a Mimí, 33 de Neptuno? 
* L a boca es el m é d i c o y el verdu-
go del e s t ó m a g o . — E l hombre cebado 
no goza, se empuerca.—De cada cien 
r e g a ñ o n e s , setenta sufren del tubo di-
gestivo. H a y que ver pues lo que se 
come, s i se ha de v iv ir racionalmente 
No porque L a Ceiba, en Montes S, nos 
dé tan buen c a f é como el que ella 
tuesta, vamos a tomarlo a pasto, ni 
porque los dulces del Ing laterra sean 
tan ricos, vames a abusar de ellos. 
Para todo es preciso la prudencia. 
* L a m o d e r a c i ó n es una virtud 
muy val iosa; algo a s í como la diplo-
macia del tacto y el saber del justo 
medio. Comprar un mobiliario elegan-
te a la vez qu3 barato, como los de E l 
Palacio de Hierro , Monte 231, y pro-
veerse el ama de la casa de un libro 
tan út i l , tan necesario, como L a Mu-
jer y el Hogar Fe l i z , que en Belas-
c o a í n 32 vende J o s é Albela , es ser une 
p r á c t i c o en la vida. 
• P a r a concluir . No desees m á s de 
lo que puedes a l c a n z a r . — L a felicidad 
consiste principalmente en confor-
marse con la suerte, en querer ser 1c 
que uno es. Por eso la pobre que en 
L a s Ninfas, 59 de Neptuno, compra la 
tela blanca con que hacerse su ropa, 
y en O'Rei l ly 30 a E n r i q u e Chaple la 
cocina e c o n ó m i c a en que guisar su 
alimento, es tan feliz como la r i c a cu 
ya o c u p a c i ó n es cuidar del altar, qu? 
Santiago Ramos la hizo en el 91 de 
O'Reilly. 
Z A U S . 
¿ N O LXXXVD 
D O S C A R R O S K N U N O 
E S P A C I O S O Y E L . E O A N T E P A R A C U A T R O P A S A D E R O S 
S P O R T I V O Y C O R R E C T O P A R A M A N E J A R L O V o . M I S M O 
E E C A R R O D E L H O M B R E M O D E R N O 
C H A N D L E R 3 I X 
T O L K J > D O R P F - Y U L L O A . P R A D O 
C O M / ^ A G H f c T O 6 0 5 / 1 
C 3 r T A . C ) 0 2 . < 2 > 
D E P O L I C I A 
liria esta 1' 
sustrací-iún 
Que escnló 
ln caja 'le 
pr'', pabev que el autor de ¡a 
había nulo el joren Soí<>, 
un muro ile la caüa T abrí'', 
hierro, pues <oni'oia su oom-
observar 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc ióse en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . R . C H O M A T , padre 
C O N S U L T A S P E 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340. 
Tratamleato especial de 1* ATarW* 
fds, ü e r p e i i s z u u y euformedAdes de IA 
Sangre. 
F i e l y r í a s p e n i t o - n r í n a r l a s . 
N O S E E O U l V O C O 
U n muchacho que s a l i ó de mi 
farmacia c-rriendo, porque "el 
dependient- í se h a b í a equivocado" 
es tá en un error. Los 20 centavos 
de menos cobrados por el paten-
te que pid ió , no quieren decir que 
hubo e q u i v o c a c i ó n , sino que en 
mi casa .̂ f: cobran precios redu-
cidos. 
E s o s 20 centavos no los regalo, 
nada de eso los economizo a l 
públ i co , grf.rias a las compras 
que en gran escala hago e impor-
to Por eso es que puedo ofre-
cer ar t í cu lo» a precios que el pú-
nlico no sueU encontrar en otras 
farraac;as. 
Comprando patentes en m i far-
macia se povierte la diferencia de 
precio. C o m p r á n d o m e se hacen 
e c o i i o m í a s que se pueden invertir 
en otras compras. 
Farmacia Dr. CORRONS 
C h u r r u c a V n Cerro. T e l . 1-1440 
I M P O R T A N T E KOBO lonacWn por habers*; írnoslo 
Ante la ro lb ía Judicial t-e presentó a García cuando la abrió, 
ayei el scfi-ir Braulio C a í d a , propicia-! sota .-ou «1 dinero comprft a Juan ITer-
ri«. do la -.isa Cerro «75, dnu-.nciando «l'̂ ei nK>negild > Pae:'. ti automóvil 400:; pnv la 
hace días '•ompró una caja de hierro y" MWha de .«."jO;», quien se lo vendió por ser 
c a j o no la pudo instalar en la planta 1 monor de •? la.l con la intervención .To:«-
alta do la casa la deji'. on la panadería 
Lia Antllla establecida on los bajos de 
su casa, donc'e prestaba sus servicios 
cmno depen líente Alfredo Boto Beltran, 
do Soto le dijo a 
procedía de una lo-
1 ailos do edad y redno de San Pa-
l lo m'imorj 30, que recién teniente fi:(s 
tlespcdido de li; casa. 
Al día siguiente de haber sido despe-
dido Soto de la casa acriírú García no-
tó la faUa Jo la caja que no había sido 
•violentada de la suma «le 000 posos mo-
neda unoricana, ochenta posos en bille-
tes amerlc nijs, cien pesos del Banco E s -
IT.ñol y ciento cincuenta en oro. 
Practicada una InvestiKa'ióu p-yc la p>l 
Grandona, pariente 
Pae/, que el dinero 
terla. 
K l acnsado fué detenido en Aycste-
ií«n y Uotuingucz, ocupándosele una ta-
dona falsa, veinte pesos y el automóvil. 
Después .:e instruírsele de cargos faé 
ro?nitido al vivac. 
I N H I B I C I O N 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Cuarta BeccUa dictó ayer tarde un auto 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
dé tos Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
•us Méritos Tcsti-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. E n todas Las 
DR. HALE LABORATORIES 
NOS • V f 1 WAUUUI STñCCT. NCW Yon» 
F a r m a c i a s , Jáarra, 
quechel y B a r r e r a y C a . 
C a b e l l o H e r m o s o 
i ibiMéndone r, favor del .Tapado Correc-
elrnal del conocimiento de la causa se-
guida por lesiones contra Miguel Ama-
dor Crespo, José Antonio Sánchez AT:-
1 «irua, Se refino Alfaro Mesa, Angel 111-
I dalgo y González y José Dolores Díaz, i 
1 por haber sanado los lesionados Servan-! 
do Hernámlez Piloya y iyiiis Pandora 
Hernández antes de los treinta dias. | 
I Por el /nismo auto se deja sin efecto. 
: el prooesatnfonto dictado centra los a -u-
sados, fijándoseles solo cien pe¿os a ca-
' <ln uno oomo garantía de sa presen'.a-
ción ante )a Corte Correcconal. 
H E R I D O E N UN CHOQUE 
José Alv.ir.íz Aliando, natural de E s -
raña, de 9̂ años de edad y vecino do 
Zapata numero 7 fué asistido ayer on el 
centro de socorros c'el secundo distrito 
de multlplos lesiones graves dosemina-
das por el cuerpo que recibió al caerse 
(Id carretón que manejaba en la Aveni-
da de la [ndependoarla esquina a Espa-
da en ocaslóii Oe baberaele espantad.» 






José María DueOas 
•..on la parte posteric 
IO *o considera debido 
Valla, 
Que así lo t'enen, no puedo decirlo la 
mavoría de los hombres, porque la cal-
vicie declarada, incipiente, prematura o 
no, «dempre prueba que el cabello anda 
en ruinas. Pueden decir que tienen ca-
bello uermoso, los hombres que usan 
NO-KAY, tónico del cuero cabelludo ouo 
imp'.de la caída del cabello. 
NO-KAY es el tónico vigorizante de la 
raíz del cabello, impide su calda y ade-
más lo hermosea, lo hace crecer y cura 
la caspa. No-Kay, por esta razón, deben 
tenerlo en su tocador todoa los que no-
ten que el cabello empieza a empobre-
cerse, porque a^i lo enriquecen y cu-
ran . , 
E n todas las boticas y sderlas se 
venr.y NO-KAY. Su depósito ettá en E s -
cobar, 48. No-Kay es el buen amigo de 
los que nacieron para calvos, pues de-
fiende de la calvlelo en poco tiempo y 
en todas las circunstancias, haciendo que 
el cabello luzca siempre sedoso, brillan-
te y vigoroso. 
C 2140 «It 4(1-24 
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E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
CONTRA TODOS 
L O S C A T A R R O S 
T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " B e s t . 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A 
B A J A N D O E N C U B A . 
M á q u i n a "Trak layer" 75 H . P . rompiendo t ierra con 10 arados en el C'-ntr a l "Portugalete". L o s s e ñ o -
r a Car los Morales, Vicente Mi l ián , V.:cente B . Mi l ián , y otros amigos í iparecen sobre el arado presencian-
rh el trabajo. 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R , , , e s e! t a n q u e a g r ' c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n o t ro . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . :: T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . 
1 7 5 H P . , y 4 0 
H P . , a s í c o m o 
t a m b i é n p iezas 
de r e p u e s t o : : 
Suscr íbase al D I A R I O D E LA M \ . 
R I Ñ A y anuncies* en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Protesta muy justa 
Sr. Director del DIAUH» L»E LA MA-
RINA 
Pretnte 
Muy señur nucsiro: 
<•ilutando por .'intif-ipado con sn am.i-
bilidnd, muclii» livimis de es-timarle ta 
sirva lint- i-ahiila on vw leí.Io perlMieo, 
a las xl^uientey en 1. ., ,-' 
mos sinrenunvnte de ciertas Tersiouct 
llegadas a uoKotr"',. 
<;r.i"ias .'intieiinidas y quedamos de as» 
tod attos. y muy SS. ss.. 
CrnMllai T < n 
A LA IHGN A Y HONIÍADA COLOSti 
CHINA EN CUBA 
Los sefioren Crusi l'.a^ \ fía., fabrietn-
tes .1, ; .lAÜON CAMIAIX». protwUa 
eiiérgleuinente do ciertas vorblonei» baot* 
ellos llegadas, de que nlgnu. . >: -
Celeste Imperio se sienten btftlmadoa 
on su dignidad por figurui* roriM cMMf 
planchando, en el caiui6n AiiuncltéM ••• \ 
JAllON CANDADO, <vie con motivo (i« 
las íictruales fiestas ciímavalesca'' MNlK 
rri'j a lou paseos celebrados, licvan'io ei 
lio. premio. 
Muy lojos de nuestro ánimo lia «ata-
do el /aliorir ni mortificar • Colonin tau 
lienrada y lahoriosa, puesto que entre 
olla i nntiuii"- o.MI \ c-riladcros :nui«"-- .i 
(pilenes apreciamos grandsmMU > ^ 
podrlamoa ofended. 
Ks ademÚK ptildico y noterio M a 
;'ran jiarte de dicha colonia, tanto «• 
Ctiha como en (! extranjero, ^ MHM-» 
a • sta industria, ejerciéndola por cierto 
a la perfección, ¿iendo esta la causa quo 
nos Indujo a elo'-'ir OK<« tipo, como el 
más propio para darle realce a n'ic»tro 
ya con. nH.. .1 .vr.i >N ( \M>An<>. 
Debemos advenir n entoa señores qo« 
«e sienten molestados, sin aetit» 
ello a nuestro criterio. ípiî  seuurani'-i"» 
no se b&n fijado en el crupo de larau-
derns que tainldón tomaba partí 
tro camiOn anunciador, í<lí,ir?",;%,r ^ 
valido ropa con .fABON CANDaDU, «ra 
compuesto por señoritas cubanas, f «B 
creemoii auc por esto se le baya 0f0J!v}' 
do a nadie pensar, que hemoa qníf m 
significar que todas las cubana» »on ta-
vandtras. 
Baste para satisfaroión de los J f ^ Z . 
quejosos esta espontáma y *'n'^ra_*~f 
ración, haciendo constar repetioiauw-jj 
qnc entro miembros muy i""""11 |' * 
su país containo -i muy buenos í1"'1'''' 

























Tractor "Tfi . lKLAYtR", de 75 H ' . , tirando 6 Curros de c J a , eo la f nca Santa Ana, del señor Juan Mina, de Sagua la Grande 
Teniente Rey, ? . H a v a n a F r u ¡ t C o m p a n y , S . A . A p a r W o 1 6 2 4 
H A B A N A . — i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . =============== A - 8 4 5 1 . 
L I C O R B A L S A M K Í 
^ « w n f c b o p e r ^ 
fittMJjúr p e c t o r a l V teP*^ 
«nocido hosto • ! ^ \ 
l a piel >r d i k » 
u r i n a r i o s . 
* a r i é ^ » < f e las I ^ l a a d e C u b c y ^ 1 
k ^ ^ ' ^ k H A B A N A , ^ 
S 0 ( 
o 2615 a l t Sd-30 
L i c o r B a l s á m i c o 
DE 
B R E A V E 6 E Í A 1 
D o c t o r G o n z á l e z 
E F í B Í C I Í B 
OFPOSÍIO ÍL PQK M i l 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
w m \ u í i w i l u 
lH£f OHO í 2835 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
Blanoucan »e adhieren 
mucho >on tenue», muy 
«íoroM»» y delicado» 
C a j a s G r a n d e » 









V e t e Á 
^ 9 
A f t O L X X X V . D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 1 » . 
M a t c h C a p a b l a n c a 
( T I T S M D E ^ L A P R I M E R A ) 
Boa p r a n p r e c i s i ó n p o r p a r t e d e 
L.«fl b l a n c a . . 
P £ P h a " i d o i n v i t a d o a p a r t i c i p a r 
J i G r a n T o r n e ó d e l a V i c t o r i a , m e 
e m p e z a r a J u g a r s e e n L o n d r e s 
d e A g o s t o , t a b i ^ n d o s e l » h e c h o 
í I n t a c i ó n e n l o s l á m i n o s n ^ l s l i -
L S O B P t ies se l e d i c e e n o l l a q u e 
^ i n f l e s e s l o c o n s i d e r a n e l C a m p e ó n 
' r S Í ' h o n o r es e s t e p a r a C u b a , y n o 
Endoso q u e e l A y u n t a t n i e r t o , p o r 
* r a p a b l a n c a h a b a n e r o , c o n t r i b u y a 
' f t u d l i t a r s u v i a j e c o m o h i z o c u a n d o 
' V r a n torners d e S a n P c t e r s b n r g o , 
i c o n t i n u a c i ó n v a e l r e c o r d d e l 
J L de a v e r q n e t e n n i n ó a Jas c i n c o 
g d i a a p r o x i m a d a m e n t e . 
D e f e n s a P e t r » f f . 
B l a n c a s . > ' e ^ r a s . 
C a p a b l a n c a . K o s t l c h . 
1 P 4 R 
C R 3 A 
C X P 
4 C 3 A 
P 4 D 
b A 3 D 
00 
5 T 1 R 
9 P 3 A D 
10 C D 2 D 
11 D T C 
11 D 3 C 
C R 3 A 
C S A D 
\ r . c R 
P 4 A R 
D 2 D ? 
NEGRAS (KOSTICH) 
y 
L A MA. 
m o D E 
usta 
: LA u i * 
i 511 ana-
I M s-
C O L O S U 
, fnbrian-
7 3 




C R 2 D 
A X C 
P 3 A 
A X A 
D X P C 
D 5 C 
T 2 R 
D 3 I * 
T D 1 R 
P 3 C D 
P 4 A 
P X P A 
R 1 T 
P X P 
D 4 A 
A X P 
T 8 R 
T X T - | -
D 5 R 
T X D 
R 1 C 
A 3 U 
T X A 
T 6 R 
T.'.R 
T 8 K - 1 -
T 7 R - ¡ -
T X P 
T X T 
R 2 A 
R 3 U 
P 4 A 
R 5 C 
0 2 0 
C 4 A 
P 4 C D 
C X C 
P 5 A 
A 4 A ? 
T X A 
T 1 C R 
A 5 T 
P 4 T R 
A 2 R 
A 3 D 
C I D 
P 4 A 
A X P - I -
C 3 A 
T X P 
T 1 A R 
A 5 C 
T 5 D 
A X T 
D X D 
T 8 D - ! -
A 4 A - Í -
A X A - I -
T 8 T 
C 5 C 
P 3 C 
P . 2 0 
R 3 A 
T X P 
C X T 
R 4 R 
R 4 D 
R 3 R 
R 2 A 
CSC 
C « D 
S e r i n d e . 
na r t e s se j u p a r á en l o s s a l ó n 0 ? 
IBJUO E r p a a o l l a c u a r t a p a t i d a 
l o r a r e g l a m e n t a r i a . 
o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
G R A N B A I L E 
• P r p s i d e n t e , n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
1«o l i c e n c i a d o F o r i i A n d e z L l a n o , o n 
¡J» a t e n í í s i r a a , n o s i n v i t a o l g r a n 
q u e h o y , p o r l a n o c h e c t l e b r a 
s o c i e d a d e n l o s e l e g a n t e s s a l - -
del g r a n p a l a c i o g a l l e g o d e l P a r -
C e n t r a l . 
tle p a r a e l q u e r e i n a o n t r e l a j u -
id u n h e r m o s o e n t u s i a s m o . 
tolOMA E S P A L A D E C U B A 
p l m a d a d e l o s m e j o r e s d e s e o s , l a 
J u n t a do G o b i e r n o d e l a C o l o n i a 
I g W a de C u b a , v i e n e r e a l h n n d o 
• g o r a c t i v í s i m a , c u y o s r e s u l t a d o s 
f I P a i p a r a n on p l a z o b r e v e . E s u n a 
F j " Que se h a n i m p u e s t o h c m b i e s 
^ ™ t a v o l u n t a d y d o t a n t o a m o r a 
i | Y . 0 C i : í c i ó n , c o m o l o s s e ñ o r e a A l o n -
^ ^ í l K f ^ 0 1 * ' L^I)e7 ' C a m i n Q í L a m b a r r i , 
- i 1 C T 8 ' í v 1 " 5 , P í : ' r e z L ó p e z , P a s e i r o 
M t a ' i g l e s i a s , ^ l i n u é y o t r o s 
/ I I • h a' t 0 d a l a J u n t a ae C o b i e r n o , 
I | | Q u e d a d o c o n s t i t u i d a d e l s i -
/ l | F ^ ^ t r - : ( i o n F r a n c i s c o A l o n s o 
t | U Ü B i l O l ü E V O ; 
| . p de H i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a 
| C a s t e l l a n a 
P o r e l 
• | . | F J U A N J R E M O S 
I I r ü ' a p o n e r s e a l a v e n t a e l t o -
i fedi I e s t a i m P o r t a n t e o b r a de-
! Oe t e t t o o f i c i a l e n l o s I n s t i 
i j ' i a H t b a n a , S a n U C a r a y 
T p a d e e l p r e s e n t e T o m o l a 
J-VTTT6 l a L l t e r a t u r a de l o s s i -
5^ i ' X i X T l a L i t e r a t u r a H i s 
p e r i c o n a E n e s t a ú l t i m a 
« « m e s t u d i a d o s l o s p r i n c i p a -
^ d e l a L i t e r a t u r a d e l N u e v e 
c o n t a n d o u n n ú m e r o e s p e c i a l 
l ° n e 3 d e d i c a d a s a C u b a . 
i i ñ i , e = t á t r a t a d o d e u n a m a 
^ ^ - c a p a r a q u e p u e d a s e r v i r 
a l o s E s t u d i a n t e s d e l B a c h i -
l ^ o rt*1 r ' , m o 11 011 rtstíc*, $2.00 
p k ó o 108 á , )S t o m o » e n r t l s t i -
"CERlíAliTES" 
R . c a r d o V e l o s o , 
^ 2 ( E s q u i n a a N e p t n n o ) . 
É 
D E L _ A 
P E R r E C c i o r \ 
G O M A S U P R E M A S O O O M I L L A S 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E P O R O u E L O S f \ / i A T 6 R i A L E S S O N O £ L A M E J O R C L A S E 
L A M A S P E R F E C T A P O R S E R H E C H A A M A N O U N A A U N A 
L A M A S E C O N O M I C A P O R Q U E E S L A O U E M A S D U R A 
Y E S T A G A R A N T I Z A D A O E V E R D A D 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E Z U N C H O S Y G O I W 









D E L A S E C R E T A 
U N C H E C K 
E l c a r t r r j T o m á s A l f o n s o j Val f l4s . 
^ c i n o de Al i re les 4. en e l C o r r o , d e n u n -
c i í que h a ao t . ido la f n l t a de l che rk oo-
r r f 8 p o n d i i ; ! i f e a tra sneido y ot ie i m p o r -
t a l a samn de n t e n U i y dos pesos con 
« e t e a t a y «-luco cen tAvos . 
I N D U L T O S 
B ^ r t a P.icbeoo v G a r c í a , d o m i c i l i a d a 
en M a n r i q u e 142. acuFÚ . i hti esposo H a -
m ó a Boza, de i n s u l t o y v e j a m e n . 
E M P L E A D O D E T E N I D O P O R H U R T O 
E n la J e f a tu r a do la Secreta compa-
r»c|<; e i C a p i t á n de l E j é r c i t o K a c i o n a l 
fo f io r A l f . v d . - M a r t í n e z de l a P e ñ a . 
e r r p a d o de loa almacenes de l Es tada 
M i y o r d o l E ^ r c l t o , J o n u i ••.ando que ha -
ce v a r i o s d í a s el s á r j e n l o Anas t a sc io 
V i e r a , a u x i l i i í de los almacenes r e í e r i -
rtos. m a n l í e s í f t que f a l í a h o u 7(39 c i a t ; m 
de u á q n i n a s de e s c r i b i r que I m p o r t a n l a 
sama de di-scieutos se tenta pesos, to -
t i i t - iu lo no t i c i a s de que los nuton-s de l a 
r . i s t r a c c i ó n l o e r an los empelados c iv í -
leí- de l E jé r i - í t> V í c t o r AIOIIPO. que t r : i -
b - i áa c o i u ) r-eón y ol encargado de la 
nave de ofeotos de o f i c i n a , L u i s de M e n -
doza . 
Poco d e s p u é s e l d é t e " ) ¡ r e Blas Dar -
l ' e r í a pcoeMli.1 a l a r r e s to do los acasa-
Cos. que htí n o m b r a n I . u l s Mendoza y 
Casas, n r t m i de A n a a s , 15 en la V í b o r a 
y V í c t o r Alonso L ó p e z de I n d u s t r i a í>. 
L o s d e t e n i d n noaron los cu rgos que <e 
l i " i m p u t a n . Fue ron presentndos an te e l 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P c i -
i n c r a . 
Fes t iva , de Bandas de 
UnBUEríRE?.iEDI0p*ra 
^DESORDENES déla VEJIGA 
>«« f r<v»rp r r i a l o s t r a s t o r n o s d e l a 
J f - , \ r . " »l ' i ' - « a o e m a s l a d o c a l i z a 
ve^ ipa J ^ ^ , , f ^ j T / ) 3 0 e n f e r m o t o r t u r a d o 
i o ü e ™ a , ' • ' t r J aCi;j-i)os d o l o r e s de l a 
p o r , 0 * \ J Vt . i iga ( c l s m i s ) d e b e 
h ^ i . n n ' - e i i ' P d ' í o i n o f e n s i v o q u e a l i v i a 
í £ 11 n i n t d o c u e p u e d e d e c i r s e m a r a -
v i l l o s o e n u n n o v e n t a y n u e v e p o r c i e n t o 
¿ e casos. 
• Son m l c r o b k 
s a n aque l l a lo 
p a r a los R l ü o n 
a n t i s é p t i c o m i 
v í ü o s a m e n l a i 
e n los t e j idos i 
t o s o r é r m e n e s , 
>o poco l i e m i 
V i l l o s a y p r o u l 
>j'tra l o s q u e c a n 
¡ p i l d o r a s De w i l t 
j l g a c o n t i e n e n u n 
co a u n q u e m a r a -
e l c u a l p e n e t r a 
a t aca y d e s t r u y e 
y l i m p i a l a o r i n a 
r a n d o u n a m a r á * 
o n de a l i v i o . 
M ú s i c a . 
C A R N A V A L D E 1919 . 
P P O G R A M A d e l C o n c i e r t o q u e t e n -
d r á l u g a r l a n o c h e de h o y , d o m i n -
g o , 30 d o M a r z o d e 1919 . a l a s 8 
p . m . , e n l a C l o r i e t a d e l M a l e c ó n 
- o r l a B a n d a d e M Ú F ; c a d e l E s t a d a 
M a v o r G e n e . a l d e l E j é r c i t o , b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n - j e f e s e ü e r 
M o l i n a T o r r e s : 
1 ( a ) H i m n o H o m e n a j e a l a R e i -
n a d e l C a r n a v a l . J . M o l i n a T o -
r r e s y L . ''.•asas. 
i b ) M a r c h a M i l i t a r " D o n F e r n á n 
d o " , ( F r i m . r a a u d i c i ó n ) . F . P e r -
l a c e z u . 
2 O v e r t u r a d e l a ó p e r a " G u i l l e r -
m o T e l l " R o s s i n i . 
3 V a l s " F l o r e s d e C u b a " . F . P e r -
l a c e z u . 
4 B a i l a b l e s d e l a ó n e r a " L a G i o -
c o n d a " P m c h i e l l i 
f F a n t a s í a d e l a ó p e r a " B o h e m i a " . 
P u c c i n i . 
6 " H i n d u s t a n M , O . G . V a l l o y H -
W e c k s . 
7 P o t - p o u r r ' . t d e a i r e s c u b a n o s 
" A l p i e d e l C o c o " L . Casa s . 
8 D a n z ó n " L a R e i n a d e l C a r n a -
v a l " . F . R e j a s . 
Si padee 
O l l l a s , d o l 
d e f a t i g a , 
ñ l m l c n u ? , 
v e j i g a u 
u r i n a r i o s , 
c o n e s t e ! 
p r o p o r c l o r 
g a r a n t i z a (1 
s e g u í 
• eumat l smos , icota, a r e -
i l a e spa lda , s e n s a c i ó n 
i c d a d de B r l g h t , e s t r e -
j r b i a , i n f l a m a c i ó n d e l a 
t n t o m a s d e t r a s t o r n o s 
en s e g u i d a u n a p r u e b a 
l ioso r e m e d i o , p o r q u e 
lo a l i v i o cas i c a d a vez — 
or v e n i r l u e g o u n a c u r k 
en 
N o p i e r d a n m á s t i e m p o , v a y a n e n 
S e g u i d a á casa de s u b o t i c a r i o y p i d a n i e 
u n a ca ja de ' 0 cen ts de P i l d o r a s de W l t t 
p a r a los R í ñ o n e s y l a V e j i g a , l a s c u a l e s 
e s l á n becbas exp re samen tevpa ra l a s en fe r -
m e d a d e s do r í ñ o n e s y v e j i g a . 
u s P i l o r a s O s W l T T 
para los Ríñones y la Vejiga 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
D Í N E R O 
¿ 1 1 p e r « e b r e i o y & i y 
1 4 
valores. 
L a K e ^ o n t s 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c i e ! * e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S o c i e í a í E l F r o p s o d e J a s ú s t le M o n l a 
C O N V O C A T O R I A 
D e orden de l pef io í P r r s ' d e n t e se c i t a I 
a los s e ñ o r e s s o c i o » pa ra la . l u n ' a Ge-1 
n o r a l E . \ t r a .> rd ina r l a , que d e b e r á efec-
tua r se e l d í a 11 d e l e n t r a m e mes, a las 
8 j * media de la noche en o l l o c a l s o c i a l : 
Calzada de . l e s ú s riel M o n t e 474. a l tos . 
OUD15N D E L D I A : — l o . : P r o p o d i c l ó n 
r m a e l s a l ó n do e s p e o t á c u l o s . 2o . : Cons-
t r u c c i ó n y e 
Cuotas de «Ü 
L o que se 
noc iu i i eu lo . 
n de b 'po teca . 3o. 
!a pa ra gene ra l co-
l l á b a n a , Mareo 20 f l " IMO. 
j . L . C O S T A , 
c ssn n l t . : t -29 i d - : » 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c -
c i o n e s y U r b a n i z a c i ó n 
S E C E E T A B U 
C u m p l i e n d o a c u e r d o d e l a J u n t a 
t r u c c i o n e s y U r b a n i z a c i ó n , y d e o r d 
se h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s A c c i o : a 
g o d e l s e g u n d o d i v i d e n d o de u n o f 
a d i c h a s a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a , 
v e n c e r á e l 3 1 d e l a c t u a l , c o m e n z á n d 
ñ o l d e l a I s l a d e C u b a e l d í a p r i m e r o 
H a b a n a , 28 d e M a r z o d e 1919 . 
C 2 6 0 8 5d . -30 
D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a d e C e n s -
e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d a l a m i s i r a i 
a t a s p o r A c c i o n e s p r e f e r i d a s , e l p a -
t r e s c u a r t o s p o r c i e n t o (1-314 OjO) 
c o r r e s p o n d i e n t e a l t r i m e s t r e q u o 
ose d i c h o p a g o p o r e l B a n c o E s p a -
de A b r i l p r ó x i m o v e n i d e r o . 
J L J . M A N P Ü L E T , 
S e c r e t a r i o . 
I H ó v T e l é f o n o Á - 4 9 5 8 
H A B A N A , 
6 d - 2 7 6 t -28 
T l c g o r , V i c e p r e s i d e n t e p r i n í e r o ; d o r 
P e d r o A . L ó p e z C a m i n o , V i c e p r e s i d e n -
t e s e g u n d o : d o n M a r i a n o A l z u r . a M u -
r i l l o ; T e s o r e r o d o n J o s é S u á r e z R i a l r 
V i c e t e s o r e r o , d o n G e r a r d o d e l P o m a r 
S a n P e d r o ; S e c r e t a r i o : d o c t e r F r a n -
c i s c o B a r r o e t a y V á z q u e z . P r e F i d e n t o 
d e l a S e c c i ó n t l e S a n i d a d d o n A n a s t a 
s i o M a u r i P é r e z ; P r e s i d e n t e a e l a d o 
C u l t u r a , d o n N i c o l á s P a s e i i o B r a v o , 
P r e s i d e n t e d e l a d e P r o p a g a n d a , d o n 
J u s t o D í a z I g l e s i a s : P r e s i d e n t e d e l a 
d e I n m i g r a c i ó n y R e p a t r i a c i ó n , d o n 
V i c t o r i a n o P é r e ? L ó p e z ; P r e s i d e n t e 
d e l a d e F o m e n t o , d o n P r u d e n c i o E s -
c a n d ó n S o r d o . P r e s i d e n t e f ie l a d e 
O r d e n y R e c r e o , d o n J o s é R i c a r d o M i 
n u f i y P u c h a d e s . 
E n t r e l o s m u c h o s p r o y e c t o s q u e t i e -
n e e n c a r t e r a , a d e m á s d e ij-r? o b r a s 
d e a r r e g l o y l i m p i e z a d e l l o c a l s o A i a l , 
y a e j e c u t a d a s , figura e l d e l a f u n d a -
c i ó n de u n p e r i ó d i c o , ó r g a n o o f i c i a l 
de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a , q u e 
b a j o e s t e t í t u l o se p u b l i c a r á t r u v b r e -
v e m e n t e E s P r e s i d e n t e d e l a E m p r e 
s u f o r m a d a a t » * o b j e t o , e l s e ñ o r d o n 
C a s i m i r o S o l a n a . E n d i c h o p e r i ó d i c o 
— q u i n c e n a l p o r a h o r a , — s e s v s t e n d r á 
u n a v i v a c a m p a ñ a , t e n d e n t e n o s o l o 
a d i v u l g a r l o s b e n e f i c i o s q u e a s u s 
a s o c i a d o s p r e s t a l a I n s t i t u c i ó n , s i n o 
a r e a v i v a r e l s e n t i m i e n t o p a t r i o , boy-
a d o r m e c i d o e n l a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o -
l a s . 
L a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a t i e n e e n 
e s t u d i o u n v a s t o p l a n p n r v i r t u d d e l 
c u a l es m u y p o s i b l e q u e se l l e g u e a 
l a v e r d a d e r a c o n f e d e r a c i ó n de i a s 
s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s r a d i c a d a s e n e l 
i» ^ e r i o r d e l a R e p ú b l i c a b a j o b a s e s 
d e m u t u a c o n v e n i e n c i a . 
T i e n e t a m b i é n e n p r o y e c t o l a n u e v i 
J u n t a d e G o b i e r n o de e s t a I n E t l t u c i ^ n 
l a c e l e b r a c i ó n d e u n a g r a n ñ e s t a t e a -
t r a l a b e n e f i c i o d e s u s f o n d o s , p a r a 
l o s p r i m e r o s d í a s d e A b r i l . Y , a d e m á s , 
es c a s i s e g u r o q u o d e n t r o d e p o c o s 
d í a s — p u e s s o l o f a l t a l a a p r o b a c i ó n 
e l a A s a m b l e a , — l o s s o c i o s c u e i i t e n 
f n e l l o c a l s o c i a l c o n u n n u e v o a l i 
c i o a t e , c u a l es e l d e l j u e g o d e b i l l a r 
• x m l a m s t a i a c i . ' t a d e t r e s n u e v a s m e 
sas d e l a m a r c a m á s a c r e d i t a d a . 
U n a c o m i s i ó n de l a n u e v a J u n t a d e 
G o b i e r n o , c u m p l i e n d o u n deb^ . r d e c o r -
í ' . ' í a , v i s i t ó a l o s s e ñ o r e s M i n i s t r a 
y C ó n s u l d e t ^ p p a ñ a , a s í . c o m o a l D i -
r e c t o r d e l " D i a r i o E s p a ñ o l , " r e c i b i e n * 
d o d e e s t o s s e ñ o r e s f r a s e s de a l i e n t o 
p a r a l a l a b o r q u e se p r o p o n e n e m -
p r e n d e r , y p a r a l a c u a l c u e n t a n c o r 
e l a p o y o d e c i d i d o d e o t n s m u y e n t u -
s i a s t a s a s o c i a d o s 
O t r o d e l o s p r i m e r o s a c u e r d o s d e 
l a n u e v a J u n t a d e G o b i e r f o, f u é e l d e 
e n v i a r h a c e d í a s a S. M e l R e y d e 
E s p a ñ a — d a n d o c o n e l l o u n a h e r m o s a 
p r u e b a d e e s p a ñ o l i s m o , — e l c a b l e g r a -
m a s i g u i e n t e : " M a y o r d o m o M a y o r P a -
l a c i o . — M a d r i d . — P r i m e r a c u e r d o n u e -
v a J u n t a " C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a " 
d i r i g i r s a l u d o S. M . , f o r m u l a n d o p r o 
t e s t a m o v i m i e n t o s d e s i n t e g r a t o r i o s 
P a t r i a c o m ú n m o m e n t o s c r í t i c o s re -
s u é l v e n s e s u s p r o b l e m a s c o n f e r e n c i a s 
p a z . — A l o n s o U e g o r , P r e s i d e n t e . " 
C o m p l a c i d o s r e g i s t r a m o s e s t o s pa -
s o s de a v a n c e de l a " C o l o n i a E s p a ñ o -
l a de C u b a " p a r a l a c u a l c r o m o s b i n -
c e r a m e n t e q u e h a e m p e z a d o u n a e r a 
dr> f r a n c a p r e s p e r i d a d . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L C A N C E R Y E L 
B I C A R B O N A T O 
D r . J u a n S a n t o s í e m á n d a 
Y 
D r . F r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
C o r ^ s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e 9 a 1 1 7 
l e 1 a 8 . P r a d o . 105, e n t r e T e n i e n t e 
R e y y D r a g o n e s . 
l e l é f o u e A > 1 ¿ 4 ^ 
M u c h o h a d a d o q u e h a b l a r e s t a 
c u e s t i ó n y n o s o t r o s v a m o s a a c l a r a r 
l o q u e a e l l o r e s p e c t a . 
O p i n i o n e s m u y r e c i e n t e s , d e g r a n 
v a l o r p o r t r a t a r s e d o e m i n e n c i a s c i e n -
t í f i c a s , a f i r m a n q u e l a S a l d e V i c h y 
l l a m a d a c o r r i e n t e m e n t e b i c a r b o n a t o 
es s u m a m e n t e p e r j u d i c i a l p a r a a q u e -
l l o s q u e p a d e c e n d e l e s t ó m a g o . A s e 
g u r a n a u t o r e s f r a n c e s e s q u e l a s m e 
d l c i n a s e x c e s i v a m e n t e a l c a l i n a s y e n 
t r e e l l o s , e l t e m i b l e b i c a r b o n a t o d a 
r e s u l t a d o s d e s a s t r o s o s n o s o l a m e n t e 
p a r a e l e s t ó m a g o s í q u e t a m b i é n p a 
r a e l i n t e s t i n o , f a v o r e c i e n d o e l t e -
r r e n o p a r a q u e se p a d e z c a d e h e m o 
r r o i d e s o a l m o r r a n a s . 
E l d o c t o r D u b a r d , d e D i i o n . c o m u -
n i c ó a l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a q u e 
" e l c á n c e r r e i n a , d o n d e c r e c e e l b o j . 
es d e c i r , e n e l t e r r e n o c a l c á r e o p u r o , 
( t a l c o m o e l b i c a r b o n a t o de so sa o 
s a l d e V i c h y . ) A f i r m a q u e h a y a n t a 
g o n i s m o e n t r e e l c á n c e r y e l t e r r e n o 
d o n d e a b u n d a l a m a g n e s i a . " 
C r e e m o s i n n e c e s a r i o d a r m á s d e t a -
l l e s s o b r e e s t e p a r t i c u l a r , p u e s y a 
se h a h a b l a d o e x t e n s a m e n t e e n a r -
t í c u l o s a n t e r i o r e s . S i n e m b a r g o , h e -
m o s d e h a c e r h i n c a p i é p a r a a c l a r a r 
q u e l o s e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o , a r t r í -
t i c o s , e t c . , n o d e b e n t o m a r p r o d u c -
t o s e l a b o r a d o s a b a s e d e l a r e f e r i d i 
s a l d e V i c h y , p u e s es t a n t o o m á s 
p e r j u d i c i a l q u e t o m a r l a s o l a . E s t o n u 
q u i e r e d e c i r q u e s i u s t e d a l g u n a v e í 
q u e o t r a n e c e s i t e e l b i c a r b o n a t o l o 
t o m e s o l o , e n u n p o q u i t o d e a g u a : 
m u y p o c a s v e c e s e n e l a ñ o . 
A c t u a l m e n t e y c o n m o t i v o p r e c ' 
s á m e n t e , de l a i n t e r e s a n t í s i m a c o m u 
n i c a c i ó n d e l d o c t o r D u b a r d se h a se-
ñ a l a d o i n s i s t e n t e m e n t e a " B i m a g n a -
s i x " p a r a q u e se u s e en l u g a r de 
a q u e l l o s q u e l l e v e n e l p r o d u c t o de 
r e f e r e n c i a p u e s es l a ú n i c a p r e p a r a -
c i ó n q u e h a s t a n u e s t r o s d í a s e r ú n e 
l a s c o n d i c i o n e s q u e s e ñ a l ó e l c é l e -
b r e m é d i c o d o c t o r D u b a r d . R e ú n e 
l a s v e n t a j a s s i jE ru ien te s : e s u n po-
d e r o s í s i m o d i g e s t i v o a l p a r q u e e » 
u n r á p i d o d i s o l v e n t e d e l t e r r i b l e á c l 
d o ú r i c o . 
P O R L A S O F l -
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D F P A L A C I O 
V I S I T A S 
A y e r t a r d e v i s i t a r o n a l P r e s i d e n t a 
d r l a R e p ú b l i c a . s e p a r a d e m e n t e , l o s 
h a c e n d a d o s s e ñ o r e s T a r a f a y M o n t a i 
v o ( d o n R a f a e i ) q u i e n e s d e p a r t i e r o n 
c o n e l g e n e r a l M e n o c a l s o b r e a s u n t o s 
a g r í c o l a s . 
A L A F I N C A " E L C H I C O " 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a s a l l ó a y e r t a r d e e n a u t o m ó v i l pa -
r a s u t i n c a " E l C h i c o " , s i e n d o a c o m -
p a ñ a d o p o r e l d o c t o r F r a n k M e n o -
c a l R a ú l C a y y e l a y u d a n t e d e c a m -
pe s e ñ o r J i m é n e z . 
P e r d i ó i a c o s t u n * 
b r e d e f u m a r 
C i g a r r i l l o s . 
C ó m o n n I n d i v i d u o de S t , L o n i s D e -
Ja d e F u m a r C i g a r r i l l o s y d e M a s -
c a r c o n n n s e n c i l l o R e m e d i o 
C a s e r o 
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l i a a l Ü u r . e n S t L o u i a M i s s o u r i , 
d o n d e e s b i e n c o n o c i d o , d e s e c h ó e l 
v i c i o da l o s c i g a r r i l l o s y d e m a s c a r 
t a b a c o c o n u n a s e n c i l l a m e z c l a q u e 
é l m i s m o se p r e p a r ó . A l a p r e g u n t a 
d e c ó m o h i z o , r e s p o n d i ó : " U s é l a 
B l g n i e n t e receta q u e m e d i e r o n y 
m e z c l é y o m i s m o e n m i c a s a : 3 
o n z a s C85.000 G m s . ) d e a g u a , 2 0 
g r a n o s (1 .333 G m s . ) d s M u r i a t o d e 
A m o n í a c o , u n a c a j l t a d e C o m p u e s -
t o d e V a r l e x y 1 0 g r a n o s ( 0 . 6 8 1 
p rne . ) de P e p s i n a , t o m a n d o a n a c u « 
r h a r a d l t a t r e s v e c e s a l d í a . C u a l -
q u i e r a b o t i c a r i o l o m e z c l a y es be^-
r a t í s i m o . 
E s r e c e t a d e t o m a r u n o m ^ v m o o 
d á r s e l a a o t r o e n c a f é , t e . l e c h e o 
c o m i d a , s i n o l o r , c o l o r n i s a b o r , J 
d e l t o d o i n o f e n s i v a . * * 
D i r i f a s u s p a s o s . . . a 
L A D I A N A , A g u i l a 1 1 6 ^ 
e n t r e R E I N A y E S T R E L L A 
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A r r o z c a n i l l a , d e p r i m e r a , a r r o b a 
A r r o z c a n i l l a , n u e v o , a r r o b a . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
V i e n e c h l a t r e s 
E n e s t e a s n n t o s o y d e l a e s c u e l a 
k a n t i a n a ; e s t o y p o r e l p a s e o d i a r i o , 
y h a s t a p o r d o s p a s e o s d i a r i o s , c o n 
b a s t ó n , p e r o n o d e h i e r r o . E Í O de l o 
g r u p o s — y c o n j e f e — q u e p r o p o n e M r 
C a m p n o m e s e d u c e , p o r n u e p i f r n i f i c a 
r e e r l a r n e n t a c i ó n , d i s c i p l i n a y \ a s t a a l -
g o d e " a u t o c r a c i a p r u s i a n a : " n a d ^ d«» 
a l z a r l a p a t a y d e e s t i r a r e1 b r a m a 
l a v o z d e m a n d o d e l m p y o r a l . B l 
p a s e o m á s a g r a d a b l e , m á s s a n o y 
h a s t a e l m á s i n s t r u c t i v o , es e l a u e 
l o s f r a n c e s e s l l a m a n f l a n e r : s a l i r so-
l o o e n c o m p a ñ í a d e a l r ú n s u j e t o q u e 
n o c r e a e n l a f r a t e r n i d a d i n i e r n a c i o -
n a l . a l c a m p o o a l a c a l l e , í i n c a m i -
n a r d e p r i s a , d e t e n i é n d o s e d e r u a n d o 
e n c u a n d o , p a r a m i r a r o e s c u d a r a l -
g o . , c o s a o p e r s o n a ; u n á r b o l , u n 
e d i f i c i o , u n b o r r a c h o q u e se h a s e n t a -
d o e n l a a c e r a , u n a J o v e n m u y f l a c a 
c o n u n v e s t i d o m u y t é n u » 1 . u n a n e g r a 
v i e j a q u e v a h a b l a n d o s o l a , u n a so -
n a t a d e M o z a r t t o c a d a e n u n p l a n o , 
e t c . , e t c . 
N o h a y e s p e c t á c n l o m á s a p a c i -
g u a n t e p a r a l o s n e r v i o s q u e e l d e u n 
p a i s a j e , n i l o h a y m á s v a r i a d o y e n -
t r e t e n i d o q u e e l d e u n a c a l l e l l e n a 
d e g e n t e ; e l d e u n a g r a n c i u d a d d e 
n o c h e y t r . r r l e . c u a n d o l o s t r a n s e ú n -
t e s s o n r a r o s , t i e n e e n c a n t o q I n d e c i -
b l e s , s o b r e t o d o s i l a c i u d a d es v i e j a 
y os , p o r s u h i s t o r i a u n a e r a n s e ñ o r a . , 
p u e s l a s h a y , e n t r e l a s m o d e r n a s , q u e 
p a r e c e n c o c i n e r a s e n r i q u e c i d a s . 
D e s p u é s d e d o s h o r a s d e f t a n c o . h a 
h e c h o u n o e j e r c i c i o , s i n d a r s e c u e n t a 
d e e l l o y n o se h a a b u r r i d o ; e s t o es 
m e j o r q u e l o s " c u e r p o s " d e M r . C a m p 
y l o d e e s c a l a r a l t u r a s , c o m o s i s e 
t r a t a s e d e t o m a r L o s C a s t i l l e j o s c o n 
l o s t e r c i o s c a t a l a n e s . Y s e p u e d e c o m -
p l e t a r e l p r o g r a m a c o n a l g . n o s m o -
v i m i e n t o s d e g i m n a s i a s ^ e c a , s i n 
a p a r a t o s , e j e c u t a d o s e n p a ñ o s m e n o -
r e s a n t e s d e a c o s t a r s e , o a l ' e v a n t a r -
se, y q u e se d e s p a c h a n e n u n c u a r t o 
d e h o r a . 
S I l o s a m e r i c a n o s d e c f e r t a e d a d 
c c i o c i e s e n y i r n c t i c a s e n e n e l flanco 
n o se n e c e s i t a r í a r e c o m e n d a r i e a q u e 
h i c i e s e n e j e r c i d o . L o s h a y e n t r e e l l o s 
q u e s o n d a d o s a l " g o l f " , o a r e m a r , 
y a l e -unos q u e s o n a n d a r i n e s . E s a es 
l a m i n o r í a ; l a m a y o r í a , a l a c u a l q u i e -
r e c o n q u i s t a r M r . C a m n . s o b r e q u e s<! 
a b s t i e n e d e t o d o " s p o r " t , n o c a m i n a 
m á s q u e l o i r d i s p e n f a b l e . y p a r a i r a 
a l s - n n a p a r t e . T o m a e l c a r r o , o e l 
" a u t o " , n a r a r e c o r r e r u n a J i s t a n c i a 
d e t r e s c u a d r a s , a u n q u e e l a s u n t o n o 
sea u r g e n t e . A l c a b o d e l d í a h a n v i a -
j a d o m u c h a s m i l l a s ; p e r o e n v e h í c u l o 
Se h a n c a n s a d o e l c e r e b r o , p e r o n o 
e l c u e r p o , y e s t o l o s e c h a a p e r d e r 
e l e s t ó m a g o y l o s n e r v i o s . 
N o se e x p l i c a n l a u t i l i d a d d e e c h a r -
se a l a c a l l e s i n r u m b o fijo n i m á s 
p r o p ó s i t o q u e e l d e e s t i r a r l a s p i e r -
n a s ; e r r o r g r a v e , p o r q u e , c o n f r e c u e n -
c i a , l o q u e n a r e c e m á s i n t í t l l t i e n e 
u n v a l o r p r e c i o s o L o s i n g l e s e s m á s 
s a b i o s , p r a c t i c a n l o q u e l l a m a n e l 
c o n s t i t u c i o n a l ; e s t o es , e l p p « e o d i a -
r i o p a r a c o n s e r v a r e n b u e n e s t a d o s u 
c o n s t i t u c i ó n f í s i c a . Y l o m i s m o h a c e n 
m u c h o s e s p a ñ o l e s , q u e n o e s t á n c o n -
t a m i n a d o s p o r l a p r i s a m o d e r n a y p o r 
e l " b u s i n e s s " d e c h o r r o c o i . t í n u o n i 
h a n p e r d i d o e l h á b i t o e T c e l e r t e de t o -
m a r e l S o l e n I n v i e r n o y e l f r e s c o e n 
v e r a n o . 
X Y . Z . 
DESDE J0VELLAN0S 
: 
V E R M O U E L I C I 0 5 0 
M a r z o . 24. 
G B . W B A I L r D K I ' I S A T A E N 
E l . C E N T R O K X P A Í Í O I , 
L a v i e j a casa de los e s p a ñ o l e s de esta 
s i m p á t i c a v i l l a — y l a l l a m o v i e j a p o r t i u » 
su c l n c a e u t e n n r l o l a r g o de v i d a me a u -
t o r i z a p a r a cons ide ra r l a ( a s i c o m o la 
« l e c a n a de las de la I s l a — v i ú s e a y e r r e -
Diozada por c b r a y prracia de unos J ó v e -
nes d l re t - t lvos en tus ias tas que se p r o p u -
s ie ron , y a fo q u e le- con si pu le r o n sacar la 
d e l m a r a s m o y e n s i n i i s m a i n i e n t o en que 
l a m u y d i a r i a de mejores d í a s vegetaba 
y a ú n l a n j r u h J e c í a . 
H i c i e r o n , pues, e l mJLTpro de r r a n l -
m i r a l a pos t r ada , o r j ran ixando u n s u n -
tuoso ba i l - í de P i ñ a t a en a j t r a d e c i m l e n -
t o a l a s be l las y s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s 
de l a l o « i ! l i l a d , s e g ú n rezaban lo- i p r o -
g r a m a s , s in duda po r el A n i m o que su -
p i e r o n I n f u n d i r a los desalf-utados e s p í -
r i t u s p a ñ i c o n t i n u a r e s c r i b i e n d o g l o r l o -
» a s e j e c u t o r i a s en los p e r g a m i n o s de l a 
Casa. 
L legamos apenas comen tada la f ies ta , 
y >a po»* HTÍS espaciosos salones, ves t idos 
de ga la , p u l u l a b a con opar ienc ia - i de e n -
j a m b r e una p l é y a d e de suges t ivas y e n -
c a n t a d o r a s damas y o t r a m i r l a d a de da/-
m i t a s gent i les y j u n c a l e s e n t r * u n m i -
l l a r de po l los y r e p o l l o s a l m i d o n a d o s y 
Klni tbani( l r>«. 
M i g u e l T n i j i l l o , en mago o rques t en ) 
carde-nense, al f ren te de sus Iroostes, ss 
h i z o acreedor a l ag rado y a p l a u s o de l 
compla.Mdo c o n c u r s a 
T a r e a p o n t o menos qne i m p o s i b l e pa -
ra raí, que soy en estas l ides s d v e n e d l -
x t y e n t r o m e t i d o , s e r í a d a r una relaciC.n 
e.Tacta de luz , de f l o r e s y de m u j e r í o d i s -
l ocan t e . !>• ¿ s t » , de las mujeres , m e de-
cía el a m i g o G a r d a R a r b & i . p a r o d i a n d o , 
o n l r á s in saberlo, a l m á s g r a n d e de IOÍÍ 
poetas l a t i n o s : —Por su modo de b a i l a r 
f e comprende que las l l a m e n diosas 
H e a q u í a h o r a l a rela< i6n de l a s se-
Bf . raa y s e ñ o r i t a s que con su presencia 
d i e r o n r e a i r e a la f i e s t a : 
Re l io ras : M a r í a R o d r i g u e de ( V m r á l e a , 
C a s i m i r a K r M t i de Manzano , C a r m e l a 
P»-gní da L f i r a , C a r m e l l n a C a n o r a s de 
L l a m a s , M a r í a B u r - a de N f n . G l o r i a G o n -
rále»: ríe Mol í . Modes ta IS^PI do R o d i í -
iraex, M a t i l d e Z a m o r a de M e n é n d e z , Ca-
r i d a d S te r J Ing do I sa s i . .Toaquina G u t i é -
r r ez de N a r a n j o . L u i s a M a r i n a do Cobos. 
A n d r e a Bch«-vnr r fa de F e r u i í n d e z , C a r i -
d a d Peraaa de M i l c r a , í ' a r l d a d T i s p e r 
de R o d r i g u e , 7 u a n á G o l l de R o d r í p u e e . 
M a r í a Uance! de T o n r e i r o , A u r e l i a Ca-
b r e r a 5e Cobos, L a u r a B r l t o de D í a z , 
J u a n a Roque de I z q u i e r d o . A m a l i a R u -
b i o de Boi i^a . M a r í a Teresa Pen iche t de 
T r a v i e s o . M a r m o l R u l z de R u i z , Josefi i 
A g u t a r de Pons. .Twefa L l a m a s de Z a -
Vhs. I s i d o r a P a l a c i o de G ' t l í r r e r . , B»d^-i 
D í a z d i Roque , J u l i a Bafdjf ias de V á i d a s , 
Seraf ina Gonartlex de D í a z , M a r í a Santos 
de Bo la f lo f , J u a n a F a l r ó n de G a r d a , 
F r i m c l s c a l a í m e de U o d r í j r u e z , M a r í a R o -
driguen: de M i c h a d o . Ramona T o r r e s de 
K o r n á n d e z . M a r í n Vp\Mn de S í o d a r s e , 
M a r í a Corza do R l b i s . .Tnli-i S a r d i n a s de 
j a l f l í i s . J u a n a L i m a de SetK-n. M o n ó n d e z 
L l e r e n a de G / r d a . C a r i d a d S i lva v i u d a 
de Nodarv i» . M a n u e l a HerTi^ndez v i n d . i 
de P i n o , M a r í a B e r n a l de P i n o y cien 
S»«f lo r | t a s : C a ( a l i ñ a Sanz y V o - a l e s 
C a r m e n l>omrniriiP7. X M o f l n n Ñ o d a r s e 
F e r m i n a K o d h n e , M n i - o t l í u i z , Adela 
A ? ' 7 M 7 - , 0r1: , ;n O a r - f a , A r d a Ramos, 
A l e l a n d r l n a Meva. E v i t a H^rnAndez , J u -
l i a B e n i t a , A n p - l a S a n t o d o m i n í r o . L u z 
M a r í a B ó l i d o s . Carmen Rodtísr i i f . j i . R i t a 
Pernza. M e r r ^ d e » R o d r í g u e z O z a l d a Ro-
m o . M a r í a C t w r v o , A p o l o n l a Macas . A n -
ge la Ro^a Ledo . L u T e d a Sard inas . A r -
r m n d a G o n z á l e z , R o s a r l o B r i t o . p i l a r A l -
r n l i l e . M a r í n Josefa L o r e n z o , B l a n c a H e r -
n á n d e z I l o i l r i g u e z . M a r t a M n c í n a , Ca r -
men F.tela R o d r í q i i e z , C a r i d a d Nodarse. 
M a r í a Josefa G o n z á l e z . Mari?. G u t i é r r e z , 
Carmela Cabrera , A d o l f l n a G a r d a , F e l í d -
tns Men^ndtae, I d a H o m o , I t o s a Ramos, 
K c s a y M a r t a G u t i é r r e z , K l o l s a Sol»-, E r -
nes t ina y C a r m e n B lanco , O b d u l i a B e n í -
t f a , C M r m d l n a Cas t ro . L 'osaura D í a z , 
Concepdr tn Aroi-ena, Ofe l i a D í a z , M i d a 
T ^ l o , M n r f a Dfnz, C l a r i t a l^eón, Ofel ia 
P l a t a , Andrea T^r ,™. E l o í s a Rodr tguez , 
M í i r í a Fell>?;\ C A n g e l a G a r d a , M i -
caela C a b r » r . i - \ \ L u i s a P i n a . Deva 
C a b r e r a . Ofc rm Si lva , N l c o l a s a Cabre -
ra , E m i l i a Peraza, l ' n t r o n l l a Azor , Pau -
l i n a Z u l l e r o , Severa S;n:flago, J u a n a T e -
resa Bal . -W. K p t h e r T r n v í p s o , A d o l f l n a 
l i l a n c o , M a r í a 1 l i a m o s . H n r t e n s l n Si lva , 
A d e l a F a W m . Z o i l a I z q u i e r d o , C o n s u c l ) 
L i m a . M a r í a TorreM, Nici-«lnsn y E m i l i a 
Peraza, U. ini '»na G a r d a , A n d r e a R o m o . 
Ñ i f l a s : l l i r m l n l a G o n z ó l e z . D e i i a Ca-
TrpTa'B, FránclBCfi y A n t c n i a B u i b a l , Con-
«•eix-ién U o q n é , E v e l l a B o h i ñ o s , C l a r i t a 
y E R M O U T H 
D E 
L O S 
[ H A Y Q U £ D t ! ) C U B g l g S H 
V ; v ; , l • V Í : í ; ' . ; ^ • . f ^ * , w • l w > f f c ^ y ^ H 
l i n t ••" 
E l L 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el me|or túnico y reconstltnyente. De veati 
eo todas las Cruguerias, Farmacias y Establecimientos de f íTeres 
finos, al por mayor y menc; y en 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
O 2521 l n 2( mz 
D í a z . Di t ;na Sa rd inas , G l o r i a y O t i l i a casa de l d i s t i n g u i d o mat r in ionio Oircia< 
G u e r r a , M a t i l d e Peraza , ( J lo r la A z o r , l - inrbftn. 
Consuelo Guer ra , G l o r i a Hoto, R a m o n a Sat isfecha puede sentirse la actual Di« 
L i m a , Blanea E . D í a z , A m p a r o A l i v e r a , r e c t i v a de l Centro por el enorme fadtl 
M a r í a J o s ^ í a Zayas , M a r í a Teresa G o n - , r rK- ia l o b t e n i d o ; cosotros le feltdUmut 
¡uUez y o t r a s . ! y a su t i e m p o agradecimos en la ptnons 
A media noche se p r o c e d i ó a a b r i r U «Je su a t e n t o Presidente, el tetior In-
c a p r l c h o n a p l f i a t a qne ^cuOía de l o a l t o í ? ! ^ 1 0 W ? - l8« atonclonea de qu« nol 
« e l cent r . ) d e l i .n l f .n . po r med io de d n t a a . h i c i e r o n obje to , agradecimiento y fíliri . 
una de l a s cuales c o n d u d a u u n v a l i o s o t a c i ó n que r e i t e r amos hoy desde eite^ 
l o l s ó n do ^ f i o r a . o b s e q u i . » de la Dire<> ; c o l u m n a s . „ T j r « ü t > n v o i t 
Uva . que h a b í a de f t o r g s r s e a l a s e i V . d - I ^ ^ _ _ _ _ _ _ J i - i 5 í ; i f Í ^ ^ 4 r # s 
ta riue tuvlrpr . la f o r t u n a de t i r a r p o r ~ , i * n i r » " n r i * MA 
la w a q u é l po i« lu< ia E n t r e el r e g ó - S o s c n o a s e a l U I A K I U U t L A J I A 
Ini 1)1,'jo s M i ú a g r a e i a d a la s e ñ o - j y j ^ ^ ^ 1 ^ « a «1 D I A R I O DI 
l i t a C a l n l l n a Sauz y M c r a l e s , una l i n d » * . . 
a s t u r i a n a que e s t á de, t emporada en l a L A MARINA 
[ N I A 
f 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . R e i n a 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
p u e d e u s t e d c o m p r a r p o r m i t a d d e p r e c i o s e d a s d e t o d a s c l a s e s ; a s í c o m o l o s a r t í c u l o s 
q u e a c o n t i n u a c i ó n s e d e t a l l a n , s i e n d o e s t o d e l a s m e j o r e s c l a s e e q u e s e f a b r i c a n . 
N A N S T 7 S b l a n c o s , M U S E L I N A S l l e a 
T E L A R I C A e n t o d a s c l a s e s , C A M B 
M A D A P O L A N E S s u p e r i o r e s , C U T R E 
C R E A S d e h i l o , d e u n i ó n y d e a l g o 
W A R A N D O L p a r a s á b a n a s , d e o c h o , 
J U E G O S D E C A M A d e h i l o b o r d a d o i 
S O B R E C A M A S d e p i q u é b l a n c a s y 
S O B R E C A M A S d e h o l á n c o n c o n c h a 
S A B A N A S y f u n d a s , d e a l g o d ó n y d e 
C O L C H O N E T A S , A l m o h a d a s y C o j í n 
M A N T E L E S y s e r v i l l e t a s , c o n d o b l a 
A L E M A N I S C O , b l a n c o , b l a n c o c o n f r 
T A P E T E S d e y u t e , e n t o d o s t a m a ñ o s 
T A P E T E S y c a m i n o s d e m e s a d e e n e 
M E D I A S d e s e d a , d e f i b r a , de h o l á n 
C A L C E T I N E S de t o d a s c l a s e s y c e l o 
M E D I A S n e g r a s , b l a n c a s y c a r m e l l 
C A M I S E T A S b l a n c a s , d e c o l o r e s , c r 
H U L E S d e m u s e l i n a , d e d r i l y d e l o 
T O A L L A S b l a n c a s y d e c o l o r e s , e n t 
s y b o r d a d a s . 
R A I , d o b l e a n c h ^ 
S a n c h o s y d o b l e s , 
d ó n , e n c l a s e f i n a . 
d i e z y d o c e c u a r t a s . 
y d e p u n t o , m u y f i n o s , 
d e c o l o r e s , c o n f e s t ó n , 
s, e n p r e c i o s o s d i b u j o s . 
h i l o , l i s a s y b o r d a d a s , 
e s , d e p e r c a l y d e s a t é n , 
d i l l o d e o j o , e n h i l o , 
a n j a y c o l o r e n t e r o , 
c o n f l e c o s , 
a j e i n g l é s . 
y d e a l g o d ó n , p a r a s e ñ o r a , 
r e s , p a r a n i ñ o s y c a b a l l e r o , 
t a s f i n a s , p a r a n i ñ a s , 
u d a s y d e c r e p é , 
n a , n e g r o y d e c o l o r , 
a m a ñ o c o r r i e n t e y d e b a ñ o . 
B A T A S , D e s h a b i l l é s , M a ñ a n i t a s y M 
R E P A J O S d e e n c a j e , c o m b i n a c í o n e a , 
P R I N C E S A S , A j u s t a d o r e s , S o s t e n e d o 
V E S T I D O S d e t u l b o r d a d o s y d e T O « 
F A L D A S d e g a b a r d i n a , d e p i q u é , d e 
B L U S A S d e v o i l e , d e m u s e l i n a , d e b u 
C A M I S A S d e d í a y c a m i s a s d e n o c 
V E S T I D O S d e t u l y v o i l e e n p r e c i o s 
V E S T I D O S d o l i n ó n , v o i l e y m u s e l i n 
B A T I C A S d e e n c a j e , p u n t o f i l e t , c o n 
B A T I C A S d e e n c a j e c h a n t i l l y e n t o 
B A T I C A S p l e g a d a s d e g r a n f a n t a s í a , 
S O M B R E R I T O S d e t u l y d e m u s e l i n 
C A P O T A S y g o r r i t o s d e s e d a y d e t u 
J U E G U I T O S d e c a n a s t i l l a d e h o l á n , 
C A R G A D O R E S y m e d i o s c a r g a d o r e s , 
E S T I V A D O R A S e n v a r i o s m o d e l o s , 
V E S T I D O S d e w a r a n d o l y d e c é f i r o e 
T R A J E C I T O S y p a n t a l ó n i n t e r i o r , p 
T R A J B C I T O S e n t o d a s c l a s e s y m o 
a t i n é s e n n u e v o s m o d e l o s 
P a n t a l ó n y T r a j e c i t o s . 
r e s , F a j a s y C o r s e t s . 
e, e n l o s m o d e l o s m á s n u e v o s . 
t a f e t á n y d e c h a r m é . 
r a t o , d e c r e p y J e o r g e t 
h e , c o n e n c a j e s y b o r d a d a s , 
os m o d e l o s , p a r a n i ñ a s , 
a, p a r a n i ñ a s , d e 2 a 14 a ñ o s . 
a d o r n o s f i n í s i m o s , 
r m a s c a p r i c h o s a s . 
e n b l a n c o , p a r a n i ñ a s , 
a , e n p r e c i o s a s f o r m a s . 
1, e n v a r i e d a d d e e s t i l o s . 
d e U ñ ó n y de b a t i s t a . 
d e t u l y d e g u a r n i c i ó n , 
p a r a n i ñ a s , d e t o d a s e d a d e s , 
n c o l o r e s , p a r a n i ñ a s , 
a r a n i ñ a s d e t o d a s e d a d e s , 
d é l a s , p a r a n i ñ o s . 
E N C A J E S y e n t r e d o s e s d e c h a n t i l l y . 
E N C A J E S y e n t r e d o s e s d e p u n t o f i l 
E N C A J E S e s t a m p a d o s e n n u e v o s es 
E N C A J E S d e r e l i e v e e n e l s u r t i d o m 
E N C A J E S d e p u n t o r e d o n d o , e s t a m 
E N C A J E S d e I m i t a c i ó n a h i l o , p r o p i o 
E N C A J E S m e c á n i c o s , f i n o s , d e p u n t , 
C I N T A S de l i b e r t y , d e t a f e t á n y d e 
C I N T A S de f l o r e s , e n c o l o r e n t e r o y 
M E T D I A S g u a r n i c i o n e s de s o m b r a y 
M E D I A S g u a r n i c i o n e s d e c h a n t i l l y , 
T I R A S b o r d a d a s e s t r e c h a s , e n n a n s 
T I R A S b o r d a d a s a n c h a s y m e d i o a n 
G U A R N I C I O N E S y m e d i a s g u a r n i d o 
B R O D E I R I d e s o m b r a , v a l e n c l é n , m a 
B O R L A S de f e l p i l l a y de s e d a , e n 
M O S T A C 1 ) . l_A. , G l o r l l l a y f e l p i l l a P 
F T Ú D C O b l a n c o y d e c o l a r e s , e n v a r 
B O L S A S y c a r t e r a s d e p i e l y d e s e d 
B O T O N E S d e f a n t a s í a , e n t o d o s c o l 
e n c l a s e s m u y fina», 
e t , e n t o d o s a n c h o s , 
t i l o s y c l a s e t i n a , 
á s e x t e n s o , v a r i o s a n c h o s , 
p a d o s y d e f l o r e s e n r e l i e v e , 
s p a r a r o p a i n t e r i o r , 
o r e d o n d o y c u a d r a d o . 
m o a r é , e n t o d o s l o s a n c h o s . 
e s t a m p a d a s , f i n í s i m a s , 
d e p u n t o f l l e t 
e n v a r i a d o s d i b u j o s , 
ü , c h a c o n a t y m u s e l i n a , 
c h o , e n t o d a s c l a s e s , 
nes , de m u s e l i n a , 
l i a y d e g u i p n r . 
t o d o s t a m a ñ o s y c o l o r e s , 
a r a b o r d a d o s , 
l a s c l a s e s y a n c h o s , 
a , d e g r a n f a n t a s í a , 
o r e s y f o r m a » . 
E s d e g r a n b e n e f i c i o p a r a u s t e d n o c o m p r a r d e i o s a r t í c u l o s q u e s e d e t a l l a n 
e n l a s l i s t a s q u e p r e c e d e n , s i n v e r p r e c i o s e n " L a E s t r e l l a " 
A f f e n c i a e n e l C e r r o y J e r ó s 
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z a r a g r e s t e s r í o s y c o r t a r á r b o l e s . 
— ¿ X o t e n í a u s t e d m i e d o ? p r e g u n t ó 
u n a d e l a s g r a n d e s d u q u e s a s — X o t e -
n í a m i e d o ; p e r o e s a s i t u a c i ó n e r a d e 
l o m á s i n t e r e s a n t e . M e r e m o n t a b a l e -
j o s e n m i t a r e a y a l g u n a s v e c e s a e l l o s 
l e s p a s a b a l o m i s m o . — ü s t o d s a b e 
m a n d a r g e n t e ¿ n o e s a s í ? — X o p u e d o i 
d e c i r s i l o s é o n o . — ¿ H a t e n i d o u s t e d : 
i n t e r e s a n t e s e x p e r i e n c i a s e n s u s v i a - ' 
j e s ? 
R E L A T A S U L U C H A C O N U N O S O \ 
— N o h e t e n i d o a v e n t u r a s e x t r a e r j 
d i ñ a r í a s c o n s e r e s h u m a n e s , p e r o t u -
v e a l g u n a s c o n l o s o s o s 
E n t o n c e s l e s r e f e r í r o m o d u r a n t e 
u n o d e m i s v i a j e s e n r - i o m e n t o p q u e 
s ó l o é r a m o s d o s , t e n i e n d o ú n i c a m e u -
t e t r e s b a l a s m i r e v ó l v e r , u n o s o n o s 
a t a c ó p u d i e n d o l u c h a r h a s t a v e n c e r l o 
h i r i é n d o l e c o n d o s d e m i s b a l a s . 
— ¿ H a y m u c h a s fieras a l l í 9 S o y a p a -
s i o n a d a m e n t e a f i c i c n a d o a l a c a z a e x -
c l a m ó e l a ' i t i g u o Z a r . ¿ E s u s t e d c a -
z a d o r ? ^ N o e s l a c a ^ a a t r a c t i r a ' ' 
— M i e n t r a s t r a b a j á b a m o s , r o t e n í a -
m o s t i e m p o d e c a z a r . D o d í a m e o c u -
p a b a d e l a a í . r i i . - c i : ¿ i > t a y p o r l a n o -
c h e r e g r e s a b a a b i : a m p a r a i ' t o p a r a 
t r a z a r l o s p l a n ii a . e s q u e e - . t a b a 
t r a b a j a n d o t e . ' . , e l » i » m p o . 
T o d a s l a s ü l i ' s d e l a n t i g u o Z a r e s -
c u c h a b a n s i e n . p r e m i s r e l a t o s d o v i a -
j e s c o n g r a n i n t e r é s X o t é e s t o y t r - . -
t é d e p r o p o r c i o n a r l e s e s t e a . c d e s l o 
p l a c e r s i e m p r e q u e p o d í a C u a . - i l u l o s 
c o n t é l a v i d a e n S I b . v . a e n l a - t l k T O M 
p o r l o s r í o s m o n t a ñ o s o s , v i q u e e l l a s 
n o t e n í a n l a m e n o r i a c a d e e . t a s c o -
s a s . 
— ¿ E s p o s i b l e q u e e x i s t a n t a n t a s v 
m a r a v i l l o s a s f l o r e s e n 8 % e r t a * i n t e -
r r o g ó M a r í a . ¡ P o b r e p r i n c e s a ! ¡ C u á n 
p o c o h a v i s t o , q u é p o c o l e h a n e n s e ñ a -
d o y q u é p o c o l e h a n r e f e r i d o d e l a v i -
d a ! E s t a s i d e a s m e a s a l t a r o n s i e m p r e 
q u e d e m o s t r a b a n f r a n c a i g n o r a n c i a 
s o b r e e l p a í s q u e h a b í a n g j b e r n a d o f 
¡ Y s i n e m b a r g o d e h a b e r t e n i d o g r a n -
d e s o p o r t u n i d a d e s y t o d o s l o s m e d i o s 
a s u a l c a n c e p a r a a p r e n d e r m u c h a s ! 
c o s a s ! M e s e n t í m u y a p e n a d o p o r 
e l l a s y m e p r e g u n t a b a s i s u s p a d r e s 
u o s e s e n t i r í a n c u l p a b l e s a n t e s u s h i -
j o s p o r h a b e r l o s c r i a d o c o m o e n u n a 
j a u l a . 
— N u e s t r o d o c t o r D e r e v e n V o s e h a 
q u i t a d o s u s h o m b r e r a s — m e i n f o r m ó e l 
e x Z a r . E s m u y e x t r a ñ o . ¿ P o r q u é t e -
n í a o l m é d i c o q u e q u i t á r s e l a s ? 
— ¿ P o r q u é h a b í a d e u s a r l a s ? , l e h i -
c e e s t a p r e g u n t a ; s ó l o p o r q u e o c u p a -
b a u n p u e s t o m u y d i f e r e n t e a o t r o s 
o f i c i a l e s n o s i e n d o o b l i g a t o r i o e l u s o 
d e l u n i f o r m e e n s u c a s o . P e r o y a q u e 
l o u s a b a y s e l o q u i t ó t a n d e r e p e n t e , 
e s o t r o a s u n t o . 
G r a n D u q u e s a M a r í a , d e R u s i a . T e r e a , h i j a d e N i c o l á s R o m a n o f f . 
> r e a l 
5 n e n 
i o b o l s 
1 N a r o d n y D o m í t í S l Á ^ e r ? s , . P e r o A m e n t a m o s l a f a l t a d e 
I a R u s i a C e n t r a l h a l n L i I d l s c l P l l n a — m e d i j e r o n l o s s o l d a d o s , 
h e v i k l . •' — L a s h o m b r e r a s s i g n i f i c a n d i s c i p l i n a 
P f y - . \ y o r d e n m i l i t a r . S i n o s l a s q u i t a n , 
• 1 1 A A P . U S I A C O N F Á l ü t i d r n . dehiai1 a r r s m c a r n o s t a m b i é n l o s u n i -
c . L O R E S A M ' * V 9 ^ V - , f o r m e s d e m o d o q u e t o d o e l m u n d o 
u ^ B s u i n f o r m e P < ^ a r * » c w . . ^ s u p i e r a q u e y a n o é r a m o s s o l d a d o s y 
? „ « t u a c i ó n d e % > l n r ^ ¿ I P 1 ^ ^ ^ 1 1 0 e x i s t í a n l o s p r i v i l e g i o s d e r i v a -
E ^ o e r a t r a " n q u n i d ! d ^ f : n d e ? l a t Í V O v - P e r 0 e ] l o s u s & n 1 0 8 f o r m e s . 
h a b í a o r d e n n u i l » . , . H c " 8 ^ 1 n o h a c e n n a d a W e l s e r v i c i o y s i n ^ ! n a b í a o r d e n - q e l a c i ^ t ^ V .  ° n a c e n n a . a a ^ e l s e r v i c i o  s i  
R e n t o s s e « s t a h l fl^ft i 1 0 0 d e e m b a r S 0 q u i e r e n a r r e b a t a r e l d e r e 
a r r e g l a n d o n e r c h o d e l o s s o l d a d o s . ¡ E s t o s b r i b o n e s 
s e h a n v e n d i d o a R u s i a ! ¡ H a n t r a i c i o n a -
d o a n u e s t r o s a l i a d o s ! ¡ E s u n a v e r -
g ü e n z a y u n a d e s g r a c i a ! K e r e n s k y e s 
c u l p a b l e p o r h a b e r a b o l i d o l a p e n a c a -
p i t a l . E s i m p o s i b l e v i v i r s i n e l l a e n 
t i e m p o d e g u e r r a — e r a n l a s q u e j a s q u e 
m e d a b a n l o s s o l d a d o s . 
— P e r o l a h a r e s t a u r a d o — c o n t e s t é . 
— ¿ C ó m o ? S ó l o e s h a b l a d u r í a y n a d a 
m á s . g r i t ó u n o d e m i s m e j o r e s s o l d a -
d o s i n d i g n a d o 
E n t r e t a n t o , o t r o s r a z o n a b i : n d e d i -
f e r e n t e m o d o y s e q u i t a b a n s u s h o m -
b r e r a s . 
\ R e c i b í u n a o r d e n d e l C o m i t é d e S o -
v i e t d e l D i s t r i t o d e O m s k p a r a q u e s e 
l e q u i t a r a n a l o s s o l d a d o s y o f i c i a l e s 
l a s h o m b r e r a s y q u e a l a n t i g u o Z a r 
y f a m i l i a s e l e s t r a s l a d a r a a u n a p r i -
s i ó n d e d i c á n d o l o s a t r á b a l o s f o r z a -
d o s . 
— V e n g o a i n f o r m a r l e s o b r e e s t a d e -
c i s i ó n — m e d i j o e l C o m i s a r i o d e l C o -
m i t é d e O m s k 
R E H U S O T R A S L A D A R A L Z A R 
— S e p a u s t e d q u e y o n o v o y a l l e v a r 
a e f e c t o t a l o r d e n . L a f a m i l i a d e l 
a n t i g u o Z a r q u e d a r á e n l a c a s a , d e l 
G o b e r n a d o r c o m o a n t e s , c o n t e s t e TA 
d e m a n d a d e p a r t e d e l C o m i t é d e S o -
v i e t n o ^ s s i n o u n a b u r l a b a l a , l a c u a l 
p o r n i n g ú n c o n c e p t o s e c u n d o . 
— A m e n a z a n c o n e n v i a r a q u í u n a e x - ' 
p e d i c i ó n p u n i t i v a d e g u a r d i a s r o j o s y 
m a r i n e r o s , d i j o . E x i s t e e n O m s K u n a 
p r o v o c a c i ó n s i s t e m á t i c a c o n t r a u s t e d 1 
y c o n t r a s u d e s t a c a m e n t o . E s p a r c e n 
r u m o r e s d e q u e e l Z a r y s u f a m i l i a s e 
p a s e a n l i b r e m e n t e p o r l a s c a l l e s d e 
T o b o l s k ; q u e l a g e n t e h a c * » d e m o s t r a -
c i o n e s p a t r i ó t i c a s a c u d i e n d o a m i s a e n 
s u h o n o r . Y a y o h e e s c r i t o n e g a n d o 
e s t a s a s o r e r a c i o n e s ; p e r o s i n r e s u l -
t a d o s . 
— E s o n o i m p o r t a , l e d i j e N o p e r m i 
t i r é q u e t r a s l a d e n a l a n t i g u o Z a r y 
s u f a m i l i a a l a p r i s i ó n . 
A s í t e r m i n ó n u e s t r a e n t r e v i s t a . E l 
C o m i s a r i o d e O m s k e r a u n b r e n h o m -
b r e q u e c o n v e n í a c o n m i g o e n t o d o * 
l o s c a s o s . H a b í a s i d o e n v i a d o s e c r e t a -
m e n t e a T o b o l s k p o r e l S o v i e t d e 
O m s k p a r a v i g i l a r e l d e s t a c a m e n t o 
y a m í , c o s a q u e m e r e v e l ó . 
L o s s o l d a d o s b o l s h e v i k i p o c o a p o -
c o s e f u e r o n q u i t a n d o l a s h o m b r e r a s 
U n d í a f u i a v i s i t a r a l o s c a u t i v o s 
r e a l e s y e n c o n t r é a X i c o l í s R o m a n o f f 
e n e l p a t i o . D e s p u é s d e l o s s a l u d o s 
d e c o s t u m b r e , m e d i j o : — Q u é a p a r i e n -
c i a m á s d e s a g r a d a b l e l a d e l o s s o l d a -
d o s . — ¿ S c b r e q u ^ ? l e d i j e , s i n m i r a r 
a l o s g u a r d i a s q u e s e h a b í a n q u i t a d o 
l a s h o m b r e r a s — ¡ L o s s o l d a d o s n o t i e -
n e s h o m b r e r a ? ! — d i j o N i c o l á s s o r p r e n -
d i d o y c o n d e s d é n . ¿ P o r q u ^ n o l a s 
u s a n ? ¿ S e l a s v a n a q u i t a r a l o s o f l 
c í a l e s t a m b i é n ? 
— S e l a s h a n q u i t a d o e n c a s i t o d a s 
l a s c i u d a d e s — l e r e p l i q u é X o v e u s e n -
t i d o e n e s t o p e r o e l o b j e t o (*3 c l a r o : 
c o n f u n d i r a l o s s o l d a d o s c o n l o s o f i -
c i a l e s p a r a d e s b a r a t a r c o m p l e t a m e n t e 
l a d i s c i p l i n a m i l i t a r e n e l E - . é r c i t o 3 
a s í d e s t r u i r l o . A l e m a n i a s i e m p r e s e 
h a e s f o r z a d o p o r r e a l i z a r e s t o . Ü n 
e j é r c i t o s i n d i s c i p l i n a e s n a d a 
— ¿ H a e s t a d o u s t e d a l g u n a v e z e n 
s e r v i c i o m i l i t a r ? m e i n t e r r o g ó N i c o l á s 
R o m a n o f f . — N o , l e c o s t e t é . — E x t r a ñ o , 
d i j o s i Z a r . U n p a i s a n o q u e a p e s a r d e 
t o d o e n t i e n d e d o d i s c i p l i n a . C o m o r e 
g l a g e n e r a l , l o s p a i s a n o s n o l a e n t i e n -
d e n n i l a a p r e c i a n y e s f á c i l d e e x -
p l i c a r . — E s e e s u n m a l J u i c i o m i l i t a r , 
o b s e r v é . L a d i s c i p l i n a e s e s e n c i a l a 
t o d o h o m b r e ; e s a b s o l u t a m e v . t e n e c e -
s a r i a e n t o d o t r a b a j o , e s p e c i a l m e n t e 
e n e l n u e s t r o . N o p o d e m o s a J e l a n t a i 
; s i n e l l a . — ¿ Y c u á l e r a s u o c u p a c i ó n 
' a n t e s ? — v o l v i ó e l Z a r a i n t e r r o g a r -
m e — I n v e s t i g a c i o n e s g e o l ó g i c - i s . 
E n e s e m o m e n t o a p a r e c i e r o n l a s h i -
j a s d e X i c o l á s R o m a n o f f 
— E n u p a t a r e a c o m o e s t a e s n e c e -
s a r i o t e n e r d i s c i p l i n a , d i j e ; a m e n u d o 
t r a b a j a b a a m i s ó r d o n e s u n g r u p o d e 
h o m b r e s a q u i e n e s n i s i q u i e r a c o n o -
c í a y q u e n o s a b í a n l a l e n c u a r u s a . 
E r a n m e d i o s a l v a j e s T e n í a q u e t r a -
b a j a r c o n e l l o s e n l a s T a i g a s a g r a n 
d i s t a n c i a d e c u a l q u i e r c h o z a . E n r e a -
l i d a d e s t a b a c o m p l e t a m e n t e e n t r e g a -
d o a l a v o l u n t a d d e e l l u s , p u d i e n d o 
h a c e r d e m í l o q u e q u i s i e r a n ; h u b i e -
r a n p o d i d o m a t a r m e s i n d e j a r r a s t r o y 
p.in e m b a r g o , l o g r é q u e h i c i e r a n t o d o 
l o q u e h a b í a q u e h a c e r t a l c o m o s n -
F L Z A I t A B S O R T O P E N C A N D O 
N i c o l á s s e q u e d ó p a r a d o y a b s o r t o 
p e n s a n d o . M e l l a m a r o n y n u e s t r a c o u -
v e r s a c i ó n s e i n t e r r u m p í ' ^ e n e s e m o -
m e n t o . N u n c a p r o s e g u i m o s n u e s t r a 
c o n v e r s a c i ó n s o b r e l a s h o m b r e r a s . 
A l a h o r a d e l a c o m i d a e l d o c t o r 
D e r e v e n k o s e a p a r e c i ó e s « s c í a c o n 
u n i f o r m e p e r o s i n l a s h o r i b r e r a s ; 
n u e s t r o s o f i c i a l e s l o n o t a r o n . — ¿ S e h a 
• t a d o u s t e d y a l a s h o m b r e r a s , d o c -
t o r ? l e I n t e r r o g a r o n . — L o t u v e q u e 
h a c e r p a r a n o v e r m e h u m i l l a d o p o r 
e s o s o d i o s o s , — r e p l i c ó e l d o c t o r r e l a -
t a n d o v a r i o s d e s a g r a d a b l e s i n c i d e n -
t e s . 
— S i u s t e d e s m o f a c i l Ü H n g u a r d i a s 
q n e m e p r o t e j a n d e l o s i n s u l t o s e n 
l a s c a l l e s , l a s u s a r é o t r a v e z - - d e c l a r ó . 
N o p o d í a m o s f a c i l i t a r l e e s a g u a r d i a 
e s p e c i a l m e n t e d e s d e q u e e n n u e s t r o 
d e s t a c a m e n t o s e h a b í a s u s c i t a d o l a 
c u e s t i ó n d e q u i t a r s e l a s h o m b r e r a s . 
C o m o C o m i s a r i o , y o n o u s a b a u n i f o r -
m e y p o r l o m i s m o n o t e n í a q u e p a r -
t i c i p a r d e l a d i s c u s i ó n e n e s t e a s u n t o . 
E n u n o d e l o s " m e e t i n g s " d e n u e b t r o 
d e s t a c a m e n t o , a q u e l l o s q u e f a v o r e c í a n 
l a i d e a d e q u i t a r s e l a s h o m b r e r a s t u -
v i e r o n m a y o r í a d e v o t o s t o m á n d o s e 
u n a r e s o l u c i ó n a e s e e f e c t o d e s p u é s 
d e e s o l o s o f i c i a l e s d e n u e s ' ^ r o d e s t a 
c a m e n t o c u m p l i e r o n d e a c u e r d o c o n 
e s t o . S o l o u n o s p o c o s d e l o s m á s v a -
l e r o s o s e r m t i n n a r o n u s á n d o l a s . E l d o -
m i n g o s i g u i e n t e c u a n d o l l e v a m o s a 
l a f a m i l i a d e l Z a r a l a I g l e s i a , e l E m -
p e r a d o r t a m b i é n s e q u i t ó l a s h o m b r e -
r a s p a r a n o m o r t i f i c a r a l o s t i r a d o r e s 
b o l s h e v i k i . 
L O S B O L S H E T I T T Í D E S W ) R A L I Z \ \ -
D O L A S M A S A S 
C o m o l a g u e r r a c i v i l i n c i t a d a p o r 
L e n i n e v T r o t z k y c o n t i n u a b a d e s m o -
r a l i z a n d o a l a s m a s a s i g n o r a n t e s , l o s | 
r o b o s , p i l l a j e s y d e s ó r d e n e s d e t o d a s i 
c l a s e s e r a n m á s n u m e r o s o s c a d a d í a . 
L o s p e r i ó d i c o s n o s d a b a n n o t ' c i a a d e l 
s a l v a j e a t a q u e a l P a l a c i o d e I n v i e r n e , 
e í h i s t ó r i c o m o n u m e n t o d e l o s Z a r e s d e 
R u s i a ¡ Q u é s a l v a j e o r g í a l a d e l p o p u -
l a c h o c u a n d o s e d e s t r u í a e s e P a l a c i o ! 
B a j o K e r e n s k v e l P a l a c i o d « i n v i e r n o 
e s t a b a c u s t o d i a d o y t o d o s s u s t e s o r o s 
c u e s t o s e n s a l v o A h o r a t o d a s e s t a s 
c o s a s e r a n s a q u e a d a s y r o b a d a s . Y l o s 
l l a m a d o s c o m i s a r i o s d e l p u e v , i o e l p o -
^ « v i e t e r a n l o s c u l p a b l e s d e t o i o . 
¡ Q u é c i n i s m o , q u ^ a r r o g a n c i a e s t a d e 
^ c o m i s a r i o s l l a m a r s e r e p r e s e n t a n 
t e s d e l p u e b l o y a l a v e z m a l b a r a t a r 
" a r r u i n a r l a s r i q u e z a s a c u m u l a d a s 
p o r e l p u e b l o r u s o e n t a n t o s s i g l o s ! 
• J n o d e l o s p e r i ó d i c o s d e s c r i b í a e l s a -
q u e o d e l P a l a c i o d e I n v i e r n o c o n d e -
t a l l e s . E l a n t i g u o Z a r a l i e ^ r e l a r 
t í c u l o s e i n d i g n ó y e n u n a d e c u s c a r -
t a s a s u m a d r e M a r í a F e o d o r o v n a , d a -
b a rienda s u e l t a a s u s s e n t - m i e n ' o s 
L o s i n f o r m e s c o n c e r n i e n t e s a l a s e s -
c e n a s e n e l P a l a c i o d e I n v i e r n o p r o -
d u j e r o n u n a v i v a i m p r e s i ó n a l o s n i -
ñ o s d e l a n t i g u o Z a r . L a s h i j a s s e q u e -
d a r o n t a c i t u r n a s m i e n t r a s q u e l a E m -
p e r a t r i z p e r m a n e c í a e n « - u s h a b i t a c i C i 
n e s l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o J u z g a n -
d o p o r l o q u e m e d i j o e l c o n d e T a t i s -
c h e f f , l a s c o n v e r s a c i o n e s d e l a f a r a i l i n 
d e l a n t i g u o Z a r s e c o n c r e t a r o n p o r a l -
g ú n t i e m p o a l o s i n c i d e n t e s d e l P a l a -
c i o d e s u f a m i l i a . 
— ¿ P o r q u é h a c e n e s t a s c o s a s ? 
¿ C u á n d o t e r m i n a r á e s t a o r g í a ? N i c o -
l á s R o m a n o f f y f a m i l i a e s t á n a t u r d í -
c o n e s t o s s u c e s o s — d i j o e l C o n d e 
T a t i s c h e f f . 
— ¿ Y c r e e u s t e d q u e n o s u f r i m o s 
t a m b i é n ? D e s t r u y e n l a s riquezas d e l 
p u e b l o r u s o . P e r o c u a l q u i e r c o c a q u f t 
u s t e d p u e d a p e n s a r d e t o d o l o q u a 
s u c e d e h o y , h e m o s d e l l e g a r a l a m i s -
m a c o n c l u s i ó n ; f u é u n e r r o r t e n e r a l 
p u e b l o e n t a n t e r r i b l e i g n o r a n c i a y 
o b s c u r i d a d p o r t a n t o s s i g l o s . D e b o d . 
h a b l a r l e f r a n c a m e n t e ; t o d o e s t o n o 
h u b i e r a o c u r r i d o s i u n m e s o d o s a r . 
t e s d e l a r e v o l u c i ó n d e M a r z o , e l a n -
t i g u o Z a r h u b i e r a r e c o n o c i d o u n I I I 
n i s t r o r e s p o n s a b l e a n t e e l p u e b l o r u 
^ : s i h u b i e r a i n v i t a d o a o r g a n i z a c i o -
n e s n a c i o n a l e s d e l o s Z e m s t v o s y m i t 
• n n i i d a d e s p a r a g o b e r n a r a R u s i u 
e n l u g a r d e a q u e l l o s q u e l a d e s h o n 
r a r o n c o n l a d e r r o t a , l a t r a i c i ó n , e l 
p i l l a j e y e l s a q u e o 
P U D I E R A H A B E R S I D O U N G R * 
Z A R 
E l c o n d e T a t i s c h e f f p e r m a n » ! c í a e n a i 
l e n c i o . — Y s e n a l i s t a d , a ñ a d í , N i c o l á 
R o m a n o f f p o d í a h a b e r d e j n d r t r a s * \ 
e l n o m b r e d e u n b u e n G o l . e r n a n t o 
S a b e u s t e d l o c o n f i a d o q u e e s e l p u e -
b l o r u s o . C o m o u n n i ñ o h u b i e r a o l -
v i d a d o t o d o s l o s a b u s o s s i l o t i u b i e r a i . 
h e c h o c o n c e s i o n e s , p e r o n o s e h i z o e s -
t o y l o s c o n s e j e r o s m á s c e r c a n o s a l 
a n t i g u o Z a r s o n l o s c u l p a b l e s d e t o d o . 
— ¿ R e a l m e n t e l o c r e e u s t e d a s í ' — m o 
i n t e r r o g ó e l C o n d o . — E s t o y c o n v e n c i -
d o d e e l l o , — r e p l i q u é . N o s é s i m i s 
p a l a b r a s l e c o n v e n c i e r o n o n o ; n o s é 
s i é l s e c o n s i d e r a b a t a m b i é é n r e s p o n -
s a b l e d e l o o c u r r i d o ( p u e s f u é t a m -
b i é n u n o d e l o s c o n s e j e r o s m á s c e r c a -
n o s a l Z a r ) p e r o n u n c a d i s c u t i m o s e s -
t a m a t e r i a . 
S e a c e r c a b a n l a s p a s c u a s . L a f a -
m i l i a d e l a n t i g u o Z a r c o n c i b i ó l a 
I d e a d e r e p r e s e n t a r c o n l o s n ' ñ o s 
H i c i e r o n l o s p r e p a r a t i v o s a l a c a r r e -
r a . N o s o l o l o s n i ñ o s d e N i c o l á s s i n o 
l o s m i e m b r o s d e l a C o r t e p a r t i c i p a 
r o n e n e s t o s p r e p a r a t i v o s . T u v i e r o n 
e n s a y o s , e s t u d i a r o n s u s p a p e l e s e H i -
c i e r o n v e s t u a r i o s y d e c o r a c i o n e s ; d e -
b i d o a l a f a l t a d e h o m b r e s q u e r e 
p r e s e n t a r a n e s e p a p e l , l a h i j a m á 
j o v e n d e l a n t i g u o Z a r , A n a s t a s i a , s<> 
l e d i ó e l p n p e l d e h o m b r e . A d e m a -
l a s h i j a s d e R o m a n o f f d e c o r a r o n u u 
á r b o l d e N a v i d a d . 
S e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s l o p e r m i 
t i a n e l l o s t r a t a b a n d e I n t r o d u c i r v a 
r í e d a d e n s u v i d a . D e s g r a c i a d a m e n t e 
' n s c o n d i c i o n e s e n R u s i a i b a n s i e n -
d o p e o r . 
L o s p e r i ó d i c o s c o n t i n u a b a n c i r c u 
' a n d o t o d a c l a s e d e a b s u r d o s y a s i 
f r i t a b a n a n u e s t r o s s o l d a d o s b o l s -
h e v i k i s c o n t r a l a a n t i g u a f a m i l i f 1 
r e a l . L o s a g i t a d o r e s l o c a l e s h a b i e n d o 
p e r d i d o l a e s p e r a n z a d e s o c a v a r * 
m u e s t r o d e s t a c a m e n t o p o r m e d i o ñ?. 
f a l s e d a d e s , e m p e z a r o n a a p e l a r a l o v 
m á s b a j o s I n s t i n t o s d e n u e s t r o s s o l -
l a d o s . L o s b o l s h e v i k l s n o a t r e v i é n 
' l o s e a h a b l a r m e a b i e r t a m e n t e , l o h e 
^ í a n b a j i t o , a m i e s p a l d a . " E l h a m a l -
c r i a d o a l o s R o m a n o f f , l e s h a d a d i 
m u c h a l i b e r t a d y a u n l e s p e r m i t a 
t e a t r o s y á r b o l e s d e X ' a v i d a d . " 
L A F ^ r P F R A T R I Z H O N D A M E N T E 
A F E C T A R A 
C u a n d n v i ; i o e l i n v i e r n o . A l e j a n d r e " 
T e v d o r o v n a , r a r a s v e c e s s a l í a a l p a 
t í o , d e p a s e o , a u n q u e s i i b a s i e m p r e 
a l a i g l e s i a e n d í a a d e f i e s t a s . 
S u a c t u a l o c u p a c i ó n e r a b o r d a i 
a d o r n o s p a r a l a I g l e s i a y l e e r l i b r o s 
- l e l a . v i d a d e l o s S a n t o s . A n t e s d o 
P a s c u a c o m p r ó u n g r a n n ú m e r o d e 
B i b l i a s p u e s m e i n f o r m a r o n q u e 
s i e m p r e s u s r e g a l o s d e p a s c u a a l o s 
c r i a d o s d e l a f a m i l i a c o n s i s t í a n e n H -
^ r n r ; d e e s t e g é n e r o . L o s c r i a d o s rae. 
• n a n i f e s t a r o n q u e e n t i e m p o s p a s a -
d o s l a e x - E m p e r a t r i z t a m b i é n a c o s 
t u m b r a b a d a r l e s e s t o s m i s m o s r e g a -
o s . N u n c a l e s o f r e c i ó a n i n g u n o d o 
" ' i o s l i b r o s q u e n o f u e r a n r e l i g i o -
s o s . 
P a r e c í a q u e s u s s e n t i m i e n t o s r e l i * 
' i r > s o 3 d o m i n a b a n c u e s p í r i t u y c a -
r á c t e r . E l a m b i e n t e a s u a l r e d e d o r 
' n f l u í a a e s e o b j e t o . S e e n c o n t r a b n 
^ n r i m i d a p o r l a f a ' l a d e c o n t a c t o c o r 
" l m u n d o e x t e r i o r , p o r s u s p r o f u n ' 
" i o s s e n t i m i e n t o s m e n t a l e s m o t i v a d o . " 
ñ o r e l c a m b i o r a d i c a l d e s u v i d a , p o i 
• n i t r a n s f o r m a c i ó n d e E m p e r a t r i z p o -
d e r o s a e n p r i s i o n e r a , d e s p o j e d a d e l 
' « o d e r , g r a n d e z a y r i q u e z a s y f i n a l -
m e n t e p o r l o i n c i e r t o d e s n s u e r t • 
n e l f u t u r o . Y c o n e l a d v e n i m i e n t e 
• ' e l G o b i e r n o b o l s h e v i k i , l a o b s c u r : 
d a d d e s u p o r v e n i r e r a m a y o r P r 3 
s i l e n t e m e n t e d u r a n t e l o s s e r v i c i o s r e 
' v g i o s o s c u a n d o t o d a l a ^ f a m i l i a d e ! 
s e a r r o d i l l a b a , p e n s é e n l a n t r á 
• ' i c a s s e n s a c i o n e s e x p e r i m e n t a d a ? 
t o r l a Z a r i n a . 
D e b e d e h a b e r s u f r i d o m á s q u í 
" i i a l q u i e r a d e e l l o s p u e s s u v i d a e s 
+ a b a m á s l l e n a d e a g u d a s y d o l o r o 
~ a s s e n s a c t o n e s . í n r U n á n d o s e m á " ? 
. » i o i í 5 e a l a s o l e d a d . 
( C o n t i n ú a e l p r f l x i r a o < i o n i i n 5 0 > 
L O V I E J O 
Y L O N U E V O 
p o r P . G I B A L T 
h ^ i d ? d P í l 1 3 b u m a n ¡ d a d e s c o m o 
í ^ o r d e i m i f - m i s m a s v u e l t a s a l r e -
^ Q D a s e - V T " 1 0 , C , e n t r o - L u h i s t o r i a 
l 4 ¿ - a e C l c l 0 3 e n s e r e -
- 3 m i s m a s c o s a s . P o r e s o h a 
d i c h o u n s a b i o : s i q u i e r e s a p r e n d e r 
c o s a s n u e v a s l e e a u t o r e s v i e j o s ; q u o 
c u a n t o m á s a n t i g u o s s e a n , m á s c u 
riosas n o v e d a d e s e n c o n t r a r á s e n e l l o s 
P o r q u e , c o m o t o d o l o d e h o y e s u n a 
r e p e t i c i ó n d e l o d e a y e r , r e s u l t a q u e 
p a r a j u z g a r b i e n l o m o d e r n o p r e c i s a 
c o n o c e r l o a n t i g u o , q u e n o s d a l o s 
h e c h o s y s u s c o n s e c u e n c i a s . 
N a d a o i r é i s c o n t a r e n n u e s t r o s d í a s 
q u e n o s e h a y a d i c h o e n r e m o t a s é p o -
c a s . N i n g u n a c u e s t i ó n s o c i a l o p o l i -
t i s a s e p l a n t e l h o y q u e n o h a y a s u r g i 
d o e n l a a n t i g ü e d a d Y e n l a p i n t u r a 
d e t i p o s s o c i a l e s n o o b s e r v a r e m o s n a -
d a q u e n o a p a r e z c a d e s c r i t o p o r l o s 
c l á s i c o s . V o y a c o p i a r u n o s p á r r a f o s 
s o b r e l a p i n t u r a d e u n t i p o b i e n c o - ¡ 
n o c i d o e n n u e s t r o s d í a s , c o m o v a m e s 
a v e r : 
" E l c o m p l a c i e n t e . — P a r a h a c e r u n a 
d e f i n i c i ó n u n p o c o e x a c t a d e * - s a a f e c -
t a c i ó n q u e a l g u n o s t i e n e n p o r a g r a -
d a r a t o d o e l m u n d o , n e c e s i t a m o s d e -
c i r q u e e s u n s i s t e m a p o r m e d i o d e i 
c u a l s e b u s c a m u c h o m e n o s l o v i r t u o -
s o y h o n e s t o q u e l o a g r a d a b l e . E l q u e 
t i e n e e s t a p a s i ó n , e n c u a n t o d i v i s a 
e n l a p l a z a a u n h o m b r e , p o r l e j o s 
q u e s e h a l l e , l o s a l u d a p r o c l a m a n d o : 
E s o e s l o q u e s e l l a m a u n h o m b r e r T a 
b i e n . S e l e a c e r c a , l o a d m i r a h a s t a 
e n s u s m e n o r e s c o s a s , l o r e t i e n e c o n 
a m b a s m a n o s t e m i e n d o q u e s e l e e s 
c a p e ; y d e s p u é s d e a n d a r a l g u n o s 
p a s o s c o n é l l e p r e g u n t a c o n i n t e r é s 
q u é d í a p o d r á v e r l e , n o s e p a r á n d o s e 
d e é l s i n h a c e r l e m i l c u m p l i d o s S i 
a l g u i e n l e e s c o g e p o r á r b i t v o e n u n 
p l e i t o n o d e b e e s p e r a r d e é l q u e h a -
g a m á s f a v o r q u e a s u a d v e r s a r i o ; 
h a r á l o p o s i b l e p o r c o m p l a c e r a l o a 
d o s . C o n e s t a m i r a , p r o c u r a c e n c í -
l i a r s e a t o d o s l o » f o r a s t e r o s q u e l l e -
g a n a l a c i u d a d , l i c i é n d o l e s q u e l o s 
j u z g a m á s e q u i t a t i v o s y r a z o n a b l e s 
q u e a s u s c o n v e c i n o s . S i e s c o n v i d a -
d o a c o m e r , e n t r a e n c a s a d e l q u e 
l e c o n v i d a p r e g u n t á n d o l e d ó n d e e s t á 
l a p r o l e : y e n c u a n t o s a l e n l o s n i -
ñ o s , s e a d m i r a d e l o m u c h o q u e s e 
p a r e c e n a s u p a d r e , a s e g u r a n d o q u e 
s e a s e m e j a n c o m o d o s h i g o s L o s h a -
c e a p r o x i m a r , l o s b e s a y s e n t á n d o l o s 
a s u l a d o , s e p e n e a j u s a r c o n e l l o s . 
¿ D e q u i é n e s l a b o t e l l a ? ¿ D e q u i é n 
e s e s t e b o n i t o j u g u e t e ? L u e g o s e l o s 
m o n t a e n c i m a y l o s r e c u e s t a s o b r e 
s u e s t ó m a g o , a u n q u e l o t e n g a m a l o . 
P o r ú l t i m o , e l c o m p l a c i e n t e » e h a ^ 
a f e i t a r a m e n u d o , s e c u i d a m u c h o l o s 
d i e n t e s , c a m b i a d e t r a j e c a d i d í a , y 
d e s e c h a s u r o p a c a s i n u e v a y J a m á s 
s a l e e n p ú b l i c o s i n h a b e r s e p e r f u m a 
d o . X o s e l e v e c a s i n u n c a s i n o e n l o s 
d e s p a c h o s d e l o s p r ó c e r e s . S i v a a l a s 
e s c u e l a F . f r e c u e n t a J o s l u e a r e s e n 
q u p s e e j e r c i t a l a g e n t e m o z a , e n l o ¿ 
t e a t r o s . l o s d í a s d e f u n c i ó n , o c u p a 
s i e m p r e l o s m e j o r e s s i t i o s " . . . 
E s t a a d m i r a b l e d e s c r i p c i ó n d e u n 
t i p o s o c i a l m u y c o r r i e n t e e n n u e s t r o » 
d í a s , l a h e t r a d u c i d o d e L a b r u y e r e , 
a u t o r f r a n c é s d e l s i g l o X V I I , u n o d e 
l o s p e n s a d o r e s y o b s e r v a d o r e s m á s 
p r o f u n d o s y m á s a g r a d a b l e s d e s u 
é p o c a . E l t i p o e s t á p e r f e c t a m e n t e d e -
l i n e a d o y e l l e c t o r c r e e r á f i n d u d a 
q u e L a b r u y e r e l o e s t u d i ó d i r t e t a r a e n -
t e y l o d e s c r i b i ó e n l a s l í n e a s q u e 
h e c o p i a d o , c o m o u n t i p o s o c i a l d e h a -
c e d o s s i g l o s y m e d i o , y q u e a u n 
s u b s i s t e . P u e s e l l e c t o r s e e q u i v o c a 
r á s i c r e e q u e e s e t i p o s o c i a l d a t a 
d e l s i g l o d e l o s L u i s e s . E l t i p o e x i s t i ó 
m u c h o a n t e s y f u é d e s c r i t o e n e s a * 
f o r m a h a c e d o s m i l t r e s c i e n t o s a n o s , 
e n A t e n a s ; e l a u t o r e s T e o f r a s t r o , 
c u y a o b r a i n m o r t a l " L o s C a r a c t e r e s " ; 
t r a d u j o L a b r u y e r e a l f i n a l d e s u l i b r o I 
n o m e n o s v a l i o s o p u b l i c a d o c o n e l 
m i s m o t í t u l o . E l t i p o q u e p a r e c e d e 
h o v e x i s t e d e s d e h a c e v e i n t e s i g l o s . 
L a b r u y e r e , e s n n g e n i o c o l o s a ! . E n s u 
l i b r o f a m o s o d e s c r i b e l a s o c i e d a d d e 
s u é p o c a , q u e a p a r e c e i g u a l , m o r a l -
m e n t e a l a d e h o y , y a l a d e t o d o s 
l o s t i e m p o s y d e t o d o s l o s p n í s e s . D e 
L a b r u y e r e s o n e s t a s m { ~ . i m í s d e r i -
g u r o s a a c t u a l i d a d : 
" E l e s p í r i t u d e p a r t i d o r e b a j a a l o a 
m á s g r a n d e s h o m b r e s h a ' s t a l a s p e -
q u e n e c e s d e s u s p a r t i d a r i o s . - ' 
" L a s a l m a s g r a n d e s s o n s u p e r i o r e s 
a l a i n j u r i a . J a i n j u s t i c i a , l a b u r l a y 
e l d o l o r . S i n o s i n t i e r a n l a c e m p a s i ó n . 
s e r i a n í n v u l n e r r . b l e s . " 
( P a s a a l a P á g i n a D I E C I S E I S ) 
n c m C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 30 é e 1 9 1 9 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A í 
o z o p a r s u s e s p e j o s D i e n y h a r a l o , E L B I S E L , A m i e l e 
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(Viene de ia PRIMERA) 
on conferencia con los tres primeros 
Ministros, el Presidente Wllson esU 
tardo a una hora aranzada pasó a l 
pnn tiempo discutiendo con Tomás 
Lamont y Norman Davls, miembros 
del Consejo Supremo Económico y 
con los ConsejíM-os tinancieros de la 
delegación americana respecto a las 
reparaciones. 
Varias fórmulas se están conside-
rando y se ha reallrido un prosrreso 
suficiente para jlustlficar la esperan-
za de ÍJUC dispondrá flnnlmente de 
este asunto el mirles o el miércoles 
de la próxima semnna. 
E l Consejo de los Cuatro también 
h»í cnnsiíinr-'do nuevamente la cues-
tión del Valle de Saar y se cree que 
el Consejo ha resuelto virtualmente 
adoptar un plan que permita a Ale-
mania retener la sobernnía política, 
dando mientras tanto a Francia eí̂  
control económico de los recursos mi 
nenilfw en esa sección por un tiem-
po iimítado. 
LA EJOnETTIM H F T ̂  D O C T R I X Í 
D E MONROE 
SERA S O M E T A • »T CONSEJO Dr. 
CUATRO 
Pa'-'*. >í:?rzo 29, (por la P-ensa 
Asoí'iada.) 
T-a enml^ndi sobre la doctrina de 
M w o e al p^cto de }n IJffn de l^s 
V-eíones so h*» sometido, sefnin se 
t'oM,. ^^fondldo. f'rt»»seío do Cua 
tro ñor-» l i det*rT»i'tiaelón f'nnl. 
Cnn^do se «suscitó la emn'^fla en 
i n fíWhñn sesión de la Comisión de 
l'> T '"o d" V^f'oTins, S;TÍ»,I?''Ó "n ob< 
|nr>«ní>r"i1o on*» fn¿ c n s ^ do 
on» *:o pn^TiO^e (0(ja noción rela-
t*Tf. "1 asunto. 
T ^ i ^ no «f> ^Myín eotitrn Ta ntlsmst 
ffnofvfti < do ir^^rop. sino confra I i | 
forni" do la pnmtendOt oue es t^n ire-
ne'*"1 op sus tórp»fiios one podría 
CITIÍ»- otr^s doffrínos j» Jng enríes S'í 
oT>r>T)«" fno»-»nTrnTito alsmnos de los 
dominios l>rit))TiIeoS, 
C^TIIO 0"lrr;\ nno no fné posible e n 
]n f ^ n f p r t m r l n h-t}]' ir un medio fo 
ellrn'^ar el ohst/»e"lo, enni'ond • 
fnó i?fn"imoT»fe son^otNla a los prime 
ros W'Mst'-os v ?>! Presidente como 
trlbnm] de ñJtimo roenrso. 
C u a n d o V d . C o m p r a , P a g a : 
S E R V / O i O : 
E l m a t e r i a l q u e h a g a e l m e j o r t r a b a j o p o r e l 
m e n o r c o s t o . 
E l q u e t e n g a e l m e j o r r e n d i m i e n t o . 
G O N F I A N Z A : 
P o d e r d e p e n d e r d e l m a t e r i a l c u a n d o l o n e c e s i t e . 
G A R A N T Í A : 
L a c a s a q u e l o r e s p a l d a . 
COMPRE ¥D. ESTAS RUEDAS Y OLVIDE LAS CARRETAS 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
C u b a 3 V í c t o r G . M e n d o z a C o . H a b a n a 
ANUNCIO DE VADIA 
•p? \ r v v f \ n n w i i - v f í m - v o 4 ¥?o 
PROTEM- » T » e ^ '« 'OXES E X -
TRANJERAS 
E l "Wnísfro fio Rni-olones Extorfí)-
T O V , i».'i»i;r'n-o b*» r>v'>o(pdo nn dooroff, 
pjrf/>niffon(|o ' •n»"'>+oerló«« de la u V n -
y , i «ín, | f^l ltff*rfl^« a l'is rnl-
t̂nrt«q mWfnfpf i oxtr^níoros en "RM-
. t < «„,-,-,,, fl^fi „ n rto«naobo ini-
7.:̂ -î -o^ f,,!« «¡o rof>fW/» 'inv aoní. 
>; s en sus cuarteles genera 
' • P * T-^C r>"o^.^ y - T - p ^ T . 
r»--t- MnvZ0 (p0r IJ, prpn5.^ 
(i.» Tiî ioMr.̂ f̂  niio n^nfoli frrivos He ! 
f;í»nd"s. ronfls^fleMll do Tiro»>?."dnt1 
p^r^^n^los v o] r/íhr) flp ni'<c)i > %'M>-1 
Ha de nl^t^. noríouccfpnfps a ias d ,. 
ses más adineradas, 
EüTPIAZAVnA r ^ O N E S E N 
P A \ / J G 
Londres, l íorzo 2!>. 
.'domói do reforzar la trnarnlclón 
do Danzitr, los nlomnnes. leerán no-
lícWis "finí reoibídns, se dice qne es-
tán emnl^zando oofiones a lo lartro 
de la co^ta ])i-iisiana cerca de ese 
pnertc. 
«EL ME NT) O Twmw'A TINA P 4 Z 
Londres. M^rzo 20. 
Los e«fnorzos nno la ^"lefoníón ín-. 
p-losa PTI lo Covff.rí>p/>U ,1̂  |a pnz 
ef.M haofon^o ol^onor paTí> el 
m^fdo 1" nn^ tn-ís l'mn''» one soo po-
sible, d-'rón f^nto en el frofo.io 
onn T̂> hrpro co lloró ji| ^líhl'on. 
• pmín (l/»/>1ô o ni í»nt.T'pcT»onsr,1 on Pfl-
ri's «lo lo ^"WoctTntníjfrr noro**"" Tll̂ /v 
bofo fo nnlor'7"/'»ííT» **nq rilfo ñor» 
SOTiOÍr." /.TÍO lo r ." t' . !-r,M/»To no «o pr-v 
pono v'olor los dorppj10(5 fafrflftfl,*. 
Ies, V rmo lo? irtmoroc nonrf><« 
octn pb^Van los T>"ni.ios fnteresndos 
de T'nronj». son fnftmílndos, 
T̂ loo «»1 . . - . vT, . I . I; eno 1o<? fórmí-
nos dol t i - t ^ i i t rttwi Vio «MO rofloota. 
do ñor o] Pr'moT. M«nt«fro Llord f7eo^ 
are v nne sorrlr'ín do h^ee nnrn la 
CtaMfMfa, b^U sido forn^nlnilos do|,-
ber;««laTnonfp oon espírlín de eran 
ifodoroplón. porone se tíopo •»! oon-
Tepclm'ento «lo nne el triodo debe 
ser o'<*o aeopfable y desenble. 
«Cfo-topiopfo in pojf ser« una 
pos'eíón ríenrosa p a n Alemanli**. 
contlpna el corresnopsíil. pero se es-
f?í fomondo arrop enMndo n^ra nne 
sea hmtfl fenti la onlnlón de los nie-
-jjonos Pio«loro(lns v bien lpfo»,nio(lrtSí 
E l prlnelnlo de la nroph detormt-
yiepíón se nm»'ton<i'-í ricurosament» 
rf.spoffo a la disfrihnclón de los te-
rritorios. 
J \ V A T \ « T T - ^ T W ^ O V O \ T P \ T > 0 -
SE I I P*S'> W 1 'rWí>pAS DE 
F A L T A R POR T»\NZIG 
Cooenbaene. Marzo 29 , 
W texto ínteirro de la oontest^cíón 
nb n»an« a los «Indon respecto al de 
vitl.orco le tronas polacas en T)"P-
zlir demuestra cine Alemania ba ho-
cbo blpo-pló en no emnropdor nada 
qne dé libre aceo^o ni etérclto polaco 
a la Prnsh Occidental, seirnn dlc:1 
fjue const-i en el acuerdo del anuís 
tlclo con !•« Potencias de la Entente. 
L a contestación dice: 
Desde qne se celebró el armisticio, 
la entera situación en Posen, v m s í a 
f D^nzli? ba cambl 'do por complet ) , ' 
Ofreciendo los puertos de St-ttln. 
Koenltísber. Memer o Liban, dice el 
pobierno que ^odas las facilidades no 
cesarlas para el más rápido decem 
barco posible y para el tránsito del 
ejército del General Haller liac?a Po-
lonia, quedarán satisfechas*. 
"Desde el punto de rlsta de «as fa-
cilidades ferroriailns oerrega la con-
testación, las rutas d -sde estas ciu-
dades conducen más rápidamente a 
la meta, sin acarrear Interrnpclón 
ningún i de Ins Importaciones de ali-
mentos para Polonia. 
"Segnin el "TageblntC de P.erlín, 
todos los p>rt'dos en la Asamblea N»-
cional de TTeimar, incluso los soda-
listas Indepemljentes. aprobaron !a 
rontest'fión del poblerno a hi nota 
de la Entente. I-os periódicos nlema 
nes anovn generalmente la ¿ictituu 
de] pob'erno. Por eiomnlo. el ór?an ) 
socialista '*Vorwaerstt, dice que la 
rfccpción qne dio Hungría a la no 
ta qne recientemente le fué enríadr» 
por la Entente, debe enseñar a las 
potencias de la Entente que no solo 
"es Inbnmnno sino absurdo tratar a 
adrersario der-otados como esclavos 
a los cnoles p"eda imponerse cual-
qn'era bumillaclón". 
E l "Tapes Ze¡tunR,, de Berlín dico 
que el espíritu de la nota demuestn 
o] deseo de ia Entente de aplastar ab-
solntamente a Alemania, mientras el 
"Taerebl^tí" compara la demonda a 
los métodos per los cuales tod" polf-
llca arroírnte de hierro innugura la 
realización de sus piones**. 
París. M-'rzo 29. 
La not» dol íroh'omo aloman e n 
contestación a la demanda aliada pi-
diendo el paso de las tropas polacas 
del general Haller por Danzig, en la 
cual presenta objeciones contia se-
mejante tránsito y sugiera otras ru-
tas para la entrada de las tronas cu 
Polonia, no se considera aquí come 
Tlolaeión de las cláusulas del armis-
ticio. 
Las outorldndes do la Confcencia 
de la Paz conceden el derecho de los 
alemanes a h«cer proposiciones res-
pecto al poerto por el enal pueden nn 
ser las tropas, y se cree que la dlfi-
cnU' d será yencida sin llegar a una 
ruptnrr, 
Dfcí>se que el propósito alemán es 
reducir las probabilidades de choques 
entre las tropas polacas y el pueblo 
alemán. 
Berlín, T i e m e s , Marzo 28, (por la 
Prensa Asoclnda.) 
L a nota de los aliados relativa B ! 
desembarco de las tropas del peñeraI 
Haller en Dinzlp, ha creado una gra-
ve situación en las relaciones con el 
extranjero, cuyos efectos no pueden 
caleul'"-se, dice el despacho enríndo 
desdo Welmar a la "Vossiche Zel-
Antes de despachar su contesta-
ción, ncrega el mensaje, el gobierno 
consultó a los leaders, que se ñ l t » 
qne dieron su aprobtícíón Incondicio-
nal a 1̂  contestación "lem^na. 
Respecto a la actitud del gobierno 
hacia la nota, sábese que el general 
.Xudnant entregó el documento a Hert 
Hammerstein en 8pa el jueves, expre-
sando la esperanza de que la cues-
tión se resolvería sin recurrir a me-
dios extremos. Herr Hammerstein 
«'ontestó que la nota colocaba a Ale-
mania en una difícil situación, In más 
grave desde el principio del ormls 
tlcio, 
Dfcefe nne el Cobiorno tiene el con 
vencimiento de qne el general Nud-
n'-nt no trntó de arreglar el asunlo 
de una manera amistosa y razonable, 
sino por el contrarío, parecía qu;» 
trataba de haeer hincapié en la se-
veridad de la demonda de la Enten-
fp, pidiendo la Inequívoca rendición 
de Alemania a la dietnrura, parti-
cularmente a la de Francia y tratan 
do de que Polonia sea slmcltáneamen 
te la adversaria del bolshevlsrao y •> 
pnesto avanzado en el Nordeste en 
lo que se caracteriza como la políti-
ca envolvente do la Entente contra 
Alemania. 
L a situación se considera grave en 
los círculos responsables, estando 
dentro de los límites de la posibili-
dad la ruptura del armisticio. 
MOVIDA SFSTOX LA ASAMBLEA 
D E WEIMAR 
Weinnr, viernes. Marzo 29, (por » 
Prensa Asocirda.) 
NO E S D E C U E R D O S E L F I A R E N E L A C I E R T O D E L A Z A R D E L A L O T E R I A 0 I R C I E G A M E N T E 
A L E N C U E N T R O D E L A V E L E I D O S A F O R T U N A CON 29 .999 P R O B A B I L I D A D E S E N C O N -
T R A Y UNA S O L A A S U F A V O R . E S S E N S A T O E N C A M B I O . P R O C U R A R E L M E J O R A -
M I E N T O C O N E L E S F U E R Z O P E R S O N A L 0 CON R E L A C I O N A SUS R E C U R S O S E N D O N -
D E F R I A Y R A Z O N A B L E M E N T E C O M P R E N D A Q U E T E N G A T O D A S L A S P R O B A B I L I D A D E S 
A S U F A V O R Y NINGUNA E N S U C O N T R A . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E R I O H O N D O , S . A . 
Domicil io Social : Mercaderes , No. 4 
C a p i t a l s o c i a l : $ 1 . 2 0 0 . ( K ) 0 r e p r e s e n t a d o s e n 1 2 . 0 0 0 A c c i o n e s 
d e a $ 1 3 0 c a d a u o a . 
L a Directiva de esta Compaflía. 
plenamente autorizada, acuerda pj 
nef a la venta un corto y determina-
do número de sus acciones, al cin-
cuenta por ciento de su valor, y loa 
que tengan interés on adquirirlas, 
pueden avisar a su oficina, Mercado 
res número 4 de 2 a B de la tarde o 
a BU Tesorería, San Ignacio número 
15 a igual hora, para tomar nota d2 
su solicitud y condición de pago has-
ta el día 30 de Abril próximo venido 
ro, en cuya fecha se distribuirán a 
prorrateo entre los solicitantes, si 
asf fuese necesario. E l solicitante 
podrá obtar hecer su pago en un 
solo acto, o escoger a efectuarlo en 
cinco mensualid'd^R seguidas a con-
tar desde el propio mes de Abril a 
Agosto inclusives. 
L a Compañía "Río Hondo" como 
un medio para llevar al ánimo de los 
que se decidan a adquirir sus valo-
res, la garantía y formalidad do la 
misma y do BU Dirección, ofrece pj». 
irar la suma de $3.00f) a cualquier 
pcmaaa qne pueda justificar no ser 
í-íertas, en un todo o en parte alffn-
na, de las condiciones qne se expo-
nen n la consideración públíea. 
P R D I F R O : Que desde más de doa 
añns antes de constituirse esta Com-
pañía con fecha 18 de Septiembre 
del año último, por escritura públi 
ca ante el Notario de esta Ciudad D r 
Tcmás Salaya y de la Fuente, se han 
venido realizando trabajos de ex-
ploración en el coto minero "Rohe-
lu", de 200 hectáreas, hov de la pro-
piedad de la Compañía "Río Hondo", 
el cual se encuentra situado en el 
Barrio de Pilotos. Término de Conso-
lación del Sur, Pinar del Río y que 
los gastos de eptas exploraciones ha»; 
sido sufragados por varias de las 
respetables personas que han forma-
do esta sociedad. 
S E G U I D O : Que por los trabajo» 
que hasta ahora se han llevado a :a-
bo, estudio del terreno y observación 
del resultado de la explotación de 
la mina inmediata "Isabel Roma", 
que está actualmente extrayendo 
gran cantidad de buen mineral de 
cobre, que proviene indudablement? 
de las mismas formaciones que aflo-
ran en "Rohelu", se puede asagurar 
con evidencia, sin la menor duda, 7 
asi lo certifica el Director Técnico, 
geólogo Mr. Joseph Mac-Xulty. Tngs-
C2606 lcl-30 
niero americano y de la Escuela de 
Alemania, la existencia cierta y bien 
definida do considerables yacimien-
tos de buen mineral de cobre, y, por 
tanto; esta Compañía, al solicitar el 
concurso del capital, lo Invita, no 
para emplearlo en dudosas, costosas 
y lentas exploraciones; sino pira su 
inmediata explotación con los apara-
tos v mod'os a ella adecuados. 
TERÍTRO:. Que la Compañía pue-
de acreditar, a los que quieran to 
mar parte en ella, que los minera 
les que se lleguen a extraer de la 
mina "Rohelu", gozarán de la ven-
taja, que pocas más análogas de ia 
Nación y extranjeras nodrán obtener 
de la más fácil y ventajosa coloca-
r i ^ n o venta de sus nv'nerales, aui 
cuando eptos solo llegasen alcanzar 
sobre rendimiento o que los precios 
•^pjasen a los tinr>3 más inferioras en 
el porvenir, extremos hoy no nroba-
bles. (Las minas de "Río Tinte" en 
España, solo dan un promedio anro-
x'mado al 2 por ciento y su? utili-
dades en estos últimos años, hen da 
ñ n también un promedio anual de 
diez millones d^ PPSOS y las muestra^ 
solo en la suoerf'>'> de ^sta mina de 
"Rihelu"' ar.usan el 4 ñor ciento.) 
La ventaja antes indioada es iro-
porcionada por la reducción en P! cos-
to de la exnlotación. concentración y 
acarretos de sus minerales hasta el 
punto de embarque, por ser la fuer 
ÉB nAcesaria nar» nno y otro u?o gra-
tis o ff6 íns'fm-'ficante costo. 
r r A R T O : Q 'P la C^mnañía "Río 
Hondo", en justificación de lo ante? 
exon^sto y a la vez pat^nti^ndo ;on 
h^ehna v no con s'mnl»"? nalabras la 
rMafiHdad de su Dirocoirtn v sano-; 
nr.->nóc?tr>s. ac^ba d0 baopr d^TinTiria 
a favor de la misma, d l̂ anroveehi 
mionto de las aenns del nronio Río 
Herirlo, jara obtener rio ellas PTI in-
versión en fuerza h'dránb'ca para 
sus necesidades v aun sobrante pa-
ra su venta. Propósito qne á a no ha-
berle guiado ese recto fin, bien pu-
diera haberlo reservado para hacer-
lo objeto de especulación anarte, es-
pecnlaciín que también ha de resul-
tar por sí misma, de gran importan-
cia económica. 
QrDíTO: Que la Dirección, ni an 
tes ni ahora, ha querido escuchar 
ofertas de compra de sus negocios 
que cubrirían el 30 por ciento de su 
capital o más claro, el 60 por ciento 
del valor de las acciones qOo se han 
adjudicado, entre las cuales se en-
cuentran estas que se anuncian, que 
se pondrán en venta al 505 por ciento 
de su valor; lo cual comprueba cía 
ramente que con la adquisición do 
momento de este valor, puede esti-
marse que el adquirente se beneficia 
en un 10 por ciento, si cabe basarse 
en aquella oferta. 
S E X T O ; Que los que componen t% 
actual Dirección de la Compañía co 
blasonan de ser grandes ni ricos fi-
nancieros, pues de serlo, su decisión 
sería el tomarse el negocio para sí 
solos y no les sería necesario el con-
curso de pequeños cnpitales. Tampo 
co se adjudican magníficos adjetivos, 
aun cuando algunos de sus miembroa 
podrían obstentarlos con legítimo or-
gullo por habérselos adjudicado ¿Ha 
conciudadanos. En conjunto pueden 
todos justificar plenamente, que lle-
van el propósito de crear una rique 
za cierta c importante para el be-
neficio mutuo de sus consocios y de 
sus obreros, para cuvo designio tie-
ne determinado socializar a su anto-
jo la Compañía, interesando a los 
mismos en las utilidades y de un mo-
do y de otro le cabrá la satisfacción 
de contribuir al acrecentamiento del 
acerbo y enaltecimiento de la Na-
ción. 
Para garantía de las personas de 
buena fe, firman y responden co-
lectiva e Individualmente de lo ex-
pnesto en esta exposición. 
Habana y Marzo 12 de 1919. 
I A DIRECT1TA 
Presidente: doctor Antonio Fa-
rrer y CniT. Vice-Presidente: señor 
Julián Linares y Gómez. Secretario: 
doctor Luis de Solo y Farres. ViCd 
Secretario: doctor Santiago P'chardo 
y ICpym. Tesorero: señor Eduardo 
del Campo y Rodrimiez. Vice-Tesoro-
ro; rioctor Manuel Rodríguez de San 
Pedro. 
Vocales: señora Herminia Rodrí-
guez de San Pedro, viuda de Cclls: 
señor Wifredo Fernández y Vega: 
doctor Vidal Morales y Flores de 
Apodaca; doctor José R. Villaverde y 
Peyrellades; señor Evelio Alvarez 
del Real; señor Julio Colls y Pero-
na; señor Raimundo S. López To-
rres; señor Jorge R. Costa y Alfon-
so. 
Hoy en la Asamblea Nacional. Hu 
po Uaase, el leader socialista^ atacó 
rlolentamente a Gustav Noske, el Mi 
nistro de Defensa, por sus métodos 
al saprlmir las huelgas recientes, al 
matar a los espartacos y otros sc-
paestos abasos del poder, sostenien-
do que la conducta del Ministro de 
Defensa constituía una regresión a' 
imperialismo. 
Herr Haase atacó también al Can-
ciller Scheidemnn por no haber apre 
ciado en su justo valor la demostra , 
ción del domingo en Rerlín en favor 
del general Ludendoríf. decl.írando 
qne esto demostraba que los actuales, 
leaders militares de la nación se ha-1 
llab-in sólidamente detrás de Luden-1 
dorff. apoyados por los conservado-
res y otros partidos de la derecha M 
mismo que por una parte de la bur-
ffuesiir, 
Herr Haase que fué frecuentemente 
interrumpido durante su ataque, se 
declaró en favor de entrar en Inme 
diatas relaciones con Rusia, dicien-
do que la Ukrania pronto podría su-
ministrar materia prima n Alemania 
y alimentos más tarde. Dijo, slu em 
bargo, qne los socialistas Indepen-
dientes no considerarían un tratado 
con Rusia si militase contra Inglat.1" 
i r a o la Entente en greneral. Declnr«» 
que ellos descabwi meramente que 
termine la guerra que se ve venir. 
Herr Haase dijo qne Matías Erz 
berger, el leader centrista, comet1''. 
tina falsedad al hablar de una reunión 
del tnbinete celebrvdi el doce de D' 
clembre. en la cnal los socialistas In 
dependientes que no eran miembro» 
del sroblerno dieron su acuerdo a una 
decisión para enviar una nota a Ja 
Entente recomendando la necesWaa 
de emprender nm gnorrn común con-
tra el bolshevismo por parte de Ale- j 
manía y de la Entente. 
Herr Erzberarer contestando a es ¡ 
fo, Insistió en que sus declaraciones . 
eran ciertas. \ 
Herr Nozke en su contestación a 
Herr Haase acuisó a los tndependlen 
tes de ser los que oriirinaron las ma-
onlnaclones espiirtacas, y dllo qne el 
gobierno presentaría a la Asamblea 
todos los hechos relacionados con 
^os petos de asesinatos de los espar-. 
tacos". 
L A MTSKTV AIJADA E \ R E D A P E S I 
SALIO PARA BELGRADO 
Londres, Marzo 29. 
E l corresponsal de la Agencia Rea-1 
ter en París enria nna noticia recibi-
da de Presbnrg. qne dice que la mi-
sión aliada en Budapest ha salido pa ¡ 
ra Belgrado. 
I A M E T A "roÑflTITüriON 
ALEMANA 
Welmar, viernes. Marzo 28, (por la 
Prensa Asociada.) 
L a Comisión nombrada pata re-
dact-r nna constitución alemana en 
la Asamblea naHonal, acordó hoy, I 
desnnés de nn IfVfa debate, la for- ¡ 
m^cMin del Conselo Nacional o Sena I 
do. Se compondrá de nn miembro pa 
ra atada millón de h^blt^ntes y lo"* 
dMH^os nne tenoran nn sobrante de 
más de qntn'entos mil serán repre 
sendos por otro n'embro ndIc'on.'«l. 
M medímte este arréelo la repre-
sentación de Pruslr) resnlta menor 
de 24 miembros, se aWtanwi nn nne 
vo P1on para dar a Prusla por lo mo-
nos 21, 
Los Estados nne fenemn menos de 
quinientos mil habltnntes tendrá nr> 
representante nnicamente si se reco-
nocen qne tienen especiales derecho* 
económicos. 
Estas condiciones permanecerán en 
vigor durtinte dos años, después de 
lo cnal cada estado obtendrá por lo 
menos nn representante, con nn re-
presentante pam cada millón de ha-
b'fantes en los Estados más grande». 
Ningún estado podrá tener más de 
las dos quintas partes del voto total. 
EXHORTACTOX T>E A T L O I B Y A 
LOS EGIPCIOS 
Cairo. Eg'nto, viernes. Mi'rzo 2S, 
E l eeneral E . H. Allemby, el lefe, 
le dlio a» nn* reunión de notnbles 
hov, nne tendrí** one emplear ae«vns 
medidas de repre'j'ón para restable-
cer el orden en Fglpto. 
Afrretró qne l^bía s'do hanoMlIta 
ro<5+"blecer el orden con medidas de 
fenslvas. 
nolítlca de la renres;t/>n, confe-
só el eeneral. ocrre^ríH irrandes sn-
Mm'entos ' ^ r a el pueblo, ñor lo 
cnal ha ne^Mo a los efirmeloq one 
a.don ên mefl'd''s para "lean/'T los 
resnlt^^-x: l o a d o s con un mínimum 
do sufrimiento. 
CONSTíTECTOv r , v T.^ntlftE PARA 
HUNGRIA 
E l Pr'mer Ministro Len'n", del sro-
b'emo soviet r^so. ha envfndo a la 
cont's'ón constltnelonal, el nrorecto 
de v v n pronnest'» con«tItiir»lón nai-a 
TTnnsT^n, cejr,',^ nn desnacbo de VIe 
na tr"sm?*Ido ñor el eorresnons'»! on 
Zurlcli del periódico "I/Inform ition*', 
L A CONTT^rArrov - n v VALORES 
En ALEMANIA 
BeHín- viernes. ífnrzo 2S, (por la 
Prensa Asociada.) 
F n " IM*» de fes valorea nxie se«rón 
deere*o del aoÁMiaa «erán entreira-
ftw n^rn con^'bnír r ] n̂ f̂ o rt» los 
nf'Tpe f̂Aq pwtreiridoM n Oeni«»T»*'». sr> 
ífí»nt«eHe 4''""""le'ne Teffnnc'*. p ln-
civv -> lo* bonns He 9H 9M i^HV^flf.4 
extro-nif »-os, T#OS 'hnwos fnnror'•r'-íl'» 
rr s ven * «er cnn^nr^dos •» !•» rt̂ r- n n 
ip.íc •n f̂tí«ía e^ee f̂o Jn t (se«»"*>«f',« h n -
neo Ti'notecar'os de Lon'sTille v Nasb 
vílle. 
L a IIM" fnelnve f»Tni>I«n emisiones 
Teioi-e«! ponió s ime: 
19 pnrent'nos, g hr^l'^fes, 0 cbl-
lone*:, 6 chicos, dos Indeses, dos 
iVnppesps. tres tepo^esos. cn^tm Ha-
lf"T».>s, cinco portugueses y un sla-
me*. 
Los extranleros resMenfes en Alo 
manía no necesitan entregar ni reRif» 
ÍTPT los valores qne posean. Pueden 
©xportnrlos si se prueba (jne fneron 
enmurados antes del 4 de Marzo do 
líH^. 
E l gobierno está tomando precan-
clones para impedir el trasledo Ilí-
cito de valores de manos alemana:* 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
d e Ü " , r y 1" p o r 3 0 y 4 0 
p i é s d e l a r g o . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s 
d e l a . , 2 a . y 3 a . c l a s e , d e 2 0 x - 2 0 
A z u t e j o s A m e r i c a n o s 
d e 1 5 x 1 5 d e 2 a . , m a r c a 
" R o b e r t s o n " 
Y e s o d e J . B . K i n g & C o . 
e n b a r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
t i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i é s c ú b i c o s 
D i n a m i t a H é r c u l e s 
F u l m i n a n t e s e l é c t r i c o s N o . 6 d e 
4 y 6 p i é s d e l a r g o , m e c h a t r i p l e 
t a p a , F u l m i n a n t e s N o . 5 y 8 . 
C e m e n t o M o r r o 
e n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
A R E l L A N O T C a ! , S . e n C . 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n 
I N F A N T A 4 4 y 2 . T E L E F S . A - 3 3 2 9 , A . 4 5 8 9 . 
H A B A N A . 
c 2526 alt 
a extranjeras para evitar la confis-
cación. Se pagará a los propietarios 
de valores en proporción con lo cuan-
tía de la Indemnización pedida por 
los aliados. 
LA S E E R T E D E LOS BARCOS CAP-
TURAROS A LOS ALEMANES 
París, Mar/o 29. 
E l Secretario de la Marina R miels, 
el Almirante Benson y el Almirante 
Meyess, primer Lord del Almlrantaz 
fgo Inglés, ha celebrado hoj una ex 
tensa conferencia y se tiene ^nten-
d'do one la cnestlón de la disnosi-
clón de. los barcos de saierra alema* 
nes se estaba disentiendo. 
No se ba lleirado sin embarco a de-
cisión ninguna, 
" E L B O T ^ T T ^ V T C M O V i FVA E X 
E ^ B M E R A D SOCIAL,• 
París. Marzo 29, (por la Prensa 
AsoofadtO 
"Bor's «"Vhmetrff "Fmbi5odor rn-
so on los Testados Ejidos, dlsrnrr'en 
do hor sobre los eefaerro«! ntio so ha 
een p-^ra poner coto al bolshevlsmo 
«Pi ho^shpTNmo no es nioT'míen 
ta poTít'ort» ps v n » H ñ t l f f W & f o i r'^' 
c'0'. v dobo ser fratadíi ramo t̂ l**. 
MV1 m^mlft e«f/' i»nK«iT8V^O do v n n 
r e c ú l a en l0 ha.rhor'e e«ni|»«r«JMe 
cr»n 1" del «lirio TT fif.p onod'» 
ron sprno^cíd-^s las civilizaciones grie 
(fia * román"". 
^Roy en KvslÉ es1*.» tf íAn â l»«»]Mn-
eión M I? ' vno,t'» loon. Poisboris^a^ 
r ci»M.%4iMi#TfetM osíjín Iŝ l11n1<•1l<•, 
fr?stora''dos "«ir l" Inoití» y Ins r>r:-
T~o»f»nes y sen Incapaces de nn sano 
íliloío, 
«Tf fiornhre y los snfHm'ontrt* IpM» 
í|p<>bo Illvíí'T a If»«! msos |lM VIOÍTS 
•in^mojj y (!#• mnostr^n lTid,fo'"onto* 
í»nt«» 1« «norte. E=*i iMWSpM fAH so 
lo nnedo sor rene'da v n r el "l'men-
to T nrt5oTrl«« mna^f^of^rjidos ne-
o»-«!«rIns para la comodidad del cner 
p-n RVS'ÍI. I T . H ^ i h v n o f n i f fj:;o ((nn nn 
s-nrn .ri i «lo Inc <!oim»o'i'>«: »1o1 MHM*'* 
T̂ ns/>, jvrow^n'íto* '*n \ »"V''»'frnl, 0»»»«V, 
•KT»hnTj. pl T»̂ T> x T * V " f n rpTo'f>»',n 
one !•»•« oonH'oíofiP'S or^n ('•O»'"M«»Í 
oq tr>(1"« nnrfoi PTOOT>*O on **1 «"'^o^-
•o. Hondo los poseeos del Ron osf-
^••n mnr "fortado^ t>or el anTtpoJn de 
In propnesta conforpnrl" en Prlnfeí-
pa CIslas de los Príncipes) y virtnal-
mente han desistido de la luchi por 
breTP tiempo, diciendo qne er*» Im-
posible combatir n los bol«heT;kl si 
los altados les daban semejante re-
conocimiento. 
•'M. Bakhmeteff expresó la creen-
cía de qne toda la ü i r a n l a caería ba-
lo el control bolsherikl excepto Ode-
ssa. Rijo qne esto era Inevitable por 
qne Ukrania no ha resuelto sos pro-
blemas agrarios, y Petlnra se halla 
mny lejos de estir bien organizada. 
I «En los frentes de Pern y Ufa a 
juicio de M. Baklimetcff. las fuerza' 
de Kolchak se hallan en excelentes 
condiciones e Indudablemente afa»-
zarán rápidamente infernándose en 
territorio bolshevikl cuando so cal 
me el frío Intonso y bajen las Innn 
daciones de primavera a fines oe Ma-
*La Clmlsión Rusa, según M. Bakh 
meteff, lia averiguado que casi loflfl 
el dinero para el movimiento espa?-
taco en Alenmnia fué suminlstraoo 
por los leaders bolshevikl rusos. Le-
1 nlne y Trotzky, <íue embarcaren • 
reserva del gobierno, de platino, orn 
y plata a Stokolmo, donde «e cam-
bió por marcos alemanes. 
I MAS SOBRE LOS RESORRE>ES r.> 
B E R A P E S T 
París, Marzo 2». . 
I Todo el trabajo en Budapest M n' 
; paralizado y el gobierno esta ,o1?" , 
Ido nn Inventario de la^ <'RN. J ' H ¡n-
i eos y fábricas. Toda la propiertao 
1 mueble y personal ha sido ^ " l . , 
da. Las casas han sido ^ ^ ^ J ^ 
por el Estado, las armas requiso» 
N e c e s i d a d J méstica 
Imperiosa. Ineludible, es ¿ B J ^ 
la de tener un filtro ™Per ' 
en loa países cálidos, ^nde el ,. 
no es fuente de miles de «»enii 
des, toda precaución c o n t r a lo^ tr. 
gres del Tifus y la Tifoidea. n«%e. 
transmiten por el agua, siemp" 
rán pocas. . --car por 
El filtro Fuiper no deja p»»^ ^ 
su piedra un solo germen ^ s ^ , 
probado en análisis conc ,0 \ r 
practicados por el i * ™ ™ ™ * ^ de 
cional de la República, ^ »B ¿ e s -
la misma procedencia. f ^ s > ^ 
pnés^ de filtradas por el T í * ™ 
PeEl análisis del ^ ^ ¿ W 
nal. es la mejor trarantía de i o ^ 
d-'d d^l Fi't'o Fulper. 7 s' ^{oTlDe 
fuera bastant-. ahí e?t:1v,';onSi 4* 
b^n^rnV" J " ^ ^ la3 
Sar'rlad. que dic* así: ^f^^pito-
perienclaa r«al'radafl p" ^ ^ t i s í a c -
rio Nacional y el r " v " £ T ¿ o m * 
torio de Inn m-^as. nn-^ 
darse el Filtro Fuloer. ^ ^ ^ t i c o 
tipo de los filtros de uso dom 
corriente" . - v^^nro Lto-
Lo3 señores García J ^ p . , ^ Fn'' 
ünicos imnnrtcdores Afil * l o c e & 
por. propietarios de ^ ^ 
••El Aguila de Oro Cuba 
81 esquina a Sol. ^ n dRi Fií" 
surtido de todos lfra^8na03quien g 
tro Fulper y ^ s t r a ^ n - ^ ^ 
quiera conoced el ^ d 
de Vento, antes r l%3 f 
ñor la piedra del F^lp*: e] 
rreterías de 13. H p^-LpER- píóa:: 
también hay Filtr0 'bre Fn'.l>er-
siempre por su no 
¿ i 
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y r̂an número de personas arresta-
Ja». 
Además de los reĵ resentantes ita-
lianos e Iagtes«s, el profesor Pbilip 
Broirn, de la Unirersldad de Prlncc' 
lon> Qne representa a los Estados 
luidos, permaneee eu Bndapes:, 
annnciase qne será tratado eon cor-
tesía y qne se le permitirá enriar 
vensajes a Tiena. 
HTELGA SOLÜf IOXADA 
t openhajme, Marzo 29. 
La huelgra ierroviaria on el Austria 
alemana sé ha solucionado, según di-
ce una noticia de Viena. 
l'na huelga ferroTiaria en el Aus-
tria alemana se declaró el miércoles 
pasado. Un despacho de Tiena, recibi-
- indicaba que la huelga do el Tiemes, 
ira en parte como acto de simpatía 
hacia la revolución húngara. 
Los empleados del ferrocarril del 
Sur abandonjiron el trabajo el miérco-
les j el cese del tráfico parecía pre-
sagiar una grave sitnación en Yiena 
en lo relatfro a la subslstenciiu 
LOS BARCOS ENTREGADOS 
POR LOS ALEMANES 
Cowes, Inglaterra, Marzo 29. 
Los vapores alemanes Graf Tfalder-
vee, de 13.000 toneladas, j el Kaiserin 
Angnste Tlctorbi. de 24,000 toneladas, 
salieron hoy de aqní para Brest con 
trtpnlarlones americanas. 
El ZeppeNn. de LuOOO toneladas, r 
el Prinz Frlederlch IVllhelm, de 17,000 
toneladas, llegaron aqní hoy para ser 
puestos en manos americanas. 
EL VERANO EN EL REINO UNIDO 
Londres, Marzo 20. 
El reranp en el Reino Fnldo empe-
zará el domii««ro: los relojes serán 
adelantados una hora a Jas dos de la 
•aiana. 
MNFHK \ CENTRO DE LA LIGA 
París. Marzo 29. 
s.' tiene entendido qne la Comisiún 
! • « tteti a cargo de escotrer el centro 
nflelal do a 1 íira de las Naciones ba 
llegado a un» decisión definitiva en 
íaror de Ginebra 
MEDIO MUNDO EN CONVALESCENCIA 
d e b i d o a l o s e s t r a g o s d e l a e p i d e m i a d e I n f l u e n z a q u e h a a z o t a d o 
a l a h u m a n i d a d . E l o r g a n i s m o h a q u e d a d o d e b i l i t a d o . N o s e 
d e s c u i d e ; h a g a U d . y s u f a m i l i a l o q u e m i l l a r e s e s t á n h a c i e n d o : 
M e d i o M u n d o T o m a n d o 
m m s 
S a n a y f o r t a l e c e l a s v i a s r e s p i r a t o r i a s . 
N u t r e y v i g o r i z a e l o r g a n i s m o e n t e r o . La Legítima 
llera uempr* 
«*ta marca 
venida a la flota del Alláiitic<\ que «e 
espera qne llejfue aquí el quince di 
abril después de su reorganización en 
aguas cubanas al terminarse la guerra 
se está projectando, MfáM se anunció 
esta noche. 
la escuadra, que comprende U 
dreadnonghts, 00 destroyers, 10 sub-
marinos y 10 barcos de provisiones, 
anclará en el río Hiidson, y se le dará 
una adecuada bienvenida a sus Tciníe 
y siete mil oficiales y marineros. 
El. ORUEV E ^ EL £011*10 
Washington, raar/o 29. 
Las antoridades militares están rt <-
tableclendo el roden en Egipto, sc^ñn 
noticias recibidas hoy del Cairo por 
el Departamento de Estado. 
Los leaders de la reciente pertur-
bación han sido detenidos y serán 
juzgados por Consejo de Guerra. 
Alirunas perturbaciones >e anuiu iau 
¡ desde las reirlones adyacentes al Eirio 
1 to en donde Ins turiiHs beAiteas hM 
estado desplegando gran actividad, 
LA CA MT \ ñ A cíÑEMATOCRAFIfA 
EN l'|{(> DEI I IPKESTITO DE LA 
VICTORIA 
TVashlnffton. marzo 39. 
Los recursos de ta iadasbrla de pe-
j b'culas cinematoirráíioas «.e h-in mo-
vilizado ;;ara la eampaña del Emprés-
tito de n Vicioiia v de la Libertad 
que empieza el ¿I «le abril 
La llacieiida anunció boy qne so 
dirigirían exhortaciones a los compra-
dores de Bonos por conducto del dra-
in asllencloso y n«e esta seria la má̂  
extensa propagación qne jamás se h*í-
ya emprendido 
Más de dos millones quinientos mil 
pies de películas se emplearán para 
explicar la necesidad de ĉomprar bo-
nov y más honos'', boy (pie se ha ca-
ñado la mierra. 
firVEBRA, PROBABLE CEMKO DE 
LA LIGA 
Parí», Marzo Ü0, (por la Prensa 
lodo parece indicar hoy que se re-
eomendará a Ginebra como centro oíi 
riul de la l isra de las Naciones. 
i I Comité que exlá considerando el 
Mnnto se reunió hoy, y aunque no se 
ha aniinclada nada, parece que 'a ten-
ienria de los miembros es claramen 
le íavorable a Ginebra, fundándose 
en la posición neutral de Suiza. 
no h a b r T r u p t u r a 
París, Marzo ¿O, (por la Prensa 
Asociada.) 
La situación militar en Danzig, doí 
de se están emprendiendo negocle-
ciones para el paso por Alemania de 
tres legiones nolacas destinadas al 
serTÍelo con el eiérclto nolaco, la BX 
)dican los expertos militares aí'retra 
dos a la Comisión de la Paz de dife-
rente manera de la explicación qû  
Re da desde Berlín. 
Dícese que el propósito alemán pa-
n-ce ser dirigir el movimiento de es 
taa tropas de manera que « vite el ro~ 
zamiento o los choques con el pueblo 
alemán en la reeién fue será atra-
tesada. Por lo t>iTi<<'. si bien se men 
eionó a Danzitr on "I acuerdo del ar 
tiilstlcio como ' I puerto de desem-
barco mejor i!:i;i.;j,',o para este pro-
pósito, ĉ -isifierase por las nutorida-
lea :n'':.-res ((iie es justo qne los 
Jefes de i:, intente consideren cnul-
r proposición de las antoridades 
manas relativas al uso de ot̂ os 
| m rtos ilemanes como nna violación 
del armisticio. 
Basta donde se ha nodldo nverítniar 
nada parecido a nn nlliniHtnm se ha 
enírearado. y se espera qne la cues 
t'on sea resuelta satisfactoriameni • 
sin ruptnra ninguna. 
L" ,nolÍTO de «̂ mora ha sido el no 
«aherse asegurado prontamente los 
barcos npcê mos para conducir las 
folies polacas al puerto alemán 
iesembnrco. Se necesitarán trein 
de ellos cayeron sobre los guardias 
y los sugetaron mientras los demás 
colocaban nna escalera de sogas en 
la pared, de 31 pies de alto. 
Lo primero que el público notó era 
que los hombres se deslizaban hasta 
la orilla del canaL Se amontonó una 
multitud que ayudó a los fugitivos 
sujetando la soga por la cual baja 
han. Cuando la guardia militar vino 
en ayuda de los guardias de «a pri-
sión, los prisioneros fugitivos corrie-
ron en varias direcciones. 
LAS Fl'ERZAS LITHUAXAS DE 
RBOTABON A l.os BOLSHE-
VIKI 
Slokolmo, Marzo 20. 
Después de un violento ataque a io 
largo del ferrocarril Mitau-Tukkum, 
bis fuerzas lithuanas han derrotado 
a los bolsheviki y ocupado a Kem-
mern y Kaln/em, según anuncia un 
despacho de Tlban. 
Kalnzem está situada unas veinte 
millas al Sudoeste de Ripni. 
M EVO GABINETE POKTK.CES 
Eisboa, Marzo 20. 
El Coronel Sacardoso. ha sido en- I 
earirado de formar un nuevo írabine-
te portugnís. 
Es miembro del Partido Deniocrd-tico. 
gún dec laración publica da esta noche por 
la Asociación de Manufactureros de Bar-
cos Aíreos, que pretende haber recibido 
Informes definidos de Washington. 
Cada uno de los dos o más aeroplanos 
del tipo X-C con que se intentará el vue-
lo llevará una tripulación de cinco hom-
bres consistente do piloto, mecánicos, ope-
radores de la telegrafía siu hilos y tal 
vez un aerógrafo. Niugúu periodista o 
fotógríifo será llevado, porque se desea 
utilizar todo el espacio posible para la 
gasolina y disminuir la capacidad extra-
ordinaria. 
r.arcos-madres especialmente adecuados 
para cuidar y reparar a los barcos aéreos 
se emplearán st'gfin se d-ice para preca-
verse contra cualquier desastre posible 
caso de que uno de los aeroplanos tropie-
ce eon una severa tempestad. Se CUMtán 
támbtéO dcstroj-ers para formar eslabo-
nes en la linea de ueguridad. 
E S T A D O S UNIDOS 
IORVU «le la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
RTICIO 
AIKES 
(hilo: seis on Itnonoc H-o* in,,..,.,, • " « ^ . * J>g ryji KBJAJIVS y 700 mil iK'sos. >'o se ha determinado la causn del Incendio. 
EL AHORRO 1»E EA LUZ O i E OIA 
W'ashlnsíton, niurzu L'í). 
La hora oftalal en toda»; partes del 
país s(. ndolantará fiO minutos ti las 
dos de mañana por la mañaiia. dando 
así entrndii a un segundo verano di-
ahorro de la luz del día. 
lia nueva hora pennauecerá en vi-
gor, hasta el último domingo del mes 
de octubre, en (put se atrasarán los, 
relojes una hora. 
El cambio es necesario cu virtud 
de la ley de ahorro de luz del día 
volada por el Congreso durante la 
guerra y que todavía está en vlffo.. ^ 
EL SERVICIO S C D AMEKM WO OE 
LA PKE>VV \ SOCIA O A 
\« w Vork. marzo 2Í>. 
Dos diarios de la jnafiaua eu BÍ0 
Janeiro. Brasil, lian sido agregados 
hoy a los periódicos de Sur América 
que reciben un extenso servicio ca 
V LA 
Chile; seis e  Rueños Aires, Argr'iti-
na y dos en Río Janeiro. HrasiU 
MOYIMIEMM MAR ITEM O 
\evv York, marzo 2U. 
Llegaron los vapores Eake Lickiutr, 
de Cárdenas y Matanzas; ̂ Vaconia. 
dr la llahana y Lake l.evves, de Jú-
caro. 
Mosfon, marzo 2tL 
I leiró el >;!|M.r Eake >Veir de Ha 
hea y salió el Miíndcville, para la Ha-
bana. 
" oríolk. marzo 21>. 
L í e g é t i raper Holling>ii«!f, britá-
nico, de \nevitas v salió para Oue-
enstov.n. 
Salió el vap*»»* Alvarado, que proce-1 
día de Nueva York, para la llalnina. 
UIODÓS 
Washington, marzo 2 S . 
Los redsatm sucesos de líungrí.i. 
segi'm anunció hoy el Ceneral MHrcb, 
no han dado por resultado ningún 
cambio en la política militar de los 
Estados l uidos, a juzgar por las no-
ticias qne basta aquí ha recibido e! 
Departamento de la (íiierra. I 
La repatriación de tropas proceden-, 
tes de Erancla se está verificando con ! 
más rapidez de io que generalmente I 
se había provectado. a«Fregó el ChMW-
r,il Maroh. y no ha ocurrido nada que 
estorbe este movimiento. 
Al ME>T0 DE LAS TABOftLS TELF. 
t.'lAI D As 
nashington, mar/o 9ft 
\A( [OHUJZAKBO El B 
DE PCEKTO DE BUEIfOS 
Rueims Aires, marzo 25). 
Ê l g'o) ierno ha expedido un decreto 
nacionalizando el servicio del paern 
para los harcus cosler«»s, esíorzándose 
así para solucionar la huelgií del )>ii«'r 
to en lo que afecta al tr;ifico de ca-
botaje. 
Dícese que los jornales para el m t i 
de Febrero de los trubajaJores del 
pnerto serán pagados por el gobierno. 
A c l a r a c i ó n 
n e c e s a r i a 
>ewport, Newi mane 2». 
vapor Eake PIck.ovay, de 
E L V U E L O A T R A V E S D E L 
A T L A N T I C O 
NEW YORK, marzo 29. 
El principio de la tentativa de la Ma-
rina americana para cruzar el océano At-
lántico en una máquina más pesada que 
el aire, se verificará en el primer dta 
claro de mayo, o tan luego como la nie-
hia aue ahora envuelve a la costa de Te-
rranova presente sofiales de diHiparse, se-
TROPAS AMERICAXAS PARA 
BVSU 
^ashington. marxo 20. M - ^ ^ ^ . ^ M , 
1 Departamento de la Guerra anun-' W ĝráflco sobre los sucesos del maiv 
do de la Prensa Asoeiada. 
Son el "Jornal do Brasil4* v el 
rreio da Manhau". 
El servicio para estos periódicos 
Salló el 
< ¡iiii.irién. 
Port Eiads, mar/o ¿0. 
1 legó el vapor Eake Feluiiv. de la Haoaaa. 
en 
Kn ir.:?3i.ro número correspondieu-
te a la maüana de eyer, salió pubh 
Cado un anuncio do 'in señor Rome-
EI aumenfi, .1̂  ;r«^ "i"*. í ro- f'n <(,!0 o^ec»/Acc!ones de la "In 
¿•^-SSÍf ÍÍ-ÍILI?1111*,^ ete»t» tercontlnental Telenhone y Tele 
l ^ S ^ ^ S V ^ ^ hlt«k*!*rai* Compahy- «:„Preparar p« 
cío. 
lapor ElmoMte, ]>íira 
del i.ais, « m del̂ ni de ponerse en rl-
'̂•r el primero de abril, se am,mió 
i orreos Hurleson. 
El aumento fué acorrido ri un mi-
fío hoy la Iletrada de la comnañía de, 
jnfrerieros IBS al frente de Murmansk i 
Arkangel. Llegó el día 86 de marzo v 
consiste de quince oficiales y ]fS soí-1 
la|Hn de la Federal Mire Board v s(. hi-
l̂ o necesario, anunei,; Mr. Buf'eson 
'.ara hacer frente al •-mayor costo de 
Z j f * * * * * * "taslonado por los pn. 
mentos de jornales hoy en vigor-
dados. La compañía 167 de ingenieros 
también ha recibido órdenes de dlrl. 
I girse a este sector y se halla en ca-
mino. 
será trasmitido por telégrafo desde 
!a oficina de la Prensa iaodhubi en 
Buenos Aires, en ioaif >< reelMrü 
durante todas las veinte y enutro lio-
ras riel día de New Vork,'verificando-
se la trasmisión por las líneas doi 
ble de reníro y Sur Amérie i, o SIM 
los cables «'All American CaMes*. 
Salló el 
Ha'iana. 
Port Tampa. marzo 29. 
Elesró el vapor Mascotíe, de la Ha 
,4,"n* M La orden'se apiiea taetíVa'los nieii-' <'on?;tar a " " t̂ros lectorcí y al pu 
lampa -MJg.» . | sajes del ^ r n o com. a íos comer- h ] i ^ P11 qae el anuncio i 
i golef» WlVMfftBCe, para cíales; pero M» «nnneló gne no habrÍH ^ hacemos referencia ha sido n̂-
anmento en la tarifa especial de la - serta"o on nutstra periúdico, ñor ne 
Como en esta redacción conocemtrti 
Perfactamente al doctor Gulsenoe 
Mliaao y al señor Pascual Pietropa. -
lo Prosi.lente y Agente General Vea 
pectivamente de tan importante Com 
panía, personas quo gozan de todi 
I nuostm consideración y aprecio pe 
s:;s ,1(lí- - honorahilidad, hacemos 
INCENDIO EN I NA PLANTA \E(.0 
DOLERA 
^ ^ E ^ ^ ^ W W ••«B l|ieeil-lbllaM5lon«l cu Panamá: dos en G x a 
(ai denas, 
Eiladelfla, mar/o '?K 
Llegó el vapor Metp, mtoC*. i Habaia. 
Key AVcst. mana 
! LICÍTÓ el rapat Miaml, de la 
i baña. 
sjtü,, al \aii«ir ( aptaiu Elavlon, pa-
ra ('aibarii'H. 
(.'alv<'ston, marzo 29. 
I lesró el vapor fiara, de la Habana. 
A . \ í S S Í 1»^cargos ñor hilos es-, P̂ ffencia do la persona encarg- !:i ,u 
' de ,Ri E i l i arren,,ad081 í»0' modado- departamento; pues de la Co n' 
nes de la prensa , los periédíras. j tía del Teléfono Submarino, t-Se 
Bl EN VENID l l mu . ,.,x-.^ ' niOS ,aR meíorw Impresiones y ev »it.>^,NJI)A A LOS MARINOS tamos seguros de que las personan 
>:e>v York: marzo A TJC pfr(>ceíen romo ' ! 1 ' ' aso i 
J t o r e s o ^ r ; e ^ s t l c a bien- ^ '^^V^ 01 ^ 
ta barcos de cinco mil tonel»dí«s eu-
da uno j dos meses para completa.' 
*1 movimiento, y se han ultimado las 
•efoelaciones para suministrar est.i 
rran cantidad de transporte. 
EL MATA POR DE JAI RES, 
ABSFELTO 
París. Marzo 29. 
Raúl Tlüain, enjuiciado por nn Cor 
s' ó> de Guerra bajo la acusación de i 
kaber asesinado a Jean Jaurés. el lê  
der sochllsta, el día fíl de Junio de 
RMl. fné absnelto esta tarde. 
Alfonso Zevaez. letrado defensor de 
"̂Mlaln. declaró que el motivo del cri 
*>en era un equivocado fervor patrú'-
UfO. Apeló al tribunal para qne ab-
Mrlese a Tillain "en nombre de la 
\ictorIa qne ahora nos llena el cora 
J«n de ^egocijó,'. 
Beclarando qne él no pedía la ne-
na -le muerte, sino sola la prisión del 
•jwsado, el Juez Abocado Betmin Inl-
''ó hoy la áltima sesión del ¡nicio. 
Reeordó qne los 56 meses qne Ylllain 
"abia pasado en la prisión desde su 
arresto, serian rebajados de la sen-
M. Bemln erplicó que el jnIc;o no 
emnezndo antes porque r.o no-
hacerse sin menoscabo de ia diit-
m-iiid y la calma expidas por »a Jas , 
** 4a5n:Íl "!\Ta: ™ r W es der 
tó-^n " r ^ H a - n ^ - — • 
U<S Hen̂ y,5 nan ^tienr , ma dará las t r o n s no 
A R Q U I T E C T O S , I N G E N I E R O S 
Y C O N T R A T I S T A S 
L o s a s A m e r i c a n a s p a r a A z o t e a " I M P E R I A L " d e 6 " x 12 
( E x c e l e n t e C a l i d a d ) 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
" x 1/2,, 
^ / — | 
PEEN EPS PTGA DE SrSX T)'iblín. Marzo 2Í». 
20 prisioneros siiiu felncrs. 'neluso 
J. AT«lsh, miembro de la Címari 
> los Comunes británica, escaparon ¡ 
de la prisión de Mount Joy. ÜM ¡ •n una soga para bajarse a lo largo f los muros. 
UÉ prisioneros esíalmn haciendo • 
wclclos esta tarde cuando a'.zuno-
D e P r á c t i c a s E c o n o m í a s . 
C A B I L L A S O L 
TODAS MEDIDAS 
C o n s u l t e N u e s t r o s P r e c i o s 
P u i g ' & G a r r i d o 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y F e r r e t e r í a 
C o m p o s t e l a N o . 7 6 . T e l é f o n o . M 1 1 6 4 
H A B A N A 
D e p ó s i t o s : Z a p a t a n ú m . 21 y V a p o r n ú m . 16 
1.-1S. 
s C a u s a a d m i r a c i ó n 
j Seguramente que cuantos han pa-
i sado por la primera cuadra de la ca-
i He Salud y han contemplado la gran 
| vidriera de telas blancas, tanto dri-
. lea, como en telas para camisas y i 
' corbatería, han quedado admirados, | 
! porque los señores Pérez y García, i 
dueños do aquellas casa, hacen un de-1 
I rrocho. no solo de buen gusto, sino 
i de costo, porque tienen telas blancas, 
' para trajes, en profusión, telas para i 
1 camisas en pintas y tipos, que son i 
j una gran novedad y en corbatas allí 
hay, el acabóse, como se dice vulgar-
mente. 
Estamos llegando al verano, la épo-
ca que exije el traje blancos, de dril, 
reluciente como un espejo, fresco y 
| ta con la pinta de la camisa, 
bueno, y por eso es preciso, ciarse un 
paseito por Salud número 1 junto a 
Galiano y se verá como hay driles 
blancos, de alta calidad, listos para 
hacer fluses que den la hora. 
La casa de los señores Pérez y Gar-
cía, ha traído este año, para la tem-
porada del verano, nna profusión de 
telas blancas a cual mejor, todas es-
tán allí a la disposición de los ele-
gantes, que saben escoger sus driles. 
| y seguro que todos quedarán grande-
; mente satisfechos, porque la clase es 
i excelente y los precios por sí solos, 
| contentan a cualquiera. 
No son sólo driles blancos, los qu» 
i exhiben los «eñores Pérez y García, 
! en Salud número 1. próximo a Ga-
i llano, han hecho nna exposición de 
! corbatas y telas para camisas, que es i 
i el asombro de los elegantes, de esos ¡ 
' que saben como se anuda la corba-
• ta y como ha de jugar el color de es-
ta co nía pinta de la raaisa. 
Corbatas, camisas, telas blancas, 
en cantidad y variedad encantadora; 
ofrecen a sus amigos y a los que va-
' yan a probar, los señores Pérez y Gar-
¡ cía, Salud número i junto a Galiano. 
es el lugar donde se citan los que 
buscan las corbatas más elegantes v 
lindas de la Habana, las más nuevas 
¡ y las que más llaman la atención. 
as para camisas, elegantísimas, 
j la última palabra en pintas de Vera-
¡ no. Quien necesite camisas de última 
i moda, lo mejor y lo más bonito, hará 
'bien pasando por Salud número l, cer-
U n S O L O B E S O T R A S M I T E 
E L C A T A R R O . 
U A S O L O P R A S G O D f c 
E z / ^ X U L - s S I O r ^ 
C R E C K S O T A D ^ 
d e R A D E z L L . 
A P L A C A a i f c / A P R E : L A T O S . 
D I V t n T A : Ü A D P 0 G U f : R l A 5 Y P A C m C i A 5 . 
P A G I N A D I E C I S E I S D i A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 1 9 . A N O L X X X V l i 
L o v i e j o y lo a u e v o 
( V i e n e d e l a T R E C E ) 
" T o d o n u e s t r o m a l p r e c e d e d e n o 
p o d e r e s t a r s o l o s . D e a h í n a c e n e l 
j u e g o , e l l u j o , l a d i s i p a c i ó n , e l v i n o j 
l a s m u j e r e s , l a i g n o r a n c i a , l a m a l e d i -
c e n c i a , l a e n v i d i a , e l o l v i d o d e s í m i s -
m o y d e D i o s . " 
' " X o p o d e r s o p o r t a r l o s c í a l o s c a -
r a c t e r e s d e q u e e s t á l l e n o e l m u n d o , 
es t e n e r m a l c a r á c t e r . E n e l c o m e r -
c i o h a y q u e m a n e j a r p o c a s m o n e d a s 
d e o r o y m m - h a s d e c a l d e r i l l a , 
" M u c h a s v e c e s e l s a b i o o v i t a l a so-
c i e d a d , p o r n o a b u r r i r s e . " 
" B u s c a m o s l a s a t i s f a c c i ó n f u e r a d e 
n o F o t r o s m i s m o s , e s t o es , e n l a o p i -
n i ó n d e l o s h o m b r e s a q u i e r . e a t e n e -
m o s p o r a d u l a d o r e s , p o c o s i n c e r o s , 
f a l t o s d e e q u i d a d , l l e n o s d e e n v i d i a , 
d e c a p r i c h o s y p r e v e n c i o n e s . : Q u é r a -
r e z a ! " 
" L o s C a r a c t e r e s " d o L a b n ' y e r e , es 
u n l i b r o q u e t u v o g r a n d í s i m o é x i t o , 
y a u n l o l e e n c o n f r u i c i ó n l o s h o m -
b r e s s e r i o s y p e n s a d o r e s . Q u i s o i m i -
t a r a T e o f r a s t o , y l e s u p e r ó c o n e re - -
ees , p o r l o m e n o s e n l a a g u d e z a m o -
r a 1 y e n l a p r o f u n d i d a d d e l e s t u d i o . 
P o r é l y p o r l o s d e m á s a u t o r e s 
c l á s i c o s s e s a b e q u e e s t u d i a n d o l o a n -
t i g u o a p r e n d e m o s a c o n o c e r l o m o -
d e r n o c o n m a y o r e x a c t i t u d , p u e s l o 
o b s e r v a m o s c o n m a y o r c o n o c i m i e n t o 
d e c a u s a . 
Y s i n e m b a r g o , t o d a v í a h a y e s c r i -
t o r e s q u e s o n r í e n c o n i n c r e d u l i d a d 
c u a n d o a l g u i e n l e s d i c e q u e n a d i e g a -
n a e n t a l e n t o y s a b i d u r í a a l o s c l á s i -
c o s . Y es q u e n o l o s e n t i e n d e n p o r 
f a l t a d e m e o l l o y e x c u s a n eso d e f e c t o 
a l e g a n d o q u e n o q u i e r e n U-er " a n t i -
g u a l l a s . " ¡ P o b r e c i t o s ! 
T . C 1 K A L T . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C V I B N B h Z L tA S E G U N D A ) 
I d e m i d e r a P r e f e r i d a s S i n d i c a d a s , 
d e 7 1 a 85 . 
I d e m í d e m C o m u n e s , d e 4 2 . 1 1 2 a 
4 3 . 1 1 2 . 
I d e m í d e m C o m u n e s S i n d i c a d a s , d e 
4 2 . 1 Í 4 a 4 5 . l ! 2 . 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
P o r e l p u e r t o d e M a t a n z a s f u e r o n 
e m b a r c a d o s p a r a N e w O r l e a n s , e n e l 
v a p o r a m e r i c a n o " T u s c a n o " , 18 ,000 
s a c o s d e a z ú c a r , p o r l o s s e ñ o r e s So-
b r i n o s d e B e a y C a . ; e n e l v a p o r a m e -
r i c a n o " C o o s a " 4.5,000 t a c o s , p o r l a 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e G ó m e z M e -
n a , y p a r a N e w Y o r k , e n e l v a p o r 
a m e r i c a n o " K i r a l i n g e n " , 13 ,500 s a c o s , 
p o r l o s s e ñ o r e s R . M u ñ o z y C a 
C A Í T B I O S 
E l m e r c a d o d e c a m b i o s r i g i ó a y e r 
a c t i v o ñ o r t o d a s l a s d i v i s a s . 
L o s t i p o s s o b r e P a r í s y L o n d r e s c e -
r r a r e n m á s f l o j o s q u e l o s c o t i z a d o s . 
E s p a ñ a m á s f l o j o y N e w Y o r k m á s 
f i r m e . 
N e w Y o r k , c a b l e , l | l 6 D t o . 
N e m Y o r k , v i s t a , S j lG D t o . 
L o n d r e s , c a b l e , 4 , 6 1 . 
L o n d r e s , v i o t a , 4 . 6 0 . 
L o n d r e s , 60 d í a s v i s t a , 4 - 5 0 . 
P a r i á , c a b l e , 85. 
I d e m , v i s t a , 8 4 . l ! 2 . 
H a m b u r ^ o , c a b l e , . . . 
I d e m , v i s t a 
M a d r i d , c a b l e , 1 0 1 . 1 ¡ 4 
I d e m , v i s t a . 100 .314 . 
Z u r i c h . c a b l e . 100. 
I d e m , v i s t a , 99 . 
M i l a n o , c a b l e , 65 . 
I d e m , v i s t a , 6 4 . i ; 2 . 
H o n g K o n g 
I d e m , v i s t a , 
i 
w m 
n T O D O A N T E 
L A A L U D 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " S I N C O T O R R A E N L A T A P / 
N O E S C O T O R R A 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C o m e r -
B a s o t o e r o s e iáxíb&t 
L o n d r e s , 3 d í v . . . 
L o n d r e s , 60 d ¡ v . . 
P a r í s , 3 d i v . . . . 
A l e m a n i a , 3 d | v . . 
E . U n i d o s , 3 dl.v. . 
E s p a ñ a , 3 d ¡ v . . . 
F l o r í n 
d e s c u e n t o p a p e l 


















A Z U C A R E S 
P r e c i o s c o t i z a d o s c o n a r r e g l o a i 
D e c r e t o n ú m e r o 70 , d e 1S d e E n e r o 
P a p e l p a r a T e c h o s " P o l a r " y P i z a r r a R o j o . 
T e j i d o p a r a G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x 2 0 . 
A l a m b r e de P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a " A t l a n t a " . 
P I D A N P R E C I O S 
J . M . F E R N A N D E Z 
L A M P A R I L L A N U M . 2 1 . — H A B A N A . — A P A R T A D O t f o * 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , B a t i d o r a s p a r a H o t e l e s y D u l c e r í a s , 
M d í l n o s e l é c t r l c o B p a r a c a f é , y t a m b i é n d e c a r n e . M o l i n o s d e m a í z 
M o t o r e s de g a s o l i n a y K e r o s i n a , e t o 
C 1 8 3 0 . a ! 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d e g u a r a p o , p o -
l a r i z a c i ó n 96 , e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5 . 0 6 . 5 S 2 5 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o 
a m e r i c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, n a -
ta, l a e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n a l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s d e t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : G u i l l e r m o B o n n e t 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l a B o l s a P r i v a d a : A r m a n d o P a r a 
j ó n y O s c a r F e r n á n d e z . 
H a b a n a , M a r z o 29 d e 3919. 
A n t o n i o A r o c h n - S í n d i c o P r e s i d e r í e 
p . s. r . ; M a r i a n o C a s q u e r o , S e c r e t a r i o 
C o n t a d o r . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
M a r z o 29 . 
O b l i g a c i o n e s de M a n u -
f a c t u r e r a N a c i o n a l . . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
F . C . U n i d o s 
H . E l e c t r i c , P r e f . . . 
I d e m iHem C o m u n e s . . 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 
O e r v e c o r a I n t . P r e f . . 
I d e m i d o m C o m u n e s . . 
T e l é f o n o , P r e f 
I d e m C o m u n e s 
N a v i e r a , P r e f 
I d e m C o m u n e s 
C u b a C a ñ e , P r e f . . . . 
i d e m i d e m C o m u n e s . . 
C a d " P r ^ o a y N a v e -
g a c i ó n , P r e f . . . -
I d e m I d e m C o m u n e s . . 
99 1 0 1 
C a L I G A C I O H B S Y B O N O S 
B O N O S C o m p , V c n d . 
1 5 d . 2 . 
R e p . C u b a S p e 3 ' e r . 
R e p . C u b a .V2 % . 
R e p . C u b a ( D . I . ) 
A . H a b a n a , l a b i p . 
A . H a b a n a , 2 a . h l p . 
¡ F . C . U n i d o s . . . . 
; F o m e n t o A g r a r i o . , . 
; G a s y E l e c t r i c i d a d . . . 
j H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R . C o H l p . G e n . 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . . 
C u b a n T e l e p b o n e . . . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . 
B n o s . F . C. d e l N o r o e s -
t e a G u a n e ( e n c i r c u -
l a c i ó n ) 
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EL ASPECTO EXTERIOR 
d e l a s r e s i d e n c i a s d e l a H a -
b a n a , y a v a t o m a n d o c a r á c -
t e r d i s t i n g u i d o ; PERO SUS INTERIORES 
s i g u e n s i e n d o , e n s u m a y o -
r í a , D E T E S T A B L E S , p o r n o 
c o n s i d e r a r q u e l o s M U E -
B L E S d e b e n s e r s i e m p r e 
h e c h o s e n a r m o n í a c o n e l 
e d i f i c i o . 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
D E M U E B L E S , 
d i r i g i d o p o r u n a r q u i t e c t o d e 
a c r e d i t a d a e x p e r i e n c i a e n 
I N T E R I O R E S , e s t á a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o , y t e n -
d r e m o s s u m o g u s t o e n a t e n -
d e r c u a l q u i e r c o n s u l t a q u e 
s e n o s h a g a . = = = = = = = = = = = = = 
F a b r i c a m o s M u e b l e s 
a l p r e c i o q u e n u e s t r o s 
c l i e n t e s q u i e r a n . 
i c e m í d e m C o m u n e s . 
C a . N a c i o n a l l e P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
C a . i n t e r n a c i o n a l d é 
S e g u r o s , P r e f . 
I d e m i d e m Comunea* . [ 
C a . N a c i o n a l d o C a l -
z a d o . P r e f . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s . * 
C a . d e J a r c i a d e M a -
t a n z a s , P r e f . 
I d e m i d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s . . , i 
I d e m i d e m C o m u n e s ' ] 
I d e m i d e m C o m u n e s 





S i n 
S i n 
30'-
4 2 ^ 
FABRICA NACIONAL 
D E MUEBLES ARTISTICOS 
N t P T I O , 31. TELEF. M-I912, HABANA. 
.'501) M 29 
P i u l o p o d e r o s o 
K s a es la cna l i r l a f l p r i m e r a , l a i lo snr 
poi loroso romo l a x a n t e . P l u t o oa u n 
agua m i n e r a l com-entrada, que s u r g e 
los mauan t i a l ea de F r e n c h L i k , t-B o l 
« a t a d o «le I n d i a n a en los E s t a d o s U n i -
dos, donde se e m b o t e l l a y desde doudo 
se m a n d a a l i n u n d o e n t e r o , 
P l u t o es el p u r g a n t e que t o m a n todos 
les amer i canos , p o r q u e no sabe m a l p o r -
cne es u i u r a c t i y o y p o r q u e s i endo u n 
egua con< e n t r a d a , h a y que t o m a r poco, 
y su e f w t o es gram'.e y es r á p i d o y es 
sepuro . 
I l u t o se vendo en todas las b o t l ' a s ue 
C r b » . A í r e n t e : r . M . A m a d o r , L u m p » -
r i ü a , &*. T e l é f o n o 11-1350. Unas . • u t l i n -
radas de l ' l u t o , hacen un excelente l a -
xi-nte . l ' l u t o s i r v e p a r a c o m b a t i r el es-
t r e ñ i m i e n t o y la go ta y e l r e u m a 
C 2778 a í t S l - l t 
H . H . A m e r i c a n a d e 
S e g u r o s 150 200 
I d e m i d e m B e n e f i c i a -
r l a s 90 9 1 
U n i o n O i l C o m p a n y . . 0 .71 Ó.80 
^ u b a n TÍTP a n d R u b -
b e r C o . , P r e f . . . . 50 70 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 18 23 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f . i . . S5 100 
I d e m i d e m C o m u n e s . 60 1 2 0 
C a M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l , P r e f 68 ^ 6 0 ^ 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 46Vi, 48 
Vh. N a c i o n a l d t C a m i o -
n e s , P r e f . . . . . . N . 
i d e m i d e m C o m u n e s . . N . 
L i c o r e i a C u b a n a , P r e -
f e r i d a s 5 9 % 6 0 ^ 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 2 4 % 2 4 ^ 
C a . N a c i o n a l d e P e r f u -
m e r í a . P r e í . 60 92 
U n a n u n c i o b a r a t o , j a m á s 
e s c o n v e n i e n t e . L a m o -
d i c i d a d e n e l p r e c i o r e -
p r e s e n t a e s c a s a c i r c u l a -
c i ó n . S u a n u n c i o e n e l 
A l b u m -
A i 
m a n a q u e 
d e l a G u e r r a 
e s c a r o , p e r o s u e x t r a o r -
d i n a r i a c i r c u l a c i ó n y e l 
v a l o r d e l a o b r a s o n u n a 
g a r a n t í a d e q u e s u d i n e r o 
h a s i d o b i e n e m p l e a d o . 
P i d a , h o y , s u a n u n c i o ; 
m a ñ a n a s e r á t a r d e . 
E D I T O R : 
J . B W Z FUENTES 
B E L A S C O A I N , 32. 
H a b a n a . 
P i d a J a b ó n "ABOLLO" 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A G I D O ÚRICO 
2 0 6e 5 l l a y o 
E s e l d í a d « l a P a t r i a , e n ese d í a d e g r a t a s r e c o r d a c i o n e s , 
fcnrá s u a p a r i c i ó n e! l i b r o m á s s e n s a c i o n a l d e l a ñ o , e l 
AIBIIIH-IIIMMIIQUE DE 11 m i l 
L a m a g n i t & d d e l e s f a e r z o e m p l e a d o p o r l a s n a c i o n e s q u e 
d e f e n d í a n l a l i b e r t a d 7 e l d e r e c h o , l o s h o r r o r e s d e u n a g u e -
r r a e n q u o n o h n b o a r m a d e d e s t r u c c i ó n q u e n o se e m p l e a r a , 
l a r o T o l u c í ó n e n l a t á c t i c a m i l i t a r t o d o l o q u e s i t m l ñ c a 7 
h a s i d o e s a g r a n c o n t i e n d a e s t á t r a t a d o p o r r a l i o s a s p l u m a * 
e n e l 
AUHHIANUQilE DE U GUER1S, 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s , a p r e s ú r e n s e a o r d e n a r s n 
a n u n c i o . 
8 a , T I R A B A D E L P A X Z O X « A L M A S A Q Ü E D E L A G I T I l B A , * 
E N T E R A M E N T E G R A T I S : 
Recórtese , Ucnere y Remítase , con 3 cts. 
% J . B E N I T E Z F U E N T E S , 
B E L A S C O A I N 3 2 , H a b a n a . 
E n T Í e m e , c o m p l e t a m e n t e G R A T I S , e l D a n z ó n A L M A N A -
Q U E D E L A G U E R R A , a l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n » 
M E S A S P A R A T E L E F O N O 
C O N S U S I L L A . 
PRECIO 
S r . . . . . . 
C a l l e y ? í o . 




$ 1 . » 
AHORRE DINERO. COMPRi: SALV1TAE POR 
L I B R O S P A R A 
T O D O E L M U N D O 
C A R T A S C O M P L K T A S D E I . O R D 
C H K S T K K I ' I K D ) . 
C o n t l c i f í locliis las t r . r tns qno 
L o r d C h o i t l c r f l e M t f e r i b i ó & «u 
L i j o Kellp-J j s l a n í i o n e y i t r o w-
r i e de c a r t u « o b r e el i<rtf dft 
a l a d a r v t r t z o g s e l e í f o * cíe 
o t r o s an to r . j s í ngK- ios . \ e r s l c n 
« •ns t e l l ana . t ., 
O b r a m u y r f o t m i e r . l a d a para m 
e d u c a c i ó n «lo los .¡/iv^nc»/ 
2 tomos e n v v f i d i - r n n d o » . . . • • 
A P U N T A . : i (>.N KS C I U T I C A S 8 0 -
B U E K l . L K N G Ü A J E ÜOGO-
T A N O . , .„ 
Con f i w i i í í i i t o roforencia n . ae 
los palsos do l l l s i - a n • Aun- rU* . 
por J o s é K u f l n o Cuervo. 1 to -
mo, CIM II;; I f ri i ; :<lo. . . • , .• .-•. .* 
A U T E K X I M . i r v . ' K » \ G R A M A -
T I C O l ' B K F K C T O t f , . m 
C o n t i e n e : . . a e x p l l m c I A n <le ja» 
dec l lnac io i ios . .-OUJUÍMCIOUCS. ora-
.-iones. oxp l loaoSón de l a Sinta-
xis , el sen t ido y c o n b t r m c K n 
de l a I T o s o J i a , to .U. jr.-ncro « e 
versos l a U n o i y f i p t i r a s . o ó t -
cas y m u l t i t u d de a d í . S i o i J • « £ 
teneiaa. Nr .cva e d k l C n . 1 
IUO. . ; i i cnad«»rnado . • • • • • • 
I ' O K T I S A S A M K K I C A . V A R 
l í - H a i í l e t e l á t i r o del I K " ' » , / " 0 . 
h i s p a n o - n n i ' n l c a n o c i . el o«« «J! 
t á n e o m p r í i . J i d a s las ' « ' í g j f 
p o e s í a s de cada ^ « « S í S 
r ecop i l adas por J e e é i.1'',n' " f " 
C o r t é s . K d l . i C n do p ™ * * * * 
1 to tuo. on 8o.. cnc i i a i - e rn r tdo jw 
te la fon ¡ d a i a b a s y <orte> 
F " B U L A S ^ - L A F d N T Á W ^ 
V e r s i ó n cas te l lana, po r u * 
F l i r a g a . Naeva e d i c i ó n in¡s t 
da con 12') I m l n a s . 1 t f 
te la eon j i l fc i ic lKS y 0 
F O R M i l L A U I O D B L A k i 
O b r a f o r m a d a . I 'Oi e' . " . . I r a . 
O u l U e r m o P a r r a en c ^ . ' - ' d 0 
c i ó n con e l ¿ " 1 ? ' . 
F r i t s c h . 1 t o m o en 4 o , t e ia . 
1EX A Ñ O S D E V I P A S A > A . 
A r t e do v i v i r k'Jl1c'10 . ^ í S í m p U -
m o l e s t i a » o i i í o n n e u a i i ' 
cando los lomertioa f i " -
r.froi-e i a n a t u r a l e z a } r o 1 ' * , .„ 
iVa y Popu la r . o8c r i t a V * * j £ 
v i e j o s e t e n t ó n que h ; l " ' ^ u e 
aconseja a los d e m á s . 1 
i P r k a e r a r b r a ^ j ' . ' s ° o r j l -
r A C C t f r 
c u 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a » . 
ñ í B e r i c o n Apothecories Loapoy, New York, C. S. A. 
" E L I R I S 9 9 
Obispo, 4 2 . A ñ é y C a . Tel. A-
y d-23. C. 2452 . 
C 1991 4 t - J 
C o m p a ñ í a d e s e g u r o s / . u t u o s c o n t r a . u t e n d i o 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o t S S L 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c o . E m p e d r a d o 3 4 . 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r u i i a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y es-
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v í n d o a s u s SJCÍOS e l s o b r a n t e a n u a l 
q u e r e s u l t a d e s p u é s d e p a g a d o s l o s g a s .os y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p ^ a d e s a s e g u r a d a s . . $67.S52.D96-50 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a l a l e c h a $ 1.799.593-83 
C a n t i d a d l ú e se e s t á d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o m o 
s o b r a n t e d e I.-s a ñ o s 1914 a 1917 . S 132,403-38 
I m p o r t e d e l F o n d o e s p e c i a l d e R e s e r v a , g a r a n t i z a d o 
c o n p r o p i e d a d e s — h i p o t e c a s c o n s t i t u i c a s — b o n o s d e . a R e -
i . ú b l i c a — L á m i n a s d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a — a c -
c i o n e s d e H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i s h t & P o w e r C o . b o n o s 
d e l 2 o j Ser. v s u s c r i p c i ó n a l 4o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
y e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s . . . / % 581,161-34 
H í . b a n a , 28 de F e b r e r o d e 1919 
E l C o n s e j e r o D i r e c t o r : 
S a m u e l G i b e r g a y t i a l í . 
c 2104 a í t 15d-6 
A I : l tOHJO» 
Btencftat. VewW" 
Dornlnj . '1 1 
t r a d a con ÍJfiÜ Í'S'' 
C O D l f i O t ' E X A L Y 
I v R E P U B L I C A 
í á i c i ó n de bo ia lUo . 
«n t e l a . . • • r , n v r r . ' A f . l M D A i : > 
P O P L E . 1 , n r i c t í t - a ^ 
O b r n V , ^ « r a ios A y u » -
do suma , . l L l , i l ; , - C w s e c r c W 
t í i m í o n t o s . ; » r ^ c f ~ ^ 
T Í O S . Contadores , CI , j ^ j ^ d e í a . 
i uo" . en ' ^ - . w . x fVrANOGRA." 
T R A T A D O Pt> 
Naevo mcro lo / ^ [ . ^ ' a i ta< to y 
p t e r i f T a en l£1',^ inaef t ro, P,>r 
.-in ne<*s>d"jo ^ toI3.,t r ü s * 
c S ^ A - p E - M A O n N A - w : 
V A I ' O R . t i l dad pfera l*3 
O b r a de snl"?_ H n . i M . t a » y iBajr 
r i ñ a m e n m i 
jreaio Aca«"* 
i r a d : . WB 1'' 
dos. 1 T0,NÍ?.'i? 
T B A T A U O D » 
r O M I - K C I A L . 
O b r a ' ! ' ' I i i ; . f r . a 
.Í., in ten . ! -" ' ' ' -1 
¡ ¿ l i l i . 1 ton,c" 
desa 
I . i b i v r . a V** 
loso. G«l te»*¡L 
A n a r t a d o i . " - ' -
b ú a 
l ' í d a n s o ÍO* 
AÑO LXXXVIÍ U 1 A R I U U L L A m A R l N A m a r z o o u a e i ^ i ? . r A G I N A D I E O S i t l t 
Protéjase contra la Inflneiua 
Mal anda, el aue •« descuida «nt« 
BneT* piafa de allende los ma-
Ha^ «ue obedecer las Instruccio-
^ de 1A Sanidad, especialmente en 
Sfrar** fclen las manos y la can» con 
J n • arua caliente antea de tener 
' ' í tactó alguno con nuestros fam.iia-
n de tocar loa alimentoa Lue^o 
^ r m n r importante fortalecer las Tlat 
Giratorias contra posible infección, 
r*spira f<¡o se rocomieada la famosa 
L«/?LSION L'E SCOTT de puro acel-
de bfffado 6* bacalao c m hlpofoi-
If.0c Témela uated y toda su taml-
M a n e r a S i m p l e D e 
Acabar C o n L a C a s p a 
to Ca>4* del PÍÍ» y Hacer 1» t u a ^ 
«• punto* Cairos. 
TfeT mi medio peyoro de acabar com-
Tjmtn coa la caapa. <ja* es disolr^rla. 
la ds^trny» por entero. Para lograr 
_ .̂ jede uáted hacer naa preparada* 
•a cas* mer.clando 2 onaat de liaren" 
** w-iajueta puro (Bay Hum) y madV 
** Turne ta puro (Bay Rom) y media 
í —ma d« Cristales de mentol y por la 
I S S a «1 retirarse, frotar «wta mixtura 
" ^ ^ J re ero cab«¿lodo con las puntea de 
^ ócdoa A la sicolente mañana, casi 
¡¡Ja no toda la caspa, se le babrt 
i f r z " , o cuatro nplicadcnes más di-
•rtr iñ T destruirán rom pie ta mente bas-
^ l . » últimas sefiales y trazas de caspa. 
^^svi misma preparación parará vronta-
mran toda caída da pelo y le hará era-
z l r ^ n » r » en lu^rrea cairos T enrarecidoa 
ííeaiás mejora mnchislrao la calidad dal 
*^jp¿aiéndo!e «vare, sedoso, oadulante 
' gi usted quiere c»»naerTar el aspecto 
«aber^n1*5 T ondalsnte del pela, no deje 
V Drob«r este simple remedio hecho en 
loa J Ubreae de !a caspa que la e*t4 
Uataodo el pelo y se sorprenderá de] rw-
llftado Ctiainnler boticario le facilitará 
M ingredientes para usted hacerlo ea 
•IJ*' pero eso sí. que le den La roña, no 
Jmnoesfo de laranda, que algrún botlca-
i j . , nodlera ofrecerle por eqnivocacKVa. 
a t.reparaclfin es Inofen^lTa; pero t#a-
• í v acidado de no aplicarla a la cara a 
, •••cares donde no se quiera que haya 
L'o p u » lo haca erecar como par mi . 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
RINA y a n a n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
d e s d F p e r í c o 
M \ K 1 \ l)K,r, í AlCMKN B> C . \ -
KABüENAi f AMUIJO P R I E -
TO V .\r.ONM> 
i*> srri'i aconifs-imicnto so^irtl puedo 
firur la beda do la i<Ieal pareja que 
ri tema de esta mi humilde crCnicu. 
o MlebrC rl ^rto f l día 20, a las diez 
la not.-Ue, »-n l.i olepmte nitrada del 
>r .los<- UArquea y Ra mire», queridí-
o es-AIealde de este termino, 
¡Ha, pertetiecíente a distinguida fa-
Ü que durante a l sún tiempo rcsldij 
M a localidad, 
l, miembro pron.in-jntc <Iel frimeroio 
eKtrv pla/.n. ¡rcrente de la razón so-
l'rlct.» y Ca., S. en ('., propietaria 
jr.iu establecimiento "La Casa Gran-
ate un primoroso citar en el eual 
ilestaeaba la efigie del glorioso Pá-
|H| Sin ,TOB .̂ rodead?, de guirnaldas 
flores oa tu rales ymultitud de lucos, 
pareri> la enamorada pareja. 
dUsimai lucia la novia ataviada con 
;o v clegMiirla. . 
VíOkOtA 
1 3 
£ 1 R e u m a l o s B a l d ó 
£1 u n o e n l a s t r i n c h e r a s , e l o t r o p o r a b a n d o n o , h a n d e j a d o p r o s 
p a r a r e l r e u m a y s o n d o s i n ú t i l e s , v í c t i m a s d e l c r u e l p a d e c i m i e n t o 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
V e n c e e l r e u m a m á s r e b e l d e , y a s e a g o t o s o , a r t i c u l a r o m u s c u l a r 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , l i b e r t a a l r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A G U J A R v / 
A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
D r . B . M a r i c h a l 
C I R f . I A X O - D E X T I S T A 
Do la Universidad de Colombia, Facal-
tid Médica de Costa Rica y Unl^ersl-
dvl •> la Habana. Delegado Oficial dó 
h Cru?; Hoja Costarricense y Represen-
tante de la Facultad Dental de Cesta 
]C>a en !a Habana. 
Iltce todas las operaciones de la Loca 
Hr métodos modernos.—Extracciones sin 
Mor,—Dentaduras artísticas.— Trabajos 
te pnenttH y coronas.—ICxtraoclones a 
ícmlcllio.—Honorarios módico». 
Horas; de 8 a 5. 
RAVO, 47, a una cuadra de Reina 
"OCl 3 "b. 
Ofició «a el religioso acto nuestro Que-Mariii Ctr!e« de Delgado, 
rtdflimo pACroco Braulio de Mala. t ROM Rodríguez, Magdalena I'eriiánde/ 
Fueron nadrinos d« la boda, la seño-> Jnanit », üar-eló, T^ennifca Sardlfias, Ot-
ra Josefa Rcltrún viuda oe Casabuena, tnna y Marii Victoria SatUlOae, Era»-
pellna Airnrvz , Siirita Ssn ta marina, Klvi-
¡ ra Delgado, Aaita tióiucz, i:;ta AJiaeld», 
' María Tercsi Barreda. 
a.iro do la desposada j el st-ücr Jos 
Mániuc/,, mo*-v-iiiinnial como! e»! , Cristina Sardl 
t e s i v ; r i í " r oi i trf^^rM.imMSfS. / A T ; * ™ y * ™ ™ ^ . ^ m * * . . • . . , „ . . . . , 
mando Otaola; por é l : José TrasancoB 
y Maxlmin-) G a ñ í a . 
Terminada la ceremonia, se slryio a 
los numerosos invitados, abundantes y] 
finos diii'-e.--, rodadM con cbampan, 
ilra y MBM gencresos. . . 
Los novios recibieron mTicuisimos 
muy valioso sregalos. 
Entre la COBCÚTrOCeia pude anclar los 
siguientes nombres: 
yeftorns: Flora Miranda viuda de As-
toifii, Anita Ferndadea <ie Muñiz, Slaria 
Saataatarlaá viuda do Doimnguez, Ma-
ría Botarlo Domínguez dft Otaola, Eut-
garda Capote ce Márquez, Josefa Fer-
rándoí do O.onzjlez, Florentina Miranda 
fie Casabnena, Juana Figura de AUnefda, 
Nieres Hernández dé Fernfindez, Fsrnv 
lia FeriiAndez de Fgozcuf. Elvira Pare-
des de MnátoS, Blanca Sanoi de Ar6stc-
gtil, Flora í-ardiflas de ííitntamarina y 
Señorltatí: Eladia Fernáudc?, María 
(̂.•rpz. Diil-e Maiía Alrarez, l'meliua Pán-
< i'c/.. Silvia üan fdó, Ol'M-ia Castra, B<tel-
tialra i:odrig»:.-% y María Isabel Sanllña». 
l'rente a la cafe.a donde se eolebró el 
ñiatrlmonio, la conetiiToniia que era tui-
nu rota t n i obsequiada cjn laguer y dul-' 
tes, , 
Al reí i f irío les novios r.ata su nueva 
• S é 
y eapléndlda inorada di> la calle l-'res- ¡ 
i ida, todas las mirada^ sn dirigieron i 
para <»llos, qtie sonreían f-atlsfei'hos d»; 
haber realizado sus' a.MI!raciones. 
Hasta ellos aago iflegar mi ouborabne-
na y que jam.ís ê nuble la fellcidaa que 
boy les acompafla. 
F E CORRESPONSAL. 
E l d e s a r r o l l o d e l a f á b r i c a d e c o c i -
n a s e c o n ó m i c a s d e a l c o h o l . 
Uno de los nogocios que mayor 
inge han alcanzado en el concierto 
«omerdal de nuestra is la, es, s in du-
el do la G r a n F á b r i c a de Cocí* 
>M Económicas o Incxplosibles do 
Alcohol, do Bujoncs , Carneado 7 
Compañía. 
El nombre do esta importante casa 
•* ido adquiriendo un desarrol lo 
•«rdaderamente excepcional en los> 
pumos meses, en que sus relacio-
nes con el interior de la i s la han ido 
ndose. 
Este centro industrial , enclavado 
la populosa zona del Cerro . 903. es 
o de los que han dado preponde* 
ttcla y prestigio a la Habana, 
s cocinas que a l l í se fabrican 
las dn estar presentadas con lu-
sencillez que revelan el acierto 
personal encargado de la direc 
P6n, se diferencian de las hasta abo-
* conocidas, en que por su construc-
jjto y una vez cerradas sus tapas, 
^convierten en un mueble e l e g a n t » 
« « puede estar en cualquier habt-
•^on, sin que su presencia demues 
Ir» nada de repugnante. 
depós i tos para el alcohol son 
' t a n ingeniosa c o m b i n a c i ó n , que 
« a exentos de todo peligro de ex-
m? ' í u e r o n inventados, tras de 
30m. 
l a b o r i o s í s i m o trabajo 3* constancia, 
por el s e ñ o r F r a n c i s c o Bujones y Ro-
d r í g u e z , cuya c é d u l a de privilegio J 
que ampara el invento de estas co-1 
c i ñ a s inexplosibles de alcohol e s f l 
expedida por la S e c r e t a r í a de Agri-
cul tura Comercio y Trabajo , con el 
n ú m e r o 0.237. 
Otro de los socios de esta gran fá-
br ica do cocinas e c o n ó m i c a s e inex-
plosibles, es # el popularfslmo s e ñ o r 
J o s é Carneado, c j de " L a s P iayas 
Japonesas del Vedado", de r a n c i J 
abolengo local, de reconocida com-
petencia y seriedad para toda clase 
de negocios, quien posee un envidia-
ble c r é d i t o entre el alto comercio 
de la R e p ú b l i c a . 
E s t a industria, que se fué desen-
volviendo p r ó s p e r a m e n t e estos ú l t i - i 
moa meses, bajo una d i recc ión acer-
tada y c o m p e t e n t í s i m a , e s t á hoy e-*» 
plena p r o d u c c i ó n , como lo domues-
t r a el elocuente detaJle del s i n n ú 
mero de obreros que a l l í trabajan. 
A l l í se puede aprec iar claramente 
el avance que va dando nuestra in-
dustria y los progresos en la fabri-
c a c i ó n . 
E s t a prosperidad industrial nos sa- i 
tisface infinito, pues implica la con-i 
s o l i d a c i ó n industrial de esta R e p ü -
bl ica, progresiva y laboriosa. 
A e c A R 1:0 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N Ü 
m 1*4 w < s t 47 t h . s t . 
Futre Broodwav y Sexat \venida. 
M E Y A T O R K . 
S I Hotel predilfeto T-or las farr-ilias cubanas que visitar Mueva York! 
E ! m i M c ó n t - co y nuMor 8Cor<l?clonado para loa latinos. 
JíeslauT'mt E s p a ñ o l . 
Haí/Itftclont's de^te $1.00. f on comida des.le .^.tH.». 
C3ty alt. lOd. 13 m a 
Xo. i^s 
A s o m b r o s a V i r t u d d e O p t o n a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s 
U n D o c t o r D i c e Q u e F o r i a B e c e L a V i s t a u n 3 0 P o r 
C i e n t o E n u n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Cn» recata cratis quo ii'.trfl mismo 
puede proparsir y usur en »u «u-a. 
Filadelfia. Pa.—V(cÜmfia de tendones 
d© Jb.s ojost y otr¡ii< dt bllidudcb do los 
ojos y a<mellos mir HMD anteojos les 
«ería ffrar<» >abf r t¡»c de aoaerdo al r»r. 
I/cwis hay rerdaden esperanza y ayuda 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen <iuo han rvobrado la 
vista con esta extraotdtauia rowtt y 
muchos que en un ttompn usaban an-
teojos, dicen que no los nc-oSltan miis. 
Un señor d'ce, doapnéa de haberla u^ail": 
"I"© estaba casi ciepr» No podfa Je<>r 
nada. Ahora puedo b-'-r IJH])» i-ia mis 
anteojos y mis ojos ao me lastiman mAs. 
Kn la noi-he me atormentaban terri-
blemente. Ahora Jos siento rnur bien to-
do el tiempo. Esto fué como un milagro 
para mi." Tria señora que la usó, dice: 
• 'La atmósfera parecía nebulosa, con o 
siu ?.nteoJos. pero después de usar Mtia 
receta por quince días, todo parece rlaro. 
l'uedf» leer sin Miteojofí ¡MIHI Impresio-
nes f)f tipo muy peqtieño." Otro 'i"c la 
molectla y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfcimedades Ue los ojos útt 
muchas natural,/.as pueden ser «dmlr»-
Dlraieot« beueflctHdai con el uso d« 
tstu preparación. Vaya a cualquier botlc» 
buena y compre una botells .|e pactlUas 
J-,.?,'JNA- ,'0,,i'':l >• «leje disolver UUM, 
pastilla en un vnso con una cuarta p^ru» 
llena de agua. COri e-te liquido hai5e¿e 
los ojos de dos a OfUatro veces diarias Sua 
ojos se aclararán perceptiblemente des-
de _el primer lavatorio y u inflamacUm 
y Xa rojez prontamente <lesaparecerá. 81 
sus (jos le moleetau aunque sea un po-
co, es su deber tomar medixlaa ahora pa-
ra salvarlos, anto.s que sea demasiado 
tarde. aCOObM descspcradatncnU' eivao* 
podrfaa haber nlrado su visto si hubie-
ran ¡acudido MUS ojos en tiempo • 
Nota: Otro prnmjiirnlo rvperlullsta a 
guim Ka le moatró al artfrulo „„.. an-
tecede, dijo: >i, lu receta, Opten» rar-
dadaraMOate eK un KOrprcndente remedio 
para loe ojos. l,os inicredlantes que la, 
ron vt Huyen K«n blaa conoeldo-. por Ocu-
llntas espeeinlialMS eminentes y con IT»O« 
UBÓ f:ice: "Ful molestado p<">r los tendD- ¡ « * • frecnenrln Ins reretnn. f on mny 
nes do les ojos debido ¡i trabajo rx.-..vi- ; l>iioi) i'-xlto la he BMade en mi prá<-Ur» 
ro, ojos cansados, lo cual prootfelao te- i en paciente* c«n aaa ojo?, canvadna per 
rribles doi< re> db cabesa. Por Tartos años j demasiado trabajo o por HKO de antéeles 
lie usado anleojo;; tmbOt para ver a dir-- 1 Ünpf!S|»laa. I'uadn recnmendarln altaonao-
tancia y tiara trabajo y sin ejloi no pn-! te en caso* de ojos díblle.s, iicuosot. do-
día leer inl pro]>io nombre en 'in sobre I lorldo*, pumnntes, ron comezón, ardlan-
• o «en la máquina de escribir ai trente '!•• : laa, púrpwdns rojo-», ri<>i¿n rnnfu'a o r»a-
I mi. Ahora puedo hacer BlribM cusas y del ¡ »"» ojos inflamados por efectos da- ho-
todo he depuesto mis anteojos para dfs- | n'0. del Sol, pol*o o viento. Ks ona de 
taneia. Ahora puedo contar las hojas •; ¡a* nocas preparaciones que proenre te-
afitádas dé los l^bolOI al otro lado de • "er a la inanf. para uso regular casi en 
la calle, las cuales por varios años nio cada familia. Op#onn antee mencionado 
han parecido una mancha verde •• 
G E L A T S 
, o * . , o « . a a M e o s n o a . m a m a b a . 
V e a d e m o s C H E Q Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d e n , , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s " 
» o « ; b ¡ m o . d e n ó a l t o a M eata S e c e i é n , 
- pagando i n t « r e a « « at 3 5 a n u a l . — 
^ P « - « o f e e t - . r a e t a m b i é n p a r o . r r a . 
T r e p a a l a n d a m i o , d a l e a l a 
c u c h a r a , r e p e l l a y s i g u e , q u e 
S Y R G O S O L e s t u g u a r d a . 
L a s e m a n a i n g l e s a , e l t a n t o p o r h o r a , 
e l d e l e g a d o , c u a n t o q u i e r a s te d a r á 
S Y R G O S O L 
•oiii'11-a. no es una medicina de patente o nn st-
No puedo expresar mi Júbilo por lo que creti», Ks nna preparadóo Mica. I.os la-
^Ua bfl hecho por mí.'' I»rlrantcs caranllzan «|ue fortifica la vU-
Se cree que miles que usan anteojos ¡ la un .V» por ciento en una semana, en 
ahom pueden descartarlo.- en nn tiempo ' muchos casos o dav-oelran el dinero. i*ne-
razonable y multitudes más s^ráu capaces , da ser obtenida en todas las boticas bna-
do fortificar sus 0J03, así ahorrando la 1 naa. 
A h o r r a T i e m p o y D i n e r o 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T i C A S 
OEPOS1TAPI0S: SarrS, lohrncn. Taquecftcl, Barma, y Majó Cofomer, 
Si usted 
lisa el 
HIPOFOSFÍtp D E 
O E L D r J G A R D A 
^ o d i g i o s o r e c o n s t r a c t o r d e l u n a t u r a l e z a s g a s t a -
c u T o J 2 K ° ^ d e b i l i t a d o s p o r p r e m a t u r a i m p o t e n -
í ¿ l . r , b l , 3 d a s d • c x u a , : v i g o r i z a r e l o r g a n i s m o , r c -
c « r e h r . t S ^ a i P , t » c i o a e s ' « a n i m a r l a m e n t a l i d a d 
^ o n n 1 ! ^ C O m b f l - f l . r e l T * W ' r t * * * o d d o s n i ñ o s , í a 
S ? n q 1 1 ^ A S . M A . T , C * y t i s i s i n c i p i e n t e . B e l a s -
^ • m . U / r T b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
Humedece 
dor 
E l aparato más práctico, rápido 7 eeonómico para hacer paquetes, ardil ' 
»ar documentos, poner pajillas, etc. etc. t ^ , . 
Util no sólo a los comerciantes, sino a todo hombre do ne^oeios. 
Con unas euanta.s pulsadas ilc cintas «TTKOV se hace lo mismo que cas 
ainchos pies de cordel, con más rapidez, limpieza, mejor 7 más barato. 
Precio de cada Humedecedo.- " T l E D Y " f l . ^ V 
Precio de cada rollo de cinta " T i E D I - de una pulgada de 
ancho 7 200 pies de larjjo i O . Z j 
O F E n T * E S P E C I A t 
Toiuando 0̂ rollos de cinta - T I E D V de ima sola TCZ se obseqnia al k l -
" ^ ^ o n - l d e M b l é s ^ dcscTientos en rentas al por mayor. 
Librería " C E R V A N T E S . " do Ricardo Veloso. Goliaeo 62 (Bsqutna a Xep-
tnno ) Apartado L i l i T*léfono A-4958. Habana. 
Se sirren pedidos fuera de la Habana, remitiendo SO ceatares me. M 
lea gastos de Exi-rea. C 23̂ 3 61-17 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e i , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
¡UBANA, 49, esq. a TEJlOlUd CONSULTAS DE 12 H 
E s p e c i a l p a r a l o » p o b r o a i d e 3 y m e d i a a 4 , 
F A G I N A D i E C i O C r i Q i K A K i ü ü £ U M A X l f í A M a r z o 3 0 d e 1 9 1 » . 
L X X X V U 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
L m p e d r a d o , 1 8 ; d e 12 a 5 . 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
A B O G A D O S . N O T A K I O . 
R e i n a , 59. T e l é f o n o M - l t ó Ü Habana . 
4064 30 ab 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. A m a r g u r a , VL 
y T e l . g r a f o : •Uodeinto " Telefono A-¿ toU 
C b n i c a " S A N A T O K Í O C U B A 
Infaa'.a, 37, í l n ú i T l a a del Cerro) T e l é -
fono A-30ti5. ü i r e c i o r : doctor J o s é E be-
rráa . K u esta CUuica pueden ser a s i s t i -
dos los enfermos por los iriédiuos. c i r u -
¡ janos y especial is tas que deseen. C o n -
sultas externas p a r a caDalleros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. S e ñ o r a s : martes y 
jueves a la m i s m a hora H o n o r a r i o s : $5. 
i 'obres , g r a t u i t a : edlo los martes para 
s e ñ o r a s , y s á b a d o s , cabal leros, de 7 a 
8 p. tu. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o dei Centro Astur iano. Aieüic lna 
en general. Consul tas diarias {2 a 4) . 
O R e i l i y , n ú m e r o 7tí, altos. D o m i c i l i o : 
l 'atroclnlo . 2. T e l é f o n o l - l l í ) 7 . 
D r , A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos exc lus ivamente , 
i Consul tas de 7Vj a !>Vís a. m. y de 12V» 
a 2Vi L a m p a r i l l a , 71, altos. T e l é f o n o 
A-3ÚÜ2. H a b a n a . 
*W02 6 ab 
R A F A E L F E K E Z V E M T O 
C a t e d r á t i c o de ia E . de Medicina S;stema 
nervioso y enfermedades mentales. C o n -
sul tas ; Lunes , M i é r c o l e s y Viernes, de 
l ^ i a 3 ^ Bernaza , '¿2, Sanator io B á r r e -
lo Guanabacoa Telefono r<> i 
L F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
0 R T E G A - F R A U - L 0 Z A N 0 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
H o r a » de oficina para el p ú b . i c o : E e 
11 a 3. Manzana de Gómea . (Uto. dObJ. 
T e l é f o n o A-4832. Apartado de Correos 
2420.—Habana. 
G E O K G E B . H A Y E S 
A B O G A D O 
Of ic inas . New V o r k . 42 B" '-••iv. H a -
b a n a . Edi f i c io Bobina . T e l é f o n o M 22W) 
Departamento n ú m . 500. E l honorable \ V i -
l l i a m H J a c k s o u , ex -Juez del U. »• Dla-
tr ict C o u r : de l i Zona dei C a n a l de P a n a -
m/ se hal la a l frente del bufete en la 
H a b a n a . 30d. 6 mz. 
L U C I L O D E L A P E N A 
A B O G A D O 
ChacOn, 17, bajos. T e l é f o n o A-0242 S ó l o 
de 10 a 12. L a Habana . 
C 2232 ln 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a N e w Y o r k . 
¿ G N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Director y C i r u j a n o de la Casa de SA-
lud " L a Balear ." C i r u j a n o del H o s p i t a l 
nii^Bvo L E s p e c i a l i s t a en entermedades 
de m u j e r e s , partos y c i r u g í a en general . 
C o n s u l t a s ; de 2 a 4. G r a t i s para los po-
bres, « n n p e a r a d o , 50. T e l é f o n o A-26o8. 
D r , J O S E E . F E K R A N 
C a t e a r á á t i c o por o p o s i c i ó n de Cf íntca Q u i -
£ ú r g i ( a . H a tras ladado s u domici l io a 
Coucoruia n ú m e r o 25. H a b a n a . Consu l -
tas á e t u a a oo?. 
D r . R E C I Ñ O R O J A S 
D e n t . s í a . H o r a s de consulta de 9 a 11% 
S^JS" x?" d? 2 a 5 P- m. I n d u s t r i a . 113. 
5415 PtUn0 y S a ° Mlguel-
Hipódromo d ananao r K ü G R A M A J > A R A H ü T P e r n i o : 5 * ^ 
D r . A R T U R O R . R O S 
C i r u j a n o Dent is ta E s p e c i a l i s t a de l a s 
a lecc icnes de la boca Horas de ofici-
n a ; fe a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. T e -
lefonos A-6730 y F-2159. O'Be l l ly , esquina 
a ^vniegas. 
,193 81 mz 
D r . M I G U E L V i E T A 
HomeOt-ata. C u r i e l e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das Ikítz t u í e r m t - d a d e s del e s t ó m a g o e I n -
ttstinoo y enfermedades secretas. C o n -
sultas por correo y de 2 a 4, en C a r i o * 
i K . n ú n i e r o ¿\y.K 
tír. P E D R O A B 0 S C H 
M e d ' . - i n » y C i r u g í a , Con preferencia par-
tos, enfern\edudes de n i ñ o s del pecho y 
sangre Con^tMas de 2 a 4. J e s ú s M a r í a . 
114. a n o s . T e l é f o n o A-648S. 
6082 . 31 ma 
6181 31 mz 
P E L 4 Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A K I O P U B L I C O 
G A R C I A , C E R R A R A Y D í V i Ñ O 
Abogados. Obispo, n ú m e r o 5i), a l t o a T e l é -
fono A-24G2 De ü a 12 a. m. y de 2 a 
5 p ni. 
D o c t o r e s e n I V i e c h c m a y C i r u g í a 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C h a c ó n 31, r.aui esquina a Aguacate. T e -
l é f o n o A-Í:554. 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s secretas; tratamientos e i -
pec ia l e s , s in emplear inyecciones mer-
curiales , de rfalvarsán, N e o s a i v a r s á n , e tc . ; 
c u r a rad ica l y r á p i d a De 1 a 4. No v i -
sito u d o m i c i l i a H a b a n a , 1DS. 
C 0675 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad de l a H a -
bana Consul tas de 3 a 5. P i e l y enfer-
medades secreias T e l é f o n o A-9203. S a n 
Miguel. 150, altos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y partos. E s p e c i a l i -
d a d : enfermedades de mujeres vGiueco-
iog iaj y tumores del vientre ( e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , r i ñ ó u , el".) T r a t a -
miento de la ulcera del estomago por e l 
proceder de E m h o r n . C o n s u l t a de 1 a 3 
(excepto los domingos) . E m p e d r a d o , 52. 
T e í e t o u o A-25üa 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , naciz y o í d o s . Espec ia l i s ta del 
"Centro A s t u r i a n o . " D e 2 a 4 en V i r t u -
des, 3Ü. T e l é f o n o A-52yO. D o m i c i l i o : Co.a-
eordm n ú m e r o BS. T e l é f o n o A-4239 
6180 s i mz 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p í i c i a l i s t a en las enfermedades de loe 
Ojos , O í d o s , Nar iz y G a r g a n t a . L e a l t a d , 
n ú m e r o 81. H o r a s de c o n s u l t a : de 11 a 
12 m y de 2 a 4 p. m T e l é f o n o s A-7756. 
F-1012 H a b a n a . 
c a l l i s t a s 
If ' tel lez 
Q Ü 1 R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
P o r t ra tarse del p e n ú l t i m o domingo del 
meet iug hipico de Orienta l P a r k e s u 
tarde ee c o n g r e g a r á una extensa concu-
r r e n c i a a presenciar la a r a c t i v a fiesta 
h í p i c a combinada por la J u n t a de H a n d i -
cappors de la pista para deleite de loa 
, mi les de aficionados que suelen as i s t i r a 
la hermosa pista de Marianao lo«« d iaa 
lestivos. L a temporada que toca a su fin 
ha s ido por todos conceptos sat i factoria, 
y ha serwido para evidenciar ante los 
af ic ionados el buen deseo que s iempre ha 
an imado a l Cuba Amer ica n J o c k e y Club 
de i r mejorando en sucesivos a ñ o s l a c í a - • 
se de sport que se cul t iva en sus domi- I 
mos. 
E l programa de esta tarde se compone 
de « l e t e bien equi l ibradas jus tas , s iendo 
cuatro de el las a cortas dis tancias v l a s 
tres restantes a mi l la y a ú n mavores" L a s 
r e c i é n t s l lov iznas no han afectado casi 
nada a l estado de la pista , que e s t a r á 
en condiciones equitativas para a m b a s c í a 
ses de e jemplares . 
Hodge, perteneciente a la cuadra de 
K a y Spencc y m a g n í f i c o e j e m p l a r de 
bandk-ap en su é p o c a , pero que hasta 
a y e r h a b í a fracasado en sus anteriores 
tentat ivas , a l f in d e m o s t r ó sus cua l ida-
des en e l handicap Y a c h t C l a b , la terco- i 
ra del p r o g r a m a a cinco y medio fi>r-
longs, derrotando a l veloz T i p p l e r por 
un uescuezo. L a s recientes derrotadas su-1 
fr idas por Hodge le favorecieron en los • 
pesos as ignados a los contendientes le 
su c a r r e r a , teniendo que soporta sola-
monUj 115 l ibras contra las 119 que so-
p o r t ó Hami l ton A. pero é s t e sufr id u n a 
apabul lante derrota 
E n l a arrancada T i p p l e r a s u m i ó la de-
lantera , seguido de cerca por H a m i l t o n 
A y Uafferty , que corr ía en d ú o con H o d - I 
ge por pertenecer a m b o s J L l a m i s m a cua- ' 
dra . H i g h L o w y Hodge fueron ambos 
superados por los anteriores y no empe- j 
zaron a moverse hasta que h a b í a n rodea- i 
do l a c u r v a a la cabeza e la recta. M u -
r r a y sobre el ganador o p t ó por escoger 
la ruta exter ior y e l veterano e jemplar 
a c o m e t i ó con gran velocidad a medida que 
avanzaba en la recta pasando a los c a n -
sados delanteros. H i g h L o w los e n c o n t r ó 
una brecha por la cerca interior y se 
u n i ó a los delanteros en el poste del octa-
vo, donde F r a c h hac ia t i t á n i c o ^ esfuerzos 
por contrarres tar el empuje del ganador 
que f u é apurado por M u r r a y p a r a ase-
g u r a r el tr iunfo por un pescuezo, T i p p l e r 
s u p e r ó a H i g h L o w por dos cuerpos pa-
r a e l place. 
E l entrv del s e ñ o r A . H | de D í a z obtu-
vo el tr i imfo de la pr imera para e jem-
plares no gadarose en el meting con 
Sufrage, que s u p e r ó a Prec ious J e w e l 
por un t a m a ñ o , igual ventaja que esta 
1 s a c ó a l tercero, L o w e l l . 
Senator J a m e s d e m o s t r ó s u super ior i -
dad a l derro tar a un veloz grupo de j e m 
piares en la segunda, a seis furlongs, 
arrancando bien y manteniendo la delan-
tera en todo e l trayecto. F o s t e r B m b r y 
s u p e r ó a Manganeso por nn cuerpo para 
e l place. 
E l favorito de la cuar ta . O r e a G u l l , 
a l c a n z ó una f á c i l v ic tor ia d e s p u é s que 
Schemer y London G i r l se agotaron d i s -
p u t á n d o s e l a delantera. London G i r l s u -
p e r ó a Schemer por cuatro cuerpos para 
el place. 
E ! inesperado J a c b Snipe g a n ó l a qu in-
ta por muy holgado m a r g e n y con ella 
la segunda victoria de la c u a d r a de K a y 
Spence a v e r tarde. F r a n k B u r k e m a n t u -
vo e l segundo puesto has ta los ú l t i m o s 
brincos en que f u é superado p a r a dicho 
puesto por la favorita L a d y J a n e Grey . 
H i l m a n s e a n o t ó s u segunda v ic tor ia 
de a v e r piloteando h á b i l m e n t e a C a p t . ñ 
Marchmont , el ganador de la sexta, qjue 
s u p e r ó a l segundo L a d y L a n g d e n y a l 
tercro, Pet lar , d e s p u é s que Li t t l ecote y 
W h i p p o o r w l l l se agotaron en los c imien-
zos de la c a r r e r a . 
; Ofraiiu . . . 
H e r d e r . . . . . . —• 
Frozen Glen '.' • • . * " 
; Zangaree . . . " * 
' QHinn . . . * " 
Conowingo . . * ' 
! Qulckstep .". .* 
' No T r u r a p s .' . . . ** 
V i s i b l e . . 
j Thes i eres " • . . ' * ' . . ' " '*• 
• :v 
Mlss B ' r g - m ' s f r . . - . 
Pierrot . . . . i 
Foscoe Goose".*. 
Heredi ty -.. 
Annle E d g a r .'* '. 
L a d y Spendthris • • . 
T o y Mies . . . 
R o r a \ 
B r o w n B a b y . * . ] 
o 1-2 furlongs. T r e s a ñ o s - n , 
P r e m i o : GOO p e s o í 
Miss Gove . , . 
S p a r k l e r . . . . 
i Rafferty . . . . 
Sweet A l y s s u n 
! P r e m i u m . . . , 
. MalvoJIo . . . . 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N G S . 
T r e s a ñ o s solamente. 
C a b a l l c i . W . P P . 8t 4̂ % % St F O. C . 
P r e m i o Í SOt peeat 
J o c k e y m, 
D r . R 0 B E U N 
Pie l , fcangre y e c í e r m e u a d e s secretas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s istema m o d e r n í s i m o 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P o b r e s : gratis . C a -
l le de J e s ú s M a r i a , 91. T e l é f o n o A-13.Í2. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consu l tas y tratamientos de Vías C r i n a -
r las y electricidad M é d i c a R a y o s X . A l -
ta frecuencia y corrientes , en Manrique, 
56; de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6197 in 31 a * 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , Pulmones. 
Nerv i t sas , P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s . De 12 a 2, los d í a s laborables, 
i Sa lud n ú m e r o S I T e l é f o n o A-541ÍÍ 
D r . i l u a f ü u £ ¿ > 
C i r u j a n o Ue ia g u i n t a ue Uepeudientcs . 
C i i t i g . a cu geuelui. inyecciones de JSeo-
SaiVci isau. c o u s a U a s ; imanes, . u l e r e ó l e s y 
Vielues. Aiaui ique , 66; - a i Teie lo-
uo ¿U--ÍOÍ u o m i c i i i o : ü u u o s , entre 21 y 
-ti, \t*u;tuo. j-eieiono ij'-titsa. 
D r . i w . L K J t t L r K A D E S 
Mcídicu > îi OJU-ÍJU, xv..j.<;iiueiiaaoo ue ia san-
gre, i-ccao, aciioius y muos. i ' ar ios . T r a -
LamiciiLO c&i'bcicti curativo Ue Jas atee-
KlvujM geiuuutta de ia m u j e r . L o n s u u a s 
Ue i. u ti. u i a u s ios xuanes y Viernes. 
L.eajiiHU, Ul-IM. ü a o a u u . X e i c í o a o A-O^ld. 
V J U 26 a b 
D U C T O R J . A . T k E M O L S 
Mctii. I ue íixuitíMUiuaoii ¿ .^niermos 
ctfei i e « n o JICUICO uo mnos idiecCióll '16 
nuu'i / .as . C o u s u u a s ue 1 a H. Cousuia-
uu, L - S . 
. 113 20 ab . 
D r . L U G E N i O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. E s p e c i a l m e n t e t r a -
tamiento de las afecciones del pecho. C a -
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar . C o n s u l t a s d iar iamente de 
1 a a Neptuno. 126. T e l é f o n o A - i m 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las v í a s ur inar ias . Enfer -
medades de las sefloras. Empedrado , 19. 
De 1 a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
Úé Medicina. C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero LIÍO. Consu l tas : de 1 a a. Consu-
lado, n ú m e r o Ou. T e l é f o n o A-4514, 
E s p e c i a l i s t a en callos, n ñ a s , exotosls, procifH8 j w . e i i ' 
onicogrifos is y todas las afecciones >.o- L 0 w e i ] 
m u n e í i de los pies. Gabinete electro qul - T i f f i l xri<iVr¿«<!" 
r o p é d l c o . Consulado y A n i m a s T e l é f o - , p r i n L p " , f * ' 
no ftí-2390. 
. 1 0 9 4 8 
. 1 0 9 7 4 
. 114 10 S 
. 1 0 9 8 9 
. 1 1 1 5 5 
i D i o n e . , '. . . . . . 109 1 — J 
L a d y O r d e r . . . . . . 109 3 1 
Doc J í l o t h e 111 9 6 
G i l d e r 111 6 10 
. B u d d y T u c k e r . . . . 114 2 2 
Neprnno. 5. T e l é f o n o A-3817 E n e l gabl-1 T i e m p o : 24 2.5 49 1 01 3.5. 
nete o a domicil io, § 1 . H a y servic io de M ú t n a : S U F F R A G B : ( D í a z e n t r y ) 












4 4 5 8 
9 0 9 9 
10 10 1C 10 
3 8 10 
8 
B0 
2 F r a c h 
7 W i d a 
2 J . H o w a r d 
6 P l t z 
6 G a r g a n 
2 F a t o r 
10 M u r r a y 
8 Peta 
G a r c í a 
60 G . Stack 
F . S U A R E Z 
14.80, 5.90, 3.60. P R E C I O U S J E W E L L : 7.70, 
S E G U N D A C A E B B B A . — 1 8 E I S F U R L O N G S 
T r ^ s a ñ o s y m á s 
Cabal los . VT. P P . 8t % % % F . O. C 
P r e m i o : 600 p e s o » 
1 1 1 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de la Quinta de Sa lud " L a B a -
lear.' Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u -
g í a en general. C o n s u l t a s : de 1 a 3. San 
J o s é , 47 T e l é f o n o A-2071. 
6654 31 mz 
D r . E . F E K M Á W D E Z S O T O 
Garganta , na ría y o í d o s M a l e c ó n , 11. a l -
tos; de 3 a 4 Telefono A-4465. 
D r A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel . Enfermedades secretas. 
Tengo N e o s a i v a r s á n p a r a inyecciones De 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-5807 San Miguel, 
n ú m e r o 107 Habana. 
D r E R N E S T O R . D E A R A G O N 
i C i r u j a n o del H o s p i t a l de Emergenc ias . 
. Ginei-Clogo dei Dispensario T a m a y o . C l -
r u g í a abdominal . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
! q u i r ú r g i c o de las afecciones especiales 
de l a .uujer C l í n i c a para operaciones: J e -
s ú s del Monte-, 386. T e l é f o n o 1-2628. G a -
binete de consul tas : R e i n a , 68 Telefo-
no A-Ü12L 
Quiropedista del "Centro Astur iano," Gr«- . 
duado en I l l inois College, Chicago. C o n -
sultas y operaciones. Manzana de G ó m e z . | 
Departamento 203. P i so lo . D e 8 a 11 y do , 
1 a a 
008*) 31 m a 
Senafor J a m e s . . , . 113 2 1 
F o s l i r E m b r y 97 1 ^ 
Manganese 113 5 '. 
K i c k l n d K i d 113 7 1 
Sunlngdale 103 8 ( 
B i e r m a n . . . t^. , . . 113 6 \ 
Uevolry J a m e s . , . . 113 4 ; 
T w e n t y Seyen. . . 116 3 í 
M ú t ^ a ? " S E N A T O R J A J t f E S : 6.10, 3.10. 3.50. P O S T B R E M B R Y : 3.60, 2.50. 
M A N G A N E S E : 2.60. 








7.5 H i l e m a n 
4 M u r r a y 
8.5 T h u r b e r 
25 P l t z 
10 F i n ley 
10 F a t o r 
15 Imes 
5 G a r g a n 
G k i í O S D E L E T R A S 
D r . J . V E R D U G O 
Espec ia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o e I n -
testiuoa por medio del a n á l i s i s del Jugo 
g á s t r i c o . Consul tas de. 12 a 3. C o n s u l a -
do, ib T e l é f o n o A-514L 
C U U A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S . P O R E L 
0 r M A R T I N E Z C A S T E L L O N 
C o n s u l t a s - Corrientes e l é c t r i c a s y m a s a j e 
v ibratorio , en O'Re l l Iy , 9 y medio, a l -
tes ; :U- 1 a 4; y en Correa , esquina a San 
lndaK;cio. J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 
MOJO. 
D r a . A M A D O R 
Espec ia l i s ta en las enfermedades del es-
t ó m a g e . T r a t a por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, ú l c e r a s del e s t ó - . 
mago y la enteri t is c r ó n i c a , asegurando I 
l a cura . C c u s u l t a s : de 1 a 3. Reina, ' 
90. T- ' lé fono A-OOSU. Grat t s » los pobres. 
Lui i ' - s . M i é r c o l e s y Viernes. 
R G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular , 108, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen putjos por el cable, fac i l i tan car-
tas d i c r é d i t o y g i ran l e t ras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga v is ta sobre 
todas las capitales y c iudades impor-
tantes de los Es tados Unidos, Méj i co y 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pue-
blos de Espaf ia D a n cartas de c r é d i t o 
sobre New l o r k , F i iade l f ia , New Orleans , 
ban Franc i sco . L o n d r e s , P a r í s , H a m b u r -
go. Madrid y Barce lona. 
D r . A i u e f i o Ó. u o ^ i a m a u t e 
Catet irul lco a u x i l i a r . Jefe de C l í n i c a de 
¿'artos: poi o p u s i c ' ó n üe ia F a c u l t a d üu 
Medicma. fc,Kpeciaiidaü en partos s ea-
funut uddes ue . • Cousuitas de i a 
3, tunes y viernes, cu Sol, numero 79 
D o m i c i l i o . calle i ó , entre J y K., Veda-
Jo. Telefono n ú m e r o F-1862. 
5228 SO m y 
D r . U U t t ¿ A L O f t l M O S O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l do E m e r g e n c i a s y 
del UospUal rtúinero Uno. E a p e c i a n s t a I D r A l V E 7 G I J I I T F M 
en v í a s U i i n a n a s y enfermedades vene-I i J t ' « ' - ' " - t . í i m 
roas. Cistoscopia. c a t e r í s m o de los uro- ' E s p e c i a l i s t a en e r . í e r m e d a d e s secretas, 
teres y examen del r lñón por loa U a y o s ' H a b a n a . 49, esquina a Tejadi l lo . C o n -
X . inyecciones do N e o s a i v a r s á n . C o u a u i - i 6ulta9: Ae 12 a 4. E s p e c i a l para los po-
tas de lu a 12 a. m. y ae 3 a 6 p. m., b r e s : de 3 y media a 4. 
eu ia cal le de C u b a , n ú m e r o 69 
I D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
1 C a t e d r á t i c o t i tular df la Univers idad 
• M e d l c n a Interna en general. E s p e c i a l -
• mente Enfermedades del S i s tema Ner-
! vloso Luefc y E n f e r m e d a d e s del C o r a -
zón . C o n s u l t a s , de 12 a 2 <|20). San L á -
zaro n ú m e r o 22L 
C 8617 S0(t 17 o 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico c irujano D o m i c i l i o : A g u i l a , 76. 
altos. T e l é f o n o A-1238. Habana . Consul-
t a s . C a m p a n a r i o , 112, a l tos ; de 2 a 4 E n -
fermedades de sefioras y u l í io s . Aparatos 
respl ia tor io y gas tro-Intestinal . I n y e c -
ciones de N e o s a i v a r s á n . 
D r . G A R C I A R I O S 
! De las F a c u l t a d e s de Barce lona y H » -
! b a ñ a Enfermedades de los Ojos, G a r -
I ganta Nariz y O í d o s . E s f ecial ista de la 
A s o c i a c i ó n C u b a n a Consul tas par t i cu la -
res de 3 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso a l mes por la I n s c r i p c i ó n . Nep-
tuno, 50. T e l é f o n o M-1716. Cl ín ica de 
Operaciones: C a r l o s I I I , n ú m e r o 223. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , J Ó , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y CiiCiitus corrientes. D e p ó s i t o s 
de valores, b a t i é n d o s e cargo de cobro y 
r e m i s i ó n de dividendos e intereses . Pres-
u m e s y pignoraciones de valores y f r u -
tos. L o i n p n . y venta de valores p ú b l i -
cos e indiibti mies. C o m p r a y venta de 
l e t r a í de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. G i r o s so-
bre l a - principales plazas y t a m b i é n so-
bre los pueblos de E s p a ü a , I s l a s B a l e a -
rea y C a n a r i a s Pagos por cabio y C a r -
tas de Créd i to . 
T r e s aficfl y m á s . 
C a b a l l e i . 
Hodgr-. , . , . . 
T i p p l e r 
H i g h L o w . . , 
H a m i l t o n A . , . . 
R a f f e r t y . 
T E R C E R A C A R R E R A . — < 1 1-2 F U R L O N G S . 
Y A C H T C L U B H A N D I C A P 
W . P P . S t % H % 8t P. O. C 







5 1 S 5 2 1 2 2 J . H o w a r d 
1 4 1 1 1 2 2 2 F r a c h 
2 3 4 4 4 3 4 4 P i tz 
3 5 2 2 3 4 8.2 3.2 T h u r b e r 4 
4 2 3 3 3 5 M u r r a y 
T i e m p o : 24 48 8.5 1 05 4 .5 . dn „ , , „ _ , _ _ , rA 
M ú t u a ' H O D G E (Spcnc E n t r y ) : C.80. 3.40, T I P P L E R : 3.50. 
C U A R T A C A R R E R A . — 1 M I L L A 20 Y A R D A S 
T r e s a ñ o s y m á s . 
Cabal los . W. P P 81 ' i Vi 8t F . O. C 
P r e m i o : 500 pesos. 
J o c k e y » 
D r . E L P Í D 1 0 S T l N C E R 
C i r u j a n o dol H o s p i t a l "Mercedes.'* C i -
r u g í a (especial idad de cuel lo) , enferme-
dades de ios ojos, or ina y sangre D,-
y e c c o n e s de " N e o s a i v a r s á n / C o n s u l t a s : 
de 2 a 4 p m. DoimiAgos. de 10 a 12 a. m 
T e l é f o n o A-632y. San Rafael . 72. 
D r . F i L I B E R T O R Í V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pe<-ho 
I n s t i f i t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a E x - i n t e r u o del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio " L a E s -
f» e r a n 7 a " R e i n a . 127; de 1 a 4 p. m T e -é f o u o s 1-2342 y A-2553. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de Beneficencia y Ma-
ternidad. Esper ia l iRta en l a s enfermeda-
des los n i ñ o s M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, L í n e a , entre F y 
O. Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
D r . J . B . R U I Z 
D e los hospitales de F i iade l f ia , New York 
y Morcedes Espec ia l i s ta en enfermedades 
secretas E x á m e n e s n r e t r o s c ó p l c o s y cis-
t o s c ó p i c o s E x a m e n del rifión por los Ha-
yos \ Inyec- iones del 606 y 014. San K a -
fael, 60, altos. De 1 p. m. a 3. T e l é f o n o 
A-OOol 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
| Establec imiento dedicado a l tratamiento 
' y c u r a c i ó n de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su c lase ) . C r i s -
t ina. 38 T e l é f o n o F-1014. Casa p a r t i c u l a r : 
S a n l á z a r o , 121. T e l é f o n o A-4503. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico c irajano. G a r g a n t a , nar iz y o í d o s . 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36. (pa-
g a s ) . M a n r l r u e , 107 T e L M-206a 
6004 31 m a 
A N A L i M S D E O R l N Á S 
Completos, $'- moneda oficial. Laborator io 
A n a l V ' to del doctor E m i l i a n o Delgado 
Salm' 60, bajos T e l é f o n o A-a622, Se prac -
tican a n á l i s i s qulmlc-os en g e n e r a l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j g i ran letras 
a corta y l arga v is ta sobj/e New York , 
Londres , P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ü a • I s la s B a -
leares y Canar ias . Agentes de l a C o m -
p a ñ í a de Seguros contra incendios "Ro-
y a L ' 
Otfeftt G i l 
L o n d o n G i r l . , . . 
S c h e m e r 
Zof l iáe . . . . . . . 
C a f e t e r í a . . . » . 
IMxic H i g h w a y . . . 
Quh-k 
C l l f f H a v e n . . . . 
Mud SHl 
Ve ld t 
Oenothera . . , . . 
D n v b r e a k 






















7 3 3 3 
11 5 7 7 
3 2 10 10 
2 12 12 11 
4 9 8 8 , 
6 11 11 12 12 11 11 
6 10 9 9 11 12 12 
" í i 'ú tua^ 'GREAT ^ G U L L ^ S .oo /6 .20 , ¡ ¡ S í . L O N D O N G I R L : 0.60, 3.40. S C H E M E R 
( E N T R Y ) : 5.70. 
C 4 
5 5 
4 4 0 
7 7 7 
10 10 í 
9 8 9 









4 M o r r l s e y 
2 F a t o r 
5 J . H o w a r d 
12 Boland 
0 W i d a 
7 M u r r a y 
20 Gargan 
20 Imes 
5 T h u r b e r 
10 P i t z 
G . S t a k 
10 B i l e m a n 
~ . A R T A C A R R E R A 
Seis furlongs. T r e s y m ¿ . 





B u s t e i C l a r k , 
E a r n e s t , 
L a m p Post . . . 
Snow Queen . , 
Anlace 
A v i ó n . . . . . . 
I r o n Boy . . . 
K i m p a l o n g . . . 
L a c k a w a n n a . . , 
. m 
• 1-9 






Q F I N T . A C A R R E R A 
1 1-4 M I L L A . Cuatro ayos en ad»l»«»-
P r e m l o : 600 pcaos MeUat»' 
Solld R o c k . . . 
A u s t r a l 
Queen T r ó v a t e 
J o h n W K l e i n 
F r i t z E f n e s t . 








S K X T A TATÍRKRA 
U N A M I L L A . T r e s aflos en adelanté 




S u n d n r i a , \ 
C l o n a k l l t y 
Cork \ 
T l m o t h y J . Hogan 
A g ü e , 
W h i t e C r o w n 
R l l l y Joe , 
B l a n r h Donalton 
Sam H U I , 
Mae Murray 
Quick . . . 
S E P T I M A C A R R E R A 
U N A M I L L A . T r e s a ñ o s en adelante. 









D u k e R u f f 
Din di 
W i l l Soon 
Driff le ld 
P e r i g o n r d í n e 
Onirte Pos t m 
B n l g e r I"" 
U ñ a r 0« 
AMss Kwecp VA 
Yanghco W 
C h e m u n g W» 
S E L E C C I O N E S 
Q U I N T A C A R R E R J u - i 1 M I L L A Y 1-16 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó r y P u l m o n e s y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. C o n s u l t a s : de 12 a 
2 Bernaza . 32. bajos . 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad de Pen-
s y l v a i n a . Espec ia l idad eu incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movlbles. Consul tas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, Jueves y s á b a d o s , de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado. l 'J. bajos T e l é -
fono A-6792. 
60SI 31 mz 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dent is ta . Consultas de 9 a 12 y / 
de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el tratamiento 
de las enfermedades de l a s " e n c í a s . " 
( P l o n e a a lveo lar ) por medio de Inyec-
ciones previo examen r a d i o g r á f i c o y mc-
t e r l o l ó g l e o y r a d i o g r á f i c o . H o r a f i ja p a r a 
cada cliente. Gal lano , 52, bajos. T e l é f o -
no A-3SÍ3. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o » . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pago? por cable, g i r a n letras a 
corta y larga v i s ta y dan car tas de cré -
dito sobre: L o n d r e s , P a r í s , Madrid , B a r -
celona, New Y o r k , New Orleans, F i i a d e l -
f ia . y d e m á s Capi ta les y c iudades de 
1-s' E s t a d o s Unidos. M é j i c o y E u r o p a , asi 
como sobre todos los pueblos de Espaf ia 
y s u s pertenencias . Se reciben d e p ó s i t o s 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra b ó v e d a construi-
das cun todoíi los adelantos modernos y 
las a lqui lamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
T r e s aGos y m á s d . 
C a b a l l o » . 
J a c k Snlpe . . . . 
L a d y J a n e G r e y . . 
F r a c k B n r k e , . . . 
F i r s t B a l l e t . . . 
John G r a h a m . . 
T i m J . H o g a n . . 
C o r k 
T o k a l o n M a r c h . 
Stout H e a r t . . . . 
A l m i n o . 
W . P P 8t U H % 8t F . O. C 
P r e m i o : 500 p e s o » . 






























7 10 10 10 10 10 10 
12 M u r r a y 
1 W i d a 
r> .7 H o w a r d 
« H i l e m a n 
4 F a t o r 
25 Petz 
8 T h u r b e r | 
2 P l tz 
15 F r a c h 
8 B o l a n d 
T i e m p o : 25 49 1 14 1 40 2.5 1 40 3 5 
Wttltna: J A C K S N I P E : 40.00, lu.10, 9.50. 
B Ü B K B : 4.SO. 
L A D Y J A N E G R E Y : 3!90. 2.ÍM». F . 
S E X T A C A R R E R A — 1 M I L L A 50 Y A R D A S 
T r e s nfios y mas . 
Cabal los . 
Capt . M a r c l i m o n l . 
L a d v L a n g d e n . . 
Pe t lar 
A r h i t r a t o r . . . • 
AVhlpoorwi l l . . . 
Lit t lecote 
L a c k r o s e 
w . P P s t % % %i s t F o. a 
112 T l " 5 "5 1 1 1 
85 1 7 7 7 5 4 2 
109 5 3 3 2 2 2 3 
107 6 6 6 6 3 3 4 
103 2 4 2 1 5 5 5 
«6 3 2 1 3 7 B « 
10« 7 6 4 4 4 7 7 
P r e m i o : 500 pesos. 
J o c k e y » 
3.2 S.2 H i l e m a n 
a 3 W i d a . 
20 12 T h u r b e r 
5 6 F r a c h 
9.5 9.5 M u r r a y 
10 fl F a t o r . 
6 6 G a r g a n 
M S V C A P T 0 l f i B C T M Ó M Í : * 8 . T i f l & , K * . L A D Y L A N G D E N : 4.40, 3.30. 
B A N Q U E R O S 
C S281 í a 0 o 
P E T L A R : 5.50. 
Crónica Católica 
I g l e s i a d e 
S a n F r a n c i s c o 
— 
E í martes anterior, se ha celebrado La 
f u n c i ó n '.-orrt'spondiento a l segundo mar-
ti-s de los Trece , que en h.mor a San A n -
tonio de Padua, h a n dado comienzo el 18 
del a c t u a l . 
T a n t o l.i mi^a de C o m u n i ó n como la 
solemne y p r o c e s i ó n , se han visto suma-
monte con-'irrido^. 
P r e d i c ó t i l i lreotoi de la P f a - ü n i ó n de 
San Antonio de Padua . 
L a parte musica l f u é Interpretada a 
orquesta y voces, bajo la d i r e c c i ó n del 
R . P . Cas imiro Zub ia , organi&ta del tem- ' 
p í o . 
7JOS cultos fueron aplicados a Inten- • 
rfó» de la plndosfi y dis t inguida s e ñ o r i t a 
Mar ía I ' f i iurisca C á m a r a . 
E l m i é r - o l e s se c e l e b r ó solemne fun-
c i ó n en htfti j r n San J o s é , por un favor 
alcanzado por su i n t e r c e s i ó n . 
K l viernes, a los seis y media. V í a - : 
Crncta y «.-rmón E j e r c l c l r que e t n d r l • 
l u g a r m a ñ a n i a la misma h o r a . 
fiora del Sagrado C o r a z ó n . 
F u é d ir ig ida l a parte musical por e l 
organis ta del templo s e ñ o r E u s t a q u i o 
L ó p e z . 
I G T i K S I A P A E R O Q U I A X D K l V K I J A D O 
K l Jueves '̂"i y el viernes 28, a d m i n L s l r ó 
<>l Kxcmo. s e ñ o r Obispo Diocesano, el S a -
m Bien ta de la C o n f i r m a c i ó n , en la Ig l e -
s ia P a r r o q i n n l del Vedado, a var ios m i -
Ur.ros dd n i ñ o s . 
Se d i s p e n s ó a l Pre lado Diocesano, un 
grandioso recibimiento y entusiasta des-
pedida por H P á r r o c o y sus feligreses. 
E l Prelado ssi l ió nltamente satisfecho 
de la S a n t a P a s t o r a l V i s i t a , lo cua l es 
un honor para f l P á r r o c o F r a y R a m ó n 
V a l l a r í n y los Padres Dominlcop, que le 
ayudan en l a labor de s u Ministerio p a -
r r u q u i a L 
ñ o r a San J c s é en este templo. 
M i é r c o l e s y viernes, Rosario , y solem-
ne V f a - C r u c l s . 
K L E S I A P A K K O Q I L A . ! , D E J E S U S . 
aCAKI .V V J O S K 
E n honor a J e s ú s Nazareno, se c e l e b r ó 
sclemne M m . a p l i c á n d o s e a I n t e n c i ó n de 
In piadora dama, s e ñ e r a J u l i a Navarro , 
di Ortega . 
E l PAvn.co ruega atenlamente a todoa 
los devotos del Div ino Na/nreno contr i -
buyan oon sus l imosnas para la gran 
fiesta, que se c e l e b r a r á el pr imer viernes 
de P a s c u a . 
I O L B S T A D E SAN T E L I P E 
L a P í a - ü u l ó n de S a n J o s é c e l e b r ó so-
D E BJSXiKB 
E l martes se h i celebrado el segundo 
de los Fn&e dedicad^R a Saq Antonio de 
P n d u a , con Misa de C o m u n i ó n y solcm-
P r o n u n - ñ ó el s e r m ó n , el R . C á n -
dido Arbeloa, S . J . 
L a garte Musica l fue i n í c r p r e t a d a por 
t r q n e s t a v voces. 
E l jueves de cuatro y neodig a pels de 
In tarde, ce v e r i f i c ó el ejei-clclo de los 
Quince Jueves, a l cu-il r s i s t i ó gran con-
curso de fieles. 
l 'redi . -ó "1 R . P . AmnIIo M o r á n , S . J . , 
sobre el ^lirilentc tema : 
L a E n c a r n a c i ó n y el S a n t í s i m o S a c r a -
mento. 
L a E u c i r l s t í a es I . i Enc f i rnac ión per-
lonnente, l i E n c a r n a c i ó n , v i s t a como el 
universo, lnflnit:i como el i.mor, durable 
e m o los - ig lcs 
C o n ol eo;isentiTiieiito y con Ja p a l a -
bra de la S a a t í s l m a V i r s e u se obró e l 
misterio de la E n c a r n a c i ó n : con otra p a -
lubra. con la del srcerdote ti'dos ios d í a s 
y en todos les lugarei:, se renueva para 
nosotros M stirunda Enea» n a c i ó n . M á s 
a ú n , cinco palabras buptaron para lo p r i -
nn r a : d e s p u é s de declararse hUitil ldfsi-
ma s ierva del S e ñ o r , l a S a n t í s i m a Virgen, 
a ñ a d e ; f i u t i . i ihl Hfcnndum verbam 
t u m n : ia« j n í s m a s cinco imlabras salen 
de los labios icniblorosoe del sacerdote: 
lioo ent - n b n eori»u<« mcum, y la presen-
c ia real existe. Pareen qiit-> no ha h a b i -
do cambio alguno- iii pnlabr.i ha rasgad-) 
los aires y t;e ha ext inguido: pero ha 
rtgonadi) en t i seno del Padre , y J e s u -
cr is to ha deseemlido hasta las profundi-
dades de un pan "ins yo no existe. 
L a misma f-s 1« a n a l o g í a ontro la ma-
nnr.1 de e x i s t i r el Ul.lc do Dios en la 
E n c a r n a c i ó n y en la E n c a r i s t i a . E n los 
do? puntos es Cl Dios escondido de los 
Pi-ofetas. 
E n Mrtaant se r e v i s t i ó de nuestra po-
l re humauida-.l en la.s e n t r a ñ a s de M a r í a : 
t u c-1 alt.ii* so baja has ta levest irse, no 
de la forma 1 nmana qvc j a t i á s d e j ó , s i -
nc de las forma-' y de las apariencias 
(leí pan que s irven -le velo para ocultar 
l . . m b l é n s i humanidad . 
L a s s a n t . n ••s|iecle-5 cubren e l cuerpo y 
ol a lma do í e s a c r l s t o , cou-.o e l cuerpo y 
e l alma c u b r í a n l a d iv in id . id; ahora , d i -
ce Santo T o m é * , e s t á velnd.i basta la na-
l i raleza lu ie t ina K l H i j o de Oíos no 
contento 1:111 hr.berse P'-cho H i j o del 
Hombre, f ; hac-e ahora R t t ñ H a p t F n 
l a Enea;na-T'On, la bvmr.nlilrid d-> J e s ú s 
e r t á pr lv id- i de su j erson.il idnd, de su 
pxibsistemda, dicen las E s c u e l a s ; hn re-
iM.nciado a «n l i idepe,'- ír. i icia, h a abdica-
do, se dej.i d i r i g i i conducir, gobernar en 
ledo no'* la d iv in idad: "onliesa su de-
pi ndeñcl-» y >a no • x í s t e s ino por ella 
y por ella. E n la E u c a r i M Í o las espe-
cU-y abamK'ii . i u s a subst.'.nein que se 
c.imbia en 'a del cue.-po de C r i s t o ; a l l í 
dus naturalezas y una sola pcrsoi ib; a q u í 
do* espec'"? dlferertcp y BU solo paern-
inonto. M á s nñn, la divinidad h^bía to-
n a d o p o - e d l n de la r i -n .anidad ne la 
manera MA<Í I n t í m n . m á s c onpletn. unlen-
d-se n todas las pnrr.?s del cuen-o y de 
In Knnsrr3 de Jesucr is to , lo mismo que a 
l edas la» pctrnc las de su nlma, de -nodo 
que l a >»:ini;rc «ino enroje d ó las c imas 
del ca lvar io t r a vcrdndfrninente la san-
gre de 'in D i o s ; y su -u-'-po, p u r í s i m o , 
«pnarndo d" sn a lma santn > dcnosltado 
en «l lepfclcr'» ero vcrdnd^mmente ol 
f i c r p o da un D i o s ; y su r . i r o z ó n S a c r a -
t í s i m o , sep:u i lo fnmbl<*n dol resto de In 
lu:uanld- id del S i l v a d u r , tiene derecto 
0 nnes tn i s adotaclones por su u n i ó n con 
el V c r b " . 
D e l nvsmo modo, on el Sacramento, 
se une J.^sos cor todas las t a r t e s de la 
b n s t l a : nn'es <erao despu^* ü e p a r t ' r la 
ln-s i la eH^á lodo en la Inedia, y todo en 
rada p á r t a dt la m i s i ó n ('liando se par -
te la bost i t , n ó se dlvl.le a l í l l j o de D i o s : 
er.ed ati.d > entero en las rspecles de pan 
y todo «ínteri en bis enp'^-ie» de vino. 
L a F . ' i -ar ' s t f i m vurdadr-ramente l:i E i -
c i r m e i ' m •s) itinu-i^a • E l H i j o de Dios 
l-<rpetua sus inUterlos en la Sagrada E u -
c a r i s t í a , eonservando dol fnismo modo sn 
! í . t enc la . 
Pl la '*r»w Ion f u é la pr imera rnanlfes-
t'K*ón del i .mcr df Dios- lo E n c a r n a c i ó n 
lo í o é nuy- '? t o d a v í a : e n e e r n í n d o s e el Se-
ñ o r en el «eno do una Vlrpon. t o m ó nues-
trf. naturaleza, se I n o o r f o r ó por por de-
cirlo nsf, ni polvo v o la ion iza de q u » 
fuimos i m - '.idos: 11« g ó bn-rí» ser to que 
é r a m o s nos.-fros, pora satlhlV-oer so amor 
y hacernos lo nue E l e-. Pero l a E u c a -
t i f i fa va «'lás le los nrtn. 
D e c í a ^ao A c u s t í n * Dlr .s m í o sol<j 
Othnipótettté , p e r » os R-rín imposible m á s 
1 or n o s o t r n . Dic-s m í o , SMS Inf ln i tamen-
lr sabio, i^iro i ' es posih ledarnos te-
dero má<í precioso; so l» i n m o n s a m e n í e r i -
10: pero no sois c-jpaz de concedernos 
d ó n m á s gra.ide. n i nuinlft'Htarnos máa 
r.mer. A m ó Dios tanto s i mundo que le 
d i ó , s í , le d l ó a su H i j * ' Unico. 
r o N f . R x o A n n v r>r. H I J A S © a «SA-
B I A D E n U l . B N 
E l « M p r ó x i m o A b r i l , fl las i res y 
cuarto darán •• rolenzí U.a f j e r c l c l o » e i -
p'.rltunles. Serán dir igidos por fl K P -
Colznd.a. S . J , „ 
K l Vlornes d? Oolnres. Ml>ia do Comu-
n i ó n g e n e n l por el P r c l o d e Diocesano. 
L a O o n g r e g a c i ó n Inv i ta n tan n t i l l -
||o>a p r á c i i e . i , n las mSñfiTH y sellftrlta^ 
(le Ja so riedad hnbntiera 
S A N T O S V A K G W Ú O 
D O M E N t C A I V D E C U A R E S M A 
(Jo. «, 1-15.1 
D e s p u é s de esto f u é J e s d s a l otro Inñn 
dt l m a r do Gal i l ea , que es el T'berlades 
Y le s e g u í a n una turbf. m . m e n s a , por-
qi.e v e í a n ion mi lagros quo h a c i a sobre 
los enferoins. 
S u b i ó , pur»s, J e s ú s a l monte y a l l í es-
tiiba sentado con su* dls-fpnlos. 
Y estaba cerco l a pascua, l a fiesta do 
lt'i« j u d i ó n . 
Levantando, pu»s , J e s ú s los ojos y m i -
rando que venía a 61 mucho g e n t í o , dice 
a F e l i p e : t D e d ó n d e <:Oftq>raremo8 pa-
nes par.i que coman é s t o s ? 
E s t o lo decía p a r a probarle; porque 
bleri s í h i a él lo que iba a hacer . 
R e s p o n l l ó l e F e l i p e : Doscientos dena-
r'os de pan no bastan para que cada uno 
tome un p!>co: 
I ' í c e l o uno de SHF d i s c í p u l o s , A n d r é s 
c l hermano do Slraór. P e lie-: 
H a y un u n c h r c h o s q u í r j ie tiene cinco 
ini .es de cebada y tíos peces; pero es 
para tantos? 
Mas . f e s ó s les dijo* Ifaced- que loa 
hombres t>o recoosten. Y b a h í a mucha 
l ierba en aiue'. sitio. F e c r s i á r o n s e , pues, 
los varones en nfmiero como de cinco 
m i l . 
O w a n a x Conowlngo, Qnln. 
Rl .y t -» - « f x n i t r T t A : 
Heredi ty . Annie Edgar , R o n u 
f r ' - í - \ 4'\ f " T.'Tt A 
Sparkler . Rafferty , Premluin. 
f T < T'T » r A IÍ P '-"p \ 
L a c k a w a n a , E a r n e s t , Klmptlonf . 
Q, . ,» - . , . , rjrtf-'RA : „ 
Solid R o c k . J . W . Kle in , Frltz Ern»'! 
SFVTA r ^ u R K K A -
Aene. W h i t e Crown, Sam HUI. 
S E P T I M A C A R R E R A : 
Ycnghce , Diad i . P e r i g o n r d í n e . 
T o m ó enton-es los panes JeirtU, 7 'lan-
do g r a d a s b.s d i s t r l b u v ó a los ¿ J » - J J 
IUMI r c c o s l a d o » y asimismo de los 
cnr.nto q n e r í a n . .i€. 
V cuando Pe 1 arlaron. ' ' ' W " • ' V ' 
cfpnloa: re-tnld los redsros robrantes pt 
ra oue no so pierda rndo ,.,»»« 
L o s revnieron y llenaron ' l ^ r ^ 
de pednzos d« los cinco Tañes f ' . ^ ; 
c,ue h a b í a n sobrado a l e í M " * . ^ " « J S 
L o s hombres, pues, viendo el m i ^ 
que hizo J e s ú s , l e c í a n : í ' " ^ . ^ ' . . ^ ^ ! 
d e m m e n t ó c l profeta que ha de rcnir 
'"Más^ .Tosúa conociendo 0 ^ J b a a • i j j g 
y tomarle pi . ia hacerle rey «e mstl , o u . 
ver. por l a m o n t a ñ a E l ' c ^ T 0 l i I C 0 . 
Con eln-o panes d ló d- ro™*T * r * * 
,1* nnn eousagrado da ^ " ^ " ^ ^ I 
los crlstlnt...3. s i" Que 1" ^ ' l U « i t * 
<Ufns1ón d - sn nmor. ^ 
P l i e s e i ó n do su cuerno, f" 0 ™ ^ 
f] mismo, aiente a su ur.ld.id, ni 
8ii d ivinidad „ . . ^,fli«r'e «T** 
dó m á s nao del aue ^Tbí« n I ^ ; , . d á ^ -
ende veinte siglos, y ^ ^ j a to<1o 
ge «-n co-.-iMo como artes I t»-
^ntero a ctdo / *2s lr«l«mir«iB»-
des en M : , , r ^ ' * n , má « , Ü V « 1*« ^ 
p e r eso lo« sficcrdofes foles « ^ m 
e ó m e n d o c í o n e s le Nuestro ^ « " ¿ ^ da 
h-isin In» a á s f1lmlnuth-a8 parte. 
In host ia adorable. „„M„ \n* ^H** 
D e s p u é s de bober ^ f ' ^ , , 1 rto« «»* 
toles lo T . e reftabn lle.nron 
tos copón.-" r r "r ü Á o Brf» g 
tor tiene .1 B,I;O « ^ ' ^ ^ "*¿?«a * * * * 
mentor rt los l ' ^ s ,e J ^ n ^ H o <t* S 
saciaron rod-.a los qte P " " y 
pon ni l la«rr .so . i „ r t i n r « 
L a Cotr.nmfln es 1" n- fl««5*J¡ 
rn ella ' * * m ¡ ' " A * ñ x g A ¿ * w e 
ion ana p e í n e l a s : ' n ^ de 
" fe l ic idad: ^ ^ " r ' í i l i - h o T * n T * ¿ H 
keno, D l - s tiene el , , . ^ „ ^ j , le* « T * * 
D e s p u é s M ^ í l a ^ r o ^ ' r ^ á f ^ 
(I .Feípnlos -on fe m á s ¿ ^ f i o * * * 
l a C o m u n i ó n y por la Comiilaad. 
InquebMntable la ^ . i^cu 'nr t» ^ 
r comnlc:..! ^ " l / r r - b v ^ ^ / d i S 
fels No hnlrA ^ vc„ pr -r la . P0! n 
' " ¿ l i a . , « • " • s " - ' " " " Z 
D I A - S O ' D B ' ^ ^ S PatrUrt* 
E 8 t e mes e s t á c o n s a g r é » ' 
San l o s é . , en l9!. B e p a ^ a i 
E l C i r c u l a r e « * * a „ t n r f e x p o e s » 
L a semana p r ó x i m a wt- ^ 
I L L E V E S U D I N E R O 
H « " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e admite d e s d e U N P E S O e n y 
s e paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas s e l iqu idan dos m e s e s j 
e l d inero puede s a c a r s e d e l d A i > y „ 
do s e d e s e e :: : : 
A S O L X X X V l ! DIARIO DE LA MARIN/ Marzo 30 de 1919. 
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:n-o ( I V de C u a r e s m a ) . Sant^a 
, D n ^ U m a c o . a b a d . Pastor , C l ln lo y R é -
,nfo confesores; santa Margar i ta , n r -
^ S n g o ^ c ^ a r t o de C u a r e s m a . E s t e 
irT™ siempre ha tenido en la I g l e s i a 
¿0 solemnidad m a y o r que los 'res a n -
i»ntp"s - e r a uno de los cinco domin-
• • ^ T I A I a ñ o que l lamaban principales . 
t en ían oficio f i jo, el que nunca 
'0Í^.V' al de ninguna otra fiesta 
ee í - fn P1 fin de i n s p i r a r en este d í a sen-
^ i»i tos de a l e sr ia a sus h i jos , espar-
• " " V T<Tlo*ifl flores sobre sus a l tares y 
«e «« J f á r g a n o para l a ce lebrMad 
f « p e t a lo cual es una espacie de 
^ i dicen a ' T i n o s autores , que la 
• H " " ' , , n a r é c e procurar a los que han 1 
-Vo felizmente la mitad de !a C u a -
«^f f í" Juan C l i m a c o . l lamado a s í por 
, ^ r e l e ü t A l ibro que compuso, e ln t«-
^.Z ^F«"a'a del Cielo o de l a perfec-
•• fué de la Palest ina. Cuarenta anos 
k pn el desierto, mfts como á n s e l que 
^ . iVoffib-e. cuando el S e ñ o r le sacrt 
S0 ¿ i ermita, para hacerle super ior ge-
* i «h-id v padre de los monjes del 
í,er,l:" ro'lmado de v'rtudes y merec i -
« m u H ó San .Tnan Cl imaco el d ía 
" " ^ Marzo del a ñ o 605. casi a los 
^ullft-i de 'su edad. Cuando es taba para 
" ¡ M r se a c e r c ó a él su hermano el 
*xP;^r nbad •<• d e s h a c i é n d o s e en I * f T l -
le rogrt'que le alcanzase de Dios 
deia^e por mucho tiempo en este 
• • - n ^ - ^ c r í s oido." le r e s p o n d i ó J u a n 
Sr m o r i r á s antes que se acabe e l a ñ o ; 
" -w, 5.=í s><cAdirt exactamente. 
^ F I E S T A S E L L U N E S 
« ¡ « • s Solemnes, en la Catedra l l a de 
j j t í ? T en las d e m á s ig les ias las de 
^ V T o ^ Mar ía . D í a 3 .OCorresj.onde y i -
ritar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
S ¿ 6 n . en San F e l i p e 
S E R M O N E S 
C . F SK H A N D E I ' K K U l C A n . O. M. , 
C t \ L A S A M A I G L E S I A C A T E -
U K ^ L . Ü L K A . S T E E L P H I M E I C 
S L M E S T K t ; I J K I C O K K U S N -
T E A S O . 
Mano oO. Uomiui. a I V 'le C u a r e s m a ; 
U i . señor C . L e c t o r U . 
¿Lr i l »S; U o m l u u a Ue P a s i ó n ; M. L 
«tíior C . Peaite iKlariD. 
Abri l U : iNuealia tseuora de los i.)oio-
re- ^eñor Pbro. don Pablo E s u i n o s a . 
Abri l 17: Jueves &atUo ( K l a iaad i i l o ) : 
w i scuur C Matstreescuala 
Abri l 18- V ierue» Santo t L a So ledad) ; 
•efior Pbro doa J . J . Koberea 
Abri l U'J; L a Kesurre«.x.ióu del Senor; 
M i seúor C . M a g i s t n a . 
Abri l : L o m i n u a "lu albis : a l . i . 
•eíior C . Arcediano. 
Mayo Ib. UorniKica 111 (De M i n e r v a . ; 
Bnuo señor DuAn. 
Mayo ¿tí Nuestra S e ñ o r a de la C a r l -
ead, f . de C u b a ; M . . s e ñ o r C . Doc-
Muyo ¿9". L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r ; 
1. sertor C . L e c t o n J . 
Junio 0: Pascua le P e n t e c o s t é B ; M . L 
it-Lor C . Peu l t emlar lo . 
Junio 15: L a bant l s ima T r i n i d a d ; s e ñ o r 
Pbro l>. J . J . UoLerc». 
Junio ID. Sinuui. qu ipus C h r l s t l ; A!. 1. 
»eiior C . Magis tra l 
Junio ¿ 2 : F i e s t a del Jubi leo C l r ^ i i j a r ; 
H L señor C . Arcedisno, 
Habana, 31 de Ü k r e m b r e de 1938. 
Vista la d i s t r í h u ICn de los s.eruiones 
One dursute el pr imer semestre del a ñ o 
próximo hau de i redienree D . ui en 
Sucstra S. I . Cate- lral , venimos en n p r . -
tarla y la aprobar los Concedemos cln-
cueuta d ías de indulgencia, en la lurma 
•costumbradu por la Iglesia, a todos 
lo» fieles que oyeren devotamente la d l -
V n palpara y rogaren a Dios por la 
« a l t a c i o u ¿¿ la Dor el Romano Pontf' 
£li-<- v por Nuestras necesiác-JcB. 
Lo de<Tetó y f i rma S. K . R . r ds ello 
Wrtlflco.- -I E L O B I S P O . 
Por mandato le 8. E . R . . D r . M E N -
DEZ Arcediano. Secretarlo. 
N O T A . — E n tos d í a s laborables se ce-
lebra el Santo Sacrif ic io de la Misa -n la 
S. I . Catedral , cada media hora, desde 
JAR 7 hasta las 9 a. m E n los DOIUÍMKOS 
y rtemás d ías de precepto hay Misa a las 
i . 7 y media y 8: a l a s 8 y media se 
ttlebra Misa Folerane, con as is tencia leí 
Iltmo Cabi ldo: a las 10 Mina rezada y 
a las 11 Misa rezada D * acuerdo con 
lo dispuesto por el Kmo. Ordinar io Dlo-
«tsano. en los d í s a festivos se uredlce 
I los fieles durante cinco minutos en 
tnrta* las Misas rezndns, y duranto me 
¿i- hora en la Misa solemne. 
i V A F O K E S 
D E T K A V E v S l A 
Vapor directo para México, 
Veracruz y Tampico 
Saldrá: 
Vapor "Weilesley." Abril, 8. 
Para fletes y demás detalles. 
Dirigirse a: 
NELSON S. POLLARD 
MERCADERES. 10. 
Cable: Nelspolard. Apartado 
2495. Teléfono A-6889. 
C 2605 l<tá-30 
El Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hilo,». 
Saldrá sobre día 5 de Mayo, para 
CORUÑA y 
SAINT NAZAIRE 
Precios convencionales para cama 
• roteá de luje y de familia. Rebaja co 
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
La carga se recibe en el Espigóii 
númtro Üno de los muelles de Luz. 
LINEA DE NEW YORK 
Esta Agencia vende pasajes de Nffw 
York al Havre o Burdeos. Salidas se 
manales. 
Para más detalles dirigirse a r 
conoignatano: 
E R N E S T G A Y E 
OFICIOS. 90. 
C 1S80 l a 14 f 
A V I S O S 
K K U G T O S O S 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A KEÍfORA 
D E L P E R P E T U O S O C O R R O 
El día 2 de A b r i l ce l ebrará esta C o n -
frepK-.On. 11 las 8 a. m., misa cantada 
MD ui a linda p lá t i ca por el Rdo . P a d r e 
Director Jni in i ¡ . Lobato . 
8e suplica l a asiatencia a l a s congro-
r VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatiáctica Españob 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a «u 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
Vapor 




Sobre el 8 de Abril. 
Admite pasaje, carga y correspoo 
dencia. 
P^ra más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Vapor 
A L F O N S O X i í 
Capitán MORALES 




Admite pasaje, carga y correspon-
dencia 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
r EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones comunes, 
un dividendo de dos por ciento de 
su valor nominal a cuenta de las 
utilidades del presente ejercicio 
económico, se hace saber a los 
señores accionistas que el pago 
del mismo se efectuará desde el 
día quince del mes de Abril pró-
ximo, en el Banco Español de la 
Isla de Cuba .Aguiar, 81-83, to-
dos los días hábiles, de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que será de 9 
a 11 a. m. 
Habana, Marzo 28 de 1919. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario. 
C 2610 3cl-S0 
12 de la mañana, con los que de-





alt 7d 16 
C O S T E R O S 
A R T E S Y O F I C I O S 
C E V E N D E C N G R A N P I A N O D E L O S 
O fabricantes a lemanes en Nueva XOW, 
K h o l e r Cambel l . ha tenido poco uso, Dien 
tratado tiene f lamante barnizado. esta 
af inado v s e garant iza , no tiene come-
jén . Precio a l contado $300. J e s ú s Ala-
ría, 70 altos, 
7417 30 mz 
C E \ E N D E M O D E R N O Y E L E G A N T E 
O autopiano cnoba. S8 notas, cuerdas c r u -
zadas etc.. urge su venta, precio 
E s p a d a , esquina a San Miguel, altos, 
entraas por E s p a d a . 
7355 S ab 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y C f t . 
0E CADi^ 








L a Secretar ia , 
Antonia E e r n á n d e z . 
ab 
ICO. 





Id * la* l 
EN SAN FRANCISCO 
Kl o ía 1, tercero de los martes de San 
Antonio, h a b r á , como los martes antc-
norps, solemne f u n c i ó n rel igiosa. A las 
•jete y media misa de c o m u n i ó n gene-
J»- y el ejercicio correspondiente; a las 
nuüvc, m i í a cantada do ministros, con 
«ttiuesta y s e r m ó n , y a c o n t i n u a c i ó n la 
E» a i n t e n c i ó n de la s e ñ o r a María Su-
o,a cga• viU(1a de C e r r a , 
^s'-1' 2 ab 
EfoPkhiA w A V i t K A ü £ CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda tavorecer ai comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a m 
vez jue la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispucto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante* de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mienio; por triplicado pava cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES de estu 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o Que fodo conocimiento sella-
do cagara el Hete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
J no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de ia tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigone» de Pau-
la; y 
5o Que toda mercancía que lie 
pue a: muelle sin el conocimeinto se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de Cub». 
Habana. 2 6 de Abril de 1916. 
O F I C I A L 
u 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E l p r ó x i m o día tres de A b r i l , a las 
ttes .le la tarde, el I l tmo Sr Obispo Dio- i 
« s a i o admln l . - t rará el Sacramento de la I 
wnr ir inac ión en esta Parrociuia del An-
Los d í a s 81 de Marzo, lo. v 2 de A b r i l 
• las cuatro de la tarde, t e n d r á lugar j ñ 
•n'. 1!° para Prpparar los n i ñ o s y u i ü a s 
ine biyan de r ic ib ir dicho Sacramento 
lo.ioa los interesados pueden pasar por 
•ov'1 a. Ia I ,arro, l i i la . a fin dt 
j -o eurge ile la papeleta correspondiente 
•« M qUe e s t é n anotadas todas las adver-
» _ ^ y 8 ab . 
7 y l i Í % v S C l & A l U < > A J E S ü f T Ñ A . ¿ A R E N O E.N L A I G L E S I A D E 
PP. CARMELITAS DEL VEDADO 
L I N E A Y 18 
j E r r p e z a r á el Octavario el d ía 30 de 
U n » 0 ' 86 oe lebrará durante ocho Do-
I D i a •!ftCa la formsi « I g u l e u t e : 
«•xa la « í 'r i !7 ier . l)otolllgo, a las 0 m i s a 
llitirci t Y*8 ^'a^areno con orquesta y 
Uo ñ l ^ ^ " l a u d o con el ejercicio pro-
' A l f l ^ j Domiugo. 
*os ir.c . Ia mi8a 8e r e p a r t i r á n a to-
H l > u asistente8 preciosos l lbr l tos de 
B la señora Nicolasa Zabala de L \ e -
£ ? a r ? n d e AbrU- « e g u n d o Domingo del 
P a ¿ " L , ^ o n u n s o primero y lo costea 
. Carmen C a m p a de R o d r í g u e z , 
lose (y lo m i s m o se hará los 
••tloi 'Ti"5 Trestantes) preciosos recorda-
M t l D , sus >>ar,areno. 
• o r a i ? l j1E? tercero costea l a fiesta la 
L & " i i } a í ^ n J e z de Canelo, 
la; . . . ' . - '- • ' • ' ' - •> la soCora M a r í a 
^ P D o m i n g o quinto la s e ñ o r a Marta 
j . • • i-ciiegoyea 
KUnrfo?111.'8"^ sexto ^ s c í o r a J u l i a ^ • " " • « e z de Cobo. 
''oros rt?,n.K0 J s í l 3 t í m o , a s e ñ o r a P i l a r El f.16 Apodaca. 
^ í i ^ t ó o 1 " ? 0 octavo. d í a 18 de Mayo 
• tola „^era a ln3 10 cantando la m i s a 
L b l e i>r,luesta y con s e r m ó n . 
del o í , c0'-tPaü la Oesta las madrl -
» ^ n r t i H o » , ' l e Jesti'i Nazareno. seBo-
• f c e » H1 .Alonso de C a m p a , A s u n c i ó n 
«o»4 ae Apodaca. C a r i d a d V a r o n a de 
E K n ' i , * Ivir,a G^mez de Carey 
• ¡ í ohian^ . mi,8a e» l imo , y Rdimo. 
E<.t-o'iapQ de 13 Habana Mfior Pe-
^ • ^ u « oraloria do todas estas fles-
• ^ « n ü r ^ . ^ f R o del Rdo. P. J o s é Vicente 
U r«Mde ,a Comunidad . 
*do rnu8ical a cargo del i-onom-
- • maestro J a i m e Pon soda. 
2 9 m s 
^iLESIA DE SAN FELIPE 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español CADIZ 
de 10.500 toneladas. 
Capitán L. MARTINEZ 
Saldrá de este puerto sobre Abril 
10 con destino a 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIfE, 




Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agente? Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-30P2 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Departamento de Plumas de Agua 
PRIMER TRIMESTRE DE 1919 
Se bace saber a los concesionarios de 
p lumas de agua que pueden acudir a s a -
tisfacer, sin recargo alguno, las cuotas 
correspondientes a l expresado T r i m e s t r e , 
a s í como metros contadores del anterior , 
altas, aumentos o rebajas ' de canon que 
no se han podido poner al cobro has ta 
ahora, a la» C a j a s de este Banco , s ito 
en la cal le de Aguiar , n ú m e r o s 81 y 83, 
entresuelos, taquil las n ú m e r o s 1 y 2 de 
las ca l les comprendidas de la A a la L L 
y de l a M a la Z respectivamente, todos 
los d í a s h á b i l e s , desde el 5 de A b r i l , 
a l 5 de Mayo, durante las horas de 8 
a 10 de la m a ñ a u a y de 12 a a de la 
tarde, a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que 
s e r á de 5 a 11^! a . m., a d v i r t i é n d o l e s que 
el día G do dicho mes de Mayo queda-
rán incursos los moroson en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-
caudadores el ú l t i m o recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
H a b a n a . 31 de Marzo de 1019. 
P u b l í q u e s e : 
E l Alca lde Munic ipal , 
D r . Manue l Varona Su&rea. 
E l Director, 
P a b l o de l a L l a m a . 
5d-30 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña 
"LOMA DE MONTSERRAT" 
La Junta Directiva de esta so-
ciedad, en sesión celebrada el día 
4 deí mes de Febrero, acordó por 
unanimidad admitir proposiciones 
de compra para la "Loma de 
Montserrat," las que se recibirán 
en el domicilio social, Carlos III, 
número 4, entresuelos, hasta las 
ocho de la noche del día tres de 
Abrí del presente año. 
Las proposiciones de compra se 
enviarán en pliegos cerrados y se-
rán acompañadas de cheque inter-
venido a favor de esta Sociedad, 
por la cantidad de DIEZ MIL PE-
SOS moneda oficial, como garantía 
de ía oferta. 
Dichos pliegos serán abiertos 
por la Junta Directiva a la hora 
indicada y someterá, las que le 
parecieren aceptables, a la consi-
deración de la Junta General que 
debeiá celebrarse el día trece de 
Abrtl si se reúne el número regla-
mentario de socios y de lo contra-
rio, en la Junta general de segun-
da convocatoria del día veinte del 
misme mes, teniendo dicha Junta 
General el derecho de rechazar 
las proposiciones que no encuentre 
aceptables. 
Los títulos de propiedad se ha-
llan de manifiesto en la Secreta-





que en el taller de grabado 
P. RODRIGUEZ 
Compestela, 71 
(Operario del Taller Parisiense, 
de O'Rpilly, número 59, desde 
1900 a 1907) 
se hacen con la mayor perfección to-
da ciase de trabajos concernientes al 
giro Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado; placas grabadas con 
letra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-i 
ra envases; punzones de acero, lato-j 
nes calados y toda clase de trabajos, 
artísticos y comerciales. 
No encargue; por tanto, fuera del i 
país, lo que en el país se puede ha-
cer, tal vez con más perfección y al 
mismo costo. 1 
D E A N I M A L E S 
T I E N D O L A M E J O R J A C A C R I O L L A 
» de la Prov inc ia de lav H a b a n a , mo-
r a azu l , g r a n marchadora y c a m i n a d o r a . 
J u l i o C i L Oquendo, 114, cas i esquina a 
F i g u r a s 
8130 S ab 
LA CRIOLLA 
O F V E N D E C X A C H I V A R E C I E N P A -
b rula c o » abundancia de leche y una 
c a m V v coche de mimbre, de n iño Pue-
verla en B , n ú m e r o 246, Vedado. B , 
" - ' • 1 ab 
SE VENDEN 
100 MULOS Y 25 VACAS 
Acabamos de recibir un lote de 
100 mulos grandes y buenos para 
i tiro pesado. Los mulos son̂  buenos 
y los precios baratos, lambién 
tenemos de venta un lote de vacas 
de ta raza Jersey. Están paridas 
y próximas a parir. También un 
lote de novillas Holstein, preñadas 
y también dos toretes de la raza 
Holstein. Pase a verlos. Harper 
Bros., Concha y Fomento. Ha-
bana 
P. Rodríguez. 
C ?373 i s a - i o 
L N 8 T K L r M E > . T O S 
D E M U S I C A 
ROLLOS, ROLLOS, ROLLOS 
Se realizan 5.000 rollos nuevos, para 
toda ciase de pianos automáticos de SS 
notas, con un 25 por 100 menos de 
su valor. Aprovechen ganga. E . Cus-
tin. Obispo, 78. 
7070 11 ab.__ 
SE V E M > E L N P I A N O N I E V O D E L fabricante Cable, se d a barato 
O K A N E S T A B L O D E B U R R A S Ul£ L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bclafecomn y Poelto. T e l . A- ia io . 
B u i i u a cr io l las , toda» dei p a í s , con ser-
vicio d douiicilio o en el enublo . a todas 
horas del dia y de la mx-he. pues tenue 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicieta para Uesrac i iar las órUene;* en -e-
yuida que se reciban 
T e i g o sucursales" en J e s ú s tlei Monto 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17 
telefuao K-13KÍ: y en Onanauacoa cal le 
Majtnuo G ó m e z , n ú m e r o lu9, y en todor 
los barrios de la Habana , avisando t i te-
u í o n o A-48 lü que tíerúu servidos iuiue-
d lata mente. 
L o s yue tengan que c o m p r a r burra» pa-
ridas o a lqu i lar burras de leche, d n i j a a -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas t i 
Belascoain y l'ocito. t e l é f o n o A-4M0. «ja« 
se las da m á s baratas une nadie 
Nota i Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa , den sus que-
jas a l d u e ü o avisando al t e l é fono A-4M0 
7413 50 ma 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 91 
M. R0BAINA 
LA FkliViERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoisfein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raza-, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas lambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad m 
cabal.os enteros de Kentucky, para 
na burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siemnre hay 100 mulos en casa: lo 
mejoi y lo más barato. 




AGUACATE 53. Isi. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes Ao-
topiano» de los mejore* fabricantes 
/iano- de alquiiet de buena» marcas 
Se reparas y afinan piano* r auto 
pianos. 
Se venden 100 muías ameriev 
nas maestras de tiro, de toda? 
alzabas; también hay vacas de 
leche, recentinas y cargadas: ten-
go un buen lote de toros Cebús 
de pura raza; cochinos y cameros 
de raza; caballos de Kentucky, 
finos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las se-
manas se reciben cargamentos. 
Vives, 151. 
Teléfono A-6033. 
VE N D O L A M U I . A M A S B O N I T A Q U E hay en la Habana , maestra de tiro, 
con "0 meses de edad. Se puede dar a 
prueba. I n f o r m a . Adolfo Carneado. T u -
l i p á n y A y c ü t e r ú n , c a f é ; de 4 a 9 p. m. 
7CG7 9 ab 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Vlonte, 240. 1 detono A-4834. Serví-
cío a todas horas en el establo y re-
harto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil Para cnai a los niños sa 
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intesüna-
es y sustituí! sin peligro lú lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan v venden burra» 
paridas. MUEBLES Y PRENDAS 
[POR POCO DINERO USTED 
PUEDE ADORNAR SU CASA! 
L I N E A 
W A K D 
La Rtta Preferida 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A C I O N 
D E I M P U E S T O S 
S E C C I O N D E R. D E C O N T U l B r v E N T E S . 
R E P A R T O D E C U O T A S . E J E R C I C I O 
1919 1920.—AVISO 
Se av i sa por este medio a los s e ñ o r e s 
industr ia les pertenecientes a los grupos 
de F á b r i c a s de Tabaco de Part ido, F á -
breias dt Tabaco de Vuel ta-Abajo , F á b r l - , 
cas de C igarros y P i c a d u r a y Almacenes ¡ 
de Tabaco en K a m a , en cumplimiento del 
a r t í c u l o f»7 de la L e y de Impuestos Mu-1 
nlcipales. para que se s i rvan concurrir , 
los que as í lo deseen, a las oficinas del 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
puestos, S e c c i ó n de R . de Contribuyentes 
a f'n de q'te puedan e x a m i n a r la R e l a -
c i ó n de cuotaj as ignadas por l a C o m i -
s i ó n de Reparto a los s e ñ o r e s contribu-
yentes por los expresados enfgrafes, du-
rante un plazo de C I N C O D I A S consecu-
tivos a par t i r de esta fecha, formulando 
por escrito los que se consideren p e r j u d i -
cados las protestas correspondientes. 
H a b a n a Marzo 2o de 1919.—(f.) M A N U E L 
V A R O N A S U A R E Z , Alca lde Muulc lpa l . 
C-2537 6d. 26. 
Tenemos gran variedad en cua-
dritos de asuntos interesantes. 
Cuadros religiosos. 
Espejos, molduras, pinturas y 
utensilios para dibujantes y afi-
cionados. 
Acuda hoy a 
E L A R T E 
Galiano, 118, 
VE N D O D O S V I D R I E R A S P U E R T A D E la callo p o r t á t i l e s , diferente t a m a ñ o , 
m u y baratas . Aguacate, 92, z a p a t e r í a . 
8208 2 ab. 
AV I S O : G A N G A P A R A F A M I L I A S E N Sol, 73 casa part icular , se venden 4 
n i á n i i i n a s de coser Slnger do gabinete y 
ovillos central , y una de gabinete Sa lóu . 







De Barros, Guzmán y Co. 
SAN R A F A E L , 46. 
TELEFONO A-0274 
C 2611 
casi esquina a Z a n j a . 
4d-.10 
J ^ D I A D E S T A , M A R T A V I R G E N 
í » 1 * "MS^ cult08 a la mi lagrosa Virgen 
ff^mbío ^ S ^ J 5 6 c e l e b r a r á n como de 
l í ^ l e d d n POi; ' ? C ^ r a t l i a por la C o f r a d í a 
• L ^ J u a c a n ó n i c a m e n t e en esta Igle-
It'n . 'mia? ' 8fbado. a las ocho 7 media 
K ! * t o r p 80,ornl^. P la t i ca por e l R P, 
nT(J!n .J Ignacio de San J u a u de la 
K del tp i n con la f:anta por las na-
í ^ d a * v? , ' ins<,riPci^n de las nuevas 
^ df-i n~ 'a i l ta mensua l en e l locuto-
B B ¿ _ h o n v e n t o . 
H o r QLe.gai10 A p o s t ó l i c o en Cuba y P1 
|^e<Ier i m Diocesano se han dignado 
B ^Onipon j y50 día.a, respectivamente, 
* ia , ,as ea la forma acos tumhra-
^ *io »«i a totl08 sus fieles por 
^ . L i IÍD8^??^ en honor de Santa Mar-
Ty^-1 P R E S I D E N T A . 
2 ma. I 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
P r i m e Inter- Sezun-
r a media da 
New Y o r k . . . $50 a S63 «39 $23 
Progreso . . . . 60 a 66 40 SO 
Vera rru z . . . . 66 a 00 44 31 
T a m p i c o . . . . B6 a 00 44 33 
Nassau- . . . 28 23 17 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SM1TH, Agente General pa-
a Cuoa, 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléíon« 
V6r>4. Pmrío 118. 
C O h l P A M - ^ G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo cor-
trato postal con el Gobierno Francév 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 27 de Abril. 
« i r K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Hdbiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Em-
presa, repartir a las acciones pre-
feridas un dividendo de uno y tres 
cuartos por ciento de su valor no-
minal, correspondiente al trimes-
tre tjue vence en treinta y uno de 
este mes, se hace saber a los se-
ñorea accionistas que el pago del 
mismo se efectuará desde el día 
quince del mes de Abril próximo, 
en el Banco Español de la Isla de 
Cuba, Aguiar, 81-83, todos los 
días hábiles, de 9 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m., excepto los sába-
dos que será de 9 a 11 a. m. 
Habana. Marzo 28 de 1919. 
Luis Octavio Divinó, 
Secretario, 









Modelos de los más acabados 
Juegos de sala, 
de comedor y 
cuarto. 
¡Los tenemos para todos los gus-
tos y a bajos precios. 
TENEMOS MUEBLES 
PARA ALQUILAR 
E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Comp.'a toda clase ue muebles que se le 
propongan. E s t a casa paga un clncueuta 
por ciento cuAs que las de su giro T a m -
bién c i m p r a preudaa y ropa por 10 que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de i r a otra , en ia segurldail que encon 
trarán todo lo que deseen y uerún berri-
dos nlen v » satisfacclftn T4IIAfoua A-11M13. 
" ¡ I f A Q U I N A S D E E S C R I B I K : C O M P R A , 
i l X venta, r e p a r a c i ó n y a lqui ler de todos 
ios Sistemas L u i s de ios l í e y e s . O b r a p í a , 
^2, esquina a C u b a T e l é f o n o A-1(J30. 
6851 10 ab 
LA P E R L A 
Animas , S i , cusí emiulna a Galiano. 
Teletono A-&rJ2 
¿ • t a es ia casa que vende mueble* 
m á s baratos, i i n g a n u » una vis ica 
JLüGUS» D K C L A K T O . 
LECiOS. L»l£ SAL,A. corrientes y tapi-
zados. 
J L , látiOtí D K C U M I i D O R . 
C a m a » , l á m p a r a s ebcrltorlos y mtl OD-
jetos u.ua a p r e c i o » de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s dinero 6obre albajas a mOdi-
ci . n i e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vemlemos b a r a t í s i m a s joyas y relu-
jes. 
I V l U E t S L t ^ L N bAiiGA 
"LA PRINCESA" 
Sa.i Rafael 111. i el. A-6926. 
A l comprai ¿us muetues, vea el graude 
y. variado surt ido y precios de ebia casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero, hay luegos de r u a n o cuu coqueta, 
modernistas escaparates desde amas 
con bastidor, a $o- peinadores a $U: ipa -
radorei estante a S i l . lavabos, a (13; 
mesas de uoclie. a $2; tamt iéo L a ; juo-
tru» cotuiiieios y toda clast 'ie plezaÉ s1". 
tas relaciuuadas a l giro y los precios mi-
tts mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . 
S,lé UOAl l 'UA V C A M B I A N U U K U U í U i b l -
IHNMK BIJCM E l - m 
T U E C O D E C U A R T O E N C I E N P E S O S , 
con escaparate con luuus, cama da 
matrimonio , tocador, luim giratoria y 
m e s a ancha. Industr ia , 1U3. 
7782-83 10 ab 
C C490 7.1-25 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar* 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata > toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Nep*uno. 179 Teléfono A-4956 
C E V E N D E U N A B A S A D E R A N U E V A . 
Informan eu San Atigcei, 110, bajOJ. 
7795 ni/. 
C E V E N D E E N #K>.99, M E D I O J t l K d O 
K J de sala, Al i c ia , de pr imera . Se com-
pone de s e i s s i l las , cuatro butacas con 
sus bai iqueticaa y un sut'u, todo de cao-
ba. B t Gervasio n ú m e r o 14, aiuderuo 
T^l I 31) m. 
/"^ A N U A V E R D A D . V E N D O C I N T A S A N -
V J chas pura maquinas invisibles, . ^4.00 
doceua. Sueltas a $U.5U. Lúa maquina de 
escr ib ir l o s t n ú m e r o 4 eu U u r a p í a , 
,<•>, altos. 
787i 25 ab. 
C E V E N D E UN J U E U O D E C L A K T O 
k J de n i ñ a , esmaltado color marfi l , y uno 
de Ba;a. 5 plexas. Manrique, W). 
7714 0 ab 
BILLARES 
SE V E N D E J U E G O D E C U A R T O , M A R -moles rosa ; JueguUo de sala modernis-
t a ; cama de hierro, coqueta, aparador, 
mesa , s i l las , s i l lones amer icanos ; coche 
m i m b r e y camita h ierro de n i ñ o ; sombre-
rera, l á m p a r a e l é c t r i c a de sa la . Junto o 
separado por e m b a r c a r . Agu i la , SÍ. E n t r e 
A n i m a s v Trocadero. 
811p •" ab . 
GU A N G A : S E V E N D E N L O S E N S E R E S de un ca fé y fonda, compuesto de 
estante, mostrador , mesa de m á r m o l , una 
v idr iera de tabacos, piano y v a ^ o s en-
seres de cocina. P a r a m á s detalles en 
Amis tad , 52, altos. 
8064 B ab 
SE D E S E A V E N D E R , M U Y B A K A T O . pero pronto, un juego de cuarto, ca-
si nuevo y una m á q u i n a ovillo centra l , 
de Slnger. Aguacate, 80, 
8004 1 a b 
S" E \ E N D E N E O S M U E B L E S T O D O S de un piso, compuestos de sala , sa-
leta, doe cuartos , comedor, todo en buen 
estado. S a n L á z a r o n ú m e r o 484, altos, 
de 12 p in . a 6 p. m . 
8002 1 a b 
Mueblen. Por ausentarse una familia se 
venden todos los muebles. Carlos !!í. 
número 22. 
\ 7062-08 31 mz. 
Se venden unos armatostes, con y sin 
cristal, en Dragones, 12, esquina a 
Amistad. Joyería "La Esfera." 
C-2140 15d. 21 I 
Jí M E R C A D E R E S , t L , B A R B E R I A , Sfc I 
vende un b u r ó , una mesa Ce ceutro,1 
con su piedra de m á r m o l , un reloj re- I 
p e t i c i ó n y una V i c t r o i a . con tre inta dls- i 
eos, tvdc en perfecto estado. No se t r a - ' 
ta con e m p e ñ i s t a s . 
''<•'' 1 ab | 
ACERINAS FINAS 
E n todas cantidades y t a m a ñ o s . Be l l -
sario L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 
7086 3 ab 
CO J A N G A N G A : U N L A V A B ) M o -dernista, de cedro, completamente 
nuevo, de p a l a n g a n a gris , en f-_7. V i r t u -
des. 1>4. 
78Ó1 30 mz 
CON N O S O T R O S NO H A Y Q U I E N pue-da. Un juego de s a l a de caoba, bar-
niz m u ñ e c a fluo, compuesto de 4 si l lones, 
6 s i l las , 1 co lumna centro, un espejo y 
consola, $SO. y regalamos dos e legan-
tes columnas, est i lo Cuba . ••Habana a l 
D í a . ' Pedro de Dlaa y Co. S. en C . V - j 
tudes, 04, e squina a Perseveranc ia . i 
78r.o 1° at> 
Ó E V E N D E UN M A G N I F I C O A B M A -
O t o s t é , una nevera, una mesa de corre-
dera Pueden comer 14 personas. Infor-
m a : Ba lb lno . Habana , 234. 
77SÓ 3 ab 
Se venden nuevos, coa todos s u s arc4Mi«^ 
ríos de pr imera clase y bandas de to-
mas a u t o m á t i c a s Couplanto surtido de 
accesorios ir;.;.- esc» p»ra los mismoa. / l u -
da e Hi jos de J Kurteza I m a r g u r a 4d 
GRAN REALIZACION 
de var ias ca jas contadoras marca N a t í o 
ual, í ' a m a n t e s , gi-rantlzadas y como gam 
ga ' Se venden en la calle Barcelona nú-
m e r . 3. Imprenta V é a l a s y se c o n v e n c e r á 
de lo que se le ofrece 
5214 31 mz 
O E \ E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
k J modernista, mandado hacer, medio 
juego de s a l a y otros muebles m i s suel -
tos por embarcarse la fami l ia . G l o r i a , 
'47 ab 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. Se res-
taura iodo objeto de p iedra , tierra o pas-
ta. Hago todo a r r e g l o en muebles. C o m -
pr> todo objeto que represente valor G a -
rantizo e. t rabajo San J o s é , n ú m e r o -7. 
felefooo M-275& . 
VARIOS 
M á q u i n a de e scr ib i r B « B r i « # t g > 
m a i t e . .?7Ó. O t r a Kemington , m a s usada. 
Caja contadora Nat ional $150- " t r a 
oqVfia f45. Cintas p a r a £ e m á s . 
escr ih lr , S50 centavos 
Ubrer ía . H a b a n a . 
P-«>S 
" Y l A y U I N A S P A R A C O S E R S A C O S : S B 
^.tx vende una muquiua •"Slnger'' para 
coser sacos, completamente nueva. Se d a 
en buen precio. Puede verse en L u u -
cord la 145. 
5 ab 
X > E R N - \ Z A , SO, S E G U N D O PIS.» . I ' O R 
J L J twier que embarcar so venden todos 
los muebles de una casa en buen estado. 
IV-yj 3ü mz. 
IVluLiSU^) EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , aiinuccn impuruidor de 
m u e b l e » y oojetos de tautao.a, s a i ó n de 
exp^.- c i ó u neptuno, ii>y. entro tiscobar 
>• uervaaio. ie ietouo A-(tUU 
Vendemos cou un 50 por 100 de des-
c u e u u Juegos de c u a n o , juegos de co-
medor juegos ae recioiuur, juegos d « 
oaia silioue* de inimure, espejos dora-
uos jiieguTi lapi^auus, camas üe bronce, 
canias üe UJcfio cauias ue mno, o uros, 
ej .cri .oriO» ae beuoia cuauios de sa i» y 
comedor, l a m p a r a s de baia, couieUur y 
ci.a»l& l a m p a r a » ue souicujeoa. co lum-
na» Y m á c e l a s m a i ó n c a o . í i g a i a » elec-
txica» s^inaa b u t a c a » y e squ ine» dura-
i'os poi la-n.aeeuia e»i i ia iuiaua v u n u a s , 
L*.,viueij.s tuiieuierett c u e n u u e » . autruus 
y i l icüraa de l o o a » ciat,e» uieaa» «.orre-
a e i a » r c U ü u a a s y cuaaradas . re»oje» de 
i l a i eJ b iuuue» de portal. escapanites 
L i i e r i c a u o s , i i orero» suias g i r a i u n a a , ne-
vara» a p a i a u u r e » , paravaue* y a i l i ena 
.ií.i i>^is eu loao» iw» estilos. 
A m e » de couiv iar ü a g a u uua "is l tó a 
i ^ ^ p e c i a i - neptuno. i M . í «eran 
o í f u ^ i v . d o s . No cuiuuuair . .Nepiuuo. 1M. 
V- e a u e m u » mueo le - a yia^o» y í a u r K a -
uios loaa cia^c ae m u e u . e » a gusio dei 
iiiU¿aIJ'1í<euUii* dei campo no pagau em-
u a í ^ j i y poueu .en ia e s t a c i ó a 
u i a i i z a c i ú n íür*o»a Ue uiueoiea y pren-
da» por Hacer g r a a d e » reXu m a . ai, « i 
1 0 E u Neptuno 153. c a s a de p r é s t a m o » 
• • L i Especial . - ' veude por la mitad de 
«n , K . c r e s c a p a r a t e » , c ó m o d a s , lavabos 
f a m a » d é maaera . a i l l o u e » de mimbre. » l -
ue» de portal , cama» de hierro caml -
¡ÉuTdü niUo. c n e t l o u e » cb-Iemeres. es-
MSO^ dorados, l á m p a r a s de sala , comedor 
- c u a r t o , v i t r inas , aparadores esento-
í i o * de señora , pe lnaaore» . lavabos co-
AV 1 S O : 8 E V E N D E N Or»H M A Q U I N A S Siuger, cinco gavetas, medio gabine-
te. Nuevas . Se dan muy baratas . Aprove-
chen ganga. Bernaza , 8. L a Nueva Mina . 
7993 31 mx. 
O E V E N D E U N A C A M A D E H I E R B O . 
^ nna cama camera , u n a mesa de noebe 
v var ios muebles m á s . Se da todo bara-
to por hacer fa l ta e l locaL I n í o r m a n eu 
C a m n a n a r i o . 144. 31 mz. j 
4 ít*. 
AN1IGÜEDADES 
skn K a f a í l . 130. C a r b a B a l Hermanos . T e -









cetas co lumnas l e iu jc» . IÍJ>=̂ »<. 
deras redeudas y lU¡* " " ^ d , 
sa la , de revibiaor. ae comeui. 
cuarto. aiUeria suelta, y otros _ 
a r t í c u l o s que es Imposible detal lar a q u í , 
a lqui lamos y vendemos a plazo». U a 
v e u ' n para el campo son Ubre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o murlle. 
No confundirse " L a E s p e c u J " queda 
en Neptuno. n ú m e r o 153. entre E s c o b a r 
y Gervasio. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O O E L A M A R I N A M a r z o 3 0 d e 1 9 1 9 . A S O U X X V I I A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
( ¿ E I JKSEA I V L O C A L O CASA O R A N -
O de, pnr . i una i m l u s t r i a . desde la e s q u i -
nr. <Ie Te jas p a r a e l Cer ro . I n f o r m a n , 
t e i í f o n o . A-b- i lT. „ i 
: • 
T e a t r o y c i n e m a t ó g r a f o . Se a l q u i l a 
u n e s p l é n d i d o y e s p a c i o s o l o c a l , p r e -
p a r a d o e x p r e s a m e n t e p a r a t e a t r o y c i -
n e m a t ó g r a f o , s i t u a d o c e r c a d e R e i n a 
y B e l a s c o a i n , c o n e s c e n a r i o , c a s e t a , 
i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a y e l é c t r i c a y 
m á s d e 5 0 0 a s i e n t o s , i n t o n n a n e n 
C o n c o r d i a , 1 2 3 , de 8 de l a m a ñ a n a a 
2 d e l a t a r d e . 
M i : : -
C E A i . ( i i n v i \ v o i n ; . . ! • ! • . P A -
O ra d e p ó s i t o de muteriaU-s de cons t rnc -
«iOu o í i o t e l l a s , e i ' U n i v e r s i d a d y C r u z 
de! I adre l u f o n u a n : I n f a n t a , « i . 
¡flSS ; - a ' ' 
B V K \ N K G O I i<»: BS W H A B A N \ . BK p u n t o c o m e r c i a l y e squ ina , so da en 
a r r e n d a i u i e n t o u n a casa de t r e s pisos , 
l í r o u i a pa ra h o t e l u o t r o comeroio de 
i m p o r t a c i ó n . I n f o r m a : A n t o n i o (.omez, ca-
fó A m i s t a d y K e i u a , r epos t ena . _ 
S027 ' A'> _ 
Se a l q u i l a h e r m o s o l o c a i p a r a e s t a b l e , 
c i m i e n t o , e n c a s a a c a b a d a d e c o n s -
t r u i r e n N e p t u n o 1 6 4 - 1 6 6 , e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i o . M i d e 1 1 - 5 0 m e t r o s 
p o r 3 2 . 0 0 m e t r o s . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a o t e l é f o n o F - 5 1 8 2 . 
TTUt • 30 m z . 
A K A A L M A Í K V O D E P O S I T O , 
a l q u i l a , Z a p a t a , n ú m e r o 34, a una 
cuad ra de I n f a n t a . I n f o r m a n en Manza -
na de G ó m e z , n ú m e r o 412; de 10 a - 1 1 
a. m . Te le fono A-GS47. 
S03S 1 a 
\ p B D A O O . A L Q U I L O LOS S I A Q N I F I C O S a l tos 11 y M . con t o d a s comodidades . 
P a r a personas de g u s t o . L a l l a v e e u los 
bajos . 
S-'U 2 ab. 
C E A l . i í l «LAN E N $100 M E N S l ALE-» 
^ los a l t o s tle Be lascoa in , n ú m e r o 
e ó n a m p l i o s v de m o d e r n a c o n s l r n c c k . n . 
I n f o r m a r á n en la F e r r e t e r í a de Le l a s -
coaf ' i esquina a San I t a fae l . • 
w r > -• ab_n 
X T E P I U J Í O , 307, P R O X I M O A L A L M -
«3Í v e r s í d a d , acabados de f a b r i c a r . se 
« U i u i l a n los herniosos a l tos , con todos 
l o s s - r v i c io s v comodidades que puedan 
d é s e « r las personas de buen gus to . I n -
f o r m a n en los ba jos . 
' * ^ 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
cfreoe a sus d e p o s i t a n t e » f ianzas para a l -
qu i le res de casas por u n p r o c e d i m i e n t » 
vOmodo y g r a t u i t o . P rado y T r o c a d e r o : 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p va. T e l é f o n o A-5417. 
ESEO A E Q U E A K E N A CASA, P O R 
lo m é n o a do c u á t r o cuar tos , en P r a -
do o M a l '»n, pagando basta ¡iü'iO de 
renta mensua l . Pref ie ro , de ser on el M a -
l e c ó n , las cuadras p r ó x i m a s a P.elas-
e o á l n . l 'uedeu a v i s a r a l T e l é f o n o A-6BG*. 
T'.KC. 4 a 
C-K A L U E I I - A , PA1KA K S T A B E E C I M I E N -
t o o I n d u s t r i a l a casa San M i g u e l . 
!t2. e squina a M a n r i q u e . Se da c o n t r a t o , 
es de e o n s t r u c c i ó n mode rna y so pres ta 
p a r a e s t ab lec imien to de l u j o por es tar 
c e n a de « i a l i a n o y Nep tuno . y es la 
cal le do m u c l i o t r á f i c o . Para i n f o r m e s 
en el f r en t e , F l o r e n t i n o H . y ( J o n z á l c z . 
7!t()0 31 m z 
Se a l q u i l a u n l u j o s o a p a r t a m e n t o ? n | 
casa a c a b a d a d e c o n s t r u i r e n N e p t u n o 
1 6 4 - 1 6 6 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . ; 
T i e n e t e r r a z a a l a c a l l e , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s de f a m i l i a , c o m e d o r , c o c i n a , i 
O E A E Q U I E A N U E V A V A M P U A < A - j 
O sa. M o n t e , 422, pa ra i n d u s t r i a , e s t a - ! 
b lec in- iento . c o n f r en t e a dos Calzadas. I 
i n f o r i u e s : T e l é f o u o A-2774. 
m • i i ' " , 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e R e i n a 2 8 , e n -
t r e R a y o y S a n N i c o l á s , p u n t o c é n - i 
t r i c o p a r a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o . Se 
p u e d e v e r d e 2 a 5 . I n f o r m a : T e l . 
F - 2 1 3 4 . ! 
P OR C A M B I A R I,>E G I R Ó , CEDO U N A casa m u y b i e n a i t n a d a , p r o p i a pa ra 
comis ion i s t a o p a r a d e p ó s i t o de m e r - ; 
cancfns; t i ene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y a n a - ' 
c íñe l e s . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 133. ba -
j o s 
TOl l 1 ab 
Se a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 
p a r a f a m i l i a , a l t o s d e l c a f é C u b a - M o -
d e r n a . M o n t e y B e l a s c o a i n . I n f o r m a n 
e n ei c a f é . 
7000, 3 ab. 
I O C A L I ' A K A BANCO.- . L O F I C I N A 
J - j a i ' . á l o g a . Se cede el c o n t r a t o de una 
g r a n e squ ina en l a Calzada d e l M o n t e 
p r ó x i m a a C u a t r o C a m i n o s , p r o p i a pa ra 
un F.anco u o f i c ina a n á l o g a , es un buen 
ed i f i e io y buena esquina . I n f o r m a n en e l 
A p a r t a d o 1GS3. 
TSlli 3 a. 
p i I I A L E T D K E l . J O : SK A L Q U I L A E N 
\ J 20. e squ ina a B . de esquina, ••on seis 
bab i t ac iones . a m p l i o s j a r d i n e s , o t r a s de-
pendenc 'as y ga ra je pa ra dos m á q u i n a s . 
Puede verse e I n f o r m a n en e l m i s m o ; 
de 1 p . m en ade lan te . 
S074 .'. ab 
A ^ E I . V D O : r \ > \ RK.r I K V ( . O N ^ T K l T -
V da . con sala, b i b l i o t e c a , 4 c u a r t o s . 
baCo moderno , m i r a d o r , comedor , p a n t r y , 
coc ina , c u a r t o c r i a d o s y serv ic ios y ga-
ra je en c o n s t r u c c i ó n . $110 mensuales. Ca-
l l e B , n ú m e r o 4. m o d e r n o . 
" .1 2 ¡ 
S E A L Q U I L A E N ItO PESOS K E P I S O a l t o de la l i e rmosa casa 10, n ú m e r o 
239, e n t r e E y F , Vedado , con garaje . I n -
f o r m a : J u l i o M a r t í n . T a c ó n , n ú m e r o 4 
rggg " I xn?. 
K A I i>l 11 \ l N \ ( \ ^ \ l . x I .A ( \ -
l l e B , en t r e 17 y 1C». con j a r d í n , po r -
t a l , sula. comedor , r e c i b i d o r . 3 b a b i t a -
ciones , e u a r t o de b a ñ o con todo e l ser-
v i c i o m o d e r n o , c u a r t o de c r i ados con sus 
se rv ic ios , un p e q u e ñ o p a t i o p a r a a n i m a -
les y ga ru jo . P a r a i n f o r m e s en F á b r i c a 
y Concha. T a l l e r de maderas de Fe l ipe 
G u t i é r r e z . T e l é f o n o F-3141. 
7BC8 .".1 mz 
S E A L Q U I L A E A CASA C A I . E E P A -t r o c i n i o y L u z C a b a l l e r o , l oma del , 
Mazo. D a r á i n f o r m e s - P M o r a . Ca l l e 15 
I y F . Vedado . 
•SOS:; 27 m z < —- , 
S e a l q u i l a n l o s f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l -
t o s d e l a C a l z a d a d e L u y a n ó , n ú m e r o | 
5 9 , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a h t a y r e -
! c i b i d o r , c u a t r o b a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
j d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , i n s t a l a c i ó n I 
e l é c t r i c a y d e g a s . P r e c i o : $ 4 5 y d o s 
: m e s e s e n f o n d o . I n f o r m a n e n e l t e -
¡ l é f o n o 1 - 1 3 9 8 . 
T T I B O B A . S E A I . Q I I I . W i . o s . v i O l ) i ; R -
' » nes bajos «le P r i m e r a y A v e n i d a de 
; Acos tn , compues tos de p o r t a l , sala, come- i 
I do r , t ro s cua r tos d o r m i t o r i o s , b a ñ o , p a t i o , | 
j coc ina y se rv ic ios de c r i a d o s . L a l l a v e ! 
I a l l ado . I n f o r m a n : 27 v D . Vedado . T e - ; 
l é f o n o F-1320. 
! S0S6 1 a b . 
K N V I L L E G A S , W i . SB A L Q U I L A I N • t r t o para h o m b r e s solos. Casa de 
m o r a l i d a d - > 
- I ' - ' 2 j 
M a t r i m o n i o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
de sea u n a h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a a c a m -
b i o d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e u n a c a s a 
de h u é s p e d e s o c o s t u r a d e u n h o t e l . 
I n f o r m a n , E s p e r a n z a , 9 . 
020-21 2 ab . 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
S E A E Q U I E A L A C A S A C A L L E O. n ú m e r o 4, en íJGO mensuales. L l a v e : 
bodega , .la., e s q u i n a F . I n f o r m a n : 23, 
331. IT-5062. 
T7'.'- : ^ mz _ 
S e e s f á a c a b a n d o d e f a b r i c a r l a es-
p l é n d i d a r e s i d e n c i a d e d o s p l a n t a s , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e 
g u s t o , y c o n g a r a g e s y d e p a r t a m e n t o s 
d e c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s e n l o s s ó t a -
n o s , e n l a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , V e -
d a d o . A l q u i l e r : $ 3 0 0 c a d a p l a n t a . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s , 
V11IORA, K E I ' A K T O •".Mendoza." ; . Q u i e - l r e n us ted y sus f a m i l i a r e s f o r t a l e c e r . 
Ies p u l m o n e s con aires p u r o s ? A l q u i l e n j 
é l h e r m o s o y e legante chalet s i t o en i 
C o r t i n a , en t re ' S j n í l a r i a n o y San ta Ca ta - i 
l i n a , de dos p lan tas , con el t r a n v í a a la I 
p u e r t a y a ve in te m e t r o s del í r - a n p a n j u e . | 
L a l l ave a l l ado , eu San N i c o l á s . 9. de ; 
J e s ú s de l Mon te , e l dueuo. 
S E A L Q U I L A U N D K P A R T A M K N T O, con p o r t a l y t res bab i t ac iones . i n t e -
r i o r , a personas no enfe rmas . B e n i t o L a -
í c u e r u e l a . :;7-A, en t re 2a. y V A . , dos cua-
d r a s d e s p u é s del p a r a d e r o V í b o r a . 
M - i 2 a b 
L J E A E Q I I I . A l NA H A B I T A C I O N A SE-
0 ñ o r a s solas, de m o r : ; l ¡ d a d , en casa pa r -
t i c u l a r , so c a m b i a n referencias . San K a -
í a e l . 1208,,. bajos. 
¡aa» 3 afa 
M A L Q U I L A N LOS f I S R X O S O S V 
frescos a l t o s , en l a Ca lzada de .) 
de] M o n t o . 670; e n t r e A v e n i d a de A c o s -
ta y T.ajrm*! ne l a L a ¡ l a v e en l o s ba jos . 
1 n f o rmes ; I -252."!. 
RWT « ab 
, / ^ I C N V I S T A A L P R A D O BB A L Q U I L A 
. u n e s p l é n d i d o a p a r t a m e n t o amueb lado , 
con dos d o r m i t o r i o s . H a y o t r a s b a b i t a c i o -
nes i n t e r i o r e s . C o m i d a y t r a t o excelentes. 
P r a d o . C">, a l t o s , esquina a T rocade ro . 
| S092 1 a b 
T e n i e n t e R e y , 9 2 , t e r c e r p i s o 
i Se a l - i u l l a u n d e p a r t a m e n t o Independien-
• te. m u y c ó m o d o y v e n t i l a d o . Es casa par-
1 t i c u l a r m o r a l i d a d a b s o l u t a . Se c a m b i a n 
! re feroucias . 
i 7SU1 SI mz 
A L Q C I L A E N A A C C E S O R I A , < T -
l l e o y 10. n ú m e r o 110, Vedado . I n t o r -
( m a n en l a m i s m a , de 0 a b a. m . y de 
2 a 4 p . m . , a persona do m o r a l i d a d . 
'-t-.m 1 ab 
HO T E E H A B A N A l ) f i , r, Belascoain y V i v e * T ^ F / * 1 0 A g t . _ 
Este hotel e s U ' rodeado j w , , n « X ^ S S f 
n s ^ i de los t r a n v í a s de i to^as 
p l é n d i d a s hab i tae io t ias n j , ^^dao . ¿ i 
destie l i pesos en a d é l a n t , T e E H l a ¿ t r 
l o d o su s e r v i c i o , ropa aseo T - « " ' ^ c S 
D<4)7abonos ««e o a m l á a ^ ^ ^ . b . - ^ 
1. ^ 1 ! M I X N T K K O K M A i T l T r - ^ — 
M-Á nos antecedentes , d e s e a r í a T E 
na h a b i t a c i ó n en rasa de fa» -r11* ^a*-
t ab le y de es t r ic ta m o r a l i d a d t í í ^ n t i 
i n f o r m e s : l l a m a r a l Te !é fnn„ « f e 
Sí)s(i i '-iono A-13F2. 
30 m . 
CERRO 
K N P R E M E L L E S , 29, R E P A R T O " L A S C a ñ a s . " Ce r ro , se a b i u i l a n dos her -
m o s a s h a l m a c i o u e s p a r a m a t r i n i i i n i o s in 
n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. 
$007 1 a l . 
ZB Q C S I B A , Gñ, A L T O S . !>»E A L Q I I L \ sa la , saleta y t res cuar tos . P r e c i o : §^5. 
Dos meses en f o n d o . La l lave en la bodega 
sio? 1 a b . 
C E A I . Q I T L A l NA ("T^Ñ Ü R A N D C , 
O p r o p i a pa ra i n d u s t r i a o e s t ab l ec imien -
to. I n f o r m a n en C r w . de l Padre , 11. Ce-
r r o . 
7416 : i ab 
H O T E L F R A N C I A 
G i r . j i casa de f a m i l i a . T e n i e n t e K e y . n ú -
m e r o i't. Unjo l a m i > m a d i r e c c i ó n ' desde 
hace 33 a ñ o s . Comidas isin h o r a s f i j a s . 
E U i c t r i e i u a d , t i m b r e s , .luehas. t e l é f o u o . 
Casa r ecomendada p o r va r ios Consatedoa; 
W ' - ü a b 
' . M t : KN C A M P A N A R I O , VTTMRRO lyc , 
V / p r i m e r piso « a s a p a r t i c u l a r de un 
m a l r i iMouio , se aJqnii . i . e s p l é n d i d o depa r -
t a m e n t ó , dos posesiones, bs I cón ca l l e , r e -
y i o b a ñ o c o n t í s r u o , a j ina ca l i en te , luz . te-
l é fono y c r i a d a , c o n t ' -da a s i s t enc i a s i 
lo desean, se ex igen referencias , ú n i c o 
hneapodi 
S17t 2 ab 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s S V ' ^ i " ^ T , 1 n , ^ ^ ^ K C 
t a s : l u i r ^ y I u f S d o r ' 4 6 - ^ ^ ¡ ^ 
( ^ E A I . O t I L A I N DKpTTrTvTr— 
k7 a l t o , casa d<í una sola o f i c i n » ^ * * * * 
b a ñ a . < asi esquina a U l í r i l i v r t ? a*-
electr¡< a toda In noche, l i r n u i e ^ ^ Z ' hx 
Mvarnente p u r n of ie lua . Habana ó » ^ ? 1 » ! 
P r e c i o : y2Qk • a i t o j , 
TJU. 
(2S.- 7 ab. 
P R O X I M A S A T B R M I N A R 8 E >!- A L -
J. i i ' i i l a n seis casas t-n l a ca l l e 25, en-
t r o t i y S, en e l Vedado . I n f o r m a n de 
su p rec io y comodidades en e l Te lefo-
no F-2111. 
VótC. l ab 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C-240o l n . 20 m / . 
c u a r t o d e c r i a d o s , y b a j o s p a r a f a i o E C E A L Q U I L A N L O S O E R M O S O S A L . 
I- „ _W- i _ r ^ „ _ ^ tos de San l í a f a c l . 4!». ganan $110. L a 
h a y c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a 1Iave en la bodega. P a r a m á s I n f o r m e s : 
o t e l é f o n o F - 5 1 8 2 . 
no mz. 
San F ranc i sco , 17 
741S .lO mz 
VEDADO S i : t K D E UN C O N T R A T O D E S E I S . a ñ o s , de una casa que con t iene 14 ' fl—^——g—W • l l i m IIMBB—CTP 
))i i< : i r ¡SI que : i l ( i i i i l ( ; o<ta <Msa puede " I ^ L O A D O , S E A L Q I ¡ I - A E N S;iO U N A 
hacer todo lo que qu ie ra porque t i ene ? cas i t a , en 10 e n t t e 11 y 13. Sal . i . 
i nucbo t e r r eno . El p u n t o se pres ta pa- comedor , dos c u a r t o s v se rv ic ios . L a 
r a cava de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : Pe- l lave a l l ado . I n f o r m a n : Uelascoain, 121. 
Calver. 80, a l to s . A l b e r t o . T e l é f o n o A-ilfc^O. 
1 ab l 7915 31 -ftiz ) 
A V I S O : B A R B E R O S 
Un buen loca l en Ja Calzada do J e s ú s 
d i l M o n t e , 703 I n f o r m a n : T e l é f o n o I-2G72. 
- i - : 1 ' 2 ab 
S E \ l . ( í l l l . \ L N ( N O MI: I .OS M T I O S m á s a l tos y sa ludab les de l a V í b o r a , 
cas i tas ai-abadas d r f a b r i c a r , COÓipneS-
tas de dos bab i t ac iones , p o r t a l , é b c i a a , 
b a ñ o e inor lwro . l ' r i i c l o .S20. I n f o r m e s 
eu l a bodega Me C o n c e p c i ó n y Nueve, 
t o m a r t r a n s f e r e n c i a t r a n v í a en San F r a n -
cisco. 
M i ' . 2 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A D R L A C A L L E V i u i a . h ú m e r o '«O, f r en t e a l Mercado 
de 1.a P u r í s i m a , a l t o s y bajos, p r o p i a 
p a r a u n a i n d u s t r i a y p a r t i c u l a r , cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a y " s an idad c o m p l e t a , 
con una s u p e r f i c i e do m á s de 200 me-
t r o s cuadrados . I n f o r m a n : M a l o j a , 71. 
SMS ó a l . 
MARIANA0, C E I B A 7 
C O i U M B I A Y P0G0LC 
O R A L Q U I L A POR A N U A L I D A D E S B N 
IO las a l t u r a s de C o l u m b i a , r e p a r t o B u e -
na V i s t a , un cbalet Aven ida Sexta , cou 
c i n c u e n t a m e t r o s do f ron te de j a r d í n f'Or 
c i n c u e n t a de fondo , de a l t o y ba jo en 
esta sala, r ec ib idor , h a l l , gab ine t e , come-
dor, p a n t r y , cocina , c u a r t o de c r i a d o , ba - 1 
ñ o Idem. , p o r t a l a l f r en te y te r raza ¡il ¡ 
f o n d o ; en los a l tos cua t ro" d o r m i t o r i o s i 
g randes , b a ñ o ' l u j o , agua f r í a y c a l i e n -
te, h a l l , dos cuar tos c r i adas , escaleras de | 
m á r m o l y s e r v i c i o : fue ra gara je para dos 
m á q u i n a s g randes y se rv ic ios , l avaderos , 
í í a l l i n o r o y pa t io p a r a g a l l i n a s ; en e l 
j a r d í n f r u t a l e s y p l a n t a s do ado rno , j a -
r r o n e s bancos, etc.. agua cons tan te , te 
l é f o n o a u l o m á t u - o , t i m b r e s ,etc.. etc. I n -
f o r m e s : V i l l e g a s , 39, bajos. T e l é f o n o s 
A-'.t2Sl 6 1-7140. 
7850 1 a b 
C » A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A S A I . A . 
O p a r a prnféslÓOlBJ. I n f o r m a n en Concor -
dia, ' l ú m c r o 2o, b a j o s ; de 1 a 4. 
_ 8182 ^ • 2 ab 
}r»N E M P E D R A D O . N C . M E R O :51, SE A L -.J q r . i l a o n á l i ab i t ac i cm f resca y yenti-^ 
i á d a , a b o m b r e de m o r u t l d a d , m u c h a I n n -
¡ pieza v m o r a l i d a d . 
j ••siiis 2 a b 
1 / N P R A D O , BE A L Q U I L A UNA H A -_Í b i t a<dón a l i o m b r e s solos o s e ñ o r a s do 
m o r a l i d a d . Es casa respe tab le . 
820B . 2 a b . 
HOTEL CALIFORNIA 
• ' l i á r t e l e s l , esquina a A g u i a r , Te l f . A 5032. 
V.ste e r a n l ió t e Ise encuen t ra s i t u a d o en p l 
m á s c é n t r i c o de la c i u d a d . M u y c ó m o d o 
l )ara f a m i l i a s cuenta con m u y boanoa dr 
p a r l a m e n t o s a l a c a l l e y ' l i n b i t a c i o n e s 
desde $0..".0, SO.7.", ?1..10 y $2 .00 ; comida 
p l a n eu ropeo : 50 centavos. P . a ñ o s . l uz . 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Prec ios especiales 
p a r a los b u é s p e d e s es tables . 
88X2 2 ab. 
j y h a b i t a c i o n e s para ' c a b a l l e r o s , se a l q u i -
i l an eu San I g n a c i o , 10(5. a l t o s . E n el cen-
| t r o c o m e r c i a l de la C i u d a d ; i n m e d i a t o 
• a la A d u a n a , Correo . C á m a r a de Kepre -
i sentantes . L o n j a de V í v e r e s , Bancos , 
j M u e l l e s y p r i n c i p a l e s a lmacenes. T o d a s j 
i las hab i t ac iones son grandes y v e n t i l a - i 
; das. Las h a y con f ren te a hi ca l l e e i n - j 
t e r io res . Esca l e r a de m á r m o l y p i sos de j 
¡ mosa icos . E n l a casa no hay ru idos n i i 
; moles t ias de n i n g u n a clase, pnes no v i -
¡ ven f a m i l i a s en e l la I n f o r m a n en lu ! 
i m i s m a . » ' 
iPMj . ab 
O E A L Q U I L A U N A B A L A V B A L E f A 
1^5 de esqu ina , f o n re jas a la cal le , j u n -
! t o o p o r s epa rado , t i ene a l u m b r a d o clec-
' t r i c o , casa m o d e r n a , buenos servicios 
b a j una h a b i t a c i ó n en ?21. San M i g u e l , 
: 92. b a í o s . 
; 7928 31 n i 
T A O S B O X I T A S ! E S P A C I O S A S V B I E N 
JLS v e n t i l a d a s hab i t ac iones a inneb ladas . 
i l avabos agua c o r r i e n t e , se a l q u i l a n a 
; personas de o r d e n . Re ina , 77 y 79, a l -
i t o s . 
¡ 79,*5(; m 
D I A B R É T Z , CASA I ) E H U E S P E D E S , 
1 > I n d u s t r i a . 1-t. csnuina a San U a l ' m l . 
i He rmosas y v e n t i l a d a s hab i tac iones , mafr-
n í f ica t e r r a z a con j a r d í n . Se a d m i t e n 
i abona i los a l a mesa, a •'52(> mensuales. 
SOTO 27 a b 
H O T E L " L A E S F E R A " 
I l > r a g ü n e s , 12, esquina a A m i s t a d , esle ber-
I moso e d i f i c i o , acabado de r e f o r m a r y f r o n -
te a l Pa rque de C o l ó n , se e n c u c n l r i i c q u i -
! pado con t oda clase de co tnodiddaes . T o -
j das las hab i tac iones t i enen b a ñ o , s e r v i -
I r i o p r i v a d o , agua « .a l i en te y t i m b r e s . Da 
; e sp lendido coc ine ro y repostero . Se rv ic io 
I de elevador. . Precios especiales, a f a m i -
l i a s es tables . P r o p i e t a r i o : J o s é M a , G ó -
mez. T e l é f o n o A-5401. 
7 s r i 10 a b 
ITALIA" 
C r a n casa de h u é s p e d e s , una cnsiisl ^ 
Parqn C e n t r a l , e s p l é n d i d a s ha ld t -S^?*" 
con v i s ta a la cal le y con toda ^¡ i c*" 
• la . P rec ios m ó d i c o s . I T R e l l h i»> * 
C E A L Q l T I \ I S I v q n s i D O R . 5 - ¿ 3 
O q u i n a a Acos t a . una h. r iñosa « L ? * 
h a b i t i c l ó n con b a l c ó n a la brisa m ^ v T ? 
m a r m o l . Si no es de toda m o r a l i S ? 5! 
• k- j -ne t -a nc v a y a a m o l c s U r . «• 
: 7"-'|S "0 : • 
rvN « \ - \ I»K i A M I I . I A R E ^ i í T r i r r : . J se a l q u i l a un depar tamento 
t r i n i o ' i i o i i cabn l le ros de mora l ld jH 
la m i - n í a se s i rven cvmidas r t - u I ! • : i 
12tV ' o c ,* s "»h4 . 
7707 'J i.h 
HOTEL U NEW Y O R K 
A m i s t a d , t i l esquina a San Kafae! T» 
b'-foeo A 1 H a n sido ltitrodnci¿M' 
^'raio 'os r e f o r m a s por su u ñ e r o ITOBI 
l a r i v . So a l q u i l a n babi taciones amuebU 
• bis (ii l o d o , precios. Luz elé«^riea R , ' 
ñ o s de regader : i . T r a n v í a s en la MÁJ?.) 
para lodas pa r t e s de la c ludai i ( ' a / i a l 
m i i r a l i . l a i l . Ü- dan y pMe,, rcferenrl í , , 
P r o ¡ , ; e i a r ) o , P n r u i t i v o ü l a r . • 
6900 17 i b 
PARK H0USE 
1T»N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q I I L A _j una m a g n i f i c a h a b i t a c i ó n amueb lada 
i en qu ince pesos, luz y l i m p i e z a , a caba-
¡ l l e r o solo. Concord ia . loQ-A, ( b a j o s ) , al la-
d o de la bedega de Conco rd i a y Oquen -
do. 
7S09 ó a. 
VARIOS 
A R R I E N D A U N A V I N C A , E N L A L O -
IO m a de San Juan , Oulzada de Be juca l . 
I n f o r m a n : J e s ú s del Monte , (i-'W T e l é f o -
no L l o C l . 
8155 ab 
C{K L L Q U I L A , P K O X I . M A ' A T E R M I N A R -
O se. Lo rmosa cusa, J o s é A . Saco casi 
esquina M i l a g r o s , 2 cuadras pa rque Men-
doza, j a r d í n , p o r t a l , sala, gab ine t e , h a l l , 
c r i ados , cocina, garaje , c inco h a b i t a c i o -
nes, dos te r razas . Acera br i sa . I n f o r m e s 
A-3SS7 P r e c i o $100. 
702») SO mz 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q I [ L A E S P A C I O S A 11 A B I T A -c ' ó u , con vis ta a la cal le , en i i a l i a -
no, 9. a l tos , esquina T r o c a d e r o . T e l é f o -
no ai-2S8L 
1 ab 
CJB A L Q U I L A A C A B A L L E R O S O L O 
O una h a b i t a c i ó n , con b a l e ó n , con o s i n 
muebles y en casa de f a m i l i a . C á r d e -
nas. :.7. a l tos . 
8023 1 ab 
, A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e ! . 
C a s a p a r a f a m i l i a s . H e r m o s a y aony 
| v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n d e e s q u i n a . S e r -
; v i c i o e s m e r a d o . A g u a c a l i e n t e e n !os 
i b a j o s . 
HABANA 
CASA P A R T I C l L A R , S i ; 
J u n a h a b i t a c i ó n a uersonas 
l i d a d . P e ñ a Pob re , l ó . 
7951 
Í L Q 1 11.A 
Tiiorn-
QH I E R E I STKI» E S P L E N D I D A B A L A , i d a n t a baja , p a r a c o n s u l t o r í a . etc.. o 
a l g u n a h a b i t a c i ó n f resca con luz . l i m ^ 
plesa, se rv ic ios I n m e j o r a b l e s ? V a y a h o y 
m i s m e : C a m p a n a r i o , 12". e n t r o Sa lud y 
K c i u . ' I n f o r m a n eu los a l t o s . 
8050 1 ab 
C I E A M j l l L A N DOS H E R M O S O S D E -
O p a r t a m e n t o s , acabados de c o n s t r u i r , 
con luz e l é c t r i c a , cocina de gas y t o d o 
el c o n f o r t mode rno . Cn l l e 7a., e n t r e lt> 
y JO. V i l l a M a r i n a . Vedado . 
Sin 12 7 ab 
1770 
G r a n casa para f a m i l i a s y u mejor t i 
t unda cu la l l á b a n a . Neptuno, 2-A ñlíam 
del a f é c e n t r a l . T e l é f o n o A-7;>:;i.~coñ 
el o p f o ' - t necr»¡ari«.i. nfr^ <•(• a l público • ! 
n:;is j u é i l i e n bospethljc, excelente comida, 
t r a t o esmerado. • 
HOTEL ROMA 
Es te h e r m o K i y a u t i í u o edif icio l u tMa 
c o m n l e t a m e n t » » r e f o r m a d o . Hav en i a . 
p a r t a m e n t u s con b a ñ o » y d e m i a « n f » 
cios p r ivados , l u d a s la» habitactonet 1». 
i . c n lavabos de agua corriente. Su propie-
t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a faa fc« 
u i i l L t s es tab ler , el hospedaje m¿a veri tu 
t iió<i:co y c ó m o d o de la Habana. Tvf. ' 
l o n o : A-02tlá. H o t e l R o m a ; A- IKO. QL'..-
i l a A v e n i d a : y A-153t\. Prado. 10L 
Z^IASX 1>E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N B8 
\ j amueb l r fdas y con toda as is tencia , se 
exlfre ref^reacias y se d a n . cerca de los 
parques y tea t ros . E m p e d r a d o , TZ, esqu i -
na a Mousc r ra t e . 
7863 30 mz 
HOTEL L0ÜVRE 
San i t a f a e l y Consu lado . D e s p u é s de 
g randes r e í o i m a s este u c r e d i t a u o ho te l 
ofrece e s p l é n d i d o s depa r t amen tos con ba-
i l o , p a r a f a m i l i a s e s t a b l e » , p rec ios de 
verano. T e l é f o n o A-ISSC. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra de l Parque Central, ciqal-
na de N e p t u n o y <'onsulado, construccito» 
nueva, a p r u e b a do fuego. Tiene cíera-
i l o r . 'i 'odoa l o s cua r tos t ienen bar. .. ^ i . -
Mc l l a res , agua cal iente ' servic io coiaple-
t o . ) P r e j i o s m ó d i c o » . T e l . A-OTno 
cnsq i r ,b . 
í V \ R E I N A . !;>. V S A L I O. ; >1 \ | -
I ^ i qwi lan e s p l é n d i d o s departament'"' r 
h a b i l a c i o n e s con vista a la «'alie, abun-
dan te agua. I n f o r m a n : Salud, 3. alMt 
Se de- ; an personas <lo mora l l da t l , 
C7D2 16 ab 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
.0MPRAS 
A c c i o n e s m i n e r a s . C o m p r a m o s a l o s 
m e j o r e s p r e c i o s l a s a c c i o n e s a l p o r t a -
d o r d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a I r i s d e 
e s t a R e p ú b l i c a . A . R i v e i r a . A g u i a r , 7 8 . 
H a b a n a . 
TU7." 29 mz. 
( 
l O M P B A M O S V V E N D E M O S T O D A 
( l ene de e s t ab l ec imien tos y locales 
p a r a los mi smos . M a m e a l A - Í ' l l ó y le 
v i s i t a r e m o a o v é a n o s c u A g u i a r , fcO, a l -
tos. 
3 ab 
/ l O M P B A X O S T E R R E N O S EN E L 
dado y o t r o s lugares . C o m p r a m o s ca-
Kas de todos t a m a ñ o s . Neces i tamos i n -
V e r t l r grandes y p e t p i e ñ a s can t idades . 
L l a m e ; i l A-9115. A g u i a r , bO, a l tos . 
s"i'i.'-7o :; ab 
( 1 O M P R 0 Y V E N D O T O D A C L A S E D E J f incas, e s t ab lec imien tos , grandes y 
c b i c j s Persona ser ia , con buenas refe-
renciab. T a n p r o n t o piense usted cu un 
negocio, escriba me en la s e g u r i d a d do 
que sorú a t e n d i d o c o n e c t a m a n t e . Cf>rredor 
«le t t acaa : E. U o ñ i . A p a r t a d o 1012. H a -
bana . Cuba. 
• 12 .'ib 
r p i . A I ( D I R E 4 l o < ON E L D D E S O , NO 
J . paso co r re t a j e . Deseo casa de m a m -
poster ia o c i t a r ó n , i lu te jado . .Jos o t r e s 
c u a r t j s : de Malo ja a San L á t i r o .V Cn 
Delascoain a Cousulado. Qwc no exceda de 
$4.500. T a m b i é n , calzada de J e s ü s d?l M o n -
te, a una o dos cuadras de el la. S e ñ o r 
Mcmiez . Dolores , o'X V í b o r a . 
720Ó . 4 ab. 
E N L A H A B A N A 
U a r r i o c o m e r c i a l , vendo m a g n í f i c a s es-
q u i n a s , con e s t a b l e c i m i e n t o s : s u p e r f i c i e 
8o0 basta S00 m e t r o s , eu el VedaoO apla-
res y chale ts para todos los gustos, t a m -
b i é n en o t r o s b a r r i o s y repar tos , t odo 
cu p r e p o r c i ó n . M . de B é l a n n d e ( . I r . ) C u -
ba. »5rt; de }> a 11 y de 2 a ó. T e l é f o n o 
r n u i . 
S171 G ab 
ITigaroia , K m p e d r a d o , ;!0, 
11 y do 2 a ó . 
bapos, de Ü a 
EN $ 4 . 5 0 0 
JOSE FIGUROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30. R A J O S , 
f rente a l Pa rque Ó» San J u a n de D ios . 
Do 9 a I I a. m . y de a 5 p . I i l . 
T E L E F O N O A - Í 2 8 e . 
PROXIMA A SAN RAFAEL 
V a una cuadra de. l e a l t a d , h e r m o s a ca-
sa, de azotea , de 8 x m e t r o s , con er--
l a b e e i m i c n t o . no b a y c o n t r a t o . P í c e l o , 
•«;:'.>.,u y reconocer h i p o t e c a de (7.800. 
o t r a rasa, cu N e p t u n o , de azotea, p r ó x i -
m a a Pcrseverenei . i . O t r a casa en Q q n e n -
do. .-crea de N e p t u n o , cn .Sil .000. F l s u r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos , de 'J a 11 y de 2 
Cafa in la ' ' a l zada del Cer ro , cerca de 
la e squ ina de T e j a s , con sala, sa le ta , t res 
c u a r t o s , azotea, p isos f inos . E i g a r o l a , E m -
pedrado, ¡IO, bajos, de 0 a 11 y d e2 a ó . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30. B A J O S . 
f r e n l c a l Pa rque de San . l u á n de Dios . 
D e D a 11 a. m, y de :> a 5 p m . 
! ] 2 a b 
f & M M V E N D O , > V N M A R I A N O , T E E S 
I qp c i t ad las da l c a r r i t o , c a f a m o d e r n a . 7 
' p o r '.''>. ron dos ventanas , sa l a , saleta , 
t r e s cua r tos , p a l i o , t r a s p a t i o , g randes 
v i d r ' o s nevados, es m u y l i n d a y cn g a n -
pra. San Nleo lá . l , 224, pegado a M o n t e . Be-
r r o c a l . 
'^lll.OOO V E N D O l > O l I N \ CON B O D E * 
; O UM. de t i a l i a n o a l pa rque y de N e p t u -
uo a San R a f a e l ; buena i u v e r s i ó t i . P u n t o 
! s upe r io r . San N i c o l á s . 221, de 11 a 2 y do 
i 5 a 0 l ' .er rocal . 
4 U N A C U A D R A D E M O N T E , C A L L E 
-iA. í i m o a . venólo u n a casa de a l tos , b i en 
c o n s t r u i d a , m o d e r n a , r en ta cu dos r ec i -
bos S . \ J O . da el ' S p o r 1U) l i b r e . t i e n e 
&.G0X2S m e t r o s , $14.uQ0. Demi i s i n f o r m e s 
en Monte , 2 -D . 
s i s ! 4 ab 
Q K V E N D E E N C H A L E T M C Y R L E -
O gan te , de dos p l a n t a s , acabado de' f a -
b r i c a r , cotí todas las comod idades , en e l 
mcjo.r j u n t o de l r e p a r t o La Sier ra , :• c o u -
t i n u a c i ó r . de l re j>ai tu A l m e n d a r e s . f r en te 
n la G l o r i e t a de l Pa r i iue , ^n l a c a l l e 7, 
e n t r e 4 y 6. Su prec io $:U.000 se p in b u 
reconocer 2:5.000 en h ipo teca y p a g a r a l 
con tado 11,000. T r a t o d i r e c t o con su duc -
flo en el m i s m o chale t , de 3 a 5. .1 osé-
P u j o l . 
7041 b ab. 
SE COMPRA 
Se, desea c o m p r a r una casa de azotea de 
$5.000 a $ó .ü00, en la Habana , o se dan 
eu nioeteca. T r a t o d i r e c t o con su p r o p i e -
t a r i o ; ' n o se qu i e r e corredor , i n f o r m a u va 
G l o r t H 2.S. J o s é R o d r í g u e z . 
( V U n i mz 
REPARTO ALMENDARES 
Pe c o m p r a a y venden solares y casas a l 
con la . lo y a plazos, en los r epa r tos Bue-1 
na Vi s t a , L a S i e r r a , Almendares y M i - \ 
rama1-. Para i n f o r m e s : d i r í j a s e a l a O f i -
c i n a de M a r i o A . D u m a s . Calle 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7249. R e p a r t o Almendares . M a - ! 
r i a n a o 
7372 11 ab. 
SE D E S E A C O M P R V R l N A ( \>-A i j l f' no pase de $10.000. en el t r a n n » de Be-
lascoa in y San Rafae l , para den t ro de la ¡ 
H a b a n a . I n f o r m a n : Aguaca te , 50. a l tos , 
de once a una y do 3 a 7 p . B», 
7075 M mz . 
CO M P R O l ' O K D O VI A»it I N A C H I Q U I -ta que e s t é en buenas condiciones de 
l a s i í j u i e n t e f o r m a , $100 a l contado y el 
r e s to !> plazos de .Sóo a l mes. Hac iendo u n 
I n t e r é s de i cap i t a l a m o r t i z a b l e . D i r i g i r s e , 
p o . e scr i to a J a i m e P i f i a Of ic ios , S i . 
7020 1 ab . i 
CO M P R O V V E N D O T O D A C L A S E D E ' f incas , e s t ab lec 'mlen tos . g randes y 
chicos Persona ser ia , con buenas refe-
rencias. T a n p r o n t o piense usted cn un 
j i cgoc io . c - c r ibame en la segur idad de 
que s e r á a t end ido co r rec tamente . C o r r e d o r 
d « f i n c a s : E. í J o ü i . A p a r t a d o 1612 H a - i 
b a ñ a . Cuba. _ ' 1 
11 ab 
VFNTA D E FINCAS URBANAT 
T T E . N D O C L A f E O CASAS V U N A E8-
V qu ina , a .<4.5o0, a dos cuadras de 1 
Belascoain . i n f o r m a : J u l i o CU Oquendo , ! 
114. .-asi e squ ina a E i g u r a s . 
8181 8 ab 
V ' N 93S,0M A E V D O DOS CASAS .11 N -
X - , tus . modernas , de dos p lantas , cada 
una media cuadra dé Monte, "90 met ros , 
dejan m á s dél 10 p o r 100. v is ta buce fé . 
l i i f o u i a i ! : C e r ro , 7S7 al tos , Alvarez . 
5161 -' 
\T E N D E M O S I N \ < ISA B> L U Y A N O , a m e d i a c u a d r a de la Calzada, m o -
derna , t iene t r e , liabita>-iones, comedor 
•J t o i i do . sa la , p o r t a l y d e m i s se rv i c ios , 
r e i i l a •'440. p rec io ?ó.S00. u rge su v e í l t a . 
I n f o r m a n : Koba lna y K e r n á m l e z I l e r m o , 
B e r M t a , n ú m e r o I . a l tos , f rente a l P a r 
riúe d « Albea r . T e l é f o n o A-Ó4«5 De 8 a 
12 a. m . y de 1 a ó p . m . 
S010 1 
CALZADA DEL CERRO 
. <Jran casa, con p o r t a l , z a g u á n , dos v e n -
I tanaf , sal;; , i e e i b i d o r , nueve cuar tos , ga-
l e r í a al f r en te de é s t o s , sa le ta . J a r d í n , 
t res pa t ios , tres- b a ñ o s y servic ios , cuar -
tos de c r i a d o s . Su t e r r e n o m i d e 070 me-
t ros . ¡Sl. ' .óoo. r i g a r o l a . E m p e d r a d o , ."lo. 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a ó T e l é f o n o 
I A-22!5Ó. 
DE 14 CABALLERÍAS 
I r i ¡ ; c a a siete leguas y m e d i a de esta c i u -
dad , y t r es k i l ó m e t r o s de calzada, c o n 
1 va r i a s casas de r l v l e n d a , m n c h o g u a y a -
[ b a l A m á s de 4.500 p a l m a s ; aguadas "co-
j r r i e n t e y pozo, a c u a t r o k i i r t m e t r o s do. 
la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . Prec io , 16.000 
I pesos y $2.200 de censo. F l g a r o l a , E m -
| pedrado ."(>, bnjos. de 8 a 11 v ,de 2 a 5. 
EN LA VÍBORA 
A me i i a c u a d r a de i a Calzada, antes d e l 
p a r a d e r o , casa m o d e r n a a la b r i sa , con 
saia, r e c i b i d o r , t r e s t u a r t o s , pa t io . s;il<',:! 
de c o m e r , t r a s p a t i o , azotea. S4.:;oo. <>t:-.i 
«•asa a una c u a d r a de la < ';Í!;'..II1.I. Jmcna 
basa, m o d e r n í s i m a , c o n j a r d í n , p o r t a l , sa-
la, saleta, c u a t r o c u a r t o s , comedor a l f o n -
do, u n c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , pa -
t i o , t r a s p a t i o , techos, c ie lo raso, e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e . V i g a r o l a . E m p e d r a d o . Ü0, 
bajos , de 9 a 11 y de 2 a 
BUENA FINCA 
E n Ca lzada , de y " 4 r a b a l l c r í a s . a 28 
k i l ó m e t r o s de esta c i u d a d , con casa de 
v i v i e n d a y va r i a s m á s de p a r r i d a r l c s y 
c u r a r tabaco, m u y cerca de i apeadero d e l 
e i é c t r i e o , m u c h o s f r u t a l e s , p a l m a s y g r a n -
des guayaba l e s , m a g n i f i c a s vegas," p l a t a -
nales, v a r i o s pozos p r e p a r a d o s : t iene 
SlHiO tle eesso, que se d e d u c e n de su p re -
c i o . F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 'M, bap jos , de 
9 a 11 y de 2 a 5 . 
E N N E P T U N O 
T e r r e n o de 12.75 x 19.50 me t ro s , m u y b i e n 
s i tuada , las casas c o l i n d a n t e s f a b r i c a d a s 
de dos p l a n t a s , lo que p r o p o r c i o n a f a b r i -
car este t e r r e n o con a l g u n a e c o n o m í a . P r e -
cio , $34 m e t r o . So puede d e p j a r l a m i t a d 
m á s o m e n o s de p rec io en h ipo teca a l 0 
v m e d i o p o r c ien to , F l g a r o l a i E m p e d r a r l o 
ÍIO. ba jos , de 0 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o 
A-22S6. 
| ® 4 . S 0 O , V E N D O E N M I S I O N , C E R C A D E 
S u á r e z , casa de sala., saleta, tres cuar-
tos, azo tea c o r r i d a , pisos f i n o s , san idad , 
acera de la b r i s a . San N i c o l á s , 224, pega-
do a - M o n t e . De 11 a 2 y de ü a 9. Bo-
1 r r o c a l . 
1 ^J31.0(.0, A E N DO E S Q l ' I N A CON B O U E -
»£) ga, a una c u a d r a del nuevo Palacio 
Pres id i i e in l . I I p o r 20, p u n t o i dea l para 
¡ f a b r i c a r l e c u a t r o pisos, p o r sus inedfdas, 
I nada m e j o r en la l l a b a n n . San N i c o l á s , 
224. pegado a M o n t e , de 11 a 2 y de o a 9. 
I B e r r o c a l . 
i & 1 M 0 0 , V E N D O , C A R D E N A S . M C V C E R -
I • 5 ca de P r a d o , casa m o d e r n a , de a l tos , 
; i i o r t a l . sala, saleta , t res cuar tos , comedor, 
i de c ie lo raso, techos de ceradas, c o l u m -
nas on l a sa l e t a , es lo m á s ideal para 
I f a m i l i a de gus to . San N i c o l á s . 224. pe-
gado a M o n t e . D e 11 a 2 y de 5 a 4. Be-
r r o c a l . 
; O l & M O . V E N D O , E I O C R A S , D E M O N T E 
• O a P . i - l a scoa ín , casa m o d e r n a , de a l tos , 
doa v e n ; m a s . sala, saleta, t res cuar tos , 7 
p o r 2S, p u n t o bueno y sano, cerca de l 
c : i r r ¡ t r . . S:i!i N i c o l á s , 224. pecado a M o n -
te. l>o 11 a 2 y de 5a 9. B e r r o c a l 
! C*;.7no, V E N D O E N L A A V I N I D A D E L 
i » ? Bx -p rMdde ta t f O ó m e z . a -1 cuadras de 
l . i < alza-i.1. casa m o d e r n a , de j a r d í n , por -
tad, doa ventanas , techos c ie lo raso , 4 
e n a r i . ' » . pa t io , t r a s p a t i o , s in f a l t a r u n 
I d e t a l l e , con 9X33. San N i c o l á s . 224, ne-
' gado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be -
| rroca.1. 
1 ú > : :M>0, % K N D O , A l ' N A í L A D R A D E 
O Be la scoa in y cer.^a de L e a l t a d , casa 
m o d e r n a , de 7 ^ X 2 8 , dos ventanas , 4 co-
l u m n a s eu la saleta, c u a r t o de b a ñ o en 
, e l c e n t r o , comedor a l fondo , toda de c ie-
l o raso, decorado, c a n t e r í a su fachada . 
San N i c o l á s . 224. necrado a M o n t e : de 11 
a 2 v de 5 a 9. B e r r o c a l . 
.S170 2 ab 
| A DOS C U A D R A S D K L A « A L Z A D A 
i ^ " V .Tesñs de l M o n t e , vendo casa chica, 
• 14*800, sala , sa le ta , tres c u a r t o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s : San I t a f a e l , 41, l e t r a 
B , de 2 a 5. T e l é f o n o A-7804. B a t i s t a . 
S15S 2 ab 
C ' E V E N D E , E N SS joO, l ' N A C A S A , E N 
O l a V í b o r a , de 8 me t ros de f r e n t e p o r 
50 de fondo , j a r d í n . 4 cua r tos y t r a spa -
t i o . Fa., n ú m e r o 2 1 . d u c ü o , cerca d e l 
t r a n v í a . 
S179 2 ab 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O E R B D O * 
O res, vendo dos casas, b ien s l t i i . i l : i - . 
u n a j u n t a a l Co leg io de B e l é n y la o t r a 
cerca (le T r o c a d e r o y do los paseos, de 
d o s p í a l i tas , y la o t ra de t res . Para 
m á s i i . f o r m e s : L u z , n ú m e r o 10, su due-
fio 
SOi I T a 
CASAS D E M A D E R A . A P L A Z O S , D E $1.3i;0 y de $1.500. A los p r o p i e t a r i o s 
del Ce r ro y L u y a n ó ; L e c o n s t r u i m o s su 
casa a plazos, d iez d í a s d e s p u é s de f i r -
m a r el c o n t r n t o de compra , con so lo e u -
» r e g a r el 25 p o r 100 de con tado y ^ c l 
resto en .'! a ñ o s , por menatudldadea ven-
C l d a á Es tas casas vienen y a becbas de 
los Es t ados U n i d o s , para ser ¡ i r i m n h i s 
i n n i c i l i a f a m e n t é . T i e n e n : p o r t a l , sala, co-
medor . 2 c u a r t o s , b a ñ o . OOcltla y p o r t a l 
a l f ondo , m u y h i g i é n i c a s y c o n f o r t a b l e s . 
V e n g a a v e r m e y l e e n s e ñ a r é p lanos y 
detal les , M . R o d r i g n e z , agente exc lua lTo 
para el C e r r o y L u y a n ó Santa Teres;!, 
l e t ra E . e n t r e Cerro ' y C a ñ o n g o . de 11 
a 1 y d e s p u é s de las 5. 
siM^t 12 mz 
\ T B N D O E N M I S I O N : «4,500 C O N B A -
V - l a , sa le ta , t res cua r to s . Ot ra en I n -
d u s t r i a , S1G.000. dos m á s en Crespo, una 
$18.000, o t r a en $14.000. I n f o r m e s : San 
R a f a e l . 41. l e t r a B . T e l é f o n o A-7S04: de 
2 a 5. B a t i s t a 
8157 C ab 
Í / V A M A R * . « H A . V E N D E M O S C N A J bel musa c;isa de ¡r i tos v hajos. Cerca 
di .".00 n i . t ros . V a l o r : S58.0UO. I n f o r m a n : 
"•Cuban and A m e r i c a n . " H a b a n a , 90, a l -
tos. A ^8067. 
17 N I B N I E N T E R • V. V E N D E M O S V N A .J tasa a n t i g u a , de 420 metros o 5i;o va-
ras . Un so lo piso. Vale S2VOOO. I n f o r -
m a n : •M'uban and A m e r i c a n . " H a b a n a , 90, 
a l tos A - s )»i7. 
( «ASAS M O D E R N A S . L A S B I O U f E N T n B de r i b o s y b a j o s : ( ' onsu lado , en $32.000. 
E u I n d u s t r i a , en $11.000. En M a n r i q u e , 
en |25.000 L m n a de la I ' n i v e r s i d a d . nue-
vas, de $11.000 y |1O.800L E s q u i n a d<: 
sl2.tK)0 a l empeza r e l Vedado. Son c inco 
«•asas que r en tan el 9 p o r 10O. T i e n e n u'a 
raje . L u San J o s é , cn S2O.0<N». E n la m a -
y o r í a casas nuevas y buena ren ta . I n -
f o r m e s : "Cuban and A m e r i c a n . " H a b a n a , 
•MK . l i tes . A Mtf.7. 
1 ' N M O N T E . EN M O N T E , P A R T E < o -n' .erc:al , en los ba jos , i lns establSOi-
n i i o n l e s . T i e n e n cerca de m i l va ras . A I 
tos y bajos L o s p isos a l tos de f a m i l i a s 
son " n .uy bc-mosos . Q s n g a : $39.000. L a 
casii es de cemento y h i e r ro . I n f o r m a n : 
- C u b a n and A m e r i c a n , " Habana , 90, a l t o s . 
A 8007, 
O A N L A Z A B O , > L N O E M OS DOS ( A s \ 
O de a l tos y bajes. L'na renfa |18S y 
va le $27.tHM). Modernas , con m á s de cua-
t r o cua r to s , y todos sus d e m á s d e p a r t a -
m e n t o a ••Cuban and A i i i e r i c a n ' ' . H a b a n a . 
!K». a l tos . .\-sO(!7. T a m b i é n i n m e d i a t o a 
San L á z a r o , casa nueva, de t res pisos, 
130.000. • 
T 7 N A O C I L A . V E N D E M O S E N L O M E -
í l é j o r de la calle A g u i l a , u n a casa de 
t r e s p 'sos. moderna . V a l e .̂TO.OOO. " C u b a n 
p n i i j Á n i e r i c a n •' Habana . 90. altOB, A-S0<77. 
I Vendemos o t ra i g u a l en I n d u s t r i a d e l 
, m i s m o prec io . 
l / ^ A S A s A N T I G U A S . V E N D E M O S V A R I A S 
i K J c a » a n t i g u a s , a m p l i a s , en H a b a n a , T e -
j n l e u t e Rey . Compos t c l a , L a m p a r i l l a , C u -
l ba . O l i d o s , I n q u i s i d o r . O ' R e i l l , E m p e d r a -
1 do Asruiar . et<^ "Cuban a n d A m e r i c a n . " 
H a b a n a , 90, a l tos . A-S0Ü7. 
MA N R I Q l ' E , 78; D E U A 2. D I I t B C T O a! c o m p r a d o r . V e n d o . San Franc i sco , 
cerca de la Calzada, casa de p o r t a l , sa-
la, sa leta c o r r i d a , v u a t r o cua r tos a m -
pl ios , cua r to de cr iados , dobles b a ñ o s y 
serv ic ios , nueva y elegante, $9.500. 
f \ T W t A D E E S I J M N X , J:N JESUS D I : L 
\ J M o n t e , con bodogtl , 10.000. D01 •!. 
azotea, g a n a n |2S cada una. a f2.850. L ú a 
de e squ ina , con e s t ab l ee in i i en to y I cuar -
tos dobles , gana $71 f i j o s . M i d e 191 me-
t r o s . $S.50«. 
S A N E R A N C I S C O , V I R O R A , CASA ase-_ va , con todas las comod idades , f t l . 0 0 0 
A v e m u a Serrano, dos. con p o r t a l , sala, sa-
le ta c o r r i d a , t res c u a r t o s , c u a r t o de ba-
ñ o . etc.. a ?0 00t>. E n S u b i r a n a o t r a eu 
fLOO»». gana $80. 
rí»5;; 31 mz 
O E V E N D E C N A E S Q U I N A , M O D E R N A , 
con s u casa y accesoria, cn m u y bue-
na ca l le , a t res cuadras de T u y o , con 
bodega, se vende la esquina sola , c o m o 
t a m b i é n l a bodejra. cas;i y e sqn ina .S7.S00. 
bodegn ,«3.500 A t a r é S , 15. . l e s ú s del Men 
te . I n f o r m a n . 
^032 1 i b 
^ • n A f :N i>E P R E O I Q S A « \ > A , A C A B A -
l O da de c o n s t r u i r , en Santos S u . i n v y 
Serrano, compuesta de p o r t a l , sala, sa-
leta, t ros babi tac iones , c o m e d o r a l f o n - ' 
do, dos c u a r t o s a l tos , e n a n o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o , se rv ic io de c r iados , Karaje. p.i 
l e r í a y p a t i o . P i u l a d a y con cielos rasos 
d e c o r a doa a la m o d e r n a . Su solidez per-
m i t e echar le var ios p i sos . Pasa el t r a n -
v í a po r de lan te . Prec io ?1G.000. I n f o r m a n 
en la m i s m a . 
7913 2 ab 
(1 A N C A F E N O M E N A L E S Q U I N A A N -T t i g n a con san idad m o d e r n a , m o s a i -
cos, una cuadra de l a Calzada del M o n -
te y del Nuevo Mercado , r en tando $S00 
a l á ñ c $7.500. U a v a n a Bus iness . A g u i a r , 
SO. a l toe . 
791*: :n m z 
REPARTO A L M E N D A R E S 
E d i f i c i o para es tablecimiento , en •! 
: í a r ir . ' is c s l m f é g l c o y frente a l« IÍPH, 
se vende una i r í a n propiedad, pr^pareU 
para c u a l q u i e r clase do establecimiento. 
P a r t e a l con tado y en el resto •* <l«a 
fac i l idades . I n f o r m a : Mario A. Damas. 
O f i c i n a : calle 12 y 9. T e l é f o u o 17249. A l -
n e n d a r e é . M a r i a n a o . 
7;Mr_> 11 ab 
/ r U . I . L S V N I R A N T I S t O, V I B O R * tN 
V / su pa r t e m á s a l ta , ^o vende modernt 
v lu josa casa, t oda de cielo raso r P*' 
r iólos dobles P o r t a l , recibidor , cuatra 
cuar tox , buen b a ñ o en el centro, <***••••• 
c o r r i d o , se rv ic io y cuar to de criados, pa-
t i . . 1 e - i , , . | i i a i ! " y t r a s p a t i o de t ie r ra . 
ta sst» Su ú l t i m o pre. i o : SlO.jOO. i n r r -
m a n : 1". B l a n c o Polauco. calle^ toor^v 
c i ó n , i," . , a l tos . V í b o r a ; de 1 a ... ietrur-
n o 1-1008. M _ . . 
7 T'.tO M m ^ 
AMPLIACION D E L V E D A D O 
;: . 1 r : . i - S ' • ' ' ' 
a pl;t:;os c ó m o d o s . Venta d^ las _ 
tes casas: F u á cas i ta en So.o*"', oix» 
$12 500, Sia-VHI. l l e rmos . . ctiaiei 
"1 '••''• "0 y $1.500 a l «>nt«ds0 V H e r o ^ 
zos. B o n i t a casa ,a 
chalet , f r en te parque , , ¿¡ií»-
s .v V e n g a a ve r los y haremo. • 
c í o . InfoJ-raa: M a r i o A, Dumas. -* . j j . 
y 9. T e l é f o n o 1-7249. A i m e n a a r e * 
rianao. «i ab. 
T r N E L P I N T O MAS t E N T R D O 1 
HJ toresco de Buena v i s u , ,-J)l ' ,1íst0' ¿e 
vendo un m a g n í f i c o chalet, P ' r . ^ - j 
t o d a « comodidades . I n f o r m c f . A B D ^ - ^ 
L a Tasa Blanca . Te le fono A-WW-
' c i ó $19.500. , Q0 m ' ^ . 
C577 " 
C a n o a * v o n f í p u n h e r m o s o ITT^' C I B A . E N L O M E J O R D E I A C A -u a n g a . s e v e n o e u n u c n w M U I n M a g n i f i c o negoc io . Ce rca -de 
cha le t . V í b o r a , r e p a r t o Chaplc . j a r d í n , 
po i - t a l . sala, saleta , 5 grandes c u a r t o s , 
s a l ó n de comer, l u joso cua r to de b a ñ o , 
e s t u d i o , cua r to y se rv ic io de c r i a d o , en-
t r a d a para a u t o m ó v i l , p rec io $lo.000. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-2421. 
8057 5 ab 
I N M L D I A T A A C O R R E A V L A C A L -
JL zada, m o d e r n a , preciosa , a t o d o l u j o , 
pa r a persona de g u s t o , m a m p o s t e r i a , c i e -
los rasos, a rbo l eda , buen J a r d í n . En 14 
m i l pesos. L n i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a . 
K»; do 2 a 4. 
•M-2S 
PARQUE VILLAL0N 
A m e d i a cuadra de este p a r q u e so lar de 
cen t ro l l a n o , a l a b r i s a y r e n t a n d o ] D r -
ge su r e n t a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, 
ba jo- , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BARRIO DEL ANGEL 
Ca^a de dos p l a n t a s , r e c i b i d o r , seis cuar -
tos bajos , i g u a l en el a l t o , hermoso pa-
t i o , r e n t a m e n s u a l $120; p rec io , $7.500 y 
r c c o n o c í ' r h ipo teca de 7. O t r a g r a n c á a a 
es E m p e d r a d o , c a n t e r í a , sala , r e c i b i d o r , 
t res c u a r t o s b e r m o s í s i m o s . saleta, b a ü o , 
un c u a r t o y s«Tvie io8 c r i a d o : en la p a r t e 
a l t a , s a l a , " c o m e d o r y t res cuar tos , con 
se rv i c ios de coc ina , b a ñ o s , etc. $18.500, 
,17N L A . C A L Z A D A D E . I E M S D E L 
; Í'J M o n t e , e n t r e M i l a g r o s y Santa Cata-
1 l i n a , vendo una casa b a r a t a , t iene por -
I t a l . sala , saleta y- c inco cua r to s , s n n i i i s d 
c o m p l e t a y on de azotea, p rec io $0.500. 
: c u M u m c . 2-1». i n f o r m a n . 
SIS! 4 ab 
JUAN P E R E Z 
E M P E D R A D O ; 47 : D E 1 a 4 
; . Q u i é n vende casas? P E R E Z 
I Q u i " n c o m p r a casas P E R E Z 
• / . Q u i é n r e n d e solares? . . . . 
Q u i é n r e n d e f i n c a s de campo 
i ; . Q u i é n c o m p r a f incas do campo 
«• Q u i é n l o m a d i n e r o en. b lpo teca ¡ L08 D«gorio<i de e«t» • T - 1 knn 8 a r Í o « y 
reaervados. 
• E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 • 4. 
SE V E N D E U N A C A S A , N U E V A , l \ -b r i c a d a p o r u d m i n i s t r a c i ó n p o r su due-
ñ o e m b a r c a r s e ; cerca de l a C a l z a d a d e l 
Ce r ro , t i ene ü p o r 25, $3.500 I n f o r m e s : 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D: de 12 a 2 y tle " • s. 
79?.^ 11 ab 
/ " C H A L E T S E N L A V I B O R A , A C A B A D O S 
K J do ed i f i ca r , ambos con ga ra j e s y m u -
chas c o m o d i d a d e s . F u o en $14.500 y o t r o 
en $16.500 I n f o r m e s : F . B l a n c o Polanco , 
ca l l e C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, a l t o s . V í -
bora : de 1 a o. T e l é f o n o I-1G0S. 
7790 "0 mz 
" X ^ I D O R A : CASA T O D A D E A Z O T E A . I 
> una cuad ra de l a Calzada, cmi j a -
la, sa le ta g r a n d e , t r e s buenos cuar tos , 
s e rv i c ios s a n i t a r i o s y una super f ic ie de 
300 m e t r o s de t e r r e n o . Se r ende en e l 
ú l t i m o prec io de $0200. Para v e r l a : F . 
B l a n c c Po lanco , ca l l e C o n c e p c i ó n . 15, 
a l t o s . V í b o r a : de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1006. 
77;»^ :t0 mz 
V" N $7,600 SE V E N D I : , E N L A V I D O -'j r a , m o d e r n a y e legante casa, bien f a -
b r i c a d a y techos* de cielo raso. T i e n e 
p o r t a l , c u a t r o d o r m i t o r i o ^ , b a ñ o en P1 
c e n t r o , c u a r t o y s e r v i d o de c r i ados , etc. 
Ren ta MQ, Para v e r l a : F. B lanco P o l a n -
co, c a l l e C o n c e p c i ó n 1ó a l t o s . V í b o r a ; 
de 1 a ::. T e l é f o n o 1-1006. 
77^0 .".O mz 
9<í0 varas . A l t o s y bajos . R e n t a E l 
t e r r e n o vale mucho imís de lo que se as -
p i r a . $90.000. No so «lan i n f o r m e s a I n -
t e r m e d i a r i o s . La p r o p o s i c i ó n s ó l o se sos-
t i ene d i ez d í a s . " C u b a n and A m e r i c a n . " 
H a b a n a , 90, a l t o s A-S007. 
M i q 1 ab. 
I i T - K N D K M O S U N A f ASA N C K V A D E 
> . . : ; . • - y bnjos en Curazao. Renta $S0 
a l mes. G a n g a : $9.500. H a b a n a . 90, a l to s . 
| -̂[cc, 1 ab 
p t L l M V E N D O , CASA M O D E R N A , D E 
• a l t o . sala, saleta, dos cua r tos , c i e l o 
raso, p i s o f i n o , mosaico, a una c u a d r a 
I de Reina . I n f o r m a : F . G o n z á l e z . M o r r o . 
¡ 7 : de 12 a 1. 
•.o>-̂  1 ab 
R E P A R T Í ) M E N D O Z A , V I B O R A , V E N » 1 do una casita de m a d e r a , b u e n a 
c o n s t r u c c i ó n , cou j a r d í n , p o r t a l , sala, t res 
hab l t ac i cnes , comedor c o r r i d o a l f o n d o , 
c u a r t o de c r i a d o , dob le s e r v i c i o , g r a n 
t r a s p a t i o , con á r b o l e s f r u t a l e s , 14 r a r a s 
de f r e n t e p o r 51 de fondo , pasa el c a r r o 
de San to S u á r e z a una cuadra . M i l a -
gros y S t r a m p e s : su d u e ñ o en la m i s -
ma. 
T'.HVt -1 ab 
TO D O L O B U E N O S E - V E N D E . L A l L -t l m a y la m e j o r , do siete casas r e n -
d i d a s en 'pocos d í a s . Esta es l a e squ ina 
y de c o n s t r u c c i ó n e x t r a . Ren ta con con-
• t r a t o , 720 pesos anuales . . P rec io p a r a 
r e n d e r , 7,500 pesos. T r a t o : sn d u e ñ o . De -
l i c i a s , 60. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1S2S. 
/ ^ t I . M A O O S D E M A R I A N A O : Í»E V T ^ 
Vrí de una e sqn ina compu^J^ . ^ s i -
cas as de m a n i p o s t e r í a y j ^ i p u t o • 
q u l l a d a s , u n a con I"'13'.»,' „ ™ IQO »ofcT« 
g a r a n t i z a una r en ta de J- ' i . ^ - p o r te 
e l c a p i t a l i n v e r t i d o . y * \ 0 J . * £ 50 * * W 
puede de ja r p a r t e en hipoteca. 
ú o : V i l l e g a s , I W . bajos. 3 a b ^ 
I / S O I IN A E N <. ANO A. ^ 
HJ que r e t i r a r s e su 0' _»« SISO, P6' 
R o d r í g u e z y San B e n i í r n o , yaraa 
d i e n d o r e n t a r mas. , a e j í m a 
r a mas i n f o r m e s en i a n " 31 • 
79"-'" 
T p g T K A D A P A L M A , V I B O R A , SH V E N -
SLJ de u n a casa de 10 m e t r o s de f r e n t e 
I p o r 50 de f o n d o , con j a r d í n , p o r t a l , sa-
¡ l a , h a l l , t res cua r tos a u n l ado y d o s 
a ot.ro. comedor , b a ñ o , coc ina , etc., y 
¡ t r r an t r a s p a t i o . P r e c i o : ^10.000. Pa ra r e r -
i i a : F . B ianco P o l a n c o , ca l l e C o n c e p c i ó n . 
I 15. a l t o s . V í b o r a ; de 1 a Si T e l é f o n o 
i - i r o s 
. \ KN D E l ' N A C A - ^ f S " 
O cerca d f Re ina , en doce m 
Reata «0 peso., mensuales. • 
M a n r i q u e , 124. H e r n á n d e z , oe 
12 a 1, d ia y noche. 
30 m z . 
7790 .TO mz 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
" l i A F . I A N A O : C O M O D A V B O N I T A ( A -
ÁTJL s i ta , r ec ien temente L i b r i c a d a , con sa-
la, b s ' l . t r e s c u a r t o s , comedor , cocina y 
buen se rv ic io s a n i t a r i o . J a r d í n , p a t i o v 
co r r e^o ros . s i t u a d a en la ca l l e de San 
.Tos6. en t re Paseo v T o r r e c i l l a . Se r e n -
de. Su dueBo; T e l é f o n o M-1346. H a b n n a 
7356 6 ab 
1 T7<N ti.'.OO C A D A l N A . Bft V E N D E N 
j J_j dos c a « i 8 . de m a m p o s t e r i a , m o d e r n a s , 
l a dos cuadras de l a Calzada una , y o t r a 
a t res , u n a con M í a . saleta y dos cua r -
tos, azotea c o r r i i l a . y la o t r a sala , c o -
m e d o r r dos c u a r t o s . A t a r é s , 15. I n f o r -
j m a n : de 8 a 10 y de 2 a 4. 
, 1 
A ' i r . O P . A , A M E D I A C C A D R A DK, i . \ 
j > Calzada, v e n d o h e r m o s o cha le t . 15 
p o r ."0 j a r d í n , p o r t a l , sala, 5 c n a r t o s , 
b a ñ o en e l cen t ro , g a l e r í a de f e r s i r n o s . 
g r a n c o m e d o r , h a l l , dos cua r tos y s c r - i -
d-«s ct-iados. coc ina , p a n t r y , g a r a j e , m u -
c h o p a t i o . A l lado hav m á s t e r r eno D u e -
ñ o : - .a lzada. 009; de I I a 1 y de 4 i2 a 
tí'-. 
75«> / SO m z 
r l L A L E T M O D E R N O , E N I X G A R M T V sano de l a V í b o r a , se vende en $8.500. 
T i e n e p o r t a l , j a r d í n , sala , c u a t r o cuar -
tos , buen b a ñ o , cua r to y s e r v i c i o de c r i a -
dos y g a r a j e Renta $70. P a r a v e r l o : F . 
B lanco Po lanco . ca l l e C o n c e p c i ó n , n ú m e -
ro 15, a l t o s . V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o -
no i-IGCK 
BONITO C H A L E T 
So ve rde eu ei " " " " y 
t i r o , s i t u a d o en s a " - . r r 
H u r a ñ a E l e c t r i c e ' " " ^ 
na," bai lo , ga ra je , cerca 
r.zotea. Dos cuadras oei 
, eu la pa r t e m á s I'oD—-»f!lfinc 
to. I n f o r m a ea l a m i s m a Manne 
' T e l é f o n o 1-7104, 
Boca ¿ 5 
. l i t e * 
«to <!« 
7790 30 mz 1 
C E V E N D E U N A P B E C I O S A < I S A E N 
O buen p u n t o de l a V í b o r a . Techos de-
corados, b a ñ o de p r i m e r a clase, e n t r a d a 
i ndepead i en t e y comod idades , para regu-1 l a r t a m i l l a . Su prec io $7.000. P a n ver la : 
F B l a n c o Polanco . ca l l e C o n c e p c i ó n , 15, 
a l t o s . V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I-1€0S. 
30 mz 
REPARTO A U W E N D A R E S 
' Se venden t res casas en ' ^ i r 
i de l Repar to A I r n ' , n d * , , t j r a d e l Bartf i í 
de la l í n e a y a^una c u a o i . ^ rj00 ra 
1 la S ier ra . P r e c i o : 5J-I"O. * p |a ,oa. Bj 
I Pa r t e a l con t ado y r f ^ o f J j n a : c*" 
m a : M a r i o A- D i W B " 
y 12. T e l é f o n o I -
r i a n a o 
T ^ N ? 10,000 SK V E N D E L A CASA M E -
H i j o r x'abricada de J e s ú s d e l M o n t e . 
Techos do c ie lo raso, p o r t a l , sala, sale-
ta , t ros ' cua r tos , b a ñ o on el cen t ro , co-
m e d o r c o r r i d o , un c u a r t o a l t o «"on b a ñ o 
a í i e x o . c u a r t o y se rv ic io de cr iados , a m -
p l i a cocina, e n t r a d a i ndepend ien t e , etc. 
Para v e r l a : F . B l a n c o Polanco. cal le Con-
c e p c i ó n , n ú m e r o 15, a l tos . V í b o r a : de 1 
a 3. T e l é í o n . . l ieos. 
AIni< 
21 a*-
¡ O E V E N D E L A C A A A M A < J 
O 5. Recia . So da ^ } JVefr 
I t e r v e n c l ó n de cor redor . ^ 
( J . R. 
75*3 
30 ras 
O E \ F N D E N DOS < XSAS D E M A M -
p r s t e r i a y c i e lo raso, t o d a mode roa , 
.-on n í a , saleta y t r e s cuar tos , eu $4.500. 
I n f i r m a n en la C o m p a ñ í a d e C r é d i t o 
M o n ' e , C6. S e ñ o r P e r c i r a . 
7415 8 ab 
j7«N L A A V E N I D A D E C O R R E A , T N M E -
L i d l ü t a a l a Calzada, p rec ioso chalet , 
a r d í u , p o r t a l , sa la , 4 c i i i i r t o s . comedor , 
a t i o . n u e v a , de azotea. E n 10.':oo t — 
S i g u e a l t r e n t e 
! S u » c r i b a » « a l 
D I A R I O , ^ ^ 0 m 
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10 a 11 
794S 31 m z 
ESQUINAS DE VENTA 
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K f M ¿ r t í n e z . É É p c d r a d o . 40 
C A S A S E N V E N T A 
Có.00 





o u ) ; 
n . é i o l 
".u.y»o; 
SK V E N D E N DOS CASAS E N I . A lltí de A n i m n s . una cerca d e l P rado 
o t r a cerca de Belascoafn, en 14 y 24 u i i l 
pesos. Su d u e ü o , M a n r i q u e , 124, H e r n á n -
dez dol R í o 12 a 1 y 6 a & 
782C 30 m . 
SOURES YERMOS^ 
PARA INDUSTRIA 
| O 400 M E T R O S E X S A N ^ A Z A K O . V E N -
iW» demos ea San Lsiznro, L o m a de l a 
C A - ! t ' a i v e r s i d a d , nuls de 2.500 met ros con f r en 
T ^ E I A R T O S A N T O S S U A K E Z , SE T R A S - • v 8 ' i1,1?*111 con 1108 calzadas y n n r i o . 
pasa e l c o u t r a t u de una t r rau eso ai-í „ I'10 ^ . a ^ M n de todo $1.400. T iene 
fiado "a l a C o m - . ^ 1° 
y Be lom 
20 mz 
 l COll t ru i  vio u  n r u  q u í - i — '" v i . i w . i í vn t - i- - . i -» T. 
„ por lo q u e ' h a y en t r egad  , . t r o auo8 ,de c o n t r a t o Paga $40 de S i 
le 2.u00 me t ros con f r e n - ñ ^ lo u7ismo ^ dos solares de cen- « Ia ^ f n ^ a 1 - Calzada de Guanabacoa a i * 
Se escucha una o f e r t a l r en el d e p a r t o Mendoza. Calle J uan ' T",n,ta J o s é D í a z - Guanabacoa . en i 4Í>-1 
í c e p t a o i e . m i o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a . ^ g a , , . a ^ cuadras d e l g r a n P ^ " . . - . ^ «L'-l M a n a , 
í " ^ " a u d A m e r i c a n . U a b a u a , 90, a l to s . l u £ o r i n e ¿ . K e p t u n o . U T . bodega. 
L A ( . K A N L E C H E R I A H A -
Acosta. 
t e a t res ca l les 
aceptable . I n f o r m a 
C 
m 
a rque , 
ab 
3 ab. 
a «i. Se venden m á s de 14.000 varas cuadra 
das, l i m i t a d a s p o r cerca de m a m p o s t e - las esquinas 
r i a , p r ó x i m o a l l i t o r a l , en Reg la , donde 
es tuvo e l Gas C u b a n o (GasOmetro) , e l , T T ' R K V T E A L P A R Q U E M A C E O . V E N D E -
00. Concord i a . $10.000. San I t r a n v í a que va a Guanabacoa le pasa p o r JC mos f r e n t e a l Pa rque Maceo unos C00 
i pesos y 27 m i l p e s o » . | su f r t n t e en ida y vue l t a p o r e l costado m e t r o s en ve rdadera ganga . Ca l le San L á -
pehos. G l o i l a . $7.000. ^ ^ ^ e l f e r r o c a r r i l de H e r r s h e y . I n f o r m a r á n zaro . Sale e l m e t r o a m u c h o menos de 
\ . s ; .50 E N B l ' E N A V I S T A . V E K D A D E - " P E P A R T O . V L M E N D A R E S , SE V E N D E 
^ " A r a ganga . Solar en Buena V i s t a , f r e n -
te a l a A v e n i d a C o l u m b l a , esquina a Go-
j d í n e z o Consulado , f r e n t e a l t r a n v í a , con 
| r a l l e s , aceras , luz y agua . A $J.50 es una 
' ganga . Son 1.145 varas equ iva l en t e s a S00 cuau-as de la l i nea , a $3 va ra . I n f o r m e s 
I m e t r o s . I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de l a N e p t i i n o , 127. bodega, 
i Cuba a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 00, a l tos , j «571>ó 1 ab 
A-S007. C o m p r u é b e s e que a l l í va le a 
a s í a p r e c i a r á la ganga . 
FI N C A E N C A R R E T E R A , C E K C A D E la H a b a n a , a 3 k i l C m e t r o s de Pun ta 
i ui .a e s q u i n a en l a l inea ' de l a P l a y a , i ?™Ia' se, \ p " d e m u y bara ta p o r ausen 
r ^ o t m » . \a c í .ñor R&nMtaaA» * - / t a r s e su d u é n o . T iene 200.000 m e t r o s p í a 
nos y e s t á d i v i d i d a en seis lotes Supe-
r i o r t e r r e n o , f r u t a l e s y p a l m a s V e n d i e n -
do t r e s lotes quedan los o t r o s tres de 
í í r a t l s . Puede c o m p r a r s e con poco con ta -
do. I n f o r m a s u d u e ñ o : S. K n i g h t . Cuba. 
a 50 m e t r o s d e . s e ñ o r Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n , ganga ve rdad . P rec io $4.50 l a 
vara v o t r a en el m i s m o repar to , a dos 
.000 
T > A R B E B I A D E P O R V E N I R A . M I K B I . \ -
. U da se a r r i e n d a en m ó d i c o prec io . Ca-
s e r í o de V i l l a M a r í a . J o s é D í a z , Guana-
bacoa. 
7S7i> I ab . 
SJÓ.OOO. L a m p a r i l l a , 10.000 en Be la scoa in , 121. T e l é f o n o A-3629; de 1 
r r v n í a e g e s $7.000. F l o r i d a , dos ca-
I J^SaT F a c t o r L . $7.( 
' f ^ T l n d u s n a . $10.00u y muchas m á s . 
r J S S T p a r a hipotecas en todas c a i i t l -
[ f - F r e ü o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40; 
EN SAN LAZARO 
A * C a m p a n a r i o , vendo dos g randes 
\ l a l tos modernas con dos ven ta -
. i i una y una con a g u a r e d i m i d a , 
$25 U00 V $27.000. R e n t a s : $345.00 
\ M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40; de 2 a 3. 
R E P A R T O T A S C A S A S 
Orti vendo dos casas modernas , con 
¿ i l o t a y dos c u a r t o s , m i d e n 12 p o r 
í r t a n $30 a una cuad ra del p a r a -
del C e r r ó . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
40; de 2 a 5. 
esquinaTn v e n t a 
• una a dos cuadras del Campo M a r -
. i i t o s moderna , m i d e 105 m e t r o s ; 
$165. P r e c i o : $23.000. E v e l i o U a r -
En ipcdrado 40; de 2 a 0. 
, ob 
8123 
ó de 8 a 9 noche. 
4 a b 
$80 m e t r o . I n f o r m a n : H a b a u a , "JO, a l t o s 
A - s x r r . 
940 M E T R O S E N V I R T U D E S . E N V I R -tuJes , I n m e d i a t o a l P r a d o , vendemos 
SMO m e t r o s , con casas a $80 m e t r o . I n -
da cor redores . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . 4G, ! ^ - ^ ^ / " i 8 1 ^ ' 1 ^ ^ e , ' ! l ' ^ Í J " » 
í . c^r i t r .^ in ' ' A m e r i c a n . H a b a n a , 00, a l t o s . A - 8 0 0 i . 
SE V E N D de 1579 D E L A H E R M O S A E S Q U I N A varas . R o d r í g u e z y San Be -
n i g n o , J e s ú s de l M o n t e . S in i n t e r v e n c i ó n 
" P E l A R T O C O L U M B I A , V E N D O 
I X varas de t e r r e n o a l to , 2-8U varas 
tundo en t re ;a «. 'a lzada y ios c a r r i t o s . Ca- i 
l i e N u ñ e z , e n t r e M i r a m a r y P r i m e l l e s . ' 
O t r o : ca i l e M i r a m a r . f rente a l Pa rque , 
m i d e iK.0 varas, a una c u a d r a d e l t r a a -
vía . P r ec io 2-15 vara . I n f o r m a n : ca i l e J3 
y 10. J a r d í n L a M a r i p o s a . T e l é f o n o 
F - I O ^ . Vedado. 
J 2 a 
C E V E N D E N S O L A R E S A L C w N T A D O 
y a plazos c ó m o d o s , en los Repa r to s 
de B ' i eua V i s t a . Meudoza , a m p l i a c i ó n d 
de 
reto 9 ab 
FINCA RUSTICA 
Se t raspasa e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n -
to de una f inca s i tuada a 15 m i n u t o s 
de la E s t a c i ó n T e r m i n a l po r e l F e r r o -
c a r r i l de R i n c ó n , f r en t e a l K e p a r t o ' "Los 
URGENTE VENTA 
de u n c a f é de $2.<*)0, con siete a ñ o s de 
c o n t r a t o , a l q u i l e r $21. T a m b i é n vendo una 
bodega • Vende 40 pesos d i a r i o s y puede 
vender $60, en $L500. es un verdadero 
negocio para u n a m i g o . I n f o r m a n : Z a n -
j a y Belascoafn , c a f é . A d o l f o C a r n e a d o ; 
de 8 a 11 y de 4 en adealn te . T u l i p á n , 
y A v í - s t e r á n , c a f é . 
T^W 9 ab 
/ " V I O : DOS SOCIOS E N E L G I R O D E 
\ J c a f é , uno de e l los vende su p a r t e p o r 
t suntos que se le e x p l i c a r á . T a m b i é n se 
I .oos. y se vende e l g a n a d o ex i s t en t e vend--- una c a n t i n a de bebidas . Para 
B l a misma 
A . e squ ina a 
7837 
I n f o r m a n 
Vedado 
cal le l e t r a 
a b 
e s c r i t o r i o 
812 3 a b 
\ 7 s I > A D O : SE V E N D E L A M E J O R E S -
V q u i n a de la b r i s a , en 2 y 13, m i d e 
50X30.32 o sean ISl t í m e t r o s . I n f o r m a n : 
17 y C, bodegiA 
8 U 3 7 ab 
/ ^ l A N O A . E S Q U I N A E S P A D E R O , ( Í E L A - l . ruz . 
V T b e r t y A v e n i d a de Acosta , a l l ado de Buena Vis ta . 
la L o m a del Mazo, dos c u a d r a s de la C a l - I C -340 
zada, s i t i o idea l , a l t o , rodeado de magnf - — — — — 
B e » p r o p l e d a d e f ; _ ¿ ó i i baeiUM ca l les y - I £^ J £ S l T S D E L M O N T E 
Mendoza , L a s i e r r a , A i m e n d a r e s y N u c - ( Se a T i e n d a n 3 4 d e c a b a l l e r í a , c o n 
va d u l P i l a r . P a r a i n f o r m e s : \ V . Santa I L I S I 
B e r n a z u . 3. Q u i n t a Aven ida y üa . , ¡ c a s a , a r b o l e d a y c u a d r a p a r a v a q u e -
r í a ; e n l a C a l z a d a d e V e n t o . I n f o r -
f o r m e s : P a u l i n o , Plaza L a P u r í s i m a , ca-
fé E l P r i n c i p a L 
76"3 2 ab 
L o s 
M e j o r e s 
O p J c o p 
p e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
S I N C O R R E D O R 
12d-18 
Se vende una bodega, sola en las c u a t r o 
esquinas, hace una g r a n v e n t a ; so lamente 
de can t i na hace 25 a 3u pesos : t iene can-
IViifco una 
«ÍO -rt.: 
¡ l a s personas 
te de ó p t i c a 
n l i i f r i i r a o t r a 
¡..i reoer Ion 
Ksta d a s . de 
es i . i taru Ha non 
•.ase de c r i s t a l e s que ven* 
- M> a todas «iqne-
qne acuden a m i gab lne -
sln b í i h e r B n ^ r n t r - r t o p o f 
par te •») m e d í ' * do hacer 
d n ' o r e » oahe*a 
T í n t a l a no—» <me den 
que «er r o r r e c t i n i e n i e • - - j i • » r» ,le c a ü L i u a nace _;J a .vj pesos , t iene c a n - i MWHTH que FPT r « r r e r i « m t - n . ' 
m a sa s e ñ o r ? , d a e n a d e l a Q u i n t a r a - t i n a a b i e r t a hasta laa once de l a noche e«PBidos n o r o n e lo coi .rpnr!o p e r l a d l 
E N L A L I S A SE C E D E E L C O N T R A T O do dos solares, en el r e p a r t o T o r r e c l -
V E N D E M O S 
y ba jos , en 
?n*a"clo,' en l o m e j o r . 1,500 varas en i ¿ o , , ^ 
Si I n f o r m a n " C u b a n a n d A m e r i c a n . ^ 3 
N o se d a n i n f o r m e s a 
F*N I G N A C I O : $150,000. 
\to-a. f a b r i c a c i ó n do a l t o s 
b 1 
•LOM) 
K a n a , 90, a l tos 
Etenuediarios. 
l i a s , r a l l e de San M i g u e l , solares 4 y tí, 
casi f r e n t e a l " J a l A l a i C l u b " , le 
por el f o n d o el t r a n v í a de Ga l iano , 
dos pesos v a r n . T a m b i é n se venden 4 
s i l lones y 0 s i l l a s , u n g a l l o y 4 g a l l i n a s 
c r i o l l a c . I n f o r m a n : en Dolores l e t r a K. 
cas i e s q u i n a a Santa I r e n e . Jesfis d e l 
M o n t e , de 8 a 11 a. m 
8152 2 ab 
O E V E N D E B A R A T O , A L C O N T A D O , E N 
O L u y a n ó , u n so lar esquina . M a y o r y 
F e r n a n d a , 10X40 met ros , con e s c r i t u r a p ú -
b l i ca . I n f o r m a : su duefio. P a b e l l ó n 3o. 
n ú m e r o 111, L a " B e n é f i c a " J e s ú s d e l 
ras, H se la r m i d e 1.800 va ras . E l com 
p r a d o r debe t o m a r n o t a d e l v a l o r de l V e n d o : en la ca i le de San I n d a l e c i o , e s - i 
t e r r e n o a l l í y de ese prec io , con t a l que q u i n a a l Pa rque de Santos S u á r e z v a ' 
haga e ¡ negocio en este mes se le reba ja u n a cuadra ue l a Cal/.adn, una m u ñ z a -
«1 20 por loo . Es una o p o r t u u i d a d . Se p u e - | n a l l ana , l i n d a p o r .sus f ren tes con las I 
pasa de t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n este negocio cal les de Zapotes y s a n B e r u a r d i u o , por 
en la a b s o l u t a s e g u r i d a d de que no se sus costados BOU calles de Dolores y San 
p e r d e r á su t i empo , pues se ofrece a base 1 I n d a l e c i o ; t i ene IO-JXH! me t ros , S77-J. M e - i 
de ven ta jas para el que compre . I n f o r m a : ¡ d i a manzana c w u t l í í u a , f r en t e a la b r i s a , i 
A d m i n i s t r a d o r de la " C u b a n a n d A m e -
r i c a n . " l l á b a n a , IM), a l t o s . A-b007. 
l a t i n o . C e r r o . 
C 2471 ' 
E S T A B U - n M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N 
2 ab 
E N C A L A B A Z A R , V E N D O U N A M A N zana de t e r r e n o 
SO L A R E N C O N C H A . V E N D E M O S E N la Ca lzada de Concha un so lar que se 
c o m u n i c a con o t r o que va a d a r a la ca-
lle Pernas . E n t o t a l 800 m e t r o s T a m b i é n 
se v e i i d » la esquina de San ta Teresa e 
I n f a n r ó n con 400 met ros . Se a d m i t e n o fe r - -
tas . No se t i enen grande? pretensiones . Sí I 10X51 m e t r o s , 510. T o t a l t o d o : 12.617 m e 
ne y Do lo re s , l a u u _ 
t iene 13X^0 m e t r o s . 377. U n so lar en" San 
I n d a l e c i o , f ren te a la br isa , c o u a l c a n t a -
r i l l a d o y p l u m a de agua , en t re ca l les de 
E n t a r n a c i o n y P r í n c i p e A l f o n s o ; t i e n e 
p i n o s , una en $4.000, es un m o d e l o ; o t r a $1.500 
" Dragones , 44. R o m á n . 
S l i í - 2 ab 
CA $«2,000. V E N D E M O S E N L A I l a en t r ada de l a t res casas de a l t o s y ne ra l G ó m e z , u rge la v e n t a , es negocio . Y 
rompra t o d o so da e n , g a n g a . I n f o r m a n 
en H a b a n a , 90, a l tos . A-80C7. 
). m u y ba ra t a , f r e n t e a / ^ O N F E R R O C A R R I L E N M O N T E Y 
f inca A m é r i c a , del g e - , C r i s t i n a . Vendemos en v e n l 
k. c j a r t 
?as. Modernas . R e n t a n : 
1. Es un buen negocio . 
No se dan i n f o r m e s a 
M O D E R N A E N S A N M I G U E L . 
mos una e s p l é n d l A i casa de a i -
jos, m o d e r n a , lu josa , de 7 p o r 
E n cada p i s o : Sala, r e c i b i d o r , 
andes cua r tos , comedor a l f o n -
>s a la b r i sa , lu joso ba i lo , cuar -
ido, p a t i o y t r a s p a t i o . Renta ICO 
lie San M i p u e l . Casa toda cielo 
imo p r e c i o : $l.,4.00O. I n f o r m a n : 
strador de l a Cuban a n d A m e r l -
ana. 00, a l to s . No se q u i e r e n 
flASA N U E V A EN I N D U S T R I A . V E N -L demos una « asa nueva ••n I n d u s t r i a . 
Ene fres pisos. Renta a l mes $220. Pre-
\ (30.000. I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de 
Í C u l ' a i i and A m e r i c a n . Habana , 00. a l -
L. No be dan i n f o r m e s a i n t e r m e d i a r l o s . 
D CAHITAS V D E P O S I T O . V E N D E M C S 
E dos casitas pequefias, nuevas y u n 
tofailo t a m b i é n nuevo con una f ¡ i p a c l -
M d¿ 455 metros . Su p r e c i o : $20.000. I n -
Kdbin a la calle M a r i n a s o a l M a l e c ó n , 
l í o rman : Cuban and A m e r i c a n . H a b a n a , 
I, altos. 
r S Q l ' I N A . SAN L A Z A R O . V E N D E M O S 
Kl una soberbia esquina en San L á z a r o . 
M establecimiento T i e n e de t e r r e n o 230 
Wtm-i. Tres pisos. H a y que t e r m i n a r las 
fcodlíicaclones y é s t a s cuestan $8.000. Do 
Ibri'Mcli'm t iene hoy 4W) me t ros . G a n g a : 
p.r/X) I n f o r m a n : Cuban and A m e r i c a n , 
fcttwna. 00, a l tos . 
O C A S I O N 
ladera g a n -
ga 4 . (00 va ra s y 12.000 m á s en la t e r m i -
n a c i ó n de C r i s t i n a y CUl/.ada de J e s ú s 
del M i n t e . a .<13.50. E s t á regalado. T i e n e 
conced ido el chucho de f e r r o c a r r i l L u c a r 
que d o m i n a con f á c i l e s va i s a la l l a b a -
, . . . . . , , «m. Cerro y J e s ú s de l M o n t e . I n f o r m a n : 
\ L . M J O E N E L » E D A - . A d m i n i s t r a d o r "Cuban a n d A m e r i c a n . " 
H a b a n a , 90, a l t o s . A-80C7. 
A T E N C I O N t r o s . Puedo deja t una c a n t i d a d en h l - , 
poteca c o m p r á n d o l o t odo . Su d u e ü o : V l l a ¡ Vendo nn ca fé , f o n d a , b i l l a r , b a r b e r í a , 
R l g a l , ca l le P é r e z , n ú m e r o 9, en t r e E n - c a r n i c e r í a , v i d r i e r a tabacos, pues to f r u -
senada 
7434 
y A t a r é s , J e s ú s d e l M o n t e . 
3u m z 
u n so l a r en e l m i s m o pa rade ro , de 1.080 
varas. I n f o r m a n Cer ro , 787 a l t o s , A l v a -
res. 
8100 2 a b 
Pres iden tes , una e s q u i n a comple t a , con I 
1.133 m e t r o s , a $30 m e t r o . R a z ó n : bodega 
L a Monta i l e sa , G, e squ ina a 25. en o t r o s 
s i t i o s s in ser e s q u i n a p i d e n a $35 v 40. 
8159 C ab 
SE V E N D E A %\V.Z E L M E T R O , U N A manzana de t e r r e n o , en l a L o m a d e l 
Mazo. I n f o r m e s : M a r q u é s de l a T o r r e , 97, 
a l l ado de la I g l e s i a de J e s ú s de l M o n t e 
8160 2 ab 
VE N D O E S Q U I N A S : p l i a c i ó n M e n d o z a , ' ' K I . í ' A R T O " A M -con 38X14 va ras , 
a uua c u a d r a del t r a n v í a , f r en te a l Pwr-
que de Divers iones y Spor t s , e l m e j o r 
de (Tuba para recreo de n i ñ o s , rodeados 
do los va l io sos cha le t s de la ca l le de 
San M a r i a n o . ^» 
T R E N D E M O S E N C A N G A 3.300 M E T R O S . 
\ en el Vedado^.esquina , f r en t e a l " V e - i 
dado T e n n i s C l u b " y a l a desembocadura 
del r í o A i m e n d a r e s . Si se hace una o f e r t a 
aceptable se c i e r r a el neproclo s i empre que 
sea antes de A b r i l . " C u b a a n d A m e r i c a n . " 
Habana , 90. a l t o s A-S0G7. 
T T E N D E M O S , E N L O M E J O R D E CASA 
V B l a n c a , 2.000 m e t r o s f r e n t e a l Pa r -
que . Ganga a $8 me t ro . H a b a n a . 90, a l -
tos. A-80C7. 
' X T T ^ J ' i Y . y i * E N L A C A L Z A D A D E L 
^ Vedado , esquina en ganga , 1.113 me-
t ros a $1.'0 m e t r o . H a b a n a , 90, a l t o s . 
A-80C7. 
U E i EN D E : EN E L V E D A D . . . C A L L E 
O 21 en t re D v K. un solar de centro, 
•le ta acera de los pares , compues to de 
m i l me t ros -uadrados o sean •J().\50 T i e -
ne •mas cahi tas de madera que ren tan 
$01 L i b r e de «oda clase de Bravamenes . 
o n t r i D u c l ó n a l d i u I n f o r m a n Of i c io s . 
30. en t resue los . T e l é f o n o A-5018 T a m b i é n 
f lene r o n i ó u de f ru t a l e s eu e l fondo 
0013 0 ab 
PA H A I N D U S T R I A : C E R C A D E I N -fanta , se 
tas, 27 hab i tac iones , c o n t r a t o 0 a i i o s%, 
8.000 pesos, no paga a l q u i l e r y queda a 
f a v o r $90 l i b r e s . D r a g o n e s , 44. R o m á n . 
8178 2 ab 
A T E N C I O N 
todos lod d í a s ; se da en p r o p o r c i ó n >or 
que t ' c n . que embarca r se ; s i le f a l t a a l -
g ú n d i n e r o se l e e s p e r a r á s in i n t e r é s a l -
g u n o I n f o r m a r á n c u Of ic ios y So l , c a f é , 
a todas horas . 
7774 2 ab. 
" \ / " E N DO U N A B O D E G A , CON S1.500 D E 
\ con tado y l o d e m á s que t r a t e m o s en 
1 plazos c ó m o d o s , nu paga a l q u i l e r y t i e -
ne buen c o n t r a t o . D a n r a z ó n : v i d r i e r a 
del c n t é M a r t e y Be loua . V á z q u e z . 
7855 30 m z 
Í E \ E N D E U N T A L L E R C O M P L E T O 
de m a q u i n a r l a , con s o l d a d u r a a u t ó g e -
na. T a m b i é n u n t anque p a r a gaso l ina , ríe 
m i l galones y o t r o pa ra aceite. I n f o r -
m e s : Cuba, S i , bajos . 
7-1.'. 3 a. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A l eos, c i ga r ro s , b o m b o n e s y q u i n c a l l a ; 
t a m b i é n m u y b i l l e t e r a , ca l le de mucho 
comerc io . Hace esquina . Se da c o n t r a t o ; 
poco a l q u i l e r , la vende p o r en fc rmodad . 
V i s t a hace fe . I n f o r m a n : P e ñ a l v c r , 89, 
a l tos . 
7013 3 ab 
S 1 
' -arfan y loa do lores de cabeza no des-
ipa i-e- e r í a n . 
No tengt vendedores fuera de m i ga-
•inete 
B a y a - O p t i c o 
i / U H K A i / i h i e s c u m a a A f l l i ^ T A D 
r E L t F O N O A . 2 2 3 0 
U l P ü T E C A S : T E N G O D I N E R O D E S -
J-JL de o i U'/j p o r IUU. H a y uua p a r t i d a 
de dos m i l pesos u In teres m ó d i c o . S« 
da eu todos los r e p a r t o s y pa ra f a b r i -
c a c i ó n M a u r i q u e , 18 ; de 1« a 2. 
7953 31 m z 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c l i l t u en t o d a » can t idades en esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s de l Aiuale , Cer ro , 
y e u iodos ios r e p a r t o s . T a n i o l e u l o u » y 
p a r a el c a m p o y soore a lqu i l e r e s . I n t t n s 
el ma t i ba jo de p i a ¿ a . E i n p o d r a d o , é ? ; du 
1 a 4. J u a n Pero/.. T e n t o u o A - r 7 1 L 
\ E N D E U N T A L L E R D K L A V A D O 
_ m a n o con 8 tareas de ropa , toda de 
Vendemos y c o m p r a m o s t o d a clase de pue r t a I n f o r m a n : Q u i n t a L a B e n é f i c a , 
es tab lec imientos y f incas , c a f é s , bodegas. P a b e l l ó n , 15; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 337, el 
casas de h u é s p e d e s , i n q u i l i n a t o , posadas, duef io 
v i d r i e r a s de tabacos , kioscos y pues tos 7514 5 ab 
de f ru tas . Dragones , 41 . R o m á n . 1 ~ — — 
2 a b I C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o ' I g n a c i o , i e i e t o n o d e 1 a 4 . 
S a n f a C l a r a , ¿ 4 , a i t o a , e & q u i n a a S a n 
se venden 8.245 varas, con c h u - Q O L A E N E S Q U I N A Y E N U N B A - r a r t r o d e c o m n r a r v e n d e r a i o u i l a r V 
f e r r o c a r r i l , se puede f a b r i c a r de ¡ O r r l o , se vende una buena bodega , h a y CarS(> a € ^ " M " " » v e n a e r , a i q u i t a r y , 
m a d e r a . Se de ja p a r t e en h ipo teca . A-4'J39 
y A-5710. TaveL 
7412 21 ab 
EL MEJOR 
RE P A R T O " E N S A N C H E D E L A H A -bsna , " c o n 23X40 varas , f r en t e a l 
Pa rq i ' e , a u n a c u a d r a del t r a n v í a 
P r í n c i p e , cerca de la " Q u i n t a de los 
l i n o s , " c o m p i t i e n d o h o y con e l Vedado 
p o r s u p r o x i m i d a d , a la zona c o m e r c i a l , 
Bancc^, T e a t r o s , etc. de esta u r b e c a p i -
t a l i n a . I n f o r m a su d u e ñ o : T e l é f o n o 
A-4181 
M:'<) 8 ah 
CON 
- i , 
con 083, a ?21 : & esqu ina b r i s a . Pa rque 
M e d i n a , con 22 00X37, a $30; 27, en t re 
B y C. con 13.t;0X:í7. a !i:22; 15. en t r e 27 
y 29, con 15X37, • !i:22: 20. e n t r e B v (7, 
con 13 30X30 a $21. D u e ñ o : B y 29." T e -
l é f o n o F-5471. 
8104 c ab 
cua r to de manzana del Vedado, 2.500 m e -
t r o s , se vende en p rec io m ó d i c o . L l a m e 
para i n fo rmes a l T e l é f o n o F- lOáO. 
7510 23 ab 
C O L A R E S E N T O D O S LOS R E P A R T O S , 
1 v j de buenas medidas , p rop ios p a r a 
T A E P O S I T O S Y A L M A C E N E S . E N E L i c o n s t r u i r l o s a gus to y alcance de todas 
\ J c o r a z ó n de l a H a b a n a , a menos de I las fo r tunas , a t o d o s nos a g r a d a tener 
estos t e r r e n o s se 
los c o l i n d a n -
m á s en ex i s tenc ia 
I n f o r m a su d u e ñ o : 
sa, 1S, Cerro . 
81S3 
que lo que se p ide , t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i o n - D i n e r o e n l a . y 2 a . h i p o t e c a , e n t o -
' t o s , l í e t e l e s , c a sa s d e h u é s p e d e s y d e o a s c a n a d a u e s y e n t o u o s i o s b a r r i o j 
2 ab , i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : P e ñ a l v e r , 8 9 , a l - y r e p a r t o s . 
i T E N C I Ó N : D O S s o c i o s E N K L o í - t o s . T e l é f o n o A . 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
ro de cafe, uno de e l lo s vende su , 
p a r t e po r t ene r o t ros n e g o c i o s ; es c a f é , 
c an t i na y v i d r i e r a , se vende en cveotf t . ' 
Para i n f o r m e s ' d i r í j a n s e : C r i s t i n a . 20. 
8003 5 n b 
ab . 
¡ P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n t e s 
O J O . QUE INTERESA I e n t o b a s c a n t i d a ü e s y c o n m u c i i a f a -
O c a s i ó n como pocas Se vende un g r a n C Ü I o a d p a r a CÉ p a g o y a b s o l u t a i e « 
d e l ' ocho cuadras do la E s t a c i ó n T e r m i n a l , ven -1 una p rop iedad , todo 
M o - I demos lotes de 2.000 me t ros , de 4.500. de veudea m á s bara tos 
VE D A D O : V E N D O 23. E S Q U I N A 0, O^ 1.133 me t ro s , a $25; B , en t re 27 y i" . 
I M \ S520. V E N D E M O S , I N M E D I A -
0 n Castro C a m i n o s , un e d i f i c i o nue-
i jQííf imo, do a l m a c é n en los ba jos y 
e» los al tos . E l e d i f i c i o , p o r lo bne-
accrlo c o s t a r í a a ?70 m e t r o . H a y ade- ^ „ , . . ^ . ^ ^ ~— -
rlnco casas nuevas. T o t a l de t e r r eno : I V E N D E U N S O L A R E N L A C A L L E n a a 4 , CU Cl V e d a d o , Se V e n d e n 1 8 3 3 
R e n t a t o l a : $580 a l mes . Cada i ^1 . , ; l I : , i1 .Pe l^a ,do ' . r e P M t 0 . V l v a n c o , l í n e a ' 
10.000 con chucho de f e r r o c a r r i l a a d q u l 
r l r a plazos de ocho o seis a ñ o s . Ganga : 
$10 y $10 m e t r o . Griban a n d A m e r i c a n . 
H a b a n a , 90, a l to s . A-S0C7. 
81112 / 1 nb. 
C V A N H , C A L L E R E P O I t M A , SO L A R 
10X33: o t ro , cal le M u n i c i p i o , 10X30.00, 
con aceras, agua y a l c a n t a r i l l a d o . 4 pe-
sos m e t r o . D u e ñ o : P rudo , 51, a l t o s ; cua r -
to, n ú m e r o 7. 
7947 31 mz 
tes. 
a 2. 
.Manuel G o n z á l e z 
que 
P ico ta , 30; de 
30 m z 
10 
EN-
C A N G A 
E n ' a e s p l é n d i d a A v e n i d a 2 3 , esqn!-
Hdrfl m á s a l c o n s t r u i r s e e l nuevo 
«lo. Ganga: $75.000. Cuban and A m c -
Uabana, 00, a l t o s A-8O07. 
IDEMOS U N A C A S A A N T I C U A , I N -
i ' I i u L i a l Pa rque de San J u a n de 
de bajos, en $13.000. "Cuban a n d 
can." Habana , 90, a l tos . 
"IWA B L 1V4 P O R 100 M E N S U A L . V A -
' le t.\ edif ic io $32.500. Ve rdade ra gan -
l Pasta a l con tado $12.500, r e s t o en b l -
•••ca al 7 p o r 100. Se t r a t a de c u a t r o 
_ de a l t o s y bajos, de h i e r r o , 
•rtllo y cemento. V al i n t e r i o r , Indepen-
« t e . 22 babi ta f lones . Todas de h i e r r o y 
o. F s b r l c a c i ó n nueva y s ó l i d a , 
al mes $350. P r e c i o : $32.400. So-
stiene la p r o p o s i c i ó n p o r siete 
f de te r reno 450 met ros y 800 de 
Sn. I n f o r m a : "Cuban a n d A m e -
abana. 90, a l t o s A-SOtfT. T a m b i é n 
' en Belascoafn un negocio se-
pero con es tab lec imien to fuera y 
en lo» a l tos . R e n t a a l mes $600. 
terreno 1.000 m e t r o s . E l t e r r e n o 
lo que se p ide . De f a b r i c a c i ó n 
) metros. P r e c i o : $05.000. N o se 
rmes a I n t e r m e d i a r i o s . E l e d l f l -
sro de $32.500 e s t á s i t u a d o a mo-
n i de Reina y Belascoafn. I n * 
"Cuban a n d A m e r i c a n . " H a b a n a , 
$45 000, V E N P E M O S L A M A S 
sa de t res pisos en L a g u n a s 
dob le po r e l f rente, 10 de f r en te p o r 50 
de fondo , m a g n i f i c o p a r a una f a m i l i a 
de g i i ' t o por lo a l t o y b ien s i tuado pa-
ra u n chale t . M o n t e , 92, a l tos . I n f o r m a : 
s e ñ o r F e r n á n d e z 
g g g a b 
S O L A R D E E S Q U I N A 
E n e l p r i n c i p i o d e l V e d a d o , M a 
l e c ó n , e n t r o n c a n d o c o n C a l z a d a d e l S \ \ { 
V e d a d o , a c e r a d e l m a r , c e r c a d e 
m e t r o s c o u m a g n í f i c a f a b r i c a c i ó n roo 
d e r n a , a r a z ó n de $ 3 5 m e t r o . I n f o r -
m a n : R e i n a , 7 2 . 
7M:.-, 31 m z 
A N C A V E R D A D : E N L , E N T R E 21 
VJ y 25. uua c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , del Vedado, se venden t r e s so-
bircs de e squ ina y dos de cen t ro , a -2 , 
y ?0 peso , m e t r o , o t r o en B a ñ o s , e n t r e 
23, a 30 pesos. I n f o r m e s : E s t r e l l a , 
os. 
7'57 1 ab 
U A K A I N D U S T K I A 
A 1S.500 m e t r o s . »e venden 
Se deja pa r t e en blpoteca. 
A-2701 } A-5710. T a v e l . 
7413 
I N F A N T A , 
en lotes . 
T e l é f o n o s 
21 a b 
BUENA OCASION 
V e n d o ba ra to un buen pues to do aves, 
huevos y f r u t o s d e l p a í s y b landas , b i e n 
acredUado y b ien s u r t i d o , a l q u i l e r b a r a t o , 
con e s p l é n d i d a casa pa ra v i v i r . V i s t a ha-
ce fe. I n f o r m a n en Monte , l."»5. Ca fé , can-
t i ne ro F e r n á n d e z . 
8113 1 ab . 
s e r v a . 
POSADA DE OCASION 
Vendo una chica , m u y buena, en f r e n t e 
de la T e r m i n a l , t i ene v i d a p r o p i a , c o n -
t r a t o l a r g o y se da b a r a t a , es un buen 
negocio, v é a l a y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n 
en l u d i o y .Monte, c a f é , c a n t i n e r o . 
811í 1 ab . 
c a f é y r e s t a u r a n t de esqu ina , ca l le de 
nmclJO comerc io , m a r h a n t e r í a buena y 
p r o p i a la v e n t a no ba ja do 3.000 pesos I l£:<3 11 ab 
mensuales. A l q u i l e r casi n a d a , c o n t r a t o \ . u T n r i K C \ s s ~ 7 7 i KM 7 ? 
7A«m y de ^ a - A l b e r t 0 - o „ b S I>o: 100, se dan cuantas can t idades so-
'<N ^ ~ • ! UcÍt«iL i x i r dos a ñ o s p r o r r o g a b l e s a vo-
l u n t a d e l ac-eedor paga por corre ta je 
el Vj po r 1U0 M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 
30; <le 10 a 2. 
(505 
F O N D A 
30 mz 
rus t i cas 
g r a n ' o p o r t ü Ñ i d a d 
F i n c a de t r e i n t a c a b a l l e r í a s , e s p l é n d i d o 
t e r r eno s i t uado cerca de l a l l á b a n a , a t r a -
vesada po r l a l í n e a del f e r r o c a r r i l cen- , 
t r a l ; t iene casas y p o z o s ; q u i e n desee p rop i a b i e n s u r t i d a s y I m r a t a s , una en 
c o m p r a r l a puede p e d i r In fo rmes a M a h o u m 7 o t r a de f r u t a s f i n a s , dulces y c o n -
Bas l l e , M o n t e , 17 y 19, a l t o s , T e l é f o n o . servas, que de ja m á s de 250 pesos, p o r 
A-.T.I25. ¡ la m i t a d de su v a l o r . V é a l a s y se con-
8201 2 ab . I v e n c e r á . I n f o r m a n en I n d i o y M o n t e , c a f é , 
ca n t i n e r o . 
V E N D O V A R I A S F R U T E R I A S 
s i tuadas en p u n t o s c é n t r l c o H , con v i d a 
Se vende una fonda do esquina , m u y , 
ac red i t ada , l a v e n t a no baja de 2.500 pe- , 
sos mensua les ; t i ene un c o n t r a t o p o r i 
cua t ro a ñ o s , l a vende por en fe rmedad >le 
uno de los socios. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 
89, a l tos . A l b e r t o ; de 8 a 10 y de 12 a 2. i 
7131 1 ab 1 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
1 So vende una con 22 h a b l t i u iones, m u y 
l v e n t i l a d a s , l a casa deja buena u t i l i d a d , 
poco a l q u i l e r , t i ene c o n t r a t o , la vende • . . 
por querer e m b a n arse su d u e ñ o , l u í o r - fle o a 1 ¿ a . m . y tíe 1 a O p . m . r e r -
m a u - o P e ñ a l v e r , 89. a l t o s A l b e r t o ; de n á m i e 2 H e r m o y K o b a i n a . 
743l~ 1 ab \ WBB 31 mz 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e l r e p a r t o d e A ! -
m e n u a r t s . i e u e m o s u i n c r o p a r a c o l o -
c a r t n i i i p o t c c a , s o b r e p r o p i e d a d ur* 
b a ñ a , a u n i n t e r é s r a z o n a b l e . N o t r a -
t a m o s c o n c o r r e d o r e s . U t i c i n a B e r -
n a z a , 1 , a l t o s , f í e n t e a l P a r q u e A i b e a r , 
Q B V B M D B U N A F I N Q U I T A , D E U N A 
c a b a l l e r í a de t i e r r a , s i tuada en t re ¡San-
ta M a r í a del R o s a r l o y e l C o t o r r o . T o -
da cercada y aguada . I n f o r m a r á : J . D ' a z 
Corra les , 201. T e l é f o n o A-6070. 
8195 8 a b 
8113 1 ab . 
n O D K O A < S O L A E N E S Í J U I N A, R U E N T X A H A H I P O T E C A S , 
! 1_> c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , cusa moder- A r rue tos , u q u U e r e s , 
P A f l A B U , t h t -
desde ü p o r luO 
rs47 30 mz. 
•. J I D P ' I T T ' S T E E S M K O O G I O : P R O X I M O A L A 
g a r i t a flel r o l i c i a e n e l c r u c e r o , p a l i a d a de ia v í b o r a vendo sobre 1,000 
- . .. • « . •»« 1 j . . , m e t r o s t e r reno , cou fabr icac iones , que 
SO V e n d e U n t r i a n g U I O d e m i l m e - : r en t an t e r ca da Beaenta pesos, en TJMO 
- - * t 1 1 1 1 pesos, lo va l e solo e l t e r r e n o . Sauta De -
t r o s q u e e s t a c e r c a d o d e a l a m b r e uc ias , uo T e l é f o n o 1-1828. 
y p i l o t e s r o j o s . D a f r e n t e a C a l - ! 
B 
y 
f a c h a d a a l M a l e c ó n e n c o n s t r u c 
c i ó n . S u p r e c i o ( l i b r e d e g r a v á m e -
n e s ) n e t o p a r a e l v e n d e d o r e s d e 
$ 4 5 e l m e t r o a l c o n t a d o . L l á m e s e 
a l t e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
A g u i l a , s o m b r e r e r í a . 
ab . 
T J E N T A D E S O L A R E S : V E D A D O , ven-
V d o 1.800 metros , en 25 e squ ina a J , 
hay casas des t ru idas en é l ; a 18 pesos 
m e t r o . Uua-casa des t ru ida con 1.147 m e -
t r o s e. t e r r eno . P ine ra , 1510, e squ ina a 
C lave l , Cerro . U o s solares en L a s C a ñ a s , 
l ^ I N C A S R U S T I C A S . SE V E N D E N : 111 
A c a b a l l e r í a s en Guisa, B a y a i n o , con : 
m a g n i f i c a a g u a d a ; se escuciia una o fe r t a 
m e n o r a c a b a l l e r í a . IMXK) c a b a l l e r í a s 
cerca de n i H a b a n a , con ca r re te ra , i u m e u -
sa r iqueza en madera y m i n e r a l e s ; m a g - I 
n í f i c a s aguadas . G a n g a : $400.000. 75 t a - ' 
ba l lenas- en Clenfuegos, l l anas , con c a ñ a 
y peguda a C t n i t r a i . V a l e $tX).000. 110 ca- i 
b a l l e r l a s a l N o r t e de San ta Cruz de l Sur, 
C a n i a g ü e y a $380. ^4 c a b a l l e r í a s t e r reno 
do lo m e j o r en Matanzas . Cou 10 eabal lc- ' 
r í a s de c a ñ a en sus p r i m e r o s cor tes . Ca-
rre tas , bueyes, chucho de f e r r o c a r r i l , pu -
d i endo moler en dos o t res centra les . Es-
p l é n d M o ba tey . N n f a l t a nada. P r e c i o : 
1122.000. B a s t a a l con t ado la c u a r t a p a r t e 
y r e s t o en va r io s a ñ o s M á s de un m l l l O u 
de a r r o b a s de c a ñ a . 15o c a b a l l e r í a s en 
Guisa , t e r renos quebrados , a $450. H a y a -
m o . 24 c a b a l l e r í a s en l l u e y c l t o , con r i o , 
g a n g a a $300 c a b a l l e r í a , ü a y a m o . 11 ca-
b a l l e r í a s en Guajno, Rayan lo . L i n d a n d o 
EN $2.000 B O D E G A , S O L A , B I E N 8 U R -t l d a , casa m o d e r n a , a l q u i l e r b a r a t o y 
c o n t r a t o , m u c h o b a r r i o , cerca P a r q u e 
Santos S u á r e z , J e s ú s del M o n t e . F i g u r a s , 
76. T e l é f o n o A-C021; de 11 a 3. L l e n í u . 
na , blea s u r t i d a : se vende en c o n d l c l o - a n u a l . ^00.000 y ,•>.'>,o.OOo para ca . - i - , t 
nes I n f o r m a . K e r n á n d e z , Ce r ro , 537. N o RetiOf, f incas, soiarc:? en todas p a r t e 
t t a í o cou cor redores . De C a 9 noche. \ l l a v a n a Business . A g u i a r , 6U. A-9115. 
7 - w 31 m «411 Ü a b 
Í S T A B L E C I M I E N T O 
E v 
EN SJ, buen 000, B O D E t i A . 
D E S A S T R E I t I A 
camiser ia y sus anexos de l g i r o . 
en una de las p r i n c i p a l e s 
Cusa 
loca l , m o d e r n o , m u c h o b a r r i o ! 
a l q u i l e r ba ra to , c o n t r a t o . F i g u r a s , 78 T e -
l é f o n o A - 0 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e n í n . 
1 7 N $2.(500 B O D E G A S O L A , A L Q U I L E R 
l U bara to , c o n t r a t o . Ca lzada del C e r r o ; 
o t r a en $1.200, pegado a M o n t e . F i g u r a s , 
78. A-C021; de 1 l a 3. L l e n í n . 
EN $2.000 R O D E G A , B O L A , A N T O N Rec io ; o t r a en $1.500, so la , J e s ú s del 
Monte , a lqu i l e r e s ba ra tos y con t ra tos . F i -
guras 78. A-( j021; de 1 l a 3. L l e n í n . 
7919 • ' 31 m z 
L - O I M r O R T A N T E : S E VEÑTTE T Ñ 
puesto de f r u t a s y v i andas , es bue-
no, v a y a a v e r l o que es negocio . E l due-
ñ o t iene dos y no puede a tender lo . San 
I g n a c i o y L u z , n ú m e r o 102. 
7000 31 m z 
Se vende uno . 
V E D A D O , S O L A , cal les de c o m e r c i o de es ta c iudad 
( n a d a d a en lOOl. Negocio l ega l y pos i -
t i v o . Para i n f o r m e s en E l M e r c u r i o , a l -
m a c é n de l o s s e ñ o r e s S á n c h e z y l l o d r f -
guez. M u r a l l a , 05. 
7:^7 31 mz. 
' E * E N D E U N O D E L O S M E J O R E S 
gara jes de l a Habana , po r su s i t u a -
c i ó n y u t i l i d a d , que produce , os de mo-
d e r n a c o n s t r u c c i ó n y con todos los r e -
q u i s i t o s o rdenados p o r Sanidad . I n f o r -
m a n - T e l é f o n o M-1031. 
0810 -TO mz 
en (.unas cant idades a l u p o mas ü a j o uo 
p i i . ¿ a con todu p ron t> tua y reserva, Ü -
«iuel !• M ú i g u e z Cuba . 32; Ue 2 a 6 
D i i i t R O : 
S 1 
BUEN NEGOCIO 
Se vande a l con tado u n g a r a j e con ac-
cesorios y p l an ta de v u l c a n i z a c i ó n , en 
m u y buen p u n t o en esta c i u d a d . Prec io 
$0.000. T r a t o d i r e c t o con e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a n : E c l n a , 88. A l o n s o T e l é f o n o 
Se f a c i l i t a en b n i u a n i y segunda u l p o -
teca oesde $100 basta $J0".ooo desde el 
0 por 100 Sobre casas y te r renus en t o -
dos los b u r r l o e y r epa r tos , t a m b i é n se 
^ f i n p r a i i casas y te i reims q ir ••ii.vos p r e -
cion Qy sesn exagerados P r o n t i u t u d y re-
serva eu las operac iones I» l r í Ja i i s )» -con t í -
t u l o s a U t a . Es ta te . V í c t o r A. del Bus to . 
A g u a c a t e U8. T a l A 'J^73; de .» a to r 
a 1 a 4. 
5011 4 ab 
L a m e j o i i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
le b a ñ o s , todo l u j o y eon-
i h l f " ^ r » y ^ ' f . r t o s de c r iados , p o r t a l 
i f f i í j e ' o n e 8 ' t l t ' , n o p r o e j ó : 
ín» ,ií>rrn,:in: '"Cuban and A m e r i c a h " . 
a. a l tos . A-8007. Vendemos va-
m í s desde $20.(00 a $100.000. Y so la -
^ ™ los mejores l uga re s . 
- 1 a b . 
' l . M . , , 
12 ab 
UR G E N T E t r a n v í a 
E N L A C A L L E B . C E R C A 
• t a l z a ' ' a . hermosa casa pa ra 
O" gusto. I n f o r m e s : Han Rafae l . 
L " > de 2 a C Telefono A-7S04. 
^ n . 0 , E N ^ M C A L L E 10, E N T R E 
anta 1 Calzada, casa m o d e r n a , do 
u^-f.5, yr,'i garajes, dob le s e r v i d o s , 
•if. i , ' 8e d a b s r a f a . I n f i r m e s : 
4 - < ^ i í ; ] ? l r a - B : <lo 2 a 5. T e l é -
> «^M Ba t i s t a . 
^ J r ? " J r 0 M W O R D E L R E P A R -
erca de la q u i n t a 
I n -$0.50 v a r a , 
l e t r a B . de 2 
i - iSOt B a t i s t a 
M I S I O N , C E R C A D E A G C I L l , 
•ala- saleta . t res c u a r -
- ' J ' r a , en A g u i l a , cerca d " 
w I n f o r m e s : San R a f a e l 4 L 
Ie - a o. Telefono A-7S04. ' ü a -
I G C E L , C E R C A D E 
isa de dos p l an ta s . 
San Rafae l . 41. l e t r a 
LÍono A-7S04. B a t i s t a . 
SO m z 
W k b J t , l N i A C U A D R A D F L A 
én r rmJnal .una «^«a P r o p i a pa-
- • 4 0 ^ 0 ^ J l . ' ^ u s L n a ^ c?n u n a capsc l -
ka ¿ t r0! i - 5:511 d u e ñ o : C h a c ó n 10-
<í' D i \ 
30 m z . 
A POCOS M E T R O S D E L 
y Calzada de J e s ú s del M o n -
te, en lo m á s a l t o , con aceras, ca l le , a l -
c a n t a r i l l a d o . A l lado he rmosos cha le t s 
desde 15 a $50.000. (1BX32 varas) .«3.000.' 
D e j a n $1.500 h ipo teca si qu i e r en . S in co-
r redores . A g u i a r , 80, a l tos . S e ñ o r L a z o 
g g g 1 a b 
Poco de epatado. Resto a plazos a M a n - monda res . Chale t m o d e r n o ; P r oduce de 
doza y Ca. I b a r r a A p o d a c a . 10, ba jos . ! y e r b a a l afio m á s t res m i l pesos M a g n í -
De 11 a 2 p . m T e l é f o n o M-176G. ¡ f l e o e s t ab lo pa ra e l ganado y buena casa 
045 31 m z 
7807 5 ab. A T E N C I O N : N O T A 
g E V E N D E P O R J U N T O 
V e n d o t e r r e n o p r o p i o p a r a 
a l m a c é n c o n f a c i l i d a d p a r a 
c o n s t r u i r d e s v i a d e r o d e f e r r o -
c a r r i l p r o p i o , 3 . 7 0 0 v a r a s 
c e r c a d e l P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . N o s e t r a t a c o n c o r r e -
d o r e s . T e l . M - 2 6 5 8 . 
s i n 1 a l 
V E N D ! ) S I N Í O K R E O O R E S , so la res , a una c n a d r a de Calzada y V A R I O S 
U N 
p r ó x i m o a l a Calzada con dos cua r tos 
y t a l l e r de c a r p i n t e r í a , con apa ra tos . I n -
f o r m a n : R o d r í g u e z 37. R e p a r t o T a m a -
r i n d o . 
7773 2 ab. 
p a r a ei m a y o r a l . M o t o r de l o m e j o r y 
grandes tanques . C a ñ e r í a en toda la f i n c a . , , BaDléndldoa j a r d i n e s . G r a n a rbo l eda . S e e n d < ' m n 9 „ - ; ü cafes, de v a r i o s p rec ios ; 
EN LA CALLE 17 
e s q u i n a a 14, Vedado , se vende un l o -
da en ganga . $3S.0OO. I n f o r m a n : Pedro 
N o n e l l H e r a á n d e z . A d m i n i s t r a d o r de l a 
"Cuban and A m e r i c a n Business C o r p o r a -
t i o n . " H a b a n a . l»0, aPos. Habana . N o t a : 
E n v í e n o s su f i n c a o c o l o n i a de c a ñ a a 
vender . 
IT U N Q U I T A S D E R E C R E O . V E N D E M O S f l a q n i t a s de recreo d e t r á s de L a Coro 
t e de t e r r e n o de 50X50 m e t r o s , l i b r e de , nela a SO-25 y $0-20 m e t r o . Bas ta a l c o n -
g r a v a m e n , con su ver ja de h i e r r o y c l - 1 t ado la cua r t a 
m í e n l o s p a r a u n a g ra / , casa, t a m b i é n | boleda 
hay f i a d o r a de cedro pe ra las puer tas y 
o t ros m a t e r i a l e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
T r a t o d i r ec to , s i n c o r r e t a j e , de S a l , 
en l a ca l l e 19, n ú m e r o 4',r¿, en t r e 12 y 
14. ; i l f o n d o d e l m i s m o t e r r e n o . 
75<;';' i ab 
p a r t e del va lo r . H a y 
Parce las t le 7.000, de 10.000 me-
Q E \ E N D E E V E L R E P A R T O M E N D O -
O za en la V í b o r a , l a e squ ina de l a ' c a -
l l e M i l a g r o s y L u z C a b a l l e r o , que m i t i c 
1.112 va ras y se da b a r a t o ; para m á s l u -
f o r m e s : D r a g o n e s . 13, b a r b e r í a . 
7047 23 a b 
30 
bodecas . 0 casas de h u é s p e d e s ; C ga ra -
j e s ; J de I n q u i l i n a t o ; 2 c a n t i n a s ; 2 k i o s -
cos de bebidas a escoger. N o c o m p r e n 
sin hacer una v i s i t a en la o f ic ina de 
G a r c í a y Co. A m i s t a d , 13fi. 
G A R C I A Y C O . 
T O T E D E T E R R E N O D E V A R I O S SO-
A - i lares, todos sembrados de d i f e r e n t e s 
c u l t i v o s , v e n d o su a c c i ó n en $200; t i enen 
casa, c o r r a l para aves y pozo . J o s é D í a z 
G u a m b a c o a , cu V i l l a M a r í a . 
7874 3 ab . 
V E N D O U N A E * -
i e s tab lec imien to , 
•da?* b u e n a ren ta . 
>8.500. I n f o r m a n en 
3 ab . 
P U E N T E 
t r a n v í a de J e s ú s del M o n t e , pun to m á s 
a l t o , con aceras, ca l le y a l c a n t a r i l l a i ' o 
Med idas H P i , 1 2 1 4 U . 10. 18 v 35 m e ' 
1 t r o s de f r e n t e po r f o n d o s 22^. , 
33 y 46 me t ros . A l con tado" 
A g u i a r , 80, a l tos . S e ñ o r Soto . 
g * * 1 a b 
M E T R O S D E L 
27» j . 2? ' ' j . ' 
y p lazos 
A r s e n a l , 3 0 ; 
21 mz 
de I 
Q U I E R A N S A L U D , V E N -
\ G A N G A i E N L A C A L Z A -
IS del M o n t e , a med ia cua-
¡JL"* loma de L u z , donde e l m e t r o 
fflo, se vende u n so la r de 408 me-
S ^ L S ^ S l S fon( l0 co,n l a s . r a U « r a " 8 e ^ i s f V u " t a 
de P r í n o l p e de A s t u r i a s y ia l o m a , fca y de l p a n o r a m a 
en Nep tuno , 150. « j ^ e t o , i a ^ H a b a 
R e p a r t o d e A i m e n d a r e s : S e v e n -
d e u n a e s q u i n a o 2 s o l a r e s , a c e r a 
d e s u m b r a , s i t u a d o s a u n a c u a d r a 
d e l a l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , e s -
q u i n a a 1 4 . I n f o r m e s : M , F e r n á n -
d e z A p a r t a d o , n u m e r o 6 4 1 . T e l é -
f o n o A - 7 7 0 5 . 
C 2401 : - i 22 mz 
LO M A D E L M A Z ) : E N L O M A S A L T O do la cal le de P a t r o c i n i o , se venden 
t r o s y 50.000 ' ' C u b a n a n d A m e r i c a n . 
H a b a n a , 00, a l t o s . A-S0fl7. 
T > L A Y A S D E L M A R I E L . V E N D E M O 
JT en una Q u i n t a de Res idenc ias l o t e s de ! 
t e r reno cou f ren te a l m a r . m u e l l e s y ba-
ñ o s H a y a l l í lu josos chale ts de f a m i l i a 
do la H a b a n a . A m e d i a hora de la H a -
bana. L o s lotes c o n m a r va len a $3 el 
m e t r o . A l contado y a plazos. Cuban a n d 
A m e r i c a n . Habana . 00, a l tos . A-8007. 
S108 1 a b . 
Venden y c o m p r a n t o d a clase de esta-
b l e c i m i e n t o s en la H a b a n a y en e l c a m -
po, c a f é s , bodegas, h u é s p e d e s , i n q u i l i n a -
tos can t inas , f incas , co lon ias , 
t a m b i é n negocios ser los para e l que depa r t amen to 
q i £ e r a establecerse. N u e s t r o s negoc ios | n y,, n i . 
y ü V z P c r c o a g a r a n t í a s d e p r i - ' 
m e r a d a s e , s o b r e casas e n l a H a b a n a | 
y V e d a d o . L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 4 5 9 . 
D e 9 a 1 1 y d e 1 a 5 . 
8039 1 ab ._ 
X T E I N T I C I N C O M I L PESOS SE T O M A -
V r á n a l se is p o r c ien tu a n u a l , con s a -
r a n t í p , , por m á s d e l dob le de va lo r . N o 
se paga c o r r e t a j e . I n f o r m e s , F-SOÍC-'; 
8-J01 2 ab. 
EN HIPOTECA 
De m i l a 30 m i l pesos se d a n con bue-
' L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D t 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
C 10817 i n 31 d T e n e m o s na g a r a n t í a . T r a t o d i r e c t o . A m a r g u r a , 80. 
n ú m e r o u n o ; do l u a A u t o m ó v i l e s F o r d . D o y d i n e r o s o o r o 
so., 
cipa 
leservndo.s. I n f o r m e s : O f ' c l a a p r l n -
I, A m i s t a d . 136 
V E N D E M O S 
Una C M a de h u é s p e d e s , en l.SOO pesos. 
15 hab i t ac iones a m u e b l a d a s , en P r a d o ; 
t iene c o n t r a t o l a r g o ; papa 100 pesos de 
a l q u i l e r . D e j a $173, l i b r e s , t odas e s t á u 
a l a ca l le . A p r o v e c h e n o c a s i ó n ; se a d -
m i t e socio c o n 000 pesos. I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 13 . G a r c í a y Co. 
GARCIA Y CA. 
2 ab ' e l l o s . P l a z a P o l v o r í n . T e l . A - 9 7 3 5 . M . v 
Q E T O M A N R3.500 A L Vi P O R 100, ( i A - D U e l P Í C O . 
KJ r a u t í a BSS varas e squ ina de f r a i l e , c r u - ! 7233 
zada p o r t r a u v i a s y rodeada de buenas ' , . — ~ 
casas. D u e ñ o : Sa., n ú m e r o 2 1 , V í b o r a . 
8170 2 ab 
PRESTAMOS 
bt d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
. a n t i d a d e » p o d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . O E V E N D E , M C V B A R A T A , E N A F I X -
O ca de dos c a b a l l e r í a s a p r o x i m a d a m e n -
te, con va r ios casas y un establo m o d e r -
no p a r a v a q u e r í a , a 27 k i l ó m e t r o s de l a 
H a b a n a , cou c a r r e t e r a hasta la m i s m a " " ° j " " " • " 'Ar , ; ' " ; ' , " "* V 7 » — S T " r ~ " o " . ~ K ' I - . , . L , . » . 
f i n . a. Es p r o p i a pa ra ded i ca r l a a recreo i Venden u n negoc io o u n a posada . c o n 1 e sqn jna a O R e i l l y ; de 0 a 11 y de _ a o. i . j j f o r m a n . J. g c n i t e z h u e i l t e s . U e -
An: 81r- o f " I , o o A t r , c t 
Sobre t o d a clase de d o c u m e n t o s que ga 
r a u t l c e n la o p e r a c i ó n ; t a m b i é n sobre a l - , 
q u l l e r e s , p a g a r é s , muebles y a u t o m ó v i - | ^05 h a c e m o s ca rg r - de l a v e t u a f COtB 
les. la m a y o r ser iedad y reserva en to-
das las operaciones . J . M a r t í n e z . Cuba. ii< ;ra de c a t a s ; t e n e m o s b u e n a s o t e r í a s . 
para e x p l o t a r l a . I n f o r m a n en L a m p a - 1 4 0 habi tac iones , hace de v e n t a d i a r l a 40 i 
r i l í a . 20, 
7780 
T e l é f o n o A-7tí4: A p a r t a d o 4 U 
10 a b 
GR A N J A A V I C L A . V E N D O SE A C -c t ó n ; t i ene v a r i o s c u l t i v o s y c inco 
depa r t amen t os p a r a aves, gra l l lncro . co-
n ' . j e r a y f h i q u e r o , casa chale t , buen pozo, 
p l a t a n a l y J a r d í n . P r e c i o : S400. R e n t a : 
Slf» mensual . J o s é D í a z . Guanabacoa . en 
V i l l a M a r í a . 
7S73 8 a b . 
FINCA CON CAÑA 
pesos y t i e n e de gastos 10 pesos. D e j a ; o K X 
a l mos, l i b r e , LOCO pesos. Xe admi t e so- 1 ¡ 3 
c í o con 3.C00 pesos, p o r m u c h o t r a b a j o . : ¿ a s 
T a m b i é n puede ser de H u é s p e d e s . I n f o r -
in i - s : A m i s t a d , 130 T e l é f o n o A-3773. 
T O M A N 36 M I L PESOS. E N l a . H I -
eca, s o b r e 3 casas, r e c i é n c o n s t r u í -
en la CSalzada de l a V í b o r a , dob le 
g a r á n t í a . se paga el 7 p o r 100. no se 
paga co r re t a j e . N a v a r r o , V í b o r a , G9S, a l -
tos f rente a l R e p a r t o de B e l l a V i s t a ; 
de 7 a 8 y de 12 a 2, y de noche. 
1 ah 
l a s c o a i n , 3 2 A p a r t a d o 1 & 6 5 . 
H a b a n a . 
/H62 10 S 
D I N E R O E « P A ( 
y p r endas da va lor . Se fací 
b a s t í ia c a i " n . l . . i ' i ue ubte 
l o r n K " Keal Es ta te A g u a r 
10 r 1 a 4. 
4 « b 
dos aclares con m á s 
de Chap le . I n f o r m a n 
T e l é f o n o A-OÍ38. 
7007 
SE V E N D E C N G R A N C . A R A . f E , E N $4.000 G u a r d a n 70 m á q u i n a s , en la 
ca l l e m á s c o m e r c i a l de l a Habana , de-
ja $000 l i b r e s a l me 
m á s ch ico . Aproveche 
f o r m e s : O f i c i n a de 
t a d . 136. 
31 mz - . . 
Vendemoa a l Sur de la P r o r i n c i a de la ~ . l t K I 1 . N I ) v I N V — D U I C E R I A K N l c u n d a h q ) o t e c a , a u n m t e r e s r a z o n a - B a n v O 
H a b a K a ' 4 3 f | , n ^ d m e T Á l d B u t e T a s ^ c a s a | r í S e § z ™ ? y " ^ S » " i n í ^ r ^ e n ^ 1 b l e . R o b a i n a y F e r n á n d e z H e n n o . B e r - M é x i c o y B o n o , d e l G o b i e r n o I f o f 
n.ia . f á c i l e s comunicac iones . M a g o í - 1 ' " t ' A - , 1 a», n a z a . 1 . a l t o s , f r e n t e a l P a r q u e A I -
p ó c o s v c a ñ e r í a s en toda l a f i nca . t J i i _ , , \ ' ¡ . r A ' t a z , 
1a t i e r r a . T i e n e m á s cien m i l a r r . t as r > E \ E N D E V N A G R A N C I L ' D A D E L A . 1 b e a r . l e i e t o n o A - D W O . 
Pai ra a l c e n t r a l G y 3 4 a r robas ¡5 a t r e i n t a m e t r o s de M a r i n a , t i ene 1({ | 
í e s . \ o t r o en $2.000. A ¡ o s p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s u r b a n a s |P ., 
l ien esta o c a s i ó n , i n - , . *- * AI j T 5910 
1 y Co. A m i s - d e l d e p a r t o A i m e n d a r e s . T e n e m o s J O _ 
¡ m i l pesos p a r a d a r e n p r i m e r a y s e - C o m p r o y r e n d o o d í e l e s m e i i c a a o s d » l 
N a c i o a a ! d e M é x i c o . L o n d r e s -
c a n o R F u m a g a l l L C o r r e d o r . E m p e -
d r a d o 3 0 . ( P o i A g u i a r . ) T e L M 1 0 6 4 . 
• a f l 30 mz. 
OJ O . Q A M O A V E R D A D s o l a r V E N D O r x T a m a r i n d o en la ca l l e de 
en t r e San B e n i g n o y San 
m i d e 457 v a r a s , lo d o y a tres lo< 
I dado y los d e m á s a '^ededores. O p o r t i 
^ ab n i d a d pa ra los <iue q u i e r a n hacer t 
t i e s t a b e n n o s a p r o p i e » l a d . I n f o r m e s : t 
d u e ñ n T e l é f o n o M-1340. 
7357 r, ab 
Cerca de dos m i l ca jas de ta -
casas. G r a n c a n t i d a d de f r u t o s 
A sesenta m i n u t o s de l a H a b a -
a r a d e r o se y a en coche hasta 
no e o f i a u n k i l ó m e t r o . P r e c i o : 
cuar to? y 
f o r m i r á n : 
77SI 
$'JÓ0 i n -
31 mz I OIN COBR-AR CORRETAJE. O m i l 
ÍJOLAKES: SE 
la v a r a , n o h a y qu ien v e n - 1 O p a r t o A l i ñ e n i r t o ; s i no e s t á d ispuesto ha
cer negocio no venga . V i d r i e r a del U o -
S0 mz 
1 t e l I n g l a t e r r a 
i 7939 4 ab 
20X52 vara? 
I n f o r m a n : 
7404 
V E N D E E N E L R E -
l a r e s . dos solares, u ú m e -
B. en l a l í n e a , q u e m i d e n 
id radns , en 4.000 pesos, 
j a n a r i o . 7fi. a l tus . 
Cnban a n d A m e 
A-S0C7. Si el coi 
no p r u e b a q n e 1 
d a r f t i I n f o r m e s , 
ti I n r í o s . 
X o se q u i e r e n i n t e r m e -
30 m z . 
\Níi\: 8 E VENDE CNA INI>ISTKI\ 
e'n 1.5CO pesos, q u e d e j a uua u t i l l -
j de 30O pesos mensuales , c u a l se le 
m o s t r a r á a l a pe r sona q u e se in terese 
r e l l a . U r g e sn ven t a p o r embarcarse 
«ineño e l -O de A b r i l , p o d i e n d o ve r se 
Ka lgueras , 22, Cierro, t o d o s l o * d í a s . 
7b04 a b 
cuatro mil 
D&V DOS 
pesos e n h ipo teca . 
4 F O ñ i O O 
«¡obre f i n c a urbana^ m ó d i c o i n t e r é s , _ P r í i -
do. 51 . po r C o l O n ; c u a r t o , n ú m e r o <; ue 
y • 11. 
7; "4'; 
H I P O T E C A S 8 B D 
. . . r o . en h ipo teca , s i n i n t e r v e n f 
co r redores . L o n j a , 220. T e L A - 7 ! » : 
7760 
• j ^ I N K K 
ab. 
« * 
1 C «CO 
la noche. Xe lé fc 
l a 15 3 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS ^ t ^ 
SE S O L I C I T A N E N L A C A E L E 15, E N -tre 
Solicita lina criada de mano que ten-
ga referencias. Calle J , núm. 128, es-
quina a 15, Vedado. Se le pagan los 
v i a j e s . 
8170 2 ab. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A para l a s habitaciones, que entienda 
algo de costura y la otra para el come-
dor. E s de necesidad que tengan bue-
nos informes de las casas en que han 
e e r r i d o Buen sueldo. C a l l e 2, entre 15 
y 17. es la ú n i c a casa de esta acera . 
8132 2 ab 
Se solicita una criada de manos que 
traiga buenas referencias, si no que 
no se presente. Calle 2, número 134, 
entre 13 y 15, Vedado-
8196 2 ab. 1 
SE N E C E S I T A U N A S I R V I E N T A . E N Hospi ta l , 52 altos, esquina Z a n j a , pa - , 
r a c o r t a fami l ia . Sueldo de 20 a 25 pe-
sos. „ . 
M . y 2 ab 
Se solicita una manejadora. De no 
traer muy buenas referencias que no 
se presente. Calle 2, número 134, en-
tre 13 y 15. 
8197 2 ab. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E duerma en e l domicilio. Monserrate, 
127. altos de l a Hispano Cubana . 
8203 2 ab. 
Criaca de comedor. Se solicita una, 
dándosel buen sueldo, ropa limpia y 
uniforme. Calle Quinta, esquina a 4, 
Vedado. 
2 ab. 
J y K , dos cr iadas de mano, que 
| sepan cumpl ir con su o b l i g a c i ó n - T e l é f o -
F-1475. S e ñ o r a de C a r r e r a . 
19 1 ab 
Para un matrimonio se solicitan dos 
criadas, una de mano y otra para ha-
bitaciones y repasar ropa. Que estén 
acostumbradas a servir y tengan buen 
carácter. Buen sueldo, uniforme y ro-
pa limpia. Gral. Lee y San Julio, jar-
dín *'E1 Clavel," Marianao. 
EN A R A M I U R O , 12, S E S O L I C I T A I N buen cocinero, p a r a corta fami l ia . 
P a r a t r a t a r en A r a m b u r o , 8 v 10. L a 
CentraL 
79-31 » m 
7531 30 TIÜ. 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O . D E C o -lor, culto, de buen aspecto, que sepa 
s u o b l i g a c i ó n : es para c a s a de fami l ia . 
Sueldo 45 pesos y v iajes . Cocina en la 
V í b o r a . P a r a t ra tar en l a H a b a n a . V i r -
tudes, 155, bajos. 
7552 1 ab 
O E N E C E S I T A UN M C C H A C I 1 - J . Q U E 
O ser-a escr ib ir a m á q u i n a y tenga .bue-
na letra, sueldo p a r a empezar $35. Se ¡ 
e i i í r e n referencias. Apartado 1090. 
8001 y i ab 
CRIANDERAS 
EN E S P A D A , 31, A N T I G U O . A L T O S , entre Neptuno y San Miguel, se so l i -
cita una crfoda p a r a la l impieza y l a 
cocina Son muy pocos de fami l ia . Sue l - • 
do 25 pesos y ropa l impia . H a y que dor- " 
m i r en la c o l o c a c i ó n y dar referencias 
7527 1 ab 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A blaiica, educada y de buen aspecto! 
Sueldo veinticinco pesos y ropa l impia 
E s para la V í b o r a P a r a t r a t a r en l a H a -
bana . Virtudes . 155, b a j e a 
7553 i « b 
CRIADOS DE MANO 
Q E N E C E S I T A Ü N C R I A D O D E M A -
O uo, con buenas referencias , calle 15, 
n ú m e r o 260, esquina a B a ñ o s , Vedado. 
Se necesita una cr iada de mano, que 
sepa coser, con buenas referencias, c a -
l le 15, n ú m e r o 260, e squ ina a B a ñ o s , 
Vedado. 
8184 2 ab 
En Luz, número 4, Jesús del Mon-
te, se solicita una criandera, qne 
tenga buena y abundante leche y 
certificado de Sanidad. 
E S O L I C I T A U R G E N T E M E N T E U N A 
c r i a n d e r a de poco tiempo y que tenga 
buenas referencias. T u l i p á n , 16, Cerro. 
79S2 31 taz. 
COSTURERAS 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137. 
entre San José y Barcelona. 
C-257S I n d . 29 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E N E C E S I T A T E N E D O R D E L I B R O S , 
O con modestas pretensiones. E s c r i b a n 
indlcacdo re ferenc ias comerciales y pre-
tensiones de sueldo a l Apartado n ú m e r o 
1736. 
8061 1 ab 
En Industria, 111, antiguo, se solicita 
un criado, que traiga buenas referen-
c i a s . 
SE S O L I C I T A C O N U R G E N C I A U N A c r i a d a de mano, formal , con buenas 
referencias, t a m b i é n una manejadora , bue-
n a casa, buen sueldo, buen trato, desde 
$20 a 25. Cal le 17, 377, entre 2 y 4, V e -
dado. F r e n t e a L a F l o r i d a , Vedado. 
8014 1 ab 
MU C H A C H A D E M A N O , S A B I E N D O ¿ur-.-ir, se so l ic i ta para corta fami-
l i a , en C a r l o s I I I , n ú m e r o 5. D e 9 a 5. 
8031 5 ab 
SE S w L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A las habitaciones , tiene que saber zur-
c ir . Sueldo $20 y ropa l i m p i a Se tiene 
que uni formar Morro, 3-A. 
8066 1 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A habitaciones. Sueldo 25 pesos. Car los 
I I I , 3S esquina a Infanta , bajos. 
8064 1 ab 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A , M A Y O R 
KJ de 14 a ñ o s , en Santa C a t a l i n a , 79, 
entre S a n L á z a r o y San Anas tas io , V í -
bora. Se paga buen sueldo. 
_ S039 1 a 
SO L I C I T A S E C R I A D A , E S P A D O L A , pa -r a matrimonio solo; buen sueldo. A l -
rarez . O 'Ke iUy , 47. 
8073 1 ab 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A U N establecimiento. I n f o r m a n : Neptuno, 
""8041 i a 
MUY BUENA COLOCACION 
Necesito buen cr iado sueldo $40; un chan 
ffeurs $70; dos camareros $25; un s e r é - I 
no $30- un ayudante enfermero $30; u n í 
cocinero $40; diez trabajadores para f á -
brica $2.26; un carrero y un r e p a r t i d o r ! 
para p a n a d e r í a $60; un dulcero $50; dos ! 
I fregadores $25. H a b a n a , 128. 
8009 1 ab . 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
EL C O N S U L A D O G E N E R A L D E L O S E s t a d o s Unidos en eeta capital , desea 
obtener a l g ú n informe con respecto a l p a -
radero ac tua l de J o s é M a r t í n , cuya ú l -
t i m a d i r e c c i ó n se d e c í a era el n ú m e r o 33 
de la calle de Teniente R e y y padre de 
J o s é M a r t í n , m a r i n e r o del vapor amer ica -
no "A. A . R a v e n , " fallecido. 
C-2570 20 d 28 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L Í O D E Rosendo Cordero , que vive en la H a -
bana, lo busca Hermenegi ldo G a r c í a , en 
B e r n a i, n ú m e r o 1, bodega. T e l é ' f o n o A-7725. 
7920 31 mz 
EL D U E S O D E L T R E N D E L A V A D O donde estovo Caba le i ro , haber s i h a -
ce el favor de l l egarse a C á r d e n a s , 39. 
7961 31 mz 
i V T E C E S I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N -
J L i dlzus, para hacer camisetas en ta l l er ; 
t a m b i é n se dan a domicil io, con reco-
m e n d a c i ó n , las desconocidas. M e r c a d e r ^ , 
41, altos. J . V i d a l . 
8056 12 ab 
I Se .«olicita una costurera que sepa su 
; obligación y tenga buenas referencias. 
Señora de Carreño. 17, entre 2 y 4. 
• 8109 ! rb-
SO L I C I T A M O S O P E R A R I A S M O D I S T A S para nuestro tal ler de confecciones; p a -
r a dedicarse a l a c o n f e c c i ó n de prendas 
femeninas. Que sean a p t a s en e l cumpli-
miento de s u deber. L a R o s i t a Avenida 
de I ta l ia 7 L 
8093 i ab . 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
C l i c h é s , vistas de cine, carteles , c i r c u l a -
j res muestras y cupones S I N C O S T O P A -
R A U S T E D para la propaganda de in -
, t r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s exclusivos , pateu-
' tados y de consumo diario, con m á s de 
i 100 por 100 de ut i l idad Controle su zona. 
T r a b a j e por sn cuenta. M á s de $200.00 
mensuales , s i los trabaja . I n d e p e n d í c e s e . 
Obtenga el monopolio antes que otro se 
a n t i c i p e P i d a informes a Q u í m i c o s Ma-
nufactureros. H a b a n a . 20. H a b a n a . 
7598 30 mz 
T > A R D E R O S : P A R A N I S O S . N E C E S I T O , 
J L J que sepan pelar bien y r i z a r ; un gran 
sueldo. P e l u q u e r í a de J . M a r t í n e z . Neptu-
no. 81 




ra uno con buen record. Se 
tr.ita de una marca de gran 
aceptación y fácil venta en 
Cuba. Diríjase con datos a 
"Camiones", Apartado 900. 
Habana. 
0-2248 ind 12 mz. 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
i man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
C J E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
O farmac ia , que sea p r á c t i c o y que ten-
ga referencias Informan en C u b a , 85. L a -
boratorio del doctor H e r r e r a . 
C 2474 8d-23 
CR I A D O P A R A B O T I C A : S E N K C E S I -ta uno, que tenga referencias. Com-1 
postela y T e j a d i l l o , f armac ia del doctor] 
Bosque. 
C 2470 8d-23 
IN S T I T U T R I Z A M E R I C A N A O I N G L S -sa. blanca. Se necesita en calle I , es-
quina a Once. Buen sueldo. S e ñ o r a de 
Zevallos. T e l é f o n o F-14CÓ 
7370 SO mz 
VINAGRE 
\ C E N C I A C O L O C A C I O W mercio. T e l é f o n o A 40»*1 D-
res, Dragones . 44. Necer f^ Eo*4« S f * 
trabajadores para i n - e n i n . ? : Cn*dri¿*^ 
operarios y dependiente toda « S u f t » ' 
m a r e r r s , ayudante* o r i * * l co<:íner(* * • 
renos, carreros , vaquero* « í * * 1 ^ **' 
í f e u r s . j ard ineros . 8 i ^ i p n ^ e r « r A ^ 
cas y hospitales C r i ^ , ^ ^ H B -
ficados: c a ^ r e ? a s . c S 6 / » ! - - -
vanderas, c o s t u r e n ¿ J^ 3' ^ 
neja .K ra¿ , etc. ^ K ^ a d i e n e j a d l a s , e t ¿ c o T ' * á e * * * ^ ^ l * ' 
nueva agencia E l C o m S 9 ,8neiSH. ^ 
-085 K o m á n U e r é ™ 0- faclllU 
V E 
A V I S O S 
J o s é Ach6n T a m he ^onm^.^ 
T a m , r n el pueblo de M a j S ' 1 0 a 
da y Posada, y supUco a lo^' *W 
del vendedor, s i los tiene 1 . f " * * * ^ ' 
efectiva dicha deuda por no h2 ! ! l>S 
cargo de c r é d i t o activo n ^ f e ^ S 
SE N E C E S I T A UN M U C H A C H O D E 14 a 18 a ñ o s para comercio, puede apren-
I der un buen giro. I n f o r m a n : Sol, 37. F e -
¡ rre ter la , 
j 8104 1 ab. 
E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E ope-
rador de un cine. M á s in formes : I n -
dustr ia , W ; do 11 a 12. 
7894 30 mz 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
VJf r a el servicio de comedor, se desean 
referencias . Sueldo 25 pesos, ropa l l m -
p ^ . Cal le H , entre 15 y 17, n ú m e r o 154. 
¡SOSl 1 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Í t c Ñ 
V } la , joven. Dormir en el acomodo Suel-
do, $22. S a c a r á m á s . H a b a n a , U0, altos . 
8102 1 ab. 
¡MUY BONITA COLOCACION! 
Necesito ana cr iada de comedor, sueldo 
930; dos para habitaciones, $25; o t r a para 
i-oser; tres c a m a r e r a s $25; una cocinera i1) 
pesos; una cr iada para Ir a l extraupero 
$30 y una a m a de l laves p a r a l a casa de 
cabal lero solo, que sea sola y joven. H a -
bana, 126. 
S0»s l a b. 
¡ / N L f N E A Y M, A L T O S , C A S A N l Ü 
J J J va, se necesitan tres criada.s, una 
para el comedor, otra para l impieza de 
:', habitaciones, que sepa l avar y p lan-
c h a r ropa f ina, y otra para cinco habi-
tacioues, que sepa cuser a lgo y zurcir . 
Se piden referencias. Sueldo 25 pesos, ro-
pa l impia y uniforme. 
7897 31 mz 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O E N T U L I -p á n , 19, que tenga buenas referencias, 
se paga buen sueldo. T e l é f o n o A-3179. ¡ 
7934 31 m 1 
EN P U E R T A C E R R A D A , E N T R E F i -guras y C a r m e n , al tos de la s i erra 
" E l Agui la ," se so l i c i ta un criado. 
79C8 31 mz 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E C O L O R , q;io sepa servir , con recomendaciones. 
Mi lagros y Cort ina . V í b o r a . 
79S;{ 31 m z . 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O E N R E I N A 
k5 y Lea l tad , F a r m a c i a , que t r a i g a r e -
ferencias. 
P-69(I 31 mz. 
AVISO 
Se desea saber el paradero de C é s a r B a -
rre iro . pues lo sol icitan sus apoderados 
para que se baga cargo de el negocio que 
les d e j ó , s e g ú n e s c r i t u r a . G a r c í a y C o m -
p a ñ í a . A m i s t a d , 136. 
7885 30 mz. 
CHÁÜFFEÜRS 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I C E S E N E L tal ler de i n s t a l a c i ó n " E l V a l l e de Oro." 
San R a f a e l , 44; de 7 a 8 y de 1 a 2. 
7914 31 mz 
BA R B E R O : S E N E C E S I T A U N O P E ^ rar io barbero, en Dragones, n ú m e r o 
2G, por Agui la , se requiere sepa el ofi-
cio a p e r f e c c i ó n . 
7930 31 m * 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 mz 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
K J sepa su o b l i g a c i ó n y que duerma en 
la casa . Salud, 50, cas i esquina a L e a l -
tad. 
8122 2 ab 
SE N E C E S I T A U N B U E N M E C A N I C O chauffeur, de mediana edad v con 
informes. Quinta Pa la t ino , Cerro , t e l é f o -
no 1-1023 
C 2598 Lnd 30 m z 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
?100 a i m e s y m á s g a n a un buen ctuiu-feur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
Pida uu folleto de I n s t r u c c i ó n gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . K e l l y . San L á -
zaro. 249. H a b a n a . 
VARIOS 
C J E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
O una c r i a d a para cuartos. Sueldo 05 pe- i 
sos y ropa l i m p i a ; se da buen trato. , 
V i r t u a e s , 137, bajos . 
7924 31 m _ 
V i A N E J A D O R A D E C O L O R S E S O L I -
.̂TJL cita para un n i ñ o de cinco a ü o s , con 
buenas referencias, y se pref'ere ameri-1 
c a n a Sueldo 30 pesos, y uniformes. P r a - • 
Uo, i i ú m e r o 77-A, altos, de 9 a 3. I 
7942 31 mz j 
Q B S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k J de mano, en casa de Pablo Mendo- i 
za . Paseo, esquina a 15, Vedado. $25 y I 
ropa l impia. 
C 2561 3d-28 1 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
manejadora. Sueldo $25. C a l l e 6, entro I 
L í n e a y 11, n ú m e r o 14, Vedado 
7054 ^ L i ? 7 ' 1 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L , ' 
KJ para ayudar a los quehaceres de la 
c a s a . Se piden buenos informes. A g u i l a 
y Corra le s , a l tos de la bodega i 
7972 31 mz 
C ^ S O L I C I T A E N L A C A L L E 2, N U M . 
k J 0, esquina a 5a., Vedado, una criada de 
mano Sueldo: 23 x)esos y ropa l impia . 
TST: -¿o .nZ. 
C E S O L I C I T A U N A " C R I A D A P A R A L A S 
VJ> habitaciones , que sepa z u r c i r y coser 
algo, en Belascoa in , 28, altos, entre San 
Miguel y San Rafae l . Sue ldo: 28 pesos y 
lavado. I 
7980 31 mz._ l 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E 
fcj mediana edad, sin pretensiones, p a r a 
c a s a de corta fami l ia . Ca l l e 3a., 21)0, en-
tre C y D, Vedado. 
Ti''.^ 20 mz. 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -no, que tenga referencias, p a r a corta 
fnmil i i . Sueldo $30. Cal le S te inhart , es-
quina a Kobau , en Buen Ret i ro . M a r i a -
nao. T e l é f o n o 1-7041 T a m b i é n informan 
en Coasulado, 112. 
77S9 30 mz 
Se solicitan dos criadas de mano, 
blancas o de color, b e paga buen suel-
do. Reina, 103, altos del Cetro de 
Oro 
W.i". 8 ab. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
k J nlusular , para un matr imonio solo, 
tiene que hacer l a l impieza y dormir en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo $20. J e s ú s M a r í a , 
119, altos. 
8128 2 ab 
C E S O L I C I T A U N A M U J E R , D E " M E * -
k J diana edad, sola,, que entienda de co-
cina . H a de viv ir en la c o l o c a c i ó n . C a l -
zada d é l a V í b o r a , 652. 
8163 ' 2 ab 
C O L I C I T O U N A C O C I N E R A P E N I N S I ^ -
KJ l ar , con buenos informes, que ayude a 
la limpiü>.;i y • que duerma en l a coloca-
c i ó n . Sueldo, $20 y ropa l impia . Monte, 
n ú m e r o 85. 
8200 2 ab. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E L 
KJ p a í s , para cocinar exc lus ivamente; se 
le da u d iar io y $20 de sueldo. L i n e a , 
417, esquina 0, Vedado. 
8075 1 ab 
1 7 N S O L E D A D . 21, M O D E R N O , S E S O -
JLJ l i c i ta una cocinera para un m a t r i -
monio 
7927 31 m 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
KJ un matrimonio en Aguacate, 28, altos . 
Se le d a buen sueldo. 
79S2 21 mz. 
T f S P A U L A . 79, S E G U N D O P I S O , I I A B I -
JLLi l a c i ó n 7, se so l i c i ta una cocinera y 
que naga los d e m á s quehaceres. 
7979 31 mz 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E C O -
K J cine y ayude a los quehaceres de una 
casa , para un matr imonio solo. S I es 
formal se le d a r á n de 20 a 25 pesos men-
suales L a w t o n , 34, entre San Franc i sco y 
C o n c e p c i ó n , V í b o r a , 
77!)'J 30 mz 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A L I M -
K J pin y dispuesta, s i uo es as i que no 
se presente, p a r a d o r m i r en casa o fue-
r a . Sueldo, 25 pesos. E g i d o , 49, altos, por 
J e s ú s Mar ía . 
7807 30 mz. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
KJ su lar , p a r a coc inar y l impiar en una 
casa chica . Buen sueldo y ropa l impia . 
Ca l l e A n ú m e r o 6 y medio, entre C a l z a -
da y 5a.. Vedado. 
TOO i 30 mz 
/ X V L L E H , E N T R E 'iZ Y 25, 2 C A S A S 
V_/ d e í p u é s de l a bodega, se sol ic i ta una 
cocinera. 
7818 1 a. 
Agentes. Se solicitan para trabajar un 
nuevo negocio en Cuba. Facilidades 
se pueden ganar doscientos pesos men-
suales y una comisión extra que le 
reserva la Compañía. Alvarez de !a 
Campa y Hernández, Obispo y Ha-
bana, edificio Robins. Dep. núm. 510. 
8206 2 ab. 
SO L I C I T O P A R A A G E N T E S , B I E N peiT-sonas m u y re lac ionadas en la loca-
l idad o comercios, de arra igo y c r é d i t o , 
para l a r e p r e s e n t a c i ó n exc lus iva de los 
mejores polvos de arroz f ranceses ; ga -
rant izados los mejores que han venido a 
la R p p ú b l l c a , han de conocer el nego-
cio y lo que signif ica la renta de pol-
vos franceses adherentcs en esto merca-
do. SI e s t á usted en act i tud de conoci-
mientos p a r a e l negocio escr iba a L a -
boratorio, Aranguren , 75. Quanabacoa. 
8137 3 ab 
SO L I C I T O M U C H A C H O , D E 13 a ñ o » , moral y honrado, p a r a mandados y a l -
guna l impieza. C a s a , comida, ropa l i m -
p ia . $12. Lea l tad , 125-A, altos. 
7941 31 mz 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H O S P A R A t r a b a j a r en la p r e n d e r í a «'La Sort i -
j a . " Monte, 2 - H . 
7956 31 mz 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedes qne el F O R D que ha me-
recido el nombre de F a n t a s m a Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Orienta l 
P a r k , fue preparado por los d i s c í p u l o s : 
en el tal ler de la E s c u e l a de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vlc- I 
to i ia por un d i s c í p u l o , l levando como | 
a y u l a n t e un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del e.tperto Director, 
nuestro Albert C. Ke l ly 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilicida-
des para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
A cuarenta centavos el cuarto, h a c i é n d o -
se s i n aparato las cant idades que quie-
r a n en 6 horas. R e m i t i r é informes g r a -
tis, manden diez centavos en sellos pa-
ra franqueo. A . S á n c h e z . Agui la , 249, a l -
tos 
7543-44 1 A 
SE N E C E S I T A U N B A R N I Z A D O R , Q U E sepn trabajar , s i es c h a m b ó n que no 
se presente Virtudes , 94. 
7852 30 mz 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A hacer l a l impieza de una casa duran-
te las horas de la m a ñ a n a nada m á s , 
tiene e l resto del d ía l ibre . Sueldo §10 
y a l m u e r z o Se exigen referencias. Mer-
ced, 106. 
7708 2 ab 
Viajante: Se solicitan muestras para 
vender en la provincia de Santa Cla-
ra a base de comisión. Especialmente 
drogas, productos químicos, perfume-
ría, preparados farmacéuticos y cuan-
tos artículos se relacionen con farma-
cia. Juan Ramos Ruiz, Monte, 131. 
Tel. IVI-2454. Habana. 
SUBASTA DEPRENDAS 
Se avisa por este medio a U, ^ 
ñas interesadas que el día 7 d, S T 
a las ocho de la mañana, ^ '' 
matadas e n pública subasta Ui » ̂  
das de contratos rencidos, -
prorrogarlas, hasta el mismo S T S ? 
de la? ocho. Y se avisa al públio,^ 
general si desea aprovechar esta * i 
s i o n , para conseguir prendas a ^ i 
de orecio- La Ideal, Animas, 31 /?» 
Teléfono 9783. González y Miriya! 
I ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜrT 
r a p ^ \ b « - - £ ! : 
P i d a un folleto de I n s t r u e d ó a " m u u0*" 
de tres sellos de a 2 centavo. 
franqueo a Mr. Albert C. K«UT s . , 1 ? ? 




7602 • V ) mz 
| 7 N O F I C I O S , 33, E N T R E S U E L O S , S E 
S l i sol ic i ta un empleado, joven y fuerte, 
r a r a bodega. 
7828 1 a . 
SE N E C E S I T A C N A B U E N A L A V A N D E -ra para lavar en l a casa. C a l l e l , n ú -
mero 135, entre 13 y 15. Vedado. 
7869 30 mz. 
M I S C E L A N K A 
t F V E N D E , M U Y B A R A T O ^ ^ ^ T 
KJ cubadora Rel iable con cabida MR. si» 
huevos. In formes : Marqués do la -nU 
Monto Ia<l0 de ^ ISleSla de J « « ú l T i 
2 jb 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
777S ab. 
AL COMERCIO 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N 
k J Monserrate , 127, altos de L a i l i spano-
Cubana. 
7822 30 m. 
Casa de New York, estableci-
da y conocida en este mer-
cado por muchos años en el 
ramo de ferretería (paque-
tería y gruesa), desea enta-
blar relaciones con persona 
entendida en ferretería que 
en iguales condiciones puede 
obtener la preferencia de 
algunos importadores. Con-
teste esta oficina "Ferrete-
ros. 
8110 2 ab 
T T N M U C I I A C H O N , F U E R T E , L I M P I O 
U y honrado, para c a r j j a r comida una 
vez "al d í a j fregar , se da cuarto, comi-
da y sueldo. Obispo, 55, altos. S e ñ o -
ra Cárter . 
8176 2 a b 
< J E S O L I C I T A U N A C H I Q C I T A , B L A N " 
O ca, de 12 a 13 a ñ o s , para l i m p i a r 'ha-
bitaciones y serv ir la mesa. E n Oficios, 
3>i, altos. 
7-1-: ¡ l a . 
/ 1 A L L E H , E N T R E 23 V 25, 2 C A S A S 
V / ' d e t p u é s de l a bodega, se sol icita una 
criad:i de mano. 
7818 1 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R L V D A E N B A -
ñ o s y 19. 
7824 30 m. 
Q E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, 
k J altos, una c r i a d a de mano que sepa 
su o b l i g a c i ó n . A d e m á s , otra que entien-
da algo ue cocina, para un matr imonio 
eolo. Sueldo, 25 pesos, y veinte yesos, 
respectivamente, con ropa l i m p i a . 
7827 1 a 
SE S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O , 120, piso segundo, una cocinera, e s p a ñ o l a , 
joven, que sepa su oficio y no saque co-
mida. B u e n sueldo, p a r a tres personas. 
7823 30 m. 
VE D A D O , C A L L E 5a. N U M E R O 78, E N -tre Paseo y 2, se sol icita una coci -
nera, blanca, que d u e r m a en la casa , 
para u n a c o r t í s i m a fami l i a . Se le da buen 
sueldo. 
7829 30 ra. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N R E -
O fevencias de donde h a y a trabajado . 
Sueldo: de 20 a 25 pesos. I n f o r m a n e n 
San L á z a r o , 66, altos T e L A-9096. 
7889 30 mz. 
SO L I C I T A M O S S E S O R A S O L A , Q U E cocine p a r a dos. D a m o s h a b i t a c i ó n . S I 
quiere l a v a r la r o p a de los dos daremos 
c inco pesos. I n f o r m a n en San N i c o l á s , 
39. bajos. 
7872 30 mz. 
EN T E J A D I L L O , 23. S E S O L I C I T A a n a c r i a d a para a y u d a r en la cocina y 
hacer la l impieza general y d e m á s a ten-
ciones de la casa. E s f a m i l i a corta y c a -
s a p e q u e ñ a Sueldo 25 pesos y s i quiere 
puede d o r m i r en l a casa. 
7691 2 a 
I P N O Q I E N D O , 36-D, B A J O S , E N T R E 
JLJ l'ocito y J e s ú s Peregrino, se sol ic i ta 
una criada, peninsular , para todos los 
quehaceres de una casa ch ica y coc inar ' 
para una s e ñ o r a sola, tiene que ser for-
m a l l i m p i a v t rabajadora . D o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n . 'Sueldo $23 y ropa l impia. 
Buen trato ^ 
7S.J3 30 m z _ 
I" ^>' B R U N O Z A V A S , 1, E N T R E L E E Y j L a c r e t , se sol icitan una cr iada y una 
coc'nera . blancas o de color. Se pagan 
buenos sueldos. 
7861 30 mz _ 
1 N E C E S I T A C N A M A N E J A D O R A P A -
r a una n iña de siete meses, que sepa 
bien s u « obligaciones y tenga referencias . 
S u e l d o : 25 pesos y la ropa l impia . Pona. 
Prado, 20, pr imer piso, 
p.69o 80 mz. 
SE S O L I C I T A UNA J j V E N , E S P A i t O -la, para criada de habitaciones y co-
s e r que sea formal y dispuesta y ser 
pa cumpl ir bien con sus obl igaclonea Z s 
p a r a una s e ñ o r a americana en un I n -
genio a pocas horas de la H a b a n a . 
Sueldo $30. ropa l impia y uni formes Mé-
dico s i se e n f e r m a I n f o r m a n : calle 2. 
esquina 11, Vedado, entrada por la es-
quina . _ 
C 2087 ln 5 mz 
T J N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E 
I J sol icita en Manr ique 20. altos, qne se-
pa su obl igscidn Se le p a g a r á buen s u e l -
do. 7630 30 mz. 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22 A L -tos una cocinera. Sueldo $30; no hay 
que nacer compras . 
P-e91 1 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
San R a f a e l 31 altos. 
C-1271 ln. 4 t 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O Y un sirviente, p a r a criado o portero. 
Se da buen sueldo. R e i n a , 92, altos. 
1 ab 
P e r s o n a s d e a m b o s s e x o s q u e 
s e a n o p u e d a n s e r AGENTES a c -
t i v o s e i n t e l i g e n t e s , s e s o l i c i t a n 
e n C a m p a n a r i o , 145, d e l a 
3 p . m . S u e l d o f i j o o c o m i s i ó n . 
15 A P R E N D A A C H A L F F E Ü B t l 
Í
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
o que en n i n g ú n otro oficio. 
I R . K E c L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
e l inecanifimo de los a u t o m ó v i l e s mod*. 
nos. K n poco t iempo usted puede obte-
n e r el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de M R K E L L Y es la ú n i c a en 
s u c lase en la R e p ú b l i c a do Cuba. 
Í'ARA SER UN VERDADERO DRl-
VEK APRENDA CON MR. KELL* 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m&s conocido en la R e p ú b l i c a de Cuba, 
y tiene todos í e s documentos y t í t u l o s 
expuestos a la vlstu de cuantos nos vi-
s i ten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O ( . B A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s dei Vedado iianan por 
7438 31 mz 
CA S A D E N E W Y O R K E S T A B L E C I D A y conocida en este mercado por m u - I 
c h e s a ñ o s en el ramo de f e r r e t e r í a (pa-1 
queterfa y g r u e s a ) , desea entablar r e í a - . 
clones con persona entendida en ferrete-
r í a que en iguales condiciones puede ob- ' 
tener la preferencia de algunos impor-
tadores . Conteste esta oficina "Ferrete -
ros". 
7830 30 mz. 
POR QUE PAGAR MAS? 
T h e Basse t t Adder es la m á q u i n a de su-
m a r que hace el trabajo de una de alto 
costo $6.00 franco de porte. P i d a c a t á -
logas. Solicito Agentes. J . K . Ascencio. 
Apartado 2512. l l á b a n a 
7323 5 ab. 
V f T A N T E D A N E N G L I S H O B A M E R I -
\ V can governess for a Ilttle g i r l of 
elght years. Mrs. M. Arango. F r o m 1 to. 
3. C a l l e 25, betiveen. L and M. 
Ti::;!-:'.!1 29 mz 
WKY PAY MORE? 
Wounder fu l new Bassett Addlng machine,' 
does work of expenslve machines. Adds , 
subtraets and mult ipl ies automatlcal ly . Be -
tai ls $6. C i r c u l a r free. Agents Wanted . J . 
B . Ascencio. Box 2512. H a b a n a . 
782 I " 5 ab. 
K Q U I T E C T O S , D E L I N E A N T E S , C E -
do por poco dinero la oficina m á s 
popular de Cuba p a r a e j e c u c i ó n de pla-
nos p a r a construcciones, tiene m á s de 
200 f ijos cl lntes de maestros de obras 
y propietarios y conocida en todo el pa l» 
por l a gran propaganda que s i empre se 
hizo. L o s muebles de oficina y ú t i l e s de 
d i b n j a r valen m á s de 450 pesos, para m á s 
' detalles vea a A . onzftlcz. B e r n a z a , 29. 
' segunde piso. Departamento n ú m e r o 6. L a 
i oficina e s t á s i t u a d a en un punto Inme-
lorable . E l negocio deja en la actual idad 
a lrededor de $500 mensuales . 
7878 30 mz 
Agenc ia de Colocaciones de K o m á n Herea. 
T . A-49e9. Dragones , 44. F a c i l i t o : c u a d r i l l a 
trabajadores para Ingenio, toda clase de 
operarlos y dependientes, cocineros, ca -
mareres , ayudantes , criados, porteros, se-
renos, carreros , vaqueros, cocheros, c h a u -
f feur i . j a r d i n e r o s , s irv ientes do Cl ín i ca 
y hospitales.. C r i a n d e r a s , con certif icado; 
camareras , c r iadas , cocineras, lavanderas, 
costureras , dependientas, manejadoras , 
etc., con buenos sueldos. L a Nueva Agen-
cia E l Comercio , faci l i ta todo bueno. R o -
m á n H e r é s . 
7084 7225 8 ab. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O^Reiliy, 9 V 2 t altos. 
Teléfono A-3070 
T e n e m o s toda clase do persona que H»-
ted necesita desde el m á s humilde em-
pleado has ta el m á s elevado, tanto pa-
ra el t rabajo de c r i a d o s como de gover-
nes, Institutri.-ea, m e c á n i c o s , Ingenleroa, 
of icinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a í a s . He-
mos faci l i tado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i rmas , casas part iculares . In -
genieros, Bancos y al comercio en general , 
u n t o de la Ciudad como el del interior. 
S o l i c í t e n o s y so c o n v e n c e r á . Beers Agen-
oy. O'Re l l ly . 9% altoa, o en el edificio 
F l a t l r o n . departamento 401, callo 23 es-
quina a B r o a d w a y . New York. 
C 7 1 » 9 M - J 
NECESITAMOS 
U n corredor de m á q u i n a s p a r a un inge-
nio, trabajo todo e l aDo. Sueldo $100 y 
AN U N C I O : S E S O L I C I T A U N A J O V E N . Inteligente, t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a 
p a r a hacerse cargo de oficina. D i r i g i r s e 
a P h a r m a c e u t l c a l Supply Co. Empedrado , 
58 De 5 a 7. 
5370 30 niz. 
VILLAVERDE Y CA. 
0'Reüly, 32. Teléfono A^348. 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o es ta , 
blecim'cnto, o camareros , cr iados , depen-
d i e n t e » , ayudantes , fregadores , repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l l ame al t e l é f o n o de esta antigua 
y acredi tada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con bnenas referencias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
p a r a e l campo, 
r V í S E Q M O E X C L U S I V A M K N T I ) \ K 
v y comerciantes. Consistente en nfimti 
revista "Kxportador Americano." XoUhl. 
a r t í c u l o s . " G u e r r a europea" (con llu»ir. 
cioues.; 338 p á g i n a s . Remit ir para eute 
franqueo 10 centavos para sollos ile ci 
rreo. Adalberto Turró . Muralla, 62. Hi 
b a ñ a , 
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SE V E N D E U N A P A R A T O D E BLAC Gas, con su i n s t a l a c i ó n , todo naet* 
y en bnen estado. Informan en Flores, 
n ú m e r o 28, J e s ú s del Monte. Telefono 
1-1682. 
7mi8 1 ab 
SE V E N D E C O C I N A P A R A GAS, m I N uso, tres hornil las. Darán razón: Co-
ba. 38, J . V . 
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A los constructores de casas y 
compañías anunciadoras. Se vende 
la madera de las glorietas del Ma-
lecón. Informan en San José y U- < 
cena, altos de la Sierra, de 8 a 12. 1̂ 01 
C-253S 
C E C O M P R A N H E R R A M I E N T A S Dll 
O m e c á n i c o , de medio uso, en «1 OamJ* 
de J o s é G a r c í a . San Lázaro, „ b 
76t2 ' 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
IEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Iníormes: Muralla, número 
66Í68 Teléfono A-3518. 
J ^ A J A S D E H I E R B O . 8 K C U - t r " ^ 
O venden, en Amis tad , 4«. La ^ 
ca , de E d u a r d o G. Capote. c * J " I * " 






i - (A.TA8 D E H I E R B O . E N ^ " J . ^ d i l ^ ! 
K j se venden varias caja* P»¡J ^ « ^ í 
de diferentes t a m a ñ o s , precww g ^ 
6573 
a l tos 
8d. 28 0-2571 
E N S E Ñ A N Z A S 
AP R E N D I Z D E S A S T R E , S E S O L I C l -ta en C r i s t o , 31. 
8151 2 ab 
SOLICITO SOCIO 
serio y formal , que sepa leer y escr ib ir , 
aunque tenga poco dinero p a r a una gran 
oficina de Negocios, que garantizo men-
sualmente de $600 a $700. Aprovechen es-
t a gran o c a s i ó n . Vengan hoy mismo a 
verme y se c o n v e n c e r á n . A m i s t a d , 13C. B . 
G a r c í a . 
7001 30 mz. 
En Paula, 44, fábrica de cajas de car-
tón, se solicitan des muchachos. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S F O R C O -
rrco. M í t o d o p r á c t i c o y r a p i d í s i m o . 
P i d a prospecto a A c a d e m i a de l \ ando, 
San R a f a e l , 214, moderno 8134 2 ab 
Institutriz. Se solicita una, francesa, 
inglesa o americana. Para un solo ni-1 
ño. Calle Quinta, esquina a 4, Vedado. 
2 ab. 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A M E -c a n ó g r a f a . qne s e a inteligente. D i r i -
g irse por escr i to a l Apartado. 654. D e -
partamento " T . " 
8182 2 ab 
E* S O L I C I T A ü Ñ B U E N J O K U I N E R O 
en Calzada 3, Vedado. Buen sueldo. 
8207 3 ab 
S 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E T E -la3 a plazos. Se garant izan cien pe-
sos mensuales . Se exigen referencias. T e -
niente R e y , 83, altos 1er. piso. G a r c í a . 
7999 l Ab 
Necesitamos un dependiente bodega, 
$25 a $30, un segundo dulcero, $40. 
casa y comida, dos dependientes fon-
da, $30, un cocinero $50, dos depen-
dientes café $25, una criada para Ma-
tanzas, casa particular $25 y ropa lim-
pia. Viaje pago. Informan: Villaver-
de y Ca. O'Reilly, 32, antigua Agen-
c i a . 
S095 1 a b 
NECESITO PARA EL CAMPO 
un eocinero, sueldo $45; dos c a m a r e -
ros, un dependiente y un fregador, $25, 
v i a j e y c o m i s i ó n pagos. T a m b i é n necesito1 
veinte trabajadores p a r a una f á b r i c a . J o r -
nal 52.25 y $2.50 y cusa. In forman en H a -
bana. 126. 
7900 30 m i . 
CASA M0NTEAGUDO 
Se solicitan costureras para trabajar 
en la casa. Buen sueldo. Neptuno, 22. 
788 31 mz. 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O F I E R -te, p a r a mandados y l impieza. C o -
mer, dormir en la c a s a j p a r a empezar, 
$15. J e s ú s M a r í a , 17. 
7957 31 mz 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agricultural Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F. C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesser. 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía y la Metagrafía en la Aca-
demia de la Salle? Lecciones diarias 
sólo para jóvenes, a las ocho p- m.— 
Aguiar, 108 12. Telf. A-1834. 
sir.o ?8 ab. 
A N A S T A S I O B O R R E G O , P R O F E S O R de m ú s i c a . Solfeo. Piano y H a r m o n í a . 
r i a s p « a domici l io Se ofrece a las A c a -
demias part iculares . Ga l iano , 70. n'tos. 
•7! 1- al} 
PASCUAL R0CH 
Gui tarr i s ta , d i a c í p u l o de Tftrrega. D a c u -
ses a domicil io. Angeles. S2. H a b a n a . L o a 
••ncargos en la g u i t a r r e r í a de Salvador 
irlf>sirt« Composte la . 48. 
Í
- N V S E S O R A , A M E R I C A N A , D E B U E -
J n i f a m i l i a , desea d a r clases de I n -
g l é e t n la calle de Virtudes , 1S, a l t o s ; 
d e ^ ' l a 12.30 
sor.s i ao 
r P E N E D U R I A D E L I B R O S Y T A Q U I G R A -
X f í a P i t m a n . E n s e ñ a m o s solamente por 
correo por precios m é d i c o s . P a r a m á s 
informes d i r í j a s e a l Apartado 2242. T e -
nedor de libros. H a b a n a . 
7792 ^ 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
I r a . e n s e ñ a n z a . Bachi l l erato , Comerc io . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n y Orel lana , P i d a el 
iiesrlaraento Internado. R e i n a , 78 T e l é -
fono A-656S. T e l í - g r a f o : F I t A A I O S . H a -
bana 
7704 • 2 ab 
7S3S 31 mz 
CR I A D O : S E S O L I C I T A U N O . P A R A la l impieza de la casa y mandados, 
que sea joven y con algunas referencias. 
Se puede presentar en Composte la , 114-A, 
a l to s ; de 1 a 4 p. m 
7.r>0C l ab 
Q E S O L I C I T A U N A E M P L E A D A P A R A 
V J el e scr i tor io ; ba df tener buena letra 
y saber las cuatro reglas. Debe traer 
referencias. Sueldo: §30. L a b o r a t o r i o de l 
doctor Bosque. T e j a d i l l o y Compostela. 
C-2311 8d. 25 
LAURA L DE BELLARD 
"lases en I n g l é s . F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P iano . 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802-
SPANISS LESS0NS. 
Profesor con título académico ría 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
i a el ingreso en el Bachillerato y de 
mas carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
¿n la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 370 a l t Ir 10 • 
"SAN ALBEKÍ 0 MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L Blanco. 
C 313 l n 7 o 
" P R O F E S O R A O ^ ^ " " . ^ f "BS»^ 
Jr mas. Mflslca, Ins trucc ión «̂ J ¿tt r 
v todo lo concerniente a una l l r l . 
l-smerada e d u c a c i ó n . r n ^ * - ! í S í b t a . 7 » . ^ 
nas horas del d í a ^ " " ^ i n ^ J o r . ^ 
b l é n da clases por h o r ^ - a p o s t ó l a . H " 
referencias. D ir ig i r se a CoroP 
r e l o j e r í a y p l a t e r í a " E l onenu. 
TMM • 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , g e o g r a f í a , a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a 
castt í l . 'ana. A domici l io o en s u casa. San 
R a f a e l . 88, a l tos 
es»4 30 mz 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
para d a r clases. R á p i d o s adelantos, pues 
se t o m a verdadero I n t e r é s por sus dis-
c í p u l o s . Habana . 183 bajos. 
5854 3 ab. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoa in , n ú m e r o 637-C. a l t o a Directo-
r a : Ana M a r t í n e z de D í a z . Garant izo l a 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
T í t u l o , Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido C l a s e s a d o m i c i l i o ; n 
la A c a d e m i a diurnas y nocturnas. Se en-
s e ñ a corte y costura en generaL C l a s e » 
por correo, l 'reclos convencionales So 
venditi) los IUÍIM. 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
L a m á s moderna. D i r e c t o r a : s e ñ o r a Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda c lase de ú t i -
les para el corte y el M é t o d o "Martí 
L a s a l u m n a s desde el pr imer dia pue-
den hacerse sus vestidos y sombreros y 
se da UL elegante t í t u l o p a r a que puedan 
e j ercer como profesora de corte H o r a s 
de c l a s e : de 3 a 4 de la tarde y de 8 
a 9 le l a noche. Refugio , 30. T e l é f o n o : 
A-3347. H a b a n a 
6493 13 ab 
A C A D E M U C A S W O ^ 
clasea especiales para c a f » 
comercio, por la n ° c J £ o r f A b T u ^ ^ 1 
muy econOiTMca». i n r ^ 0 1 ^ , ^ 
C a s t r o Mercaderes 1" Castro Z L K I ^ W * - ' - ' " - - — ^ 
Academia d . ^ 
Aprila, 13, « -
ra las s e ñ o r a s y ' r _ Ti MW>ro* JFKTZrt 
p r e n d e r pronto y S O g 1 * * 
Compre usted ei , ,n iTfr*aí*eB^ 
mo el mejor de l™ " p ^ i c o ™ V a r r 
cha PublK-adoa E s 1 !e; coo la par sencillo y afT>V",lnar « * ¿ H ¿ drá cualquier P ^ ? ^ ^ . t a » • t S S tiempo lajen^a ¿"g le^ 3.. ^ 
PR O F E S O R A D E C O R T E S I S T K M A M a r t í y bordados a m á q u i n a s ; se da 
clases a domicilio. I n f o r m a n : Manrique , 
3. antiguo, de 1 a 3. 
7882 30 mz. 
PROFESOR R1ESCH 
C l a s e s de Cienc ias y Letras . Persere-
ranc la 13. 
4601 31 mz 
rel/ SS. altos. 





E n s e ü a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l taquigra-
f í a y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
r a los idiomas. $4: t a q u i g r a f í a . y r-ie-
c a n o g r a f í a . 52, a l mes . Concordia . 91 
5873 5 ab 
, " ' „v| 
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& k i * U A * Oh MAMO 
t ^ r " Y MANEJADORA:^ 
r^'r - w1- \íL.:ircs, Ue cr iadas de mauo o 
•Sf* '£fp!adora>'> e s t á n acos tumbradas en e l 
i f c t orv^sctén i r juntas . Anireies, SS, a l -
*** f j ^ T iá bodega esquina a Glor ia , 
i i Kigfi - ^ 
to4# U r ^ j A ü O K . V I>£ COJLOK, A . M E R I C A -
ofrece para uno o dos nmos ma-
r*- ¡í^; Buenas refereucias. S u e l ü o , 
~ V*1 ¿un l lafael Ul . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
2 ab . 
ÍTO.W(¿J 
* f « r t . 
K ^ l c c a r s e de cr iada de m u ñ o . I n f o r -
V j v Kaji L á z a r o , u ü m e r o 24. 
1 ab 
- T ^ T r i ; > i > S L \ L A K , D E M E D I A N A 
Ilí-'^ia^ desea colocarse de c r i a d a de 
¿ » J »-á casa de mora l idad o para el 
Crcio de on matr imonio solo. I n f o r -
5¿- Corrales , 4ó, antiguo. No admite 
netas y duerme en e l acomodo. 
1 a 
KV£>-i E S F A S O E A , D E S E A C O L O C A R -
I se co'i matrimonio solo o corta f a m i -
[ 5 r a criada de mauo. Cal ía A g u i l a , 1DJ, 
uelo, numero ií7, í r e n t e a, l a red 
1 ab . 
7^ p K - l - A N C O L O C A R D O S M I C H A -
tíuis recién l legadas, de c r i a d a s de 
0~ se prefiere para un matrimonio 
' informan: M a r i n a y Capricho , le-
31 mz 
VA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A D E 
' i^pana, desea colocarse uo doncella, 
I v compUr con s u o b l i g a c i ó n . U a b a -
L W , altos 
980 31 1112 
f T N A J O V E N , F E - M N r i L L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada de cuartos o manejadora . T i e n e 
referencias. I n f o r m a n : calle -o y B a ñ o s . 
Vedado, h a b i t a c i ó n , 7. 
SOtíO l a b 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , p a r a criada de cuartos ; sabe 
I coser a mano y a m á q u i n a . In forman en 
i Monte, 121, altos. 
| 8103 1 ab. _ 
LI N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A J « .olocarse en casa de mora l idad , p a -
; r a l impieza de cuartos o para comedor, 
tiene buenas referencias. Informan en la 
calle Vapor , 5 L 
7690 31 ni z 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse, en casa de moral idad, pa-
r a l i m p i a r por la m a ñ a n a , o de 7 a G. 
T i e n e referencias. I n f o r m a n : Genios, 2. 
7í>t;7 ol mz 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A coiocarse de cr iada de cuartos y co-
ser. I n f o r m e s : cal le 22, n ú m e r o 5, entre 
11 y 15, Vedado. 
7814 30 mz 
SE D E S E A C O L O C A R L N A J O V E N , P E -ninsu ar , para l a l impieza de habi ta -
cionas I n f o r m a n : A m i s t a d n ú m e r o 5U. a a -
tiguo. 
7S30 SO mz. 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A K S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , de mediana edad, en casa 
de comercio c part icular , t rabaja a l a 
cubana e s p a ñ o l a y francesa . D a n r a z ó n 
en E m p e d r a d o , n ú m e r o 45. Habana . T e -
l é f o n o A-ÍKtóL -
7010 SI mz 
/ O O C L N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
\ j locarse en casa par t i cu lar o de co-
mercio sabe cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n , 
tiene quien lo garantice I n f o r m a n : San 
Ignacio. 27, tren de lavado. 
7SÜ4 30 m z 
CHAUFfEÜRS 
COCINERAS 
" P k E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , A S -
tur 'ana , de mediana edad, no saca 
comida n i duerme en la colocanOu; sabe 
su o b l i g a c i ó n y l a r e p o s t e r í a . Sueldo $oU 
en adelante. I n f o r m a n : Moutc, 04. 
8040 ab 
CH A U F F E U R , C O N C I N C O A5fOS D E pract ica , desea colocarse en casa par-
t icular. I n f o r m a n a toda hora . T e l é f o n o 
n ú m e r o 2203. 
SIPO 2 ab. 
E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R 
m e c á n i c o un j o v e n ; tiene buenas r e -
tereonias. P a r a informes: P e ñ a Pobre. 22 
T e l é f o n o A-5J0S. 
• T981 31 mz. 
I P H 4 U F F E U R , S E O F R E C E S I N P R E -
te-isiones. uno para c a m i ó n de R e -
parto I n f o r m a n : A r a n g o , n ú m e r o 140 V 
Diaz . J e s ú s del Monte. 
7796 30 mz 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CíT-
X J l o c a c i ó n en casa part i cu lar o de co-
mertio, e s p r á c t i c o en toda clase de m á -
quinas y tiene muy buenas referencias 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-7GÜS. 
S0S4 i ab 
5tA i h r 
i » í U 
71777v C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
Jn insu lar , de manejadora o cr iada de 
•rtus, sabe su o b l i g a c i ó n ; sueldo de 
¡ pesas bien adelante. E m p e d r a d o , 23. 
Érfouo A-7142. 
t i » "1 
B O F R E C E N D O S J O V E N E S , l ' E M N -
J salares, para cr iadas de cuarto o co-
Uluf UUJ. cose a m a q u i n a y a m a n o y 
pyo cu Nueva i o r k . Cal le 23, n ú m e r o 
esuuiua a J , Vedado. 
;^rj 30 mz 
raí t» 








• A I K I M O M O , J O V E N , D E S E A C O -
x lecarse pura cuidar casa o t r a b a j a r 
i dos en ella de cr'adus, saben cam-
r «'oc su o b l i g a c i ó n , l 're l iere el cara-
T Cortalef». 77. informan. 
TsC) 30 mz 
VA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
J colocarse, cu c a s a de moral idad y 
«ta familia, de c r i a d a de mano. T i e -
l re ícrenc ias . Sueldo de $20 a $2o. I n -
inuaL: Soledad, li. 








« v e n d e 
d e l M a -
i« y U -
8 a 1 2 . 
t l i l S E A C O L O C A R UNA J O V E N , 
| :riada, dt manejadora o s i r v i e n t a de 
•edor, prefiere fami l ia amer icana , uo 
coloca inenoi de ?-5, delantales y un i -
innes° uo admite tarjetas. E s c o b a r 0 L 
30 mz 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A - C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E C R , 
\ j ña edad, desea coiocarse, lleva t-cm- ^ peninsular , en casa part i cu lar o de 
po en el p a í s y sabe su o b l i g a c i ó n , pre- comercio, ^ene quien lo recomiende. I n -
fiere s in plaza no tiene inconveniente i r forman en S a n Miguel , 63. T e l é f o n o 
a l Vedado, pagando los carros , no m a n -
den tarjetas . Vir tudes , í)tí, altos. 
SOil l _ a b 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E _ S A -be g u i s a r a la e s p a ñ o l a y cr io l la , 
desea colocarse en casa moral . T i e n e re -
ferencias. I n f o r m a n : So l , 12. 
7950 31 mz 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A E N -contrar c a s a de mora l idad para co-
cinera, i n f o r m e s : l levl l lagigedo, 129. 
7800 30 mz 
U NA S K S O R A , D E M E D I A N A E D A D , d » s e a colocarse p a i a cocinera, sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n : San J o s é , Gü, 
entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
7923 31 m 
A-434S. 
S02S 1 ab 
TENEDORES DE LiBROS 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , se ofrece por horas p a r a cualquier 
parte de la Habana . D a r á informes: E 
, Gofii. Apartado 1012. Habana , 
j 7955 n ab 
TE N E D O R D E L I B R O S se ofrece, jov^". e s p a ñ o l , profesional , con 15 a ñ o s p i á c -
tica ei. C u b a , excelente letra, buen ca lcu-
l i s ta y superiores referencias . Por e scr i -
to : J P e r d i g ó . F i g u r a s , ¡L le tra C . C iudad . 




" F S P A S O L , D E M E D I A N A E D A D , 8 A - X/MMÉtif UNA C A L D E R A , T I P O L O C O -
J - i ludable, honrado y activo, conoce- ¡ > motora, de SU L L P. , otra tipo eco-
dor di* maquinar ia en general, cult ivos e 1 n ó m i c o , de E¡5 H . P . M á q u i n a s Ue .'apor 
industr ias a g r í c o l a s , proyectos, aprove-
chamientos de agua, c o n s t r u c c i ó n de fe-
rrocarri les , compraventa de productos co-
merciales , etc.. ofrece sus servicios Pue-
de identif icar su personal idad inmedia-
tamente. D i r í j a n s e a R . N D o m í n g u e z . 
L i s t a de C o r r e o s Habana 
. 7422 i ab 
Por tener que cambiar residencia se 
cede plaza de profesor de música en 
el campo. Se ganan de 100 pesos men-
suales en adelante. Dirífirse directa-
mente en esta ciudad a José Gonzá-, 
! „ _ c _ _ i n i 1 c 1 que coasumen menos combustible. C u -
ICZ, o a n t a C l a r a , l O . f bau M a c h i n e n y Supply Co. O b r a p í a , 32. 
7687 4 ab. ' H a b a n a Apartado 11.02. 
de 45-MJ y IDO H . P . K a U e s nuevos y usa 
dos. de 4o y 60 l ibras , por y a r d a , con 
sus accesorios. J Cúudonx. M a i e c ó u , 27. 
T e l é f o n o A-70*a. 
7bíj4 30 mz 
U e vrnUi; I caioera, enarca D a ú 
cock y Wilcox," Clase i*. No, 50, 
317 caballos. Ganga. [\aüona 
i t e e ) L o L a Lonja. - í 4 l l i a b a n -
TE N E M O S E N A L M A C E N U N M O T O R d?» p e t r ó l e o crudo August Mietz, de 
cabahos de fuerza. Sun los motores 
DE S E A E M P L E A R S E D E M E K I T R I A una s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a , 
en e s p a ñ o l , prefiere casa de comercio 
respetable. D i r e c c i ó n : Magnolia, n ú m e r o 
1S, Cerro . Reparto Betancourt. 
7784 SO ms 
1 ab 
M A Q U I N A R I A 
GANGA 
Se venden m u y baratos cuatro motores 
Ü k A \ ¿ \ J l S \ A k i A 
VLNULN 
Calderas horizontales desde 3J 
H. P. a 400 H P. Calderas ver 
ücale* desde i U H. P. a 60 H. P 
Vigres de vapur, cepillos, tomos 
recoriaderes, motores de vapu; 
<E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
) nlnMulnr, de cr iada de mano, en c a s a 
i corta lami l la y una nifia de 12 a ñ o s 
m a c o m p a ñ a r a una sefiora sola. T i e -
• referenciai I n f o r m a n , en Cal le 22 n ú -
ero 5 entre 11 y 13, Vedado. 
7833 80 mz. 
• D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
J penlnaulares, siendo las dos en una 
,53, Dtta pata comedor y otra para ha-
itaciones. Saben c u m p l i r con su obl iga-
lón. Tienen referencias. C^lle L u z , n ú -
i«ro BSL o z c m í w y p s h r d l c r a 
-. Bodega. 
30 mz 
JB D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S O -
5 lar de cr iada de mano o manejadora , 
ibe bien su o b l i g a c i ó n . Informan en 
*n Itnfael, n ú m e r o 141, por Oquendo, no 
t vlmiten tarjetas. 
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PÜA1JA¿ FARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEi? 
M O! Kí ( !, S E S O R A . E S P A S O L A , per-
Oiona fina, para limpieza de dos l i a -
•tleiones, bordar toda clase festonea, 
• • a mano y n m á q u i n a , no cor ta ; pre-
Jtte c Vedado o V í b o r a ; no admite tar-
p u . Lucelia, 25. 
J t ó 2 ab 
piESKA ( O I . O C A K S E l NA J O V E N , P E -
l / niusular, cu casa de moral idad, p a r a 
Mltí idones o comedor, tiene buenas re-
mnelas, nu admite tarjetas. In formes en 
l Calzada de Alraendares , n ú m e r o 30 • 
« 2 2 ab 
• 2 E 8 P A S O L A , D E S E A C ) L O C A R S E 
J para habitaciones y cose a mano y 
maquina. Sueldo 25 pesos. I n f o r m a n : 
¡|^a°. -alie 21, entre D y B a ñ o s , n ú -
¿ L _ _ 1_ a b _ 
)' ' \ ( O L O C A R S E U N A S E S Í O R A , 
' pr.ra habitaciones o c u i d a r s e ñ o r a 
Wina o a c o m p a ñ a r l a o a m a de U a -
* na be coser oigo. I n f o r m a n en e l H o -




ardo U r 
SE D E S E A C ¡ L O C A R C N A C O C I N E -r a , e s p a ñ o l a , sabe cocinar a l a es-
p a ñ o l a y a la francesa, y a estilo del 
p a í s ; t a m b i ó n a la a m e r i c a n a ; tiene bue-
nas referencias. P a r a Informes: 5a., 112 
y 110, entre 4 y 6. 
reaa s i mz 
DE S E A C O L ; C A R S E U N A S E S O R A ^ D E mediana edad, para cocinera, no sa -
le de la H a b a n a , no duerme en la colo-
c a c i ó n y gana de 23 a 30 pesos. G e r v a -
sio, 42; h a b i t a c i ó n , 27. 
7921 31 m 
CO C I N E R A , R E P O S T E R A , D E S E A C A -sa moral , guisa e s p a ñ o l a , francesa y 
americana. T i e n e referencias. In forman: 
calle B a ñ o s , n ú m e r o 37, a l lado del Cine 
G r i s , cuarto, n ú m e r o 4, Vedado. 
7!t71 01 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peuinsi i lar . de cocinera y s i es un 
raatriinonio \solo para todo, que sabe 
cumpl ir su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
c i a s ; i:o se admiten tarjetas . C a l z a d a del 
L u y a n ó . 227, moderno. • 
7791 30 mz 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cpclnera en casa par -
t icular E s p r á c t i c a en su oficio. Cal le 0 
entre J y K , n ú m e r o 2, bajos . Vedado. 
Ts:Ci 30 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -c i ñ e r a , e s p a ñ o l a , en casa de comercio 
o part icular , que sea casa de moral idad. 
Sabe cocinar a la cr io l la y a la espa-
ñ o l a , v tiene quien la recomiende y sa-
be de r e p o s t e r í a Zanja n ú m e r o 99. altos. 
7813 30 m. 
Q E D E S E A C L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O a s tur iana , sabe de r e p o s t e r í a y . am-
b l é a un codnero I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
cuarti u ü m e r o 11. 
7S31 30 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una s e ñ o r a , peninsular, tiene buenas 
referencias, para casa par t i cu lar o esta-
blecimiento. 30 a 40 pesos. Informan en 
San L á z a r o , 401, c a r n i c e r í a ; uo duerme 
en l a casa. 
7890 30 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J V E N . P E -nlnsnlar , de cocinera, solo para la 
cocina No duerme en la c o l o c a c i ó n y gana 
buen sueldo. Cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
l l a . I n f o r m a n : Corrales , 37. 
l'-e!>4 / 30 mz. 
U NA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A O E -sea casa part icu lar que sea de m o r a l i -
d a d ; tiene recomendaciones. No duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . Monte. 119. 
0C92 30 mz. 
VARIOS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
K J e s p a ñ o l , de dependiente Ide (tafé o 
de camarero , tiene buenas referencias. 
Vi l legas , 105, al tos; h a b i t a c i ó n , 20. T e l é -
fono A-S571. 
8148 2 ab 
Un joven que habla inglés y escribe 
| en máquina desea encontrar trabajo 
como auxiliar de carpeta en casa de 
comercio. Pregunte por A. Ordóñez. 
Gloria, número 9, esquina a Cárdenas. 
j 8147 2 a b ^ 
' r r Í K A D U C C I O N E S C O R R E S P O N D E N C I A 
1 JL i n g l é s e s p a ñ o l , e s p a ñ o l i n g l é s , e scr i -
tos en m á q u i n a s , precios m ó d i c o s . O' l l e i -
Uy 13 I n t . 23. Josef ina L ó p e z . 
8200 G ab. 
I Q E " D É S E A C O L O C A R U S M U C H A C H O ^ 
O de 14 a ñ o s , en c a s a de comercio, no 
se coloca en bodegas, es bien educado. 
E n tfl mi sma un carrero. Sa lud , 162. 
7997 1 ab 
PE N I N S U L A R D E S E A E M P L E A R U N A S horas en el trabajo por la m a ñ a n a , p-a 
ra i impieza de casa . Jardín o m á q u i n a ; 
prefiere Vedado. No quiere comida ni c a -
sa. E n 23, entre I y J , so lar E . Anica . 
L a casera I n f o r m a 
78S3 30 ab. 
Q E S O R , 35 A S O S E D A D , H A B L A E S -
lO paño l , i u g l é s , f r a n c é s , italiano, ale-
m á n , eslavo, rumano, turco, griego, b ú l -
garo, etc., conocedor en comercio e i n -
dustr ia , desea cualquier empleo. E s c r i -
b i r : I n t é r p r e t e . Dav id Alberto L i s t a de 
Correos , 
7925 « 31 m 
Extranjero con mucha experiencia en 
el comercio, desea colocarse con cas?, 
importante como contad n* correspon-
sal o vendedor Posee perfnetamente 
el inglés, español, francés, italiano. 
Buenas referencias. Dirigirse a B. Z. 
Neptvno, 48, altos. 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cuenaras de lata $0-00 m i l l a r 
I d . , 'd.. con paletas de c a r t é n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mando e l d iaero en 
g'to postal o chek. 
Heladoras triples de mano y do mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . Pida c a t á l o g o de 
a ' - t í cu ios para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
i 3 U . P - de poco uso y en perfectas . . . ^ r 
ndiciones. P a r a precios y d e m á s i n f o r - | p a r a f e r r O C a m l e S , V t o d a O U a cin-
es, d ir ig ir se a las of ic inas de las m í - r . . . 
se de maquinaria que vendemno 




ñ a s de Matahambre , Consulado, n ú m e -
ro 55. 
8072 12_ a b 
V S J I N C H E . S E V E N D E U N W l Ñ c i I E , 
YT acopladito directamente a su motor. 
L o mejor en su clase, cas i nuevo y m u y 
barato. Habana , 126. 
7884 30 mz. 
SE VENDEN 
SE V E N D E U N A G U I L L O T I N A , M A R ca K r a u e e , de 24 pulgadas, casi n u e - , 1%, 1% y 3 pulgadas. I n f o c m a n i : E m i l i o 
U n a c a l d e r a vert ica l , de 50 H . P . ; nn 
Donky de 2 V i X l V j y varios tubos de 
va, en l a m i t a d de 
cesltnrse. D e l a s c o a í n 
7371 
su valor por no ne-1 Audiver , f á b r i c a do Ü i e l o , San Antonio 
. S C - E . de les B a ñ o s . 
30 mz 1 C 2507 > 10d-25 
A nemes rai les vía estrecha y vía an-
cha de uso en ouea estado tubo* n u -
bcs nuevos, par* c a l d e r a » v cabi l las co-
rrugadas - ( iabr ie l . ' la m á s resistente en 
menos área Bernardo L a n z a s u r t a 
*iom- nftmerr 377 Habana 
C tltA 1V 'r 
Co. 
Cables de acero Ya Cegaron ios nnes-
tros. Precios machísimo más baratos 
que ios antiguos Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá comprar 
ios cables poi el precio antiguo de 
ano iniián Aguilera y Co. Mercaderes, 
2'/. Apartado 575. Habana. 
c - i 2 : i 
MAQÜÍNARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra oesar caña T de todas ciases calde-
ras, ¡ o n k e y s o bombas, m á q u l u a s moto-
res, «rli iches. arados, gradas desgrana* 
doras de m a í z , carret i l las , tanques, e ta 
Basterrechea Hermanos. L a m p a r i l l a . & 
C a b a n a 
l > 1 / L ' 1 \ I f t A C* 
R U E G O 
A l que huya encontrado un check por v a -
lor de S72.75 estendido a nombre de T o -
m á s Alfonso, como cartero lo devuelva a 
M í r e l e s ufimoro 4, Cerro , o a l Departa -
mento de Comunicaciones, cartero 131. 
I*. 7Q1 2 a . 
PE R D I D A . E N E L T R A Y E C T O D E L restaurant P a r í s (por la calle Obis -
po), al lado teatro F a u s t o y Hote l T lazo , 
se e x t r a v i ó el jueves 27 del corriente, en-
tre 8 y 9 de la noche, un re lo j de oro con 
sus iniciales . L a persona que lo entregue 
en la. carpeta de dicho restaurant s e r á 
gratif icada con el va lor del mismo. 
80S7 1 ab. PARA LAS DAMAS 
7923 31 mz. 
EL E C T R I C I S T A , P R A C T I C O Y T E O R I -CO, con personal competente, o hace 
cargo de cualquier planta e l é c t r i c a . P r á c -
tico en ingenios. Hablo y escribo i n g l é s . 
Salgo a cualquier parte de la I s la . I n -
formes: Hotel C 'amagüey , P a u l a y E g i -
do. T e l é f o n o A-3506. 
7832 - 30 mz I 
T T N A S E S O R A , A C A B A D A D E L L E G A R 
U de los E . ü. , desea obtener una bue-
n a colocat: ión de nina de llaves, habla i n -
g l é s , buenas recomendaciones. C u b a . 01, 
encargada. 
I 8035 1 a 
UN S E f s O R . Q U E C O N O C E P E R F E C -tamente la B a n c a y el comercio, so-
licita plaza de cobrador, tiene casas de 
comerc io que lo recomiendan. Mont©, 
322-A, altos. 
7932 2 a 
FA R M A C I A : J O V E N , S O L T E R O Y C O N ' bastante prác t i ca en el g iro, desea 
encontrar una. bien para colocarse, com-
p r a r l a o a r r e n d a r l a . I n f o r m a s : E g i d o , 
i 37. 
i 7902 31 mz 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E A L P U B I . I -ce, p a r a arreg lar y cuidado de sus i 
iartilr.es, trabajos curiosos a precios m ó -
dicos va donde lo soliciten, es formal . 
I n f o r m a n : Vedado, calle 10 y 23, j a r d í n 
, L a Mariposa. T e l é f o n o F-1027. Mosque-
r a . 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y mas 
completo que ninguna otra casa, hn-
seño a Manicure. 
ARREGLO DF. CEJAS: 50 CTS. 
Esta c a s d es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas > pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre 
glada? en otro sitio; se arreglan en 
tres íormas: pinza, navaja y depiu-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se ane-
cian señoras. 
PELAR RiZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perlección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
Je niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS 
con aparato.» modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
MASAJE 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer la« arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra- I 
sas de la cara Esta casa tiene título 
facultativo y ê  la que mjero da los. 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, po^ acr la* 
mejores imitadas al natural: «e retjr-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos d: 
todo al campo. 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también *e-
hiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA D£ J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
S7S0 31 mx 
DO B L A D I L L O D E O J O . A 3 C E N T A -VOS la v a r a , bien hecho y en el mo-
ment'-a. Se forran botones de todas for-
mas he p l i s a toda clase de telas. 
7 M Í 8 ab 
. . . y hay postizos de todas clases, 
tanto para señoras como para niños 
y caballeros. Pelucas, visoñés, peiuqui-
tas para mañocas e imágenes, etc. 
¿Dónde? En la Peluquería Parisién, 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad, peluquería especial para fami-
lias, que cuenta con hábiles peluque-
ros, buenas peinadoras y expertas ma-
nicures. En ta Peluquería Parísiín se 
aplica y vende la famosa Tintura Mar-
got, la mejor de todas. 
C . 2Ó14 4 d. 30. 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO. 126. 
C 2.')P5 30d-n9 mz 
Corseteras. Antiguas de la SpireUa de 
O'Reilly. Hacemos crosets, fajas y 
ajustadores a la medida, según los úl-
timos iñodelos franceses. Nuestros cor-
sets son flexibles y elegantes. Se pasa 
a domicilio. Calzada, 94, Vedado. Te-
léfono F-1047. 
PEÍNADORA-MANICURE 
OnduNcifin "flarrel. elepiintes peinados pa-
ra novia teatro, baile, etc. Manicure. la 
madrllei ia es la m a n i c u r e y peinadora 
predilecta de la alta sociedad Servicios 
a domicil io H a b a n a . Cerro y V e d a d * 
A vi «<..•» Kmpedradc 73 T e l A- 'KlS . 
73G9 21 ab 
L I Í ' . R O S E I M P R E S O S 
Q E C O M P R A T O D A C L A S E D E L I B K O S , 
i o en Obispo, 80, l i b r e r í a . 
7073 31 mz 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
Aií tuíViU VILES 
lAdNe?A^VE;Vr'^,0 S K VK-VI>E t N F O K D 
N e v e r J 6 o r m ? í l 0 a l 17' ^ i nuevo 
Fue verse en Aramburo , 40, - todas 
'17:; 
4 ab 
' • e n d e un Ford del 17 en buen es-| 
con sus gomas nuevas. Se dal 
^ I O Urge 1* venta. No ea despre-
• cualquier oferta razonable. Puede 
** en 17 número 26, garage de 
*do y Puente. Telf. F-1048. Ve. 
KSO. 
ab. 
O E V E N D E UN O V E B L A N D , D E 5 l ' A -
O sajero^, en inmejorables condh iones. 
G a r a j e S a n t a Marta y L indero , Habana . 
Pregvnten por m á q u i n a de Alvar . / . . 
SISo 2 ab 
CUAMMmS.9, S E D A N , 1918, C O N S O L O 4.500 mi l la s andadas, en perfecto es-
tado y s in defectos en el motor, c a r r o -
c e r í a especial para vernno e invierno. 
$1.500. Puedo verso en 19. n ú m e r o 30C, 
entre B y C, Vedado. 
8034 i i n 
SE V E N D E I N F O R D D E L 17, L E G I T I -mo, poco uso, buenas Romas y n iquela-
do. In forman en San L S z a r o y Hospi ta l 
de 8 a 10 a. m. 
8097 i ab. 
l^iJandn ^ d l S í o n o 3 de n i e e á n l c a . e s t á 
P l l T i .P"ede yei8(i en Zequeira. 6»J; 
B * «1 dinn;« 58 ljan^a. si no t iene 
r " amero puede d a r el resto a p l a -
1 ah 
| jende un Renault: Siete asientos, 
estado, es propio para dedi.¡ 
g a un camión. Se da barato por! 
*enta. Se puede ver a todas 
^ Calle 17 y Baños. Garage Pra ! 
¿ P u e n t e -
P í ^ 
Vendemos "Merced" usado, en 
muy buenas condiciones. Hay que 
ver para apreciarlo. Havana Auto 
Co. Agencia Merced. Marina, 12. 
S030 5 ab. 
8-18 K. P. MERCEDES 
OB 
S T M barato. acabado d* n l n -
m L r - ' J . niOt0r- Priede verse ea I n d n s -
^ * , 1 a 
' >TAK E M P R E N U E R V I A J E 
retnoíJ g r a n j e r o , vendo a pre-
» cr>n auton^vi l e s de siete 
una gromas nuevas de cuer-
t lenln ^', ,?nti .?ando *l,,e 8on nue-
«We d ^ i í 0 ,día8- se 'Ia la domos-uesee el comprador 
' l r F : ^ C I A Í r í A L E n E T N A T O -
^ con i™" ,s.u " ^ 1 1 0 . Un chas i s de 
mts n a n t ó » ^ 7 c a í a de diferen-
5. E s t a ñ a ,Lparn montar gomas, con 
V r , ' u - Heno rtnrZ,^st0-. nn e scapara - i 
S i q u i e r r e n ' h * r ™ m l * * t * * Para ha-1 
^ d e ¡ u t o s . 1 0 " 3 ^ ^ o * J 
m i f - ^ ^ E T o i > o . «3->oo 
•0 rebela R e n t o s pesos.) No ^ 
•5t0 d e % ^ n D ^ r *fande. SI no trae 
5 ab. 
A. DA1MLER 
Se vende. Motor de aereoplano de 
cuatro cilindros. Carrocería toda 
hecha en el país y completamente ¡ 
nueva. Puede verse en San José, | 
esquina a Industria. Informan enj 
Manzana de Gómez 412, de 10 a 
11 de la mañana. 
s a n 30 mz. 
I Tí 
t M i t . N r K E S C A M I O N E S i L " i 
l iarstos uu Kord en chass l s rt«r to i 
neli» V y ni^dia s i s tema Kel lv con gu alqu 
mas 'naci /as atrAs- flpnanlt con carro 1 " i - -
ceria de ulancha. con comas tnari / .as' 
a t r á s up Siudeltaker con ' 'arrj ' íerla for ' 
m a l e guasun l ia pomas df nlre; tam 
hién s» v c - f f T iln« IT. . , I . pnseo | 
uno rrabajp el p n r o i e v se da en 
$1.2'H) o t n en «noii ps tas máu ifnii!' «e 
v e n a « i i ¡ s u a i «» plazos com<> al f-outado-
tam'd^n tengo accesorios de uso de r a 
rias m a r c a » rh«»vrole{ Renault bal 
nien» Studehaker Mlch it • metot, 
d* 6 y 4 c' l indros, marca Bosch tdinte 
n ú m e r o 125 entrada por Angeles Iesrt« 
G u a r n í a . 
3913 30 31 mz 
V J ! ; V K N U K L.N O V E i l L A M ) , U r , C V M -
O tro asientos , de paseo Su d u e ñ o en 
Habana y Porvenir, bodega 
7402 1 ab 
í ^ AN<; A • I»OS B I C I C L E T A S C O N S U S 
VJf uiulo_s. en s . w . Hay quien se hace 
cargo do todos los gastos y rentan a l 
mes l ' a r a m á s informes: T e l é í o u o 
Tii-VJ 2 ab 
X > A R . \ 1SOUAS S L A M E N T E , S E A E -
X qui la un l u j o s í s i m o L o c o m ó v i l c e r r a -
do, equipado con mucho gusto, a $29 por 
cada j ia tr imonio Blanco, S y 10. Garaje . 
Telefono A-OOSS 
7016 2 ab 
Q T L ' / . T I P O S V O U T . r>K C l ' . V T R O nSien-
O tos cinco ruedas de a ia iubrc y go-
mas nuevas de cuerda, chapa part icu lar 
y todos los metales niquelados, e s t á 
flamante. S e ñ o r V ida l . Oficios, 1. V ^ a s e : 
G a r a j e Marioty , B lanco , S y 10. 
7016 2 ab 
í~\ V E B L A yo", D E C I N C O A S I E N T O S , 
V / nuevo del paquete, ú l t i m o tipo, c 'n-
co i-uedau de a l a m b r e , ves t idura exce-
lente y chapa part icular . G a r a j e Mar io -
ty. B lanco , 8 y 10. 
7010 2 ab 
Cü f t A B C I C K , T I P O M E D I A N , ) . D E dos asientos, seis c i l indros , muy eco-
n ó m i c a , seis gomas nuevas, fuelle, "defen-
s a y chapa part icular . Blanco , S y 10. 
G a r a j e Marioty . 
70113 2 ab 
/ " \ C \ S I O N I D E A L P A R A C A R N A V A L E S , 
\ J elegante c u ñ a , a r r a n q u e y luz e l é c t r i -
ca, seis gomas, ocho c i l indros todo a l u -
minio, c o s t ó 5 m i l pesos, se da en me-
nos de l a mi tad , no hay otra Igual , 7 
meses uso par t i cu lar , C ruedas a lambre . 
V e r l a e in formes : Composte la , SO. A-8ÓÜ0. 
S e ñ o r M e n a i 
7076 c ab. | 
jk C T O M V I L E S : S E V E N D E N V A R I O S 
XJL varios fabricantes, de siete, c inco 
y de dos pasajeros, inc lus ive dos T o r d . 
casi uuevos, y un camioncito para ei Re-
parto de cualquier casa de comercio, 
muy e c o n ó m i c o y bonito, todos sumamen-
te bit atos Agui la 119 D a r í o S i l va . T e -
l é f o n o A-024S 
7443 « _ a b 
T J N M A X W E L L , S E V E N D E C A S I R E -
\ J ga lado. por tener que embarcarse 
su d u e ñ o , , de cuatro c i l indros, con mag-
neto CÜSCIJ. f r a n c é s , y arranque" e l é c t r i c o 
y cas i acabado de pintar, propio p a r a 
aiquilei l u f o r m a n : Concordia, 1S5-A, ga 
raje, el encargado. 
7730 2 « b 
O E V E N D E U N A M A d C I N A , M A R C A 
O C h a n d i e r . de 7 pasajeros , cas i nueva, 
con cinc.) gomas nuevas y ruedas de 
a lambre Informan y se puede ver, en ¡ 
San Leonardo, n ú m e r o 18, J esfls d e l ' 
Mont? 
7GSt7 2 a 
UAkÁiE ü t Jitot. G A R U A 
S a n l á z a r o . 08. A u t o m ó v i l e s de a lqui ler 
de lujo, para boilas y paseos. Se hace 
cargi» de toda clase de trabajos de pin-
tura y vestidura. V u l c a n i z a c i ó n , r e p a r a -
riCiu v t a l a b a r t e r í a . 
Tggft * _ ab_^ 
G A N G A I S E V E N D E L N A U T O M O V I L Kudson . seis asientos, en buenas con-
diciones, con cinco gomas nuevas, a r r a n -
que y luz e l é c t r i c a , se da muy barato. 
Cerro , 460, s u d u e ñ o . B e l a s c o a í n . 613-Y. 
7523 1 ab 
C E V E N D E UN F O R D D E L 13. E N M U Y 
O buen estado y se da muy barato, por 
tener que embarse su d u e ñ o para E s p a -
ñ a . T r a t o directo David Ani l l en ; de 6 o 7 
de la m a ñ a n a y de 5 a 11 de l a uoche 
Alcantar i l l a 22. 
74" - 2 nb. 
"¡TV^NDO S400 A L C O N T A D O Y E L R E S -
| / to a plazos se vende un M a x w e l l ;n 
muv buei, estado. I n f o r m a : J o s é P i f i ó n . 
Prado . 87, altos del cine L a r a ; de S a . 
m . a 2 p. m . 
7973 M mz. 
X T R < i K N T E : V E N D O D O S M A Q L I N A S . 
O chapa a luul ler P. Una m a r c a Moore y 
o tra F o r d 17. Ves t idura , ?60 Defensas, | 
l lantas desmontables, gomas nuevas, p a -
rabr'sa moderno, acabado de pintar , las 
dos a prueba. In forman y v e r l a s : San 
Ignacio y S a n t a C l a r a , c a f é . 
^ 2 2 L S L - STOCK "MSCHELiN." Reina. 12 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A «062 5 ab 
"Mercedes,'* tipo Limous ine , equipado , 
con ruedas de a lambre inglesas. E l as - J „ , , _ ' l f f i i . , „ ¿ - , 
pecto del a u t o m ó v i l es Inmejorable Su j V e n d e i m a u t o m o ^ l H i s p a n o 
funcionamiento, perfecto. Precio b a r a t i s l - C , . . , „ 1 í i Y O n U P „ „ ^ „ v - ( « ^ i . . 
mo. Puede verse a todas horas en P r a - - J U l Z a , I J A Z U n . r . , C D p e r i e C l O 
do, n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-6028. ^ 1^ J „ ^ I ^ ^ , L _ ^ . . - L ^ . - ! 
7550 so mz ; estado, rueda de alambre y aluin 
S' E V E N D E UN A U T M Ó V I L S P O R T I - i brado eléctrico G. Miguez y Co. vo. cou solo dos meses de uso, e s t á 
como nuevo, equipado con cinco gomas, 
t a m i i e p cas! nuevas. Se da en precio 
muv najo. Puede verse a todas horas en 
Prado n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-6028. 
755! 30 tnz 
O E V E N D E UN A C T O M O V I L H I S P A N O 
O Suiza , 30X40 H . P., arranque y a l u m -
brado e l é c t r i c o rec i én reparado. 7 pa-
s a j e r o » P a r a Informes: G. Miguez y Co. 
A m i s ' a d T I v 73. T e l é f o n o A-5o7L 
6815 1 ab 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De r.mco asientos. Cualquier co-
lor jue se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo Gran ganga. Agencia: 
1 eatro Nacional Teléfono A-8712 
c in 31 « 
CA R R O S N U E V S Y D E U S O . UN R E O , do 7 pasajeros , de uso. C n Uacket t , 
de cinco pasajeros , de usó . Un Hudsoa 
do 7 pasajeros , de uso. Un c a m i ó n Over-
la-id de uso. Un c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
C a r r o s Westcott, ú l t i m o modelo, 4 v 7 
pa-alcros . Garaje^ Westcott. E s p a d a , 39. 
ulr.j esq ina a San R a f a e l 
65Já 
m COMPRE CAMIOT 
OÍMVO o de uso sin antes infor" 
nwrs? acerca del 
íca«ítto» también de otras mar caí 
cambiados por Autocar. 
e 1n » > 
J3 ab 
V 
Amistad 71-73. Teléfono A-537!.; 
C 2470 15d-23 
O R D , D E L 17, F L A M A N T E , C O M O 
nuevo, se vende en Oquendo y Pefial-
U . V D E M O S U N A U T O M O V I L C R O W - i ^fr ' "o'^S*- dt, U j media a 1 y me-
E l k h a r t . de 20 caballos de fuerza, 5 " M L l g m 30 m z . 
X ^ E N D O Ü Ñ A U T O M O V C L , M A R C A 
T Chandier. tipo cufia, de cuatro, pa-
sajeros, 45 H . P. , con cinco gomas Good 
Y e a r de cordel , nuevas, tiene muy poco 
uso BP da en 2 mil pesos, por embarcar-
se su d u e ñ o . P e l e t e r í a ' ' L a A m e r i c a n a " , 
B e l a s c o a í n , 28. T e l é f o n o A-0117. 
7S11 50 m-
asientos y dos banquetas por tá t i l . C u b a n 
Ma< h inery y Supply Co. O b r a p í a , 32. H .-
b a ñ a Apartado 1K-'. 
7550 1 ab 
SE V E N D E CN J O R D A N . T I P O S P O R T , 7 pasajeros, completamente nuevo. 2 
meoes de uso. Puede versa: Cuarte les , 4. 
Pregunto por el d u e ñ o . 
67;1 1 b 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , ano Overland modelo 80, se i s c i l indros , 
s iete asieutos, tipo especial , cinco rue-
das de ulambre, color gris y negro, con 
tres meses de uso. Su precio ú n i c o $1.500. 
y otra c u ñ a de dos as ientos , Chevrolet , 
tipo ú n i c o en la I s la de C u b a . Su precio 
$600 S I no convienen los precios, se rue-
g a no t r a t a r el negocio, pues el d u e ñ o 
no puede perder el tiempo. I n f o r m e s : 
O'Rei l ly y Vi l l egas , z a p a t e r í a . 
7862 3 ab 
Q E " V E N D E U N F O R D E N B U E N A S C O N -
O diciones Se da barato, en Drgaones . 
20, garage C a r r a l . Se puede ver de 1 a S 
de la tarde. 
788S :'0 mz-
E T É N D E Ü N F O R D , D E L 15, L I S T O 
para t r a b a j a r , puede verse ea Barce -
lona, 13 garaje. 
8065 * 
O E V E N D E UN F O R Ü , E N P E R F E C T O 
O estado, para trabajar . V é a l o en l a 
calle G . n ú m e r o 174, Vedado. 
77-W 2 ab 
¡ j Un Overland por cn Ford! ! 
Grandioso negocio. 
SE V E N D E O C A M B I A P O R U N F O R D o carro chiquito uu Renault , cn per-
fecto estado, buenas gomas. C u b a , 22. 
T e l é f o n o A-132S. R . y F . 
7S4J 10 a b 
SE \ E N D E U N A • • F I A T , 1 ' D E 7 s M a n -^os. fuelle "VU- ío i ia ." seis ruedas de 
a lambre en m a g n í f i c o estado. carrof-e-
ríc torpedo, 35 H P I n f o r m a n : N o t a r í a 
del doctoi R a n l l n Cabrera . O-Rel l ly . n ú -
mero 33- bajos. 
673-3 , L _ 
AUTOMOVIL RENAULT 
'.^lACK" Camiones "MACá" 
E! Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 lon-
CUBAN QÜPORTDtG CO. 
PRADO 39. 
Se rejala nn camión Carüa, dos cilia-
1 dros, cuatro gomas nuevas Michelin, 
! propio para víveres o cosa análoga. Se 
regala en $300 en San Rafael, 150, 
pregunten por Vadía. 
i 7043 31 mz-
Q E V E N D E E N P E R F E C T A S C O N D I -
O cl'-nes uu c a m i ó n ' •Indiana' ' tres y 
: m e d í a toneladas Un carr i to para reparto 
de leche y dos molinos de maíz , todo a 
i precies excepcionales. In formes : L a m p a -
I Tin>. 29 T e f A-76-t2. 
\
1rruMuV1 *»• «»« vi-.Ni.fc..> 1 > HU«J-
lon L i m u u s i i i V un ('ole «{"^ 
ilus completa lueutt nuevos L u j o n i a i i , 
1 Stu-l baket ? un ^ 0,t « " oVñtar . oñ 
! t í oasajerof 9 acaíi;!-! •» . . n . 
' sua «onuií» J T68" i* r n8 , Vtra Na-
muy b e r m o . r . .Hmbi¿D .eu.leniot 
"o" Ko>d .11." de r i lo» cun su - r ™ " ^ 
^InajTiP 1 ac i inv j l -dor : ae dan b a r r i o » 
V. no d í l é de pasar por el G a r a j e 
de' Darlo S l l ^ 1 seP-onvencer* ^ u l l a , 
n ^ r - i é i n n o A-024a a a h 
A G E N C I A S 
D E 3 Í U n A N Z A S 
X D O U C U M 
Se cambia un magnifico a u t o m ó v i l "Over -
land," modelo 75, con vest idura, gomas. 
et<\. cuevas , por nn a u t o m í l v l l •*Ford.'* 
D i r í j a s e a A . Snárez . Santa Cata l ina , 69, , . 
V í b o r a , o a L e a l t a d . ,109. bajos. T e l é f o - 35(41 U . P-- rende B e l i s a n o L a s t r a , 
n o s I-150O y A-SOOO. 1 S a l u d . 12, T e l é f o n o A-S147. j 
C 2586 4d-2fl J 70Ó7 
f ^ A S G A : D O D G E B R O D E , C O > 
\SW nuevas, motor a toda prueba, 
sos a l contado y el reeto a pía 
modos l a f o r t n a n : E s p e r a n z a . I » , 
ria. 
7937 SI mz 
"La Estrella" y "La ha corita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4203 
E s t a s dos a g e n c i a » , propiedad de J o s * Ma-
ría L í p e z . ofrecen a l pfll>lico en general 
nn servicio no mejorado por ninguna 
otra -PS» s imi lar , p a r a lo cual dispona da 
t personal i d ó n e o y mater ia l i a m e j o r a b l c 
M a r z o 3 0 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o » 
a A T R A V E S D E L A V I D A 
Acometividad 
Hay un hombre de un candor íne 
fable y una buena fe sin límites. Es | 
el ductor Antonio Jover, entusiasta I 
Mrotarío" y hombre de ideas avanza 
das y cultas. 
d asunto. Muchas vueltas tiene que 
dar la rueda de los Rotarios para que 
a cuestión venga al tapete. 
Y digo yo:—¿Por qué no se apro-
vecha la estancia de Mr. Crowder, ya 
que es el ser omnipotente? 
Poique las buenas razones del doc-
tor Jover y cuantos argumentos ha 
empleado para poner de relieve lo in-
sólito del caso OR una ciudad que, ma-
terialmente, no es una aldea, y que 
no obstante carece de lo que es ru-
dimentario en las grandes capitales, 
Eso no quita para que sea un i!u?o ^ s¡d0 inútiles. ¡Ahí Si el doctor 
en una deteminada cuestión. E l doc-1 Jover hubiera pedido despropósitos y 
tor Jover, cree posible que nuestras ¡ g0llcríaSi ya estarían ejecutando el 
calles tengan rótulos que las deno-1 proyecto, pero se ha limitado a cosas 
piinen y que las casas se numeren ra- j sensatas, de utilidad pública y de sen-
J ::m:M : 
EL GAITERO 
t a o 
cionalmente. Digo así porque no se 
concibe que unas casas tengan seis 
números, como hay muchas en el Ve-
dado, y otras no tengan ninguno y 
sea necesario dar las señal diciendo: 
"Antes de llegar a la esquina, frente 
a un hoyo y que tiene un tamarindo 
en la arriata" 
El doctor Jover está haciendo deno-
dadas gestiones para que las calles 
se conozcan a primera vista por el tí-
tulo que ostenten en las esquinas, y 
no por la práctica que da la expe-
riencia a fuerza de andar en ellas; y 
la acción es tanto más meritoria cuan-
tido común y eso es muy difícil. 
¿Puede haber desatino mayor que 
cambiaiie diaria y sistemáticamente 
el nombre de las viejas y conocidas 
calles por otros que "empotrican", 
como se dice en la curia, la vida del 
pueblo ? 
¿Qué resultaría si dijéramos, ver-
bo y gracia: El bondadoso y querido 




— ¡El nuestro! ¡El "mayor** de la 
Habana! 
Yo creí que se llamaba Varona to que el distinguido medico no ig-} 
ñora que las voluntades más podero- gua 
sas se estrellan ante la imposibilidad _ I E s o era antes! ¡Le hemos cam 
de realizar un hecho. 
No ha habido un solo alcalde—ya 
lo he apuntado otra vez—que impul 
biado el nombre! 
—Pues me parece que el que tenía 
era muy decente y además sé que lo 
sado por el clamoreo del público—que ; i i n H 
H, i ti , i , i I estimaban mucho y que en Camaguey 
por milagro no ha llegado a la huel-:^ un i{ustn 
ga general-no haya hecho alguna i ^ pero ^ h áthemos 
gestión en el asunto, pero todos han r ' J r -i * , , i conocer por Fernandez y tionzalez. 
debido encontrar razones de peso que v . - • v 
. I fl11* f"6 un novelista español muy di-
han sido insuperables. . . 
El señor Varona buarez acogió, n i i j i n » 
" , . . ! El hecho de que las calles tengan 
también, con muy buen deseo, las] , . . 
, * 'su nombre propio, puesto en sus tar-
demandas del doctor Jover y prome-i . . . . » i •» 
. . . . I jetas de visita es también muy ur-
tio ocuparse del asunto, ordenando , , 
V . ' AI . n i «baño... . y que las casas se conoz-
que se le informase... ¡Ah! Ln la ' 
Los Agentes de la incomparable Sidra de dicho nombre 
O F R E C E N 
a todos los Señores que emprendan viaje para ESPA-
ÑA, entregarles carias de presentación, con el fin de 
que puedan visitar aquella soberbia fábrica de Sidra y 
Botellas, y a la vez ser dignamente atendidos como es 
costumbre en aquella casa. 
HABANA. OFICIOS, Núms. 12-14 
lín, que es idioma respetable, podría 
decir lo que eso significa. En las Cá-
maras, cuando un asunto está desti-
nado a "no caminar" se le manda "a 
las Comisiones" y allí duerme el sue 
5o de! olvido. El señor Alcalde ha he 
cho promesas (palabras, diría Ham-
let) y ha solucionado, políticamente. 
can por sus números y no por la de 
Fulano o por la de "la puerta pinta-
da de amarillo" es también muy legí-
timo. 
Pero, por todas estas razones, la 
gestión meritísima de! doctor Anto-
nio Jover no prosperará... 
Por los Juzgados de 
Instrucción 
UNA V I C T I M A DF. L.A B R U J E R I A 
Marcelina Mnfcuna y Snlaya, de 0̂ 
aftas de odad y María Rinerta Peón, am-
l-as vecinas de la casa de inqnlHnnto 
hiada «ín la calle de Peflalver núraeri, 
30, fueron presentadas ayer ante el <*rt-\ 
fior Juez do Instrucción de la Sección I 
Tercera para aclarar ciertas hechos re-
Inclonados ron una estafa de dnero por 
medio d*» ta brujería 
Refirió Marcelina Maguna qne hace 
siete martes Marfa Huerta la Invitó pa-
ra curarla por medio da ciertas practi-
cas de brujería un tumor ijue tenía en 
i.n hraío y Kdeináás le ofreció gestionar-
lo el casamiento con Basilio Cabranes. 
vecino también de la casa de Pebalver 
80. 
Como .inlora que durante el tiempo 
transcurrido Marta Huerta ni hs carado 
n la den'iwmte, ni ta hecho por casar-
la y le b l cobrado por FUS servicios 
$380, Marr^lina se pons'Jcr? perjudicada 
t-n la mencionada cantidad y ha formn-
Indo la denuncia para que se proceda a 
lo que haya Ingar. 
L a nensudn fu«* Instruida de cargos los 
qne negó, quedando provisionalmente en 
libertad. 
E S T A F A D E $ÜL746 
E l Auditor del Banco Nacional de Cu-
ba, seGor Alfredo Ruz y Sanvalle se per-1 
sonó ayer en la Jefatura de la Pollcfui 
Jridlcal dennnclando que el empleado de' 
la Sección de Contabilidad, en la central1 
del banco, sltniida on Cuba y Obispo, 
nombrado José Alberto Jiménez Tuel . 
vecino de la calle de Acosta nrtraero CO 
y medio habla estafado a la InstUaclóT 
por inodli de cheques, girados contra 
dlfen-ntes lisncos. 
Agregó el denunciante que el acasado 
obtuvo cuentas cfrrlentes en las diversas 
RUcursalca del Banco y una vez on po-
Betrión de los t&loncB comenzó a ha<-*cr 
giros que se hacían efectivos previas las 
consultas jue al efecto verifican los ban-
cos y de ese modo logró estafar la can-
tidad de $5.746. 
Los cheques los extendía con el nom-
bre de Jo íé García Individuo Imafflna-
rio, chequt'ii qus cuando ICK recibía en 
la sección de contabilidad los desapare-
cía para que siempre la curnta corrien-
te en las s.icursales estuviera en buenas1 
condicionen para continuar girando. I 
F l Joven Jiméjicz confesó su delito y' 
apregó quo efectivamente el extendía los' 
cheques con el nombre de Manuel Gar-
cía. 
Kl señor Juez do Instrucción de la 
Sección Primera después de Instruirlo 
de cargos lo remitió al r lrac . 
C A R T K B A S U S T R A I D A 
Francisco Gómez y Benílez, reciño 
d< la calle de Apodacn número 23 se pre-
sentó ay !r ante la Policía de la Cuarta 
Kstación Jeurncando que viajando en un 
tranvía de la línea de Carro-Muelle de 
Loz le •lieron nn golpe, notando dca-
j ués qne lo habían su&trafdL una carte-
m en la cual guardaba la cantidad de 
ciento trointn y cinco pesos. 
A virtud de esa denuncia fueron dete-
nidos y presentados ante el señor Ju^z 
de Instrucci ín de la Sección Segunda Ue-
gino Manzano y Fornarts. vi-cino de Prln 
cipe numero 4. Juan Miranda Lnza, del 
Peparto Las Cañas y Pedro Glano y 
Zayas, de Moreno 49 en el Cerro. 
Dos acusa los después de ser Instrui-
dos de cargo fueron pnestt* en HberMd 
P» r no haberse comprobado la acusa-
ción. 1 
C U A R E S M A 
SÜFTIDO COMPLETO Y ESPECIAL DE 
Bonito Frito ea Escabeche, latas 7 kilos 
Sardinas extras id. en id. 1 küo 
Angulas en Aceite en medias latas 
PEZPALO y BUCHES D E BACALAO 
D E V E N T A : 
O F I C I O S 12-14 
H A B A N A 
DOS PROCKSADOS 
E n la tarde de ayer fueron probados 
Pablo Mas y Virlal, por un delito do 
atentado y Jos5 Díaz Pérez, por robo, 
S'-ñalándc.sele al primero fianza de dos-
cientos pesos y al segundo de trescien-
tos, 
L E S I O N A D O C A S U A L 
E l JOTUU llené S. Leal de 16 años de 
edad y VÍL-IUO de la Calzada de Jesils d^l 
M i nto número S2.t fui rst^tldo ayer on 
el primer centro de socorros de la fra-v 
tnm de tibia y peroné del pié iz-
quierdo lesión grave que fe la produjo 
cr. el Col-'irlo al estar realizando ejercí. 
dos pimtinsilco sobre un burro de ma-
dera. E l hecho fué casual. 
A R R O L L A D O 
mFoé arrollado ayer tarde por el auto-
móvil 213 que dirigía el chauffeur An-
tonio Barros Macbacán un individuo 
nombrado Tomás Pérez Venero, de 2o 
años de edad y vecino de la calle d<> Man-
rique numero 168, siendo el paciente asU-
tldo en el pagando centro de socorrfis de 
la fractiim del metarso derecho. E l a c i -
dante tnvo lugHP en la calhi de £an Mi-
guel entre Zabja y Dragones 
M A R I N E R O AHOGADO 
Tres raarlnercs del ra por americano 
Kenevek, Mirto tn puerto, biclerou uso 
• d»; nn bote titulado "Joseflno" de la pro-
piedad del señor Jnan Cap»? y Vargas. 
: ci;ya •Mnhiroación se hallaba amarrada 
i al costado de dicho barco, y con ella s« 
j dirigieron a tierra, pero tuvieron la des-; 
l gn,cva a poco dt bogar que el bote zrt-! 
zebrara, dos de ellos nombrados Antony i 
Van y Uanhon Anderson, pudieron ser' 
falvados por los tripulantes de una Lín-1 
tl»a de la compañía naviera, no así «1 
ttro marinera que desapnrecló. 
E l desaparecido se apellidaba Pater-
eon y ern de nacionalidad ruta. 
Los marineros salvados, según el mA~ 
«Hco del centro de socorro», del primer 
distrito se encentraban en estado de em-
briaguez. 
H E R I D O E N UNA E X P L O S I O N 
El doctor Clarens. asistid ayer al me-
nor Gabrltd Tla^it y Guerrero de 4 am.s 
y medio de nacido y vecino de la "alie 
Qidnta número ÍZ de una grave contu-
sión en la cornea del ojo derecho y le-
siones en la cara que recibió al explo-
tM- nn pmyoctil que varios menores ha-
llan arrojado a un fogón c.me contenía 
cnndela. 
CABLE DE ACERO 
Hemos recibido un gran surtido de 
todos t a m a S o s . que ofrecemos a l 
M A S B A J O P R E C I O . 
ELLIS BROS 
Almacenis tas de F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f , T r o p 
